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FRPPHQWV WKDWKHOSHGLQUHYLVLQJWKHGLIIHUHQWYHUVLRQV$FFRUGLQJO\ ,ZRXOGOLNHWR WKDQN'UV
$EHED %HNHOH 0LWLNH0ROOD 7HZDEHFK %LVKDZ $OHPPD\D0XOXJHWD 'HPHNH $VVHID 6DELQ
%LHUL$QQH=LPPHUPDQDQG7LEHEX.DVDZPDUIRUWKHLUYDOXDEOHFRPPHQWV
[

, DP LQGHEWHG WR 'U ,EUDKLP $PH 6U)DWXPD $)LWD 7VHJD\H *XGHWD *LUPD *HWDFKHZZKR
PDGHP\VWD\LQ%RUDQDVPRRWKDQGVXFFHVVIXO,ZLVKWRWKDQN%RUERU%XOHDQG-DWDQL'LGDIRU
WKHLUXQUHVHUYHGVXSSRUWDQGJXLGDQFHGXULQJWKHILHOGZRUN0\DSSUHFLDWLRQWRWKHVWDIIPHPEHUV
RI*2$/%RUDQDIRUWKHLUZDUPDQGIULHQGO\ZHOFRPHGXULQJP\ILHOGZRUN
$PHQD%ULHWRI6ZLVV73+VSDUHKHUSUHFLRXV WLPHQRWRQO\ LQHGLWLQJ WKHHQWLUHGRFXPHQWEXW
DOVR FRPPHQWLQJ RQ FRKHUHQFH FRQVLVWHQF\ DQG FRPSOHWHQHVV RI WKH HQWLUH GRFXPHQW ZKLFK ,
IRXQG ZDV YHU\ LPSRUWDQW LQ ILQDOL]LQJ WKH WKHVLV 6LQFHUH DFNQRZOHGJHPHQW WR \RX $PHQD
:LWKRXW\RXUVXSSRUWWKHSDSHUZRXOGQRWKDYHWDNHQWKLVILQDOVKDSH
'XULQJP\VWD\DW6ZLVV73+,IHHOKRPHO\ZLWKWKHVXSSRUWDQGJXLGDQFHIURPWKHSDVVLRQDWH
VWDIIPHPEHUV RI WKH LQVWLWXWH 7KDQNV WR DOO WKH VWDIIPHPEHUV ,ZRXOG KRZHYHU DFNQRZOHGJH
&KULVWLQH 0HQVFK &KULVWLQH :DOOLVHU DQG 5HEHNND +LUVEUXQQHU ZKRP , WXUQ WR IRU VSHFLILF
DGPLQLVWUDWLYHDQGOLEUDU\UHODWHGDGYLFHV7KHLUZDUPZHOFRPHDQGUHVSRQVHVWRP\TXHULHVZHUH
KHOSIXO
0\DSSUHFLDWLRQDOVRJRHVWRWKH6FKRRORI3XEOLF+HDOWK$GGLV$EDED8QLYHUVLW\HVSHFLDOO\'U
)LNUH (QTXVHODDVLH DQG 3URI 'DPHQ +DLOHPDULDP IRU WKHLU XQUHVHUYHG VXSSRUW WR JHW PH
UHJLVWHUHG DW$GGLV$EDED8QLYHUVLW\ DOWKRXJK WKLVZDV QRWPDWHULDOL]HG GXH WR WKH XQH[SHFWHG
FKDQJH RI WKH XQLYHUVLW\¶V SROLF\ IRU HQUROOPHQW RI FDQGLGDWHV FRPLQJ IURP QRQJRYHUQPHQWDO
LQVWLWXWLRQV
7KDQNVDOVRWRWKHRIILFHRI-$&6+R$SDUWLFXODUO\WKHFRRUGLQDWRU$WR%HUKDQX'HEHOHDQG:W
5DKHOZKRZHUHTXLFNLQUHVSRQGLQJWRP\GHPDQGVUHODWHGWRORJLVWLFVXSSRUWZKLOH,ZDVLQWKH
ILHOG,ZRXOGDOVROLNHWRWDNHWKLVRSSRUWXQLW\WRWKDQN3URI+DQV+XUQLZKRZDVNHHQWRVHHPH
GRQHZLWKP\VWXG\DQGKLVFXULRXVIROORZXSRQP\SURJUHVVZKLFK,IRXQGZDVHQFRXUDJLQJ
[L

,ZLVKWRVLQFHUHO\WKDQNP\ZLIH%LUWXNDQ+LUSDVVDP\VRQ$EGLDQGGDXJKWHU-DOHQH0LUJLVVD
ZKRVSDUHGWKHWLPH,VKRXOGRZHWKHPDQGVDFULILFHGWKHLUSRVVLEOHMR\LI,ZHUHZLWKWKHP7KH
VWXG\ZRXOGQ¶WKDYHEHHQFRPSOHWHGLI\RXGLGQRWVWDQGRQP\VLGHDQGFRQVLVWHQWO\HQFRXUDJHG
PH7KDQNVDQGEHEOHVVHGP\MR\DQGKDSSLQHVVGHILQLWHO\LV\RXUVDVZHOO
)LQDOO\,ZRXOGOLNHWRDFNQRZOHGJH1&&51RUWK6RXWKWKURXJK,3IRUWKHILQDQFLDOVXSSRUWWR
WKLVVWXG\
[LL

Summary 
%DFNJURXQG
'XULQJ WKH ODVW WKUHH GHFDGHV PRVW +,9 SUHYHQWLRQ LQWHUYHQWLRQV ZHUH JXLGHG E\ EHKDYLRXUDO
PRGHOV WKDW IRFXVHG RQ DZDUHQHVV FUHDWLRQ WKURXJK LQIRUPDWLRQ SURYLVLRQ 6LPLODUO\ +,9
YXOQHUDELOLW\ VWXGLHV DUJXHG WKDW ULVN\ VH[XDO EHKDYLRXU DQG ODFN RI PHVVDJHV DERXW +,9 DQG
UHODWHGVHUYLFHVHVSHFLDOO\DPRQJZRPHQZHUHIDFWRUVLQFUHDVLQJWKHFKDQFHVRI+,9LQIHFWLRQ
:KLOH FXUUHQW OLWHUDWXUH RQ +,9 DQG $,'6 PDLQWDLQV WKDW ULVN\ VH[XDO EHKDYLRXU LQFUHDVHV
H[SRVXUH WR +,9 LQIHFWLRQ WKHUH LV JURZLQJ DJUHHPHQW WKDW SUHYLRXV VWXGLHV DQG LQWHUYHQWLRQV
GHVLJQHG DV GHVFULEHG DERYH PLVVHG WKH XQGHUO\LQJ IDFWRUV WKDW DQFKRUHG WKRVH SUHYDLOLQJ
EHKDYLRXUV

0RUHUHFHQWVWXGLHVVKRZWKDWJHQGHUEDVHGYLROHQFHZRPHQ¶VUHODWLYHO\ZHDNGHFLVLRQPDNLQJ
SRZHU SRYHUW\ DQG FRQFXUUHQW VH[XDO SDUWQHUVKLSV DUH IDFWRUV IDFLOLWDWLQJ WKH VSUHDG RI +,9
HVSHFLDOO\ LQ6XE6DKDUDQ$IULFD ,W LVDOVRDUJXHGWKDW WKHVH IDFWRUVKDYHVSHFLILFDWWULEXWHV WKDW
PD\YDU\GUDPDWLFDOO\IURPRQHFXOWXUHWRDQRWKHUPDNLQJLIGLIILFXOWWRGUDZJHQHUDOFRQFOXVLRQV
DERXW ZKLFK VHJPHQWV RI WKH SRSXODWLRQ DUH PRUH DIIHFWHG DQG ZK\ )DLOXUH WR UHFRJQL]H WKLV
FKDOOHQJHKDVUHVXOWHGLQ+,9DQG$,'6LQWHUYHQWLRQVIDOOLQJVKRUWRIH[SHFWDWLRQVWRUHGXFHWKH
WKUHDWRI+,9

,Q(WKLRSLDDIWHUWKLUW\\HDUVRILQWHUYHQWLRQV+,9UHPDLQVDPDMRUFRQFHUQ5HFHQWVWXGLHVVKRZ
WKDWDOWKRXJK+,9UDWHVDUHGHFOLQLQJRU OHYHOOLQJRII LQVRPHXUEDQVHWWLQJV LW LVSLFNLQJXS LQ
VPDOO PDUNHW SODFHV DQG VRPH UXUDO VHWWLQJV $OWKRXJK OLWHUDWXUH RQ +,9 DPRQJ WKH %RUDQD
SDVWRUDOFRPPXQLW\LVOLPLWHGWKHIHZVWXGLHVDYDLODEOHLQGLFDWHWKDWWKHFRPPXQLW\ODFNVUHOHYDQW
LQIRUPDWLRQDERXW+,9DQG$,'6DQGH[WUDPDULWDOVH[XDOSUDFWLFHZHUHGRFXPHQWHGWRFRQWULEXWH
WRWKHVSUHDGRI+,9+RZHYHUWKHUHDUHOLPLWDWLRQVWRWKHVHVWXGLHVWKDWZHUHHLWKHUQRWDLPHGDW
%RUDQDFRPPXQLW\ LQSDUWLFXODURUZHUHQRW VSHFLILF WR+,9DQG$,'6RUZHUHQRW FRPPXQLW\
EDVHGZKLFK SUHYHQWV WKHP IURP JLYLQJ D FOHDU DVVHVVPHQW RI WKH OHYHO RI+,9 DZDUHQHVV DQG
IDFWRUVRIYXOQHUDELOLW\SUHVHQWLQWKHFRPPXQLW\
2EMHFWLYHV
[LLL

7KHREMHFWLYHRIWKLVVWXG\LVWRH[SORUH+,9DZDUHQHVVDPRQJWKH%RUDQDSDVWRUDOFRPPXQLW\LQ
(WKLRSLD DQG WR LGHQWLI\ JHQGHUVSHFLILF DQG UHODWHG VH[XDOLW\ DWWULEXWHV WKDW PD\ FRQWULEXWH WR
LQFUHDVLQJYXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQLQWKHFRPPXQLW\

6SHFLILFDOO\ WKH VWXG\ DLPV WR D GHWHUPLQH WKH FXUUHQW OHYHO RI +,9 DZDUHQHVV DQG
PLVFRQFHSWLRQV LQ %RUDQD E LGHQWLI\ ZKLFK JHQGHU DWWULEXWHV UROH SDUWLFLSDWLRQ DQG GHFLVLRQ
PDNLQJRYHUUHVRXUFHVIDFLOLWDWHYXOQHUDELOLW\ WR+,9LQIHFWLRQDQGWRZKDWH[WHQWFDVVHVV WKH
H[WHQW WR ZKLFK WKH ORFDO FRPPXQLW\ LV HQJDJHG LQ H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SUDFWLFHV G
GHWHUPLQH SHUFHLYHG YXOQHUDELOLW\ WR +,9 LQIHFWLRQV DQG H LGHQWLI\ ORFDO RSSRUWXQLWLHV DQG
UHVRXUFHVWKDWFRXOGEHH[SORLWHGWRLPSURYH+,9SUHYHQWLRQLQWHUYHQWLRQVLQWKHFRPPXQLW\

7KH RXWFRPHV RI WKLV VWXG\ FDQ FRQWULEXWH WR LPSURYHG GHVLJQ RI VKRUW DQG ORQJWHUP +,9
LQWHUYHQWLRQ LQ WKH FRPPXQLW\ DQG KHOS WR GHILQH IXUWKHU SXEOLF KHDOWK UHVHDUFK TXHVWLRQV RI
UHOHYDQFHWR%RUDQD

0DWHULDOVDQGPHWKRGV
6WXG\DUHD%RUDQDLVRQHRI]RQHVLQWKH2URPLDUHJLRQDOVWDWHLQ(WKLRSLD7KH]RQHLVORFDWHG
DWWKHVRXWKHUQWLSRIWKHFRXQWU\ERUGHULQJ.HQ\DDQG6RPDOLD$UHFHQWFHQVXVUHSRUWHVWLPDWHV
WKH WRWDO SRSXODWLRQ RI %RUDQD WR EH RQH PLOOLRQ 6RFLDO VHUYLFHV DUH SRRUO\ GLVWULEXWHG LQ WKH
FRPPXQLW\

0HWKRGRORJ\$FURVVVHFWLRQDOH[SORUDWRU\GHVLJQZDVDSSOLHGWRWKHVWXG\ZKHUHE\TXDQWLWDWLYH
DQGTXDOLWDWLYHPHWKRGVZHUHXVHG WR FROOHFW GDWD WKDW UHVSRQGHG WR WKH REMHFWLYHVRI WKH VWXG\
6XUYH\VZHUHHPSOR\HGWRFROOHFWGDWDRQ+,9DZDUHQHVVDQGPLVFRQFHSWLRQVIURPERWKPHQDQG
ZRPHQ LQ VDPSOHGKRXVHKROGV WKURXJKRXW WKUHH VHOHFWHGGLVWULFWV LQ WKH%RUDQD ]RQH1LQH
VHSDUDWH IRFXV JURXS GLVFXVVLRQV )*'V LQFOXGLQJ ERWK PHQ DQG ZRPHQ DQG  LQGHSWK
LQWHUYLHZVZHUH FDUULHG RXW WR FROOHFW GDWD RQ JHQGHU DWWULEXWHV H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO
SUDFWLFHV DQG UHDVRQV IRU VXFK SUDFWLFHV SHUFHLYHG YXOQHUDELOLW\ WR+,9 LQIHFWLRQ DQG SRWHQWLDO
ORFDOUHVRXUFHVWRLPSURYH+,9SUHYHQWLRQLQWHUYHQWLRQV)XUWKHUPRUHDVDSDUWLFLSDQWREVHUYHULQ
WKH FRPPXQLW\ WKHUH ZHUH RSSRUWXQLWLHV WR LQIRUPDOO\ LQWHUDFW ZLWK FRPPXQLW\ OHDGHUV ZKLFK
[LY

KHOSHG WR FRQVROLGDWH WKH GDWD 6XUYH\ GDWDZDV DQDO\VHG XVLQJ 67$7$YHUVLRQ ZKLOH GDWD
IURPLQGHSWKLQWHUYLHZVDQG)*'VZDVVXPPDUL]HGDQGFRGHGXVLQJWKH0$;4'$TXDOLWDWLYH
GDWDDQDO\VLVWRRO

.H\)LQGLQJV
6XUYH\ILQGLQJVVKRZHGWKDWRQO\RIWKHUHVSRQGHQWVFRXOGPHQWLRQDEVWLQHQFHIDLWKIXOQHVV
FRQGRP XVH DQG DYRLGDQFH RI FRQWDFW ZLWK EORRG DV SUHYHQWLRQ PHWKRGV ZKLOH WKH JUHDWHU
PDMRULW\ RI UHVSRQGHQWV VXVWDLQHG LQFRPSOHWH LQIRUPDWLRQ RQ SUHYHQWLRQ PHWKRGV 2QO\  RI
VXUYH\ UHVSRQGHQWV FLWHG WKH WKUHHPRGHVRI+,9 WUDQVPLVVLRQ XQVDIH VH[XDOSUDFWLFHV VKDULQJ
FRQWDFW ZLWK EORRG DQG IURP SUHJQDQWPRWKHU WR WKH IRHWXV ZKLOH WKH PDMRULW\ FRXOG LGHQWLI\
µVH[¶DQGVKDULQJVNLQSLHUFLQJPDWHULDOV,QDGGLWLRQRIWKHUHVSRQGHQWVZHUHIRXQGWRKROG
WKUHHRUPRUHPLVFRQFHSWLRQVDERXW+,9 WUDQVPLVVLRQZKHUHHDWLQJZLWK+,9SRVLWLYHSHUVRQV
EX\LQJIRRGLWHPVIURPD+,9SRVLWLYHVKRSNHHSHUDQGHDWLQJUDZPHDWZHUHPHQWLRQHGDVZD\V
WR WUDQVPLW+,9'DWD UHYHDOHG D JURZLQJ LQWHUHVW E\ ERWKPHQ DQGZRPHQ LQ NQRZLQJPRUH
DERXWFRQGRPVDQGKRZWKH\ZRUNDVDWRROIRU+,9SUHYHQWLRQ

+HDOWK ([WHQVLRQ:RUNHUV +(:V VFKRRO WHDFKHUV \RXWK $,'6 FOXEV DQG WR D OHVVHU H[WHQW
UDGLRZHUHIRXQGWREHPDMRUVRXUFHVRILQIRUPDWLRQRQ+,9DQG$,'6LQWKHFRPPXQLW\$SDUW
IURPLQIRUPDWLRQEURDGFDVWHGRQWKHUDGLRZKLFKWKHPDMRULW\RIIDPLOLHVGRQRWKDYHUHVHDUFK
SDUWLFLSDQWVH[SUHVVHGPLVWUXVWRIWKHLQIRUPDWLRQFRPLQJIURP+(:VVFKRROWHDFKHUVDQG\RXWK
FOXEPHPEHUVZKR DUH FRQVLGHUHG DV \HW WRR \RXQJ WR WHDFK WKH FRPPXQLW\ RQ VXFK LPSRUWDQW
LVVXHVRISXEOLFFRQFHUQ

5HJDUGLQJ JHQGHUVSHFLILF DWWULEXWHV VXFK DV UROHV SDUWLFLSDWLRQ LQ SXEOLF IRUXPV DQG GHFLVLRQ
PDNLQJ SRZHU RYHU UHVRXUFHV LWZDV IRXQG WKDWPHQ DUH EHOLHYHG WR EHPRUH H[SRVHG WR+,9
UHODWLYHWRZRPHQGXHWRWKHLUPRELOLW\LQVHDUFKRISDVWXUHZDWHUDQGPDUNHWVIRUOLYHVWRFNWKDW
EULQJVPHQLQWRFRQWDFWZLWKZRPHQRWKHUWKDQWKHLUUHJXODUVH[XDOSDUWQHUV1HLWKHUSDUWLFLSDWLRQ
QRUGHFLVLRQPDNLQJDXWKRULW\ZDVEHOLHYHGWRKDYHDQ\FRQQHFWLRQZLWK+,9LQIHFWLRQV

[Y

$OWKRXJKUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVXQDQLPRXVO\VWDWHGWKDWH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHLV
QRW FXOWXUDOO\ DSSURYHG LWZDV IRXQG WREH D FRPPRQDQG WROHUDWHGSUDFWLFH LQ WKH FRPPXQLW\
7KH SUDFWLFH LV FRQVLGHUHG WR EH SURRI RI GHVLUDELOLW\ DQG RI IXOILOOLQJ SUHVFULEHG JHQGHU UROHV
([WUDPDULWDOVH[LVUHLQIRUFHGE\LQGLYLGXDOLQWHUHVWDQGSHHULQIOXHQFHLQWKHFRPPXQLW\DOWKRXJK
HFRQRPLF WUDQVDFWLRQV EHWZHHQ SDUWQHUV ZKLFK DW WLPHV H[WHQG WR WKH IDPLO\ HQVXUH WKH
FRQWLQXDWLRQRIH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHV

$OOPHPEHUVRIWKHFRPPXQLW\EHOLHYHWKHFRPPXQLW\DWODUJHWREHYXOQHUDEOHWR+,9LQIHFWLRQ
DQGWKHUHLVDFRQFHUQRYHUWKHIXWXUHRI%RUDQD,QUHFRJQLWLRQRIWKHVHULRXVQHVVRIWKHSUREOHP
DQGWKHGLOHPPDWKH\IDFHJLYHQWKH IDYRXUHGVWDWXVRIH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHV
UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV VXJJHVWHG VWURQJ LQYROYHPHQW IURP ORFDO *DGD OHDGHUV WKH IDPLO\
JRYHUQPHQWVHFWRUVDQG1*2VRSHUDWLQJLQWKHDUHDZRXOGUHVFXHWKHFRPPXQLW\

'LVFXVVLRQDQGFRQFOXVLRQV
7KHILQGLQJVFOHDUO\GHPRQVWUDWHWKDWWKHFRPPXQLW\ODFNVWKHPHDQVWRSURWHFWWKHPVHOYHVIURP
+,9LQIHFWLRQGXHWRZHDNQHVVHVLQWKHGHVLJQRILQWHUYHQWLRQVWKDWGLGQRWSD\DWWHQWLRQWRORFDO
FRQWH[WV,QDGGLWLRQPHQ¶VPRELOLW\DQGHQJDJHPHQWLQH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHV
VXEMHFWV WKHFRPPXQLW\ WR+,9DQG LQFUHDVHV WKH VSUHDGRI LQIHFWLRQ$OWKRXJK WKH ORFDOKHDOWK
GHSDUWPHQWLQ%RUDQDFODLPVWRKDYHUHDFKHGWKHSXEOLFZLWKUHOHYDQWSUHYHQWLRQLQWHUYHQWLRQVWKH
SUHVHQW VWXG\ VKRZV WKDW WKHUH LV D YHU\ ORQJZD\ WR JR WRZDUG HTXLSSLQJ WKH FRPPXQLW\ZLWK
UHOHYDQWLQIRUPDWLRQDQGWRHUDVLQJH[LVWLQJPLVFRQFHSWLRQV

$OWKRXJKJHQGHUVSHFLILFDWWULEXWHV VXFKDV UROHVSDUWLFLSDWLRQ DQGGHFLVLRQPDNLQJSRZHURYHU
UHVRXUFHVDSSHDUWRVKHGDSRVLWLYHOLJKWRQWKHIDFWWKDWZRPHQLQ%RUDQDKDYHVRPHVSDFHVIRU
DQGULJKWVWRDFWLRQWKHIDFWWKDWZRPHQ¶VSDUWLFLSDWLRQLQSXEOLFIRUXPVLVSDVVLYHZRXOGPDNHLW
GLIILFXOW WR UHDFK ZRPHQ ZLWK LPSURYHG +,9 LQWHUYHQWLRQV WKURXJK VXFK IRUXPV $QRWKHU
LPSRUWDQWILQGLQJLVWKDWH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHVDUHQRWOLNHO\WRHQGLQWKHQHDU
IXWXUH JLYHQ WKDW WKH SUDFWLFH LV LQWHUZRYHQ ZLWK WKH VRFLDO IDEULF RI WKH FRPPXQLW\ GHVSLWH
FRQVLVWHQWGHQLDORIFXOWXUDODSSURYDO7KLVUHVXOWFDOOVIRUDV\VWHPDWLFDSSURDFKWRILQGZD\VRI
RYHUFRPLQJVXFKDFKDOOHQJH
[YL


'HVSLWH WKHJORRP\SLFWXUHRI+,9DQG$,'6 LQ%RUDQD WKHUHDUHRSSRUWXQLWLHV WR LPSURYH WKH
VLWXDWLRQE\GUDZLQJRQORFDOUHVRXUFHV,QWKHVKRUWWHUPSUHYHQWLRQDQGDZDUHQHVVLQWHUYHQWLRQV
FRXOGFDSLWDOL]HRQWKHLQIOXHQFHRI*DGDOHDGHUVDQGRQWKHFRPPXQLW\¶VLQWHUHVWLQFRQGRPV$
FRPSUHKHQVLYHORQJWHUPHPSRZHUPHQWSURJUDPUHODWHGWRJHQGHUDQGVH[XDOLW\LQFRQQHFWLRQWR
+,9DQG$,'6LVDOVRDQLPSRUWDQWFRQVLGHUDWLRQ

$UHDVWKDWGHVHUYHIXUWKHUVWXG\LQFOXGHDVFHUWDLQLQJWKHDFFHSWDELOLW\RIFRQGRPVLQYLHZRIWKH
VWURQJ LQWHUHVW LQ IHUWLOLW\ DQG UHSURGXFWLRQ 6XFK D VWXG\ PD\ DOVR JHQHUDWH LQIRUPDWLRQ RQ
DFFHSWDEOH FRQGRP GLVWULEXWLRQ FKDQQHOV LQ SDVWRUDO FRPPXQLWLHV $GGLWLRQDOO\ PRUH LQ GHSWK
VWXG\ RQ JHQGHU VWHUHRW\SHV DQG VH[XDO YDOXHV DPRQJ WKH %RUDQD ZRXOG KHOS WR UHILQH SXEOLF
KHDOWKLQWHUYHQWLRQVIRUZRPHQLQSDVWRUDOFRPPXQLWLHV






&KDSWHU,QWURGXFWLRQ/LWHUDWXUH5DWLRQDOHDQG0HWKRGVRIWKHVWXG\

)LJXUH%RUDQDJLUODW%HGKDVVDYLOODJH0DUFKSKRWRE\0.

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
1.1. Introduction 
6XE6DKDUDQ$IULFD LVNQRZQ WREH WKHZRUVWDIIHFWHGE\+,9SDQGHPLF$FFRUGLQJ WR
81$,'6DQQXDOUHSRUWRIWKHUHJLRQKRPHVPRUHWKDQWZRWKLUGRI+,9LQIHFWLRQV
WKHVDPHSURSRUWLRQRIQHZ+,9LQIHFWLRQVDPRQJDGXOWVDQGFKLOGUHQ ,Q WKHVDPH
UHSRUWLWZDVLQGLFDWHGWKDW+,9LQFLGHQFHKDVIDOOHQE\LQFRXQWULHVRIWKHZRUOG
GXULQJ$OWKRXJK81$,'6KDLOVWKHDFFRPSOLVKPHQWVWKDWOHGWRWKHGHFOLQLQJ
WUHQGVRI+,9LQIHFWLRQWKHUHLVDVWURQJIHDUWKDWVXFKJDLQVDUH\HWµIUDJLOH¶DQGUHTXLUH
PRUH SURDFWLYH LQWHUYHQWLRQV  7KH FRQWLQXHG FKDOOHQJH RI +,9 LQ WKLV SDUW RI WKH
ZRUOGLPSOLHVFRQVHTXHQFHVWRWKHSUHFDULRXVGHYHORSPHQWHQGHDYRUVLQWKHFRXQWULHVRI
6XE6DKDUDQ$IULFD/LWHUDWXUHVKRZVWKDWGXULQJWKHODVWVHYHUDO\HDUVWKHSDQGHPLFLV
KDVUHYHUVHGGHPRJUDSKLFKHDOWKDQGHFRQRPLFJDLQVZKLFKPDGHLWGLIILFXOWWRVXVWDLQ
VHUYLFHSURYLVLRQIRUWKRVHDIIHFWHGDQGLQIHFWHGPHPEHUVRIWKHFRPPXQLW\RQWKHRWKHU
±
,Q6XE6DKDUDQ$IULFDLWLVDOVRGRFXPHQWHGWKDWZRPHQDUHGLVSURSRUWLRQDWHO\DIIHFWHG
E\+,92QWRSRIWKHLUSK\VLRORJLFDOFKDUDFWHULVWLFVZKLFKSURYLGHIDYRUDEOHFRQGLWLRQ
IRUWKHYLUXVZRPHQ¶VUHODWLYHH[SRVXUHWR+,9LQIHFWLRQLVDWWULEXWHGWRVXFKIDFWRUVDV
SRYHUW\JHQGHUEDVHGYLROHQFHDQGZRPHQ¶VZHDNGHFLVLRQPDNLQJ±)XUWKHUPRUH
PXOWLSOH KHWHURVH[XDO SDUWQHUVKLSV ORZ UDWH RI PDOH FLUFXPFLVLRQ DQG
LQFRQVLVWHQWLQFRUUHFW XVH RI FRQGRP ZHUH LGHQWLILHG DV IDFWRUV WKDW H[SODLQ WKH
XQSUHFHGHQWHGOHYHORI+,9LQIHFWLRQLQWKHUHJLRQ
,QUHVSRQVHWRWKLVRYHUWKHODVWGHFDGHVDQHFGRWDOHYLGHQFHDWWHVWVWKDWSROLFLHVUHVHDUFK
DQGSURJUDPVKDYHEHHQHQJDJHGWRKDOWWKHVSUHDGRILQIHFWLRQ<HWHQGHDYRUVGLGQRW
VWRS WKH VSUHDG RI WKH YLUXV 9DULRXV H[SODQDWLRQV KDYH EHHQ SXW IRUZDUG IRU VXFK
SHUVLVWHQFH 7KH ILUVW OLQH RI DUJXPHQW DWWULEXWHV SHUVLVWHQFH RI +,9 LQIHFWLRQ WR WKH
SUHYHQWLRQ LQWHUYHQWLRQV ZKLFK ZHUH LQIRUPHG E\ EHKDYLRUDO PRGHOV WKDW WDUJHW
LQGLYLGXDOVZLWK D IRFXV RQ WKH SURPRWLRQ RI DEVWLQHQFH IDLWKIXOQHVV DQG FRQGRP XVH
±6XFKLQWHUYHQWLRQVKRZHYHUZHUHUHFRJQL]HGWRKHOSLQWKHGHFOLQHRIWKHSDFHDW
ZKLFK +,9 VSUHDGV DV ZDV VKRZQ LQ WKH  DQQXDO UHSRUW RI 81$,'6 %HKDYLRUDO


PRGHOVWHQGWRRYHUULGHWKHVWUXFWXUDOIRXQGDWLRQVRISUHYDLOLQJEHKDYLRUVWKDW
WKH YLUXV KDV FRQWLQXHG WR VSUHDG HVSHFLDOO\ LQ 6XE 6DKDUDQ $IULFD  )XUWKHU
HYLGHQFHV VKRZ WKDW WKH EHKDYLRUDO LQWHUYHQWLRQV UHPDLQ JHQHULF ZLWKRXW GXH
FRQVLGHUDWLRQRIGLYHUVLWLHVDQGRIWHQGHVLJQHGE\H[SHUWVDWFHQWUDOOHYHOIRUDSSOLFDWLRQ
DW FRPPXQLW\ OHYHO  'HWHUULQJ IXUWKHU LQIHFWLRQV DQGPHHWLQJ81$,'6¶V JRDO RI
µ]HUR LQIHFWLRQ¶  LV VXJJHVWHG WRSD\ DWWHQWLRQ WR VWUXFWXUDO IDFWRUV DQG WKHGHVLJQRI
+,9 SUHYHQWLRQ LQWHUYHQWLRQV LQ UHIHUHQFH WR VSHFLILF VRFLRFXOWXUDO HFRQRPLF DQG
SROLWLFDO FRQWH[WV RI WKH WDUJHW SRSXODWLRQ DQG ZLWK D IRFXV RQ PRVW DIIHFWHG JURXS
HVSHFLDOO\ZRPHQ
,Q(WKLRSLDVLQFHWKHILUVWUHSRUWRI+,9LQWKHHDUO\¶VLQWHUYHQWLRQVZHUHSXWLQSODFH
1HYHUWKHOHVV WKHVH LQWHUYHQWLRQV ZHUH JHQHULF $%&V $EVWLQHQFH )DLWKIXOQHVV DQG
FRQGRPXVHDFURVVWKHFRXQWU\7KH(WKLRSLDQ%HKDYLRUDO6XUYHLOODQFH6XUYH\%66RI
KDVIXUWKHUHODERUDWHGWKDWLQ(WKLRSLDFRPSUHKHQVLYHNQRZOHGJHDERXW+,9ZDV
JHQHUDOO\ IRXQG WREH ORZHVWLPDWHGDW EXWSDUWLFXODUO\DV ORZDVDPRQJ
SDVWRUDOFRPPXQLWLHV7KLVVKRZVWKDWZKLOHWKHSUREOHPRI+,9LVVWDELOL]LQJDQG
GHFOLQLQJ LQXUEDQFHQWHUV  WKHUHDUH VWLOO FRPPXQLWLHVZKHUH WKHSUREOHP LV VWLOO
PRXQWLQJ  3DVWRUDO FRPPXQLWLHV LQ (WKLRSLD DUH DOZD\V LQ WKH SHULSKHU\ IDU IURP
LQIRUPDWLRQ DQG DUH ERXQG WR OLYHZLWK WKHLU RZQ WUDGLWLRQZKHUH WKH FHQWHU GR QR QRW
VHHPWRSD\DWWHQWLRQWRDQGFRQVHTXHQWO\WKH\VXIIHUIURPVXFKµHPHUJLQJ¶SUREOHPVDV
+,9

7KLV SDUWLFXODU VWXG\ IRFXVHV RQ WKH %RUDQD SDVWRUDO FRPPXQLW\ RI 6RXWKHUQ(WKLRSLD
7KHFRPPXQLW\LVORFDWHGDFURVVWKH(WKLR.HQ\DERUGHU,QDVPXFKDVLWLVSK\VLFDOO\
IDUIURPWKHFHQWHULWDSSHDUVWREHIDUIURP+,9LQIRUPDWLRQDQGVHUYLFHVWRR7KHIHZ
DYDLODEOHVWXGLHVFRQGXFWHGLQWKHFRPPXQLW\GRFXPHQWHGORZOHYHORIDZDUHQHVVDERXW
+,9 DQG PDLQWDLQ EHOLHIV WKDW DUH QRW FRQYHQWLRQDO UHJDUGLQJ WKH URXWHV RI +,9


WUDQVPLVVLRQ7KLVWRJHWKHUZLWKWKHSUDFWLFHRIH[WUDPDULWDOVH[XDOSDUWQHUVKLS
LVEHOLHYHG WR LQFUHDVH WKHFRPPXQLW\¶VYXOQHUDELOLW\ WR+,9 LQIHFWLRQ7KLV VWXG\ WKXV
DLPVWRJHQHUDWHHYLGHQFHRQWKHFXUUHQWVWDWXVRI+,9DZDUHQHVVJHQGHUDWWULEXWHVDQG
VH[XDOYDOXHV DQGSUDFWLFHV DQG FRQVHTXHQWSHUFHLYHGYXOQHUDELOLW\ WR+,9 LQIHFWLRQ LQ
WKHFRPPXQLW\7KHVWXG\ZLOO IXUWKHU LGHQWLI\ ORFDORSSRUWXQLWLHV WKDWFRXOGEH WDSSHG
IRULPSURYHGLQWHUYHQWLRQVWRKDOWIXUWKHUVSUHDGRI+,9LQIHFWLRQLQWKHFRPPXQLW\
1.2. Review of related literature 
1.2.1. HIV, Gender and Sexuality  
*HQGHUFRQVWUXFWVKDYHORQJEHHQUHFRJQL]HGDQGDQRQ\PRXVO\UHSRUWHGWRGHWHUPLQHWKH
VWDWXV UROH DQG H[SHFWDWLRQV IURP D SHUVRQ DV DPDQ DQG D ZRPDQ  ,W KDV DOVR EHHQ
ZLGHO\ UHFRJQL]HG WKDW D FRPPXQLW\¶V VRFLRFXOWXUDO DQG HFRQRPLF HQYLURQPHQW VKDSH
JHQGHU LGHQWLWLHV JHQGHU UHODWLRQV DQG UROHV LQFOXGLQJ KRZ GDLO\ OLIH LV RUJDQL]HG DW
IDPLO\DQGFRPPXQLW\OHYHOV

*HQGHU FRQVWUXFWV KDYH EHHQ ZHOO UHFRJQL]HG WR GLVSURSRUWLRQDWHO\ H[SRVH ZRPHQ WR
+,9LQIHFWLRQDQGFUHDWLQJYDULDWLRQVLQWKHOHYHORIHIIHFW+,9KDVRQZRPHQDQGPHQ
±7KHXQHTXDOVRFLDOVWDWXVRIZRPHQWKHLUOLPLWHGDFFHVVWRUHVRXUFHVDQGODFN
RIGHFLVLRQPDNLQJDXWKRULW\RYHUUHVRXUFHVH[SRVHZRPHQWR+,9LQIHFWLRQVDQGSODFHV
WKHPDWDGLVDGYDQWDJHGSRVLWLRQIRUDFFHVVLQJ+,9DQG$,'6LQIRUPDWLRQDQGVHUYLFHV
 6SHFLILFDOO\ LQ 6XE6DKDUDQ $IULFD JHQGHU EDVHG YLROHQFH
GLVFULPLQDWLRQUDSHDQGDEGXFWLRQDUHZLGHVSUHDGZKHUHPRUHZRPHQOLYLQJ
ZLWKWKHYLUXVWKDQPHQDVUHIOHFWHGLQWKHUHFHQW81$,'6UHSRUW
:KLOH JHQGHU LV IDLUO\ FRPSUHKHQVLYHO\ VWXGLHG LQ LWV FRQQHFWLRQ WR +,9 DQG $,'6
VH[XDOLW\ VWXGLHV IRFXVHG PDLQO\ RQ VH[XDO NQRZOHGJH DWWLWXGH DQG SUDFWLFHV DQG
DVVRFLDWHGULVNV±+RZHYHUVLQFHUHFHQWO\VH[XDOLW\DVDEURDGELRORJLFDOVRFLDO
 
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
DQG SV\FKRORJLFDO FRQVWUXFW KDV HPHUJHG:+2 FODULILHG WKDW VH[XDOLW\ FRYHUV VH[XDO
YDOXHV LGHQWLWLHVSOHDVXUHH[SUHVVLRQRIGHVLUHDQGVH[XDODFW LWVHOI7KHH[SHULHQFHRI
VH[XDOLW\ LV LQIOXHQFHGE\ WKHLQWHUDFWLRQRIELRORJLFDOSV\FKRORJLFDOVRFLDOHFRQRPLF
SROLWLFDOFXOWXUDOIDFWRUVWKDWDUHFRQVWUXFWHGE\WKHVRFLHW\)XUWKHUPRUHVH[XDOLW\
LV DERXW KRZ VH[XDO HQJDJHPHQWV DQG UHODWLRQV DUH IRUPHG DQG ZKDW JRYHUQV VXFK
UHODWLRQV LQFOXGLQJ ZKR KDV UHODWLRQV ZLWK ZKRP LQ ZKDW ZD\V ZK\ DQG XQGHU ZKDW
FLUFXPVWDQFHVZLWKLQWKHIUDPHZRUNRIFRQWLQXRXVO\XQIROGLQJGHVLUH±$OWKRXJK
GLVFXVVLQJDERXWVH[DQGVH[XDOLW\DVRSHQDVLWLVWRGD\LVRQO\DUHFHQWSKHQRPHQRQLW
KDVQRWVWRSSHGWKHSXEOLFIURPWKLQNLQJOLYLQJDQGH[SHULHQFLQJLWDVDQLPSRUWDQWSDUW
RIEHLQJKXPDQDQGOLYLQJDIXOOOLIH
7KXV VH[XDOLW\ LV D FRPSUHKHQVLYH FRQFHSW OLQNHG WR JHQGHU VWHUHRW\SHV ZKLFK LV
FRQVLGHUHG WR EH QDWXUDO DQG QRUPDO JLYHQ WKLV LV DERXW LGHQWLWLHV UROHV DQG ULJKWV
$QGZLWKLQ WKHVH OLHVRSSRUWXQLWLHV WRXQGHUVWDQG WKHG\QDPLFVRI+,9DWD
FRPPXQLW\OHYHODQGGHVLJQDSSURSULDWHLQWHUYHQWLRQV
7KHSUREOHPRI+,9LVPRUHSURQRXQFHGLQSDUWVRIWKHZRUOGZKHUHSRYHUW\HFRQRPLF
DQG JHQGHU LQHTXDOLW\ LV H[WHQVLYH 'LIIHUHQW VWXGLHV VKRZ WKDW JHQGHU GLVFULPLQDWLRQ
UDSH DEGXFWLRQ ZLGRZ LQKHULWDQFH DQG H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SUDFWLFHV DUH
ZLGHVSUHDGLQ6XE6DKDUDQ$IULFD:RPHQLQ6XE6DKDUDQ$IULFDFDUU\WKH
EUXQW RI +,9 LQIHFWLRQ EHFDXVH RI WKHLU KXVEDQGV ZKR DUH HQJDJHG LQ H[WUDPDULWDO
FRQFXUUHQWVH[XDOUHODWLRQVRQWKHRQHKDQGDQGEHFDXVHRIWKHLURZQHQJDJHPHQWLQVH[
IRUH[FKDQJHRIILQDQFLDOUHVRXUFHV7KHFRQVHTXHQFHLVZHOOUHIOHFWHGLQWKHOHYHO
RI +,9 LQIHFWLRQ LQ WKH UHJLRQ ZKHUH WZRWKLUG RI DOO LQIHFWLRQV LV GRFXPHQWHG WR EH
IRXQGDVVKRZQLQILJEHORZ



)LJ*OREDO+,9SUHYDOHQFH
No data     1%-<5% 
  <.1%       5%-<15% 
.1% – <.5%     >15%-28% 
 .5% – <1%   
6RXUFH81$,'6$QQXDO5HSRUW
+,9DQG$,'6UHVHDUFKHUVDUHUHSHDWHGO\TXHVWLRQLQJRQZK\+,9LQWHUYHQWLRQLQ6XE
6DKDUDQ $IULFDQ FRXQWULHV IDLOV WR PHHW H[SHFWHG UHVXOWV GHVSLWH H[WHQVLYH EHKDYLRU
FKDQJHFDPSDLJQVDQGZK\SHRSOHFRQWLQXHWRSODFHWKHPVHOYHVDWULVNRIHQFRXQWHULQJ
+,9
6HYHUDO VWXGLHV VKRZ WKDW SUHYHQWLRQ LQWHUYHQWLRQV GLG QRW UHVXOW LQ GHWHUULQJ IXUWKHU
LQIHFWLRQV DV ZDV H[SHFWHG IRU LQWHUYHQWLRQV ZHUH JXLGHG E\ EHKDYLRU FKDQJH PRGHOV
WKDWIDLOHGWRFRQVLGHUVWUXFWXUDOIDFWRUVWKDWDQFKRULQGLYLGXDOULVNEHKDYLRUV


5HFHQW VWXGLHV RQ+,9 SUHYHQWLRQ XQGHUOLQH WKH QHHG WR SD\ VXIILFLHQW DWWHQWLRQ WR WKH
EURDGHU VRFLRFXOWXUDO FRQWH[WV RI D SDUWLFXODU FRPPXQLW\ LQFOXGLQJ JHQGHU VH[XDOLW\
DQGEHKDYLRUDODWWULEXWHV
2YHUWKHFRXUVHRIWKHODVWGHFDGHWKHIRFXVRIUHVHDUFKRQVH[XDOLW\LQUHODWLRQWR+,9
DQG$,'6KDVPRYHGIURPEHKDYLRULQDQGRILWVHOIWRWKHEURDGHUFRQWH[WVZLWKLQZKLFK
EHKDYLRU WDNHV SODFH  6WXGLHV VKRZ WKDW VH[XDOLW\ FRPSULVHV ELRORJLFDO GHVLUHV
DQGVDWLVIDFWLRQRQWKHRQHKDQGDQGFXOWXUDOFRQVWUXFWVWKDWLQIOXHQFHYDOXHVDQGQRUPV
WKDW JRYHUQ ZK\ ZKHQ DQG KRZ WR VDWLVI\ VH[XDO GHVLUHV RQ WKH RWKHU  $Q
LQGLYLGXDO¶V VH[XDO SUDFWLFH WKXV LV LQIRUPHG DQG PRGLILHG E\ DQ LQGLYLGXDO¶V LQWHUQDO
ELRORJLFDOGULYHJHQGHUUROHVSRZHUUHODWLRQVDJHDQGVRFLDODQGHFRQRPLFFRQGLWLRQV
6H[XDOLW\WKXVLVDFRPSUHKHQVLYHFRQFHSWWKDWJRHVEH\RQGLQGLYLGXDOLQWHUHVWDQGLWLV
ELRORJLFDOO\ VKDSHG DQG LV HPEHGGHG ZLWKLQ WKH VRFLRFXOWXUDO IUDPHZRUN RI D
FRPPXQLW\±+HOHQ(SVWHLQLQKHUUHFHQWERRNWKH,QYLVLEOH&XUHGUHZHYLGHQFHV
ZKHUH IDLOXUH RI +,9 LQWHUYHQWLRQV ZDV DWWULEXWHG WR ODFN RI RU VORZ UHVSRQVHV WR WKH
VWUXFWXUDOIDFWRUVWKDWHQFRXUDJHGFRQWLQXHGULVNWDNLQJ
7KHFRQWH[WVZLWKLQZKLFKVH[XDOYDOXHVDQGSUDFWLFHVRSHUDWHOLIHFLUFXPVWDQFHVRIWKH
FRPPXQLWLHVZKHUH VXFK SUDFWLFHV SUHYDLO DQG WKH GLYHUVHPHDQLQJV DWWDFKHG WR VH[XDO
SUDFWLFHV LQ GLIIHUHQW FXOWXUHV DUH LPSRUWDQW WR FRQVLGHU LQ HQGHDYRUV WR PLWLJDWH WKH
VSUHDGRI+,9LQIHFWLRQ$QGWKDWLVZK\81$,'6SXWVIRUWKWKDWPHHWLQJLWV
YLVLRQRI]HURQHZLQIHFWLRQVZLOOUHTXLUHSURSHUDWWHQWLRQWRWKHVRFLHWDOVWUXFWXUHVDQGLWV
HOHPHQWVEHOLHIVDQGYDOXHV\VWHPVLQFOXGLQJSRYHUW\JHQGHULQHTXLW\LQHTXLW\LQKHDOWK
DQGWKHHGXFDWLRQV\VWHPWKDWSUHVHQWVREVWDFOHVWRHIIHFWLYH+,9SUHYHQWLRQHIIRUWV
,Q (WKLRSLD VH[XDOLW\ VWXGLHV LQ LWV EURDGHVW LV \HW ³9LUJLQ ILHOG´ RI HQTXLU\ 
$OWKRXJKVH[XDOLW\KDVEHHQZLGHO\VWXGLHGLQWKHILHOGRISXEOLFKHDOWKLQWHUPVRIVH[XDO
EHKDYLRU SDUWLFXODUO\ DZDUHQHVV DQG SUDFWLFHV UHODWHG IRU H[DPSOH WR 67,V XQZDQWHG
SUHJQDQF\ DQG QRZ WR +,9 LQIHFWLRQV LW UHPDLQHG WR EH H[SORUHG IXUWKHU ZLWKLQ WKH
VSKHUH RI VRFLDO DQG FXOWXUDO FRQWH[WV RI D FRPPXQLW\ RI FRQFHUQ  7DGHOH DUJXHV WKDW
UHVHDUFKHUV LQSXEOLFKHDOWKHPSOR\PHWKRGVWKDW³«GZHOO>PXFK@RQREMHFWLI\LQJDQG


TXDQWLI\LQJ >ZKDW LV UDWKHU@ D VHQVLWLYH LVVXH WKDW LV GLIILFXOW WR TXDQWLI\«´  7KLV
SRVHVDFKDOOHQJHWRVH[XDOLW\VWXGLHVLQ(WKLRSLDZKHUHDYDLODEOHVWXGLHVIDLOHGWRFDSWXUH
WKH VWUXFWXUDO EDVLVRI VH[XDOEHKDYLRU&RQVHTXHQWO\ LW LV HYLGHQW WKDW LQWHUYHQWLRQV WR
DGGUHVVVH[XDOKHDOWKSUREOHPVLQFOXGLQJ+,9UHPDLQHGVKDOORZGHDOLQJZLWKWKHWLSVRI
WKHLFHEHUJWKDQWKHSUREOHPLWVHOI,Q%RUDQDSDVWRUDOFRPPXQLW\VWXGLHVWKDWIRFXVHGRQ
JHQGHU DQG VH[XDOLW\ LQ JHQHUDO DQG LQ FRQQHFWLRQ WR +,9 DQG $,'6 LQ SDUWLFXODU LV
OLPLWHG
1.2.2. Vulnerability to HIV in connection to Gender and Sexuality 
(DUO\ GHILQLWLRQV RI YXOQHUDELOLW\ IROORZHG D WRSGRZQ DQG UHGXFWLRQLVW DSSURDFK WKDW
WHQGHGWRDWWULEXWHWKHRFFXUUHQFHRIDSUREOHPWRPDQLIHVWDWLRQVZLWKRXWUHFRJQL]LQJWKH
FRQWH[W LQZKLFK WKH SUREOHP RFFXUUHG &KDPEHUV GHILQHG YXOQHUDELOLW\ LQ
WHUPVRIWKUHHLQWHUFRQQHFWHGDWWULEXWHVULVNWRH[SRVXUHODFNRIQHFHVVDU\UHVRXUFHVWR
FRSHZLWK WKH WKUHDW DQG WKH ULVNRIEHLQJ VXEMHFWHG WR FRQVHTXHQFHV 6SHFLILFDOO\
YXOQHUDELOLW\ WR+,9LVDWWULEXWHGWRH[SRVXUHWRLQIHFWLRQVZKLFKLVHYLGHQW LQYLHZWKH
IDFW WKDW QR RQH FRPPXQLW\ LV LPPXQH IRU +,9 LQIHFWLRQ HVSHFLDOO\ LQ FRPPXQLWLHV
ZKHUH+,9LVUHFRUGHGDVJHQHUDOL]HGHSLGHPLF7KHZHDNPHQVHVDYDLODEOHWRFRSHZLWK
WKH FKDOOHQJH RI +,9 LQIHFWLRQ ZRXOG IXHO WKH VSUHDG RI LQIHFWLRQ 7KXV LQ VWXG\LQJ
YXOQHUDELOLW\ WR +,9 LQIHFWLRQV UHVRXUFHV WR FRSH ZLWK WKH FKDOOHQJH RI LQIHFWLRQ DQG
ZKDWVSHFLILFIDFWRUVDUHWKHUHZLWKLQWKHFRPPXQLW\WRIDFLOLWDWHYXOQHUDELOLW\DQGORFDO
UHVRXUFHVWKDWFRXOGLPSURYHLQWHUYHQWLRQVDUHLPSRUWDQWWRFRQVLGHU7KXVYXOQHUDELOLW\
IRFXVHV RI LQWHUYHQWLRQV DUH VXJJHVWHG WR EHPRUH RQ VWUXFWXUHV WKDW VKDSH EHKDYLRU LQ
KROLVWLF WHUPV  LQVWHDG RI ULVNV WKDW IRFXVPRUH RQ LQGLYLGXDO SHUVRQV DQG
WKHLUEHKDYLRU
1.2.3. HIV and the Pastoral Community  
,W LV GLIILFXOW WR SURGXFH UHOLDEOH SRSXODWLRQ GDWD RI SDVWRUDO FRPPXQLWLHV LQ (DVWHUQ
$IULFD+RZHYHU0RUWRQ HVWLPDWHG WKDW DERXWSHU FHQWRI WKHSRSXODWLRQRI.HQ\D
ILYHSHUFHQWRIWKHSRSXODWLRQRI8JDQGDDQGDVLJQLILFDQWQXPEHURIWKHSRSXODWLRQRI
7DQ]DQLDDUHSDVWRUDOLVWV7KHVDPHVWXG\HVWLPDWHGSDVWRUDOLVWVLQ(WKLRSLD6RPDOLDDQG


WKH6XGDQDFFRXQWVIRUDERXWPLOOLRQ$OWKRXJKWKLVHVWLPDWHPD\QRWEHDFFXUDWHLWLV
HYLGHQWWKDWSDVWRUDOLVWVPDNHXSDJRRGVKDUHRISRSXODWLRQLQ(DVWHUQ$IULFD
3DVWRUDOFRPPXQLWLHVRFFXS\ORZODQGVZKHUHFOLPDWHLVKDUVK(FRQRPLFDOO\OLYHVWRFNLV
WKHPDLQVWD\RIWKHFRPPXQLW\HPERG\LQJWKHLUVRFLDOFDSLWDO0RELOLW\DQGFRQWLQXRXV
FRQIOLFW FKDUDFWHUL]HV SDVWRUDO FRPPXQLW\ ZKR DUH PDUJLQDOL]HG LQ PXOWLSOH ZD\V
LQFOXGLQJHQYLURQPHQWDOHFRQRPLFVRFLRFXOWXUDODQGSROLWLFDODVSHFWV
$OWKRXJKSDVWRUDOLVWVUHSUHVHQWDODUJHVHFWRURIWKHSRSXODWLRQYHU\OLWWOHLVNQRZQDERXW
+,9 DQG$,'6 LQ WKHVH FRPPXQLWLHV<HW WKHUH LVZHDOWK RI HYLGHQFH VXJJHVWLQJ WKDW
ORFDWLRQ DQG SODFH VKDSH WKH KHDOWK H[SRVXUH DQG FRQVHTXHQW LPSDFW RQ DFFHVV WR
VHUYLFHV  6WXGLHV UHYHDOHG DQ DSSDUHQW VH[XDO YDOXH WKDW SURPRWH PXOWLSOH VH[XDO
SUDFWLFHV HDUO\ VH[XDO GHEXW IRU IHPDOHV KLJK OHYHO RI VH[XDO QHWZRUNLQJ ZLWKLQ DQG
RXWVLGHRIPDUULDJHDQGQRQFRQVHQVXDOVH[DPRQJSDVWRUDOFRPPXQLWLHV±7KHUH
DUHHYLGHQFHVZKHUHQRWRQO\SDVWRUDOFRPPXQLWLHVEXWDOVRRWKHUWULEDOFRPPXQLWLHVLQ
$XVWUDOLDDQGWKH$UDELDQFRXQWULHVH[HUFLVHH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[,QWRGD\¶V
ZRUOGRISUHYDLOLQJ+,9VXFKFRPPXQLWLHVDUHXQGHUVHULRXVWKUHDW
,Q (WKLRSLD DOWKRXJK WKHUH LV QR VSHFLILF VWXG\ IRFXVLQJ RQ YXOQHUDELOLW\ WR +,9
HVSHFLDOO\ DPRQJ SDVWRUDO FRPPXQLWLHV PXFK UHPDLQV WR EH NQRZQ RQ ZKR DUH
YXOQHUDEOH ZK\ DQG WR ZKDW H[WHQW +RZHYHU IHZ RWKHU VWXGLHV GRFXPHQWHG ODFN RI
LQIRUPDWLRQ DQG VHUYLFHV FRXSOHG ZLWK VH[XDO YDOXHV DQG SUDFWLFHV WKDW IDYRU VH[XDO
PL[LQJPDNHVFRPPXQLWLHVPRUHH[SRVHGWR+,9LQIHFWLRQ
$OWKRXJKDYDLODEOH OLWHUDWXUHGRFXPHQWHG+,9SUHYDOHQFHUDWHVRIXSWRSHUFHQWIRU
URDGVLGHVHWWOHPHQWVDQGVPDOOWRZQVRQWKHWUDQVSRUWFRUULGRUWKDWUXQVEHWZHHQ'MLERXWL
DQG$GGLV$EDED6LPLODUUDWHVDUHEHOLHYHGWRSUHYDLOLQ6RPDOL5HJLRQDQGDPRQJ
WKH %RUDQD DOWKRXJK LW UHPDLQV GLIILFXOW WR YHULI\ WKH OHYHO RI LQIHFWLRQV +RZHYHU
DQHFGRWDO HYLGHQFHV VKRZ WKDW OLPLWHG LQIRUPDWLRQ DQG VHUYLFHV DERXW+,9 DQG$,'6
VH[XDO LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ SDVWRUDOLVWV DQG VHWWOHUV DFURVV WKH PDLQ URDG SUHYDLOLQJ
H[WUDPDULWDO VH[XDO SDUWQHUVKLSV DPRQJ VRPH SDVWRUDO JURXSV DQG HYROYLQJ SDWWHUQV RI


PRELOLW\IDFLOLWDWHWKHGLVVHPLQDWLRQRI+,9DPRQJSDVWRUDOFRPPXQLWLHV1DWLRQDO
VWXGLHVWKDWLQFOXGHGWKH%RUDQDSDVWRUDOFRPPXQLW\KDYHDOVRVKRZQWKDWPDUULHGPHQ
DQG ZRPHQ SUDFWLFH H[WUDPDULWDO VH[XDO DFWLYLW\ ZLWK VRPHRQH RWKHU WKDQ WKHLU RZQ
VSRXVH6XFKDSUDFWLFHLVDVVXPHGWRPDNHWKLVFRPPXQLW\PRUHYXOQHUDEOHWR+,9
LQIHFWLRQ

1.3. Rationale of the Study   
%RUDQDLVWKHPRVWVHQLRUWULEHRIWKH2URPRVRFLHW\7KHFRPPXQLW\LVEHVWNQRZQLQ
(WKLRSLDQRWRQO\IRULWVORQJSDVWRUDOWUDGLWLRQDQG]HEXOLYHVWRFNSURGXFWLRQEXWDOVRIRU
PDLQWDLQLQJ WKH *DGD V\VWHP  7KH *DGD V\VWHP LV D GHPRFUDWLF SROLW\ ZKHUH SRZHU
WUDQVIHUV IURP RQH JURXS WR WKH RWKHU HYHU\ HLJKW \HDUV IROORZLQJ SHDFHIXO HOHFWRUDO
SURFHVV$OWKRXJK*DGD V\VWHP LV WKH IRFXV RI WKLV VWXG\ LW SURYLGHV JXLGDQFH RQ WKH
URXWLQH OLIH RI WKH FRPPXQLW\  WKDW LW KDV LPSOLFDWLRQ RQ JHQGHU DWWULEXWHV VH[XDO
YDOXHVDQGSUDFWLFHVDVZHOODVFRPPXQLW\PHPEHU¶VSHUFHSWLRQRIYXOQHUDELOLW\WR+,9
LQIHFWLRQ  7KH IDFW WKDW WKH FRPPXQLW\ LV PRELOH LQ VHDUFK RI SDVWXUH DQG ZDWHU IRU
OLYHVWRFNSURYLVLRQRIVHUYLFHVUHPDLQHGSUHFDULRXV

6LQFH WKH DGYHQW RI +,9 SHUVLVWHQW UHIHUHQFHV KDYH EHHQ PDGH WR WKH %RUDQD¶V
H[WUDPDULWDOVH[XDOSUDFWLFHVDVDIDFWRURIYXOQHUDELOLW\LQSXEOLFGLVFXVVLRQVRQ+,9DQG
$,'6<HWWKHUHKDYHQRWEHHQVWXGLHVWRDVFHUWDLQLIVXFKSUDFWLFHLVLQGHHGWKHUHLIWKDW
LV WKH FDVH ZK\ LW LV SUDFWLFHG DQG KRZ WKH FRPPXQLW\ FRSHVZLWK WKH WKUHDW RI +,9
XQGHU VXFK FLUFXPVWDQFHV  7KH DEVHQFH RI VXFK D VWXG\ LV RQH PDLQ UHDVRQ IRU WKH
SUHVHQWODFNRIYLDEOHPLWLJDWLRQVWUDWHJ\WDUJHWLQJWKH%RUDQD
(TXDOO\ LPSRUWDQW LV LQ DVPXFK DV JHQGHU GLIIHUHQWLDOV SRYHUW\ DQG LQHTXDOLWLHVZHUH
GRFXPHQWHG WR H[DFHUEDWHYXOQHUDELOLW\ WKHUH LV GHDUWKRI LQIRUPDWLRQRQZKLFKRI WKH
JHQGHUDWWULEXWHVDUHDVVRFLDWHGWR+,9LQIHFWLRQZK\SHRSOHEHKDYHDQGSUDFWLFHVH[LQ
WKHZD\ WKH\ GR DQG LWV FRQVHTXHQFHV%HVLGHV WKHUH DUH QRW VWXGLHV VKRZLQJ OLQNDJHV
EHWZHHQ OHYHO RI DZDUHQHVV RQ PRGHV RI +,9 WUDQVPLVVLRQ DQG SUHYHQWLRQ JHQGHU
DWWULEXWHV DQGVH[XDOYDOXHVDQGSUDFWLFHVDQGSHUFHLYHGYXOQHUDELOLW\ WR+,9 LQIHFWLRQ


ZHUHQRWDYDLODEOH7KXV WKLVVWXG\LQWHQGVWRH[SORUHLQWRZKDWFRQVWLWXWHVJHQGHUDQG
VH[XDOLW\DQGKRZWKLVLVSHUFHLYHGWREHDVVRFLDWHGZLWKYXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQDV
GHWDLOHG LQ GLDJUDP  EHORZ 7KH UHVHDUFK IROORZV KROLVWLF DVVXPSWLRQ WKDW JHQGHU
DWWULEXWHV VH[XDO YDOXHV DQG SUDFWLFHV DQG LQGLYLGXDO DZDUHQHVV DQG FRQVHTXHQW
YXOQHUDELOLW\ DUH WKH UHIOHFWLRQ RI WKH XQGHUO\LQJ VRFLRFXOWXUDO FRQWH[WV LQFOXGLQJ
SROLFLHV
7KH RXWFRPH RI WKLV VWXG\ KDYH IDU UHDFKLQJ LPSOLFDWLRQZKHUH UHFRPPHQGDWLRQV WKDW
ZLOOEHGUDZQIURPWKHVWXG\ZLOOEHFRQVLGHUHGWRGHVLJQ+,9LQWHUYHQWLRQVDWOHDVWIRU
WKH %RUDQD SDVWRUDO FRPPXQLW\ 7KH VWXG\ ZLOO DOVR SURYLGH SURPLQHQFH WR WKH
LPSRUWDQFHRIORFDOFRQWH[WVLQUHVSRQGLQJWRSXEOLFKHDOWKSUREOHPVLQJHQHUDODQG+,9
LQWHUYHQWLRQLQSDUWLFXODU
1.4. Objectives of the study 
1.4.1. General objective 
8QGHUVWDQGLQJRIWKHYXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQVQHFHVVLWDWHVHOXFLGDWLQJJHQGHUDQG
VH[XDOLW\DWWULEXWHVDVFRQVWUXFWHGE\WKHVRFLDODQGFXOWXUDOGRPDLQVRIWKHFRPPXQLW\
$V VKRZQ LQ WKH GLDJUDP EHORZ WKH VWXG\ WKXV DLPV WR GHWHUPLQH DZDUHQHVV DW
FRPPXQLW\OHYHORQ+,9JHQGHUDWWULEXWHVUROHVSDUWLFLSDWLRQDQGGHFLVLRQPDNLQJRYHU
UHVRXUFHV YDOXHV DQGSUDFWLFHVRI VH[XDOLW\ DV SHUFHLYHGE\ ORFDO FRPPXQLW\ WRPDNH
WKHPYXOQHUDEOHWR+,9LQIHFWLRQV
1.4.2. Specific objectives 
7KHVWXG\DLPVWRDQVZHUWKHIROORZLQJTXHVWLRQV
 ,W LV DVVXPHG WKDW WKH SUDFWLFH RI H[WUDPDULWDO VH[XDO UHODWLRQVKLSV LV FRPPRQ DQG
WROHUDEOH DPRQJ WKH %RUDQD FRPPXQLW\ ,I WKH DVVXPSWLRQ KROGV WUXH VXFK EDVLF
TXHVWLRQV DV ZK\ H[WUDPDULWDO VH[XDO DFWLYLW\ LV SUDFWLFHG ZKDW UHLQIRUFHV VXFK
SUDFWLFHV DQG ZKHWKHU WKH LPSOLFDWLRQV RI VXFK SUDFWLFHV LQ WHUPV RI H[SRVLQJ WKH
FRPPXQLW\WR+,9LQIHFWLRQVLVUHFRJQL]HGE\WKHORFDOFRPPXQLW\ZLOOEHDQVZHUHG


 *HQGHU UROH LV VKDSHG E\ WKH VRFLRFXOWXUDO FRQWH[WV LQ WKH FRPPXQLW\   +RZ LV
JHQGHU UROH SDUWLFLSDWLRQ LQ SXEOLF IRUXPV DQG GHFLVLRQ PDNLQJ RYHU UHVRXUFHV
LQVWLWXWHGLQ WKHFRPPXQLW\¶VVRFLDODQGFXOWXUDO OLIH LQ%RUDQD"  $UHJHQGHU UROHV
SDUWLFLSDWLRQLQSXEOLFIRUXPVDQGGHFLVLRQPDNLQJRYHUUHVRXUFHVSHUFHLYHGWRKDYH
DQ\LPSOLFDWLRQIRUH[SRVXUHWR+,9LQIHFWLRQ":KDWUHLQIRUFHVWKHSUHYDLOLQJVWDWHRI
JHQGHUG\QDPLFVLQWKHFRPPXQLW\"
 :KR LV SHUFHLYHG WR EH YXOQHUDEOH WR +,9 LQIHFWLRQV DQG ZK\" $UH ZRPHQPRUH
YXOQHUDEOHWR+,9LQIHFWLRQDQGZK\"
 )XUWKHUPRUHTXHVWLRQVRQZKDWWKHFRPPXQLW\NQRZVRQPRGHVRI+,9SUHYHQWLRQ
WUDQVPLVVLRQ DQG ZKHWKHU WKH FRPPXQLW\ KROGV XQGHUVWDQGLQJ WKDW GHYLDWHV IURP
FRQYHQWLRQDOXQGHUVWDQGLQJRQ+,9DQGZKDWWKHVHDUH


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1.5. Materials and Methods 
1.5.1 Background to the study area 
7KH%RUDQDEHORQJV WR WKH2URPR HWKQLF JURXS RI(WKLRSLDZKLFK LV WKH ODUJHVW VLQJOH
HWKQLFJURXSLQ$IULFD7KH2URPRRFFXSLHVDERXWRIWKHODQGVXUIDFHRI(WKLRSLD
DQGSRSXODWLRQLVHVWLPDWHGDWQHDUO\PLOOLRQWKDWPDNHVDURXQGRIWKH(WKLRSLDQ
SRSXODWLRQ 7KH%RUDQD FRPPXQLW\ LVNQRZQDV WKH VHQLRU2URPRGHVFHQGDQWV
WKDW LV NQRZQ WR KDYH PDLQWDLQHG WKH *DGD V\VWHP  FRUH VRFLRFXOWXUDO DQG SROLWLFDO
IUDPHZRUNRIWKH%RUDQD,Q%RUDQD*DGDDVWKHV\VWHPRISROLW\LVNQRZQWRKDYH
VXUYLYHG DW OHDVW VLQFH WKH HDUO\ WK FHQWXU\ZKLFK LV VXSSRUWHG E\ VWURQJ RUDO KLVWRU\
DOWKRXJKLWLVEHOLHYHGWRKDYHEHHQZHDNHQHGLQWKHUHVWRI2URPLD]RQHV
7KH *DGD V\VWHP LV WKH PRVW VRSKLVWLFDWHG VRFLRFXOWXUDO RUJDQL]DWLRQ HYHU NQRZQ LQ
WUDGLWLRQDO$IULFD/HJHVVHVWDWHGWKDWWKH*DGDEDVHG³2URPRGHPRFUDF\´LVRQH
RIWKRVHUHPDUNDEOHFUHDWLRQVRIWKHKXPDQPLQGWKDWHYROYHGLQWRDIXOOIOHGJHGV\VWHP
RI JRYHUQPHQW  7KH *DGD V\VWHP ZDV D FRPSOH[ LQVWLWXWLRQDO RUJDQL]DWLRQ WKDW
HPEUDFHGWKH2URPRSHRSOHV¶SROLWLFDOVRFLDOHFRQRPLFDQGUHOLJLRXVOLIH7KH2URPR
KDGDQGVWLOOKDYHPDQ\LQGLJHQRXVV\VWHPVWKDWJRYHUQSXEOLFZLVGRPRIWKHLURZQVWDWH
RIOLIHDQGWKHLUZRUOGYLHZVLQFOXGLQJJHQGHUDQGVH[XDOLVVXHV

1.5.1.1. Location of Borana   
*HRJUDSKLFDOO\ WKH%RUDQDSDVWRUDOFRPPXQLW\ UHVLGHVLQ WKHVRXWKHUQSDUWRI(WKLRSLD
DQGLQ1RUWKHUQ.HQ\D7KLVFRPPXQLW\RFFXSLHVDUHODWLYHO\DULGDUHDDORQJWKHERUGHU
RI 6RPDOLD DQG .HQ\D $ FRQVLGHUDEOH SURSRUWLRQ RI WKH %RUDQD FRPPXQLW\ OLYHV LQ
1RUWKHUQ .HQ\D ZKLOH WKH (WKLRSLDQ %RUDQD LV HVWLPDWHG DW RQH PLOOLRQ  %RUDQD
]RQHRQHRIWKHIRXUWHHQ]RQHVRI2URPLDUHJLRQVLVERXQGHGE\*XMLLDQG%DOH]RQHVRI
2URPLDWRWKH1RUWKDQG1RUWKDQGHDVW6RPDOL]RQHWRWKHHDVW.HQ\DWRWKH6RXWKDQG
.RQVR'LVWULFWRI6RXWKHUQ5HJLRQ6113WRWKH:HVW6HHILJLQJUHHQ




)LJXUH/RFDWLRQRI%RUDQDLQ2URPLDUHJLRQRI(WKLRSLD

1.5.1.2. Borana Economy 
$VUHVLGHQWVRIDQDULGDQGVHPLDULGHQYLURQPHQWWKH%RUDQDDUHNQRZQDVSDVWRUDOLVWV
7KHPDLQPHDQVRIVXEVLVWHQFHDPRQJWKLVFRPPXQLW\LVPLONDQGFDWWOH¶VEORRG7KH\
DOVRVHOOWKHLUOLYHVWRFNLQH[FKDQJHRIIRRG3RVVHVVLQJPDQ\FDWWOHLVDVRXUFHRISULGH
HVSHFLDOO\XQGHUVFDUFHSDVWXUHODQG

1.5.1.3. Social Services in Borana  
:KLOH WKHUH LVD URDG WKDWFRQQHFWV%RUDQDZLWK$GGLV$EDEDDQGRWKHU2URPLD]RQHV
WKHUHDUHJUDYHOURDGVWKDWFRQQHFWWKHVHYHQGLVWULFWVRI%RUDQD]RQHGXULQJGU\VHDVRQV
6RFLDO VHUYLFHV LQ %RUDQD DUH TXLWH OLPLWHG DV HYLGHQFHG E\ WKH QXPEHU RI KHDOWK DQG
HGXFDWLRQDO IDFLOLWLHV LQ WKH ]RQH $OWKRXJK UHOLDEOH OLWHUDWXUH LV ODFNLQJ DQHFGRWDO
HYLGHQFHVKRZVWKDWWKHFRYHUDJHRIOLWHUDF\DQGKHDOWKVHUYLFHLQ%RUDQDLVYHU\ORZDV
FRPSDUHGWRWKHQHLJKERULQJ]RQHVRI2URPLDUHJLRQ6SHFLILFDOO\+,9UHODWHGVHUYLFHV


DUH OLPLWHG WR WKH WZR KRVSLWDOV DW %XOHKRUD DQG1HJHOH 'XULQJ GDWD FROOHFWLRQ WKHUH
ZHUHFRXSOHVRIKHDOWKFHQWHUVWKDWZHUHXQGHUFRQVWUXFWLRQLQWKH]RQH 

1.5.2 Methods of the study 
7KHVWXG\FRPELQHGTXDOLWDWLYHDQGTXDQWLWDWLYHPHWKRGV4XDOLWDWLYHPHWKRGVLQFOXGLQJ
REVHUYDWLRQ LQGHSWK LQWHUYLHZV DQG )*'VZHUH HPSOR\HG WR JHQHUDWH LQIRUPDWLRQ RQ
JHQGHUDWWULEXWHVH[WUDPDULWDOVH[XDOYDOXHVDQGSUDFWLFHVDQGSHUFHLYHGYXOQHUDELOLW\WR
+,9 LQIHFWLRQ ,Q DGGLWLRQ WKURXJK 3DUWQHUVKLS IRU 0LWLJDWLRQ RI 6\QGURPH LQLWLDWLYH
DZDUHQHVV FUHDWLRQ LQWHUYHQWLRQ ZDV ODXQFKHG LQ VL[ YLOODJHV ZLWK DQ DSSOLFDWLRQ RI
IDFLOLWDWHGFRPPXQLW\FRQYHUVDWLRQVHYHU\ZHHNIRUWKUHHPRQWKV7KLVLQLWLDWLYHKHOSHG
WRJHQHUDWHGDWDRQORFDOXQGHUVWDQGLQJUHODWHGWR+,9DQG$,'64XDQWLWDWLYHPHWKRGRQ
WKH RWKHU KDQG ZDV HPSOR\HG WR GHWHUPLQH DZDUHQHVV RQ PRGHV RI +,9 SUHYHQWLRQ
WUDQVPLVVLRQDQGZKDWLVFRQVLGHUHGDVPLVXQGHUVWDQGLQJDERXWPRGHVRI+,9LQIHFWLRQ
DPRQJWKHFRPPXQLW\
  
1.5.2.1. Methods of data Collection  
1.5.2.1.1. Qualitative Method 
3DUWLFLSDQWVIRULQGHSWKLQWHUYLHZVDQG)*'VZHUHLGHQWLILHGXVLQJVQRZEDOOWHFKQLTXH
7KH ILUVW LQIRUPDQW ZDV DQ HOGHU ZKR VHUYHG DV NH\ LQIRUPDQW IRU WKH VWXG\ RQ*DGD
V\VWHPE\/HJHVVHLQDQGUHFRJQL]HGDVWKHZLVGRPSRZHURI%RUDQD7KLVSHUVRQ
KHOSHG LQ LGHQWLI\LQJ WKH QH[W LQIRUPDQW 7KH SURFHVVHV FRQWLQXHG XQWLO WKH GHVLUHG
LQIRUPDWLRQLVJHQHUDWHGDQGGDWDLVEHOLHYHGWRVDWXUDWH
6L[W\QLQH LQGHSWK LQWHUYLHZV DQGQLQH VHVVLRQVRI)*'VZLWK VL[W\ HLJKWSDUWLFLSDQWV
ERWKPHQDQGZRPHQZHUHFRPSOHWHGJXLGHGE\VHPLVWUXFWXUHGTXHVWLRQVSUHSDUHGIRU
WKLVSXUSRVH7KLVPHWKRGDOORZHGJHQHUDWLQJULFKDFFRXQWVRQORFDOYDOXHVSUDFWLFHVDQG
QRUPVDV UHJDUGV JHQGHU VH[XDOLW\ SHUFHLYHGYXOQHUDELOLW\ WR+,9DQGSHUFHLYHG ORFDO
PLWLJDWLRQUHVRXUFHVIURPERWKPHQDQGZRPHQUHVHDUFKSDUWLFLSDQWV
 
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,QGHSWKLQWHUYLHZVZHUHFDUULHGRXWDWWKHUHVLGHQFHRISDUWLFLSDQWVPDUNHWSODFHVDQGLQ
WRZQVZKHUH LW ZDV IRXQG WR EH DSSURSULDWH IRU WKH UHVHDUFK SDUWLFLSDQW )RFXV*URXS
'LVFXVVLRQVZHUHRUJDQL]HGLQWKHYLOODJHVZKHUHSDUWLFLSDQWVUHVLGH$ZDUHQHVVFUHDWLRQ
LQWHUYHQWLRQLQWKHVL[YLOODJHVHQJDJHGRYHUPHQDQGZRPHQLQDZHHNO\IDFLOLWDWHG
GLVFXVVLRQRQPRGHVRI+,9SUHYHQWLRQDQGWUDQVPLVVLRQIDFWRUVIDFLOLWDWLQJWKHVSUHDG
RI+,9 LQIHFWLRQ DQG ORFDO UHVRXUFHV WKDW FRXOG EH WDSSHG WR LPSURYH LQWHUYHQWLRQV ,Q
DGGLWLRQ WR LPSURYLQJ SDUWLFLSDQW¶V DZDUHQHVV RQ+,9 DQG$,'6 WKH FRQYHUVDWLRQ KDV
DOVRJHQHUDWHGUHOHYDQWGDWDRQORFDOXQGHUVWDQGLQJRI+,9DQG$,'6DQGZKDWFRXOGEH
GRQH 6XFK GDWD ZDV UHFRUGHG DW WKH HQG RI HYHU\ FRQYHUVDWLRQ XVLQJ D WHPSODWH
GHYHORSHGIRUWKLVSXUSRVHDVDQLQSXWWRWKHGDWDIRUWKLVVWXG\

1.5.2.1.2. Quantitative Method  
7KH  (WKLRSLDQ SRSXODWLRQ DQG KRXVLQJ FHQVXV UHSRUW SURYLGHG SRSXODWLRQ VL]H DW
GLVWULFWDQGNHEHOH OHYHO)ROORZLQJSUREDELOLW\SURSRUWLRQDO WRVL]H336 WZHQW\IRXU
NHEHOHV ZHUH VHOHFWHG IURP WKUHH RI WKH VHYHQ µGLVWULFWV¶ RI %RUDQD ]RQH 7KH WKUHH
GLVWULFWVZHUH VHOHFWHG EDVHG RQ WKHLU GLVWLQFW FKDUDFWHULVWLFV LH UHVLGHQFHV RI W\SLFDO
%RUDQD RUPL[HG UHVLGHQWV RI%RUDQD*DUUL DQG*XMLL$FFRUGLQJO\7HOWHOH DQG$UHUR
UHSUHVHQWLQJ W\SLFDO %RUDQD DQG /LEHQ DV GLVWULFW ZLWK %RUDQD *DUUL DQG *XMLL ZHUH
VHOHFWHG7KHUXUDOVHFWLRQVRIWKHVHGLVWULFWVZHUHFRQVLGHUHGIRUWKHVXUYH\VLQFHXUEDQ
FHQWHUVDUHEHOLHYHGWRKRVWEOHQGVRIDOOFXOWXUHVLQDQ(WKLRSLDQVHWWLQJ,QHDFKNHEHOH
WKHUHZHUH  ORFDOO\ GHILQHG FOXVWHUV RI KRXVHKROGV ROOD WKDW FRQVWLWXWHV DW OHDVW 
KRXVHKROGV)URPHDFKNHEHOHRQH2OODZDVFKRVHQXVLQJUDQGRPQXPEHUV(QXPHUDWRUV
YLVLWHG HDFK KRXVHKROG LQ WKH 2OOD IRU WKH LQWHUYLHZ RQ VRFLRGHPRJUDSKLF IHDWXUHV
VH[XDOEHKDYLRUDZDUHQHVVDERXW+,9WUDQVPLVVLRQDQGSUHYHQWLRQVWUDWHJLHVVRXUFHRI
LQIRUPDWLRQ DQG ZKDW LV ORFDOO\ EHOLHYHG DV PRGHV RI +,9 WUDQVPLVVLRQ )URP WKH
WZHQW\IRXU NHEHOHV  KRXVHKROGV ZHUH VHOHFWHG DQG  PDUULHG PHQ DQG ZRPHQ
ZHUHVHSDUDWHO\LQWHUYLHZHGZLWKDUHVSRQVHUDWHRI
 
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1.5.2.1.3. Observation 
6WD\LQJLQWKHFRPPXQLW\KDVRIIHUHGWKHUHVHDUFKHUZLWKRSWLPDOOHDUQLQJRSSRUWXQLWLHV
WKURXJKREVHUYDWLRQHYHQWVDVWKH\WDNHSODFH7KHUHVHDUFKHUVWD\HGLQWKHFRPPXQLW\
IRUDSHULRGRIWZRPRQWKVLQIRXUPRQWKVLQDQGVKRUWVWD\VRIWZRZHHNVWR
RQHPRQWKGXULQJ3DUWLFLSDWLRQLQORFDOFXOWXUDOHYHQWVZHUHLQVWUXPHQWDOWROHDUQ
PRUHDQGGLVFXVVRQVSHFLILFDUHDVRILQWHUHVWUHODWHGWRWKHWRSLFDWKDQGZLWKVHQLRUORFDO
OHDGHUV 6SHFLILFDOO\ DWWHQGLQJ WKH LQDXJXUDWLRQ RI WKH QG *DGD OHDGHUV DQG WKH
SURFHVVHV WKDW OHDG WR FKDQJH RI OHDGHUVKLS ZDV DQ LPSRUWDQW RSSRUWXQLW\ IRU WKH
UHVHDUFKHUWRZLWQHVVWKHUHFRJQLWLRQRIVXFKOHDGHUDQGWKHSRWHQWLDOUROHWKHOHDGHUFRXOG
SOD\LQHQGHDYRUVWRPLWLJDWHWKHVSUHDGRI+,9LQIHFWLRQLQWKHFRPPXQLW\
1.5.3. Methods of Data analysis 
6XUYH\ GDWD ZDV DQDO\]HG XVLQJ 67$7$ YHUVLRQ  'DWD ZDV VXPPDUL]HG XVLQJ
IUHTXHQFLHVDQGDVVRFLDWLRQVEHWZHHQRXWFRPHDQGH[SODQDWRU\YDULDEOHVZHUHPHDVXUHG
XVLQJ25E\UXQQLQJXQLDQGPXOWLYDULDEOHORJLVWLFUHJUHVVLRQ

4XDOLWDWLYH GDWD DQDO\VLV IROORZHG LQGXFWLYH SURFHGXUH ZKHUH ILHOG QRWHV ZKLFK ZHUH
LQLWLDOO\ ZULWWHQ LQ $IDDQ 2URPR ZHUH WUDQVODWHG LQWR (QJOLVK DQG EDFN WUDQVODWHG WR
$IDDQ2URPRWRHQVXUHFRQVLVWHQF\EHIRUHLWZDVZULWWHQLQWRFRPSXWHU'HYHORSPHQW
RI FRGHVKHOSHG WR FDWHJRUL]H LQIRUPDWLRQ LQ WR WKHPHVJXLGHGE\ WKHREMHFWLYHVRI WKH
VWXG\ZLWKDQDSSOLFDWLRQRI0$;4'$TXDOLWDWLYHGDWDDQDO\VLVVRIWZDUH

1.5.4. Data Quality Assurance 
,Q RUGHU WR HQVXUH GDWD TXDOLW\ RI ERWK VHWV TXDOLWDWLYH DQG TXDQWLWDWLYH VSHFLILF VWHSV
ZHUHIROORZHG 6XUYH\ WRROZKLFKZDVGHYHORSHGLQ(QJOLVKZDVWUDQVODWHGLQWR$IDDQ
2URPR DQG WKHQ EDFN WUDQVODWHG LQ WR (QJOLVK WR HQVXUH FRQVLVWHQF\ 7KH WRRO ZDV
SUHWHVWHG LQ WKH YLOODJH WKDW ZDV QRW VHOHFWHG IRU WKH VWXG\ WR FKHFN LI TXHVWLRQV DUH
XQGHUVWRRGDQGVXEVHTXHQWFRUUHFWLRQV


'XULQJGDWDFROOHFWLRQILHOGVXSHUYLVRUVZHUHFKHFNLQJWKHFRPSOHWHQHVVRIVXUYH\GDWD
5DZGDWDZDVHQWHUHG LQWR63366YHUVLRQE\ WZR LQGHSHQGHQWGDWDHQFRGHUV/DWHU
WKLV GDWD ZDV WUDQVIHUUHG LQWR DFFHVV DQG ZDV FRPSDUHG XVLQJ HSL LQIR WR HQVXUH
FRQVLVWHQF\
4XDOLWDWLYHGDWDZKLFKZDVFROOHFWHGLQ$IDDQ2URPRZDVWUDQVFULEHGDQGWUDQVODWHGLQWR
(QJOLVK (LJKW UDQGRPO\ FKRVHQ WUDQVFULEHG DQG WUDQVODWHG QRWHV ZHUH EDFN WUDQVODWHG
DJDLQLQWR$IDDQ2URPRWRFKHFNIRUFRQVLVWHQF\

1.5.5. Ethical Considerations   
(WKLFDO FOHDUDQFH IRU WKH VWXG\ ZDV REWDLQHG IURP WKH VFKRRO RI 3XEOLF +HDOWK $GGLV
$EDED 8QLYHUVLW\ (WKLRSLD DQG 6ZLVV 73+ ,QVWLWXWH $W WKH VWXG\ VLWH UHVHDUFK
REMHFWLYHV DQG LPSOLFDWLRQV ZHUH H[SODLQHG WR WKH ]RQDO DGPLQLVWUDWLRQ 7KH ]RQH
DGPLQLVWUDWLRQZURWH OHWWHU WR GLVWULFW DGPLQLVWUDWRUV LQWURGXFLQJ WKH UHVHDUFKHU$W GDWD
FROOHFWLRQOHYHOH[SODQDWLRQZDVSURYLGHGWRUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVRQWKHREMHFWLYHVRIWKH
UHVHDUFK DQG LPSOLFDWLRQV RI WKH ILQGLQJV LQ DQ HQGHDYRU WR LPSURYH +,9 SUHYHQWLRQ
LQWHUYHQWLRQV ,QWHUYLHZHUVZHUH DGYLVHG WR UHDG WKHPHVVDJH WR WKH LQWHUYLHZHHV LQ WKH
EHJLQQLQJRIHDFKLQWHUYLHZVHVVLRQ7KHPHVVDJHFOHDUO\HODERUDWHGWKDWSDUWLFLSDWLRQLV
EDVHGRQLQWHUHVWDQGLQWHUYLHZHHZHUHRIIHUHGWKHRSSRUWXQLW\WRTXLWSDUWLFLSDWLRQDWZLOO
LIWKH\ZLVKHGDWDQ\SRLQWLQWKHLQWHUYLHZSURFHVV7KURXJK3DUWQHUVKLSIRUPLWLJDWLRQ
RI V\QGURPH 3$06 WKH FRPPXQLW\ PHPEHUV LQ VL[ YLOODJHV ZHUH RIIHUHG DQ
RSSRUWXQLW\ IRU SDUWLFLSDWRU\ OHDUQLQJ 2YHU  FRPPXQLW\ PHPEHUV SDUWLFLSDWHG RQ
IDFLOLWDWHGGLVFXVVLRQVDWFRPPXQLW\OHYHORQWKHRQHKDQGDQGFRQWULEXWHGWRWKHUHVHDUFK
SURFHVVRQWKHRWKHUKDQG

,Q UHSRUWLQJ WKH UHVXOWV LQ WKLV GLVVHUWDWLRQ SVHXGRQ\PV ZHUH XVHG WR PDLQWDLQ WKH
DQRQ\PLW\RISDUWLFLSDQWV+RZHYHUVH[DJHVRXUFHRILQIRUPDWLRQLQGHSWKLQWHUYLHZV
RU IRFXV JURXS GLVFXVVLRQV DQG UHVLGHQFH RI WKH SDUWLFLSDQW ZHUH VKRZQ IRU HDV\
UHIHUHQFH



1.6. Limitations of the Study   
$OWKRXJK PRVW RI WKH SRLQWV VWDWHG DV OLPLWDWLRQV LQ WKLV VWXG\ DUH FRPPRQ LQ
HWKQRJUDSKLF VWXGLHV , ILQG LW XVHIXO WR UHLWHUDWH VRPHRI WKHP LQ YLHZRI WKH IDFW WKDW
FURVV FXOWXUDO UHDOLWLHV ZRXOG VWUHQJWKHQ SUHYLRXV GRFXPHQWDWLRQ 'XULQJ WKH GDWD
FROOHFWLRQLWZDVIRXQGDSSDUHQWWKDW%RUDQDSDVWRUDOFRPPXQLW\FOLQJVWRHDFKRWKHUDQG
WKLVLVDQLQGLFDWLRQRIDVWURQJJURXSVHQWLPHQW7KH\ZDONVLWDQGGULQNWRJHWKHU$VD
UHVXOW LWZDVQRW HDV\ WR VSHQG VHYHUDO KRXUVZLWKRQH LQIRUPDQW DORQH ,Q DVPXFK DV
ILQGLQJ DSSURSULDWH WLPH ZLWK RQH LQIRUPDQW ZDV IRXQG FKDOOHQJLQJ VR ZDV JHWWLQJ
DSSURSULDWH SULYDWH VSDFH 2IWHQ D SDVVHUE\ MRLQV WKH LQWHUYLHZ VSHQGV VRPH WLPH
OLVWHQLQJDQGSDUWLFLSDWLQJLQWKHSURFHVVZKLFKFRXOGDVZHOOEHDQRSSRUWXQLW\7KLVZDV
XVHIXO ZLWK DGGLWLRQDO QRUPDWLYH LQIRUPDWLRQ EXW LW DOVR DIIHFWHG WKH SDFH DW ZKLFK D
SDUWLFXODU LQWHUYLHZ FRXOG EH FRPSOHWHG 7KLV UHVXOWHG LQ UHWXUQLQJ WR WKH VDPH SHUVRQ
VHYHUDOWLPHV
%RUDQD KDV D YHU\ VWURQJ RUDO DFFRXQW NHHSLQJ RQ QDUUDWLQJ LQPXFK GHWDLO DERXW WKH
LVVXHV UDLVHG IRU GLVFXVVLRQ H[WUDPDULWDO VH[XDO SDUWQHUVKLS JHQGHU UROHV SRVLWLRQ RI
ZRPHQ DQG SHUFHLYHG VWDWH RI+,9 LQ WKH FRPPXQLW\$PRQJ WKH%RUDQD DQ LVVXH LV
GLVFXVVHGZLWKFRQWH[WVDQGHYLGHQFH
'XULQJWKHILHOGLQ%RUDQDLWZDVFRXQWHUSURGXFWLYHWRZULWHDQGOLVWHQDWWKHVDPHWLPH
$FWLYH OLVWHQLQJ LV FULWLFDO DPRQJ WKH%RUDQDZKHUH RQH KDV WR IROORZ WKH IORZ RI WKH
GLVFXVVLRQVUHDVVXULQJOLVWHQLQJDQGXQGHUVWDQGLQJE\ERG\ODQJXDJHQRGGLQJVPLOLQJ
HWF7KLVKDVPDGHDFWLYHILHOGQRWHWDNLQJGLIILFXOW(TXDOO\WDSLQJZDVDOVRIRXQGWREH
GHVWUXFWLYH,QWHUPLWWHQWSDXVHVDOVRDIIHFWWKHVPRRWKIORZRILGHDVGXULQJGLVFXVVLRQV
,QRUGHUWRGHDOZLWKVXFKFKDOOHQJHVUHVHDUFKDVVLVWDQWVWRRNQRWHVWKDWZHUHGHYHORSHG
LQWRGHWDLOVGXULQJWKHQLJKWRIWKHGD\WKHLQWHUYLHZZDVFRQGXFWHG
%RUDQD WHQG WR JHQHUDOL]H LQIRUPDWLRQ WKH\SURYLGH7KH\ UDUHO\ UHIHU WR WKHPVHOYHV DV
LQGLYLGXDOV 6XFK QRUPDWLYH DFFRXQWV DIIHFWHG HIIRUWV WR JHQHUDWH VSHFLILF LQIRUPDWLRQ
WKDWUHODWHVWRDQLQGLYLGXDO


+,9SUHYDOHQFHGDWDZDVFROOHFWHGIURPDYDLODEOHRIILFLDOGRFXPHQWVLQWKH]RQHDVZHOO
DVIURPWKHUHJLRQDO+HDOWK%XUHDXZKLFKPD\EHGLIILFXOW WRDVFHUWDLQYDOLGLW\RIGDWD
6RWKDWOLPLWDWLRQVKRXOGEHNHSWLQPLQGZKLOHUHDGLQJWKHWH[W

1.7. Organization of the thesis  
7KLVGRFXPHQWLVVWUXFWXUHGLQWRVHYHQGLIIHUHQWSDUWV7KHILUVWSDUWSURYLGHVEDFNJURXQG
WRWKHVWXG\VHWWLQJDQGWKHEURDGHUIUDPHZRUNDURXQGJHQGHUVH[XDOLW\DQGYXOQHUDELOLW\
WR +,9 LQIHFWLRQ )XUWKHUPRUH WKLV VHFWLRQ GHILQHV WKH LQWHQGHG SXUSRVH RI WKH VWXG\
UHVHDUFKTXHVWLRQVDQGPHWKRGVHPSOR\HG7KLVVHFWLRQLVIROORZHGE\VHULHVRIFKDSWHUV
WKDWDGGUHVVHVWKHVSHFLILFTXHVWLRQVRIWKHUHVHDUFK&KDSWHUWZRSURYLGHDQDFFRXQWRQ
WKH FXUUHQW OHYHO RI +,9 DPRQJ WKH %RUDQD SDVWRUDO FRPPXQLW\ ,W H[SODLQV UHVHDUFK
SDUWLFLSDQW¶VNQRZOHGJHRQPRGHVRISUHYHQWLRQWUDQVPLVVLRQVDQGLIWKHUHDUHGHYLDWLRQV
IURP ZKDW LV FRQVLGHUHG FRQYHQWLRQDO NQRZOHGJH RQ +,9 DQG $,'6 DQG SHUFHLYHG
YXOQHUDELOLW\WR+,9LQWKHFRPPXQLW\&KDSWHUWKUHHIRFXVHVRQWKHJHQGHUDWWULEXWHVLQ
%RUDQDDQGLWVDVVRFLDWLRQZLWKYXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQV7KLVFKDSWHUVKDGHVOLJKW
RQJHQGHUUROHVDQGKRZORFDOFXOWXUHYLHZPHQDQGZRPHQDQGZKRLVSHUFHLYHGWREH
PRUHYXOQHUDEOHWR+,9LQFRQQHFWLRQWRKHUJHQGHU&KDSWHUIRXUSURYLGHVHYLGHQFHVRQ
VH[XDOYDOXHVDQGSUDFWLFHVLQ%RUDQDUHDVRQVZK\SUHYDLOLQJSUDFWLFHLVVXVWDLQHGDQGLWV
DVVRFLDWLRQZLWKYXOQHUDELOLW\ WR+,9LQIHFWLRQ&KDSWHUILYHHODERUDWHVRQYXOQHUDELOLW\
WR +,9 LQ %RUDQD VKDGLQJ PRUH OLJKW RQ WKH GLIIHUHQW IDFWRUV WKDW ZRUN LQ WDQGHP WR
IDFLOLWDWH FRPPXQLW\¶V YXOQHUDELOLW\ WR+,9 LQIHFWLRQ&KDSWHU VL[ SURYLGHV LQVLJKWV RQ
ORFDO RSSRUWXQLWLHV DQG UHVRXUFHV WKDW FRXOG EH WDSSHG LQ DQ HQGHDYRU WR PLWLJDWH WKH
VSUHDGRI+,9LQIHFWLRQLQ%RUDQD)LQDOO\WKHODVWFKDSWHULVGHGLFDWHGWRUHIOHFWRQWKH
ILQGLQJVDQGSURYLGHUHFRPPHQGDWLRQVIROORZLQJNH\ILQGLQJV








Chapter 2: The State of HIV Awareness after Three Decades of Intervention in Ethiopia: 
The Case of the Borana Pastoral Community in Southern Ethiopia 

)LJXUH0HVVDJHRQ+,9DWDVFKRROLQ<DEHOOR1RYHPEHU3KRWRE\0.


2.1 Abstract 
%DFNJURXQG +,9 FRQWLQXHV WR EH WKH PDMRU FKDOOHQJH WR GHYHORSPHQW LQ (WKLRSLD
'HVSLWH SUHYHQWLRQ HIIRUW GXULQJ WKH ODVW WKUHH GHFDGHV WKH SDQGHPLF KDV FRQWLQXHG WR
VSUHDGWRUHPRWHSDVWRUDOFRPPXQLWLHV
2EMHFWLYH7KHREMHFWLYHRIWKLVFKDSWHULVWRGHWHUPLQHZKDWLVNQRZQRQPRGHVRI+,9
SUHYHQWLRQDQGWUDQVPLVVLRQDPRQJWKH%RUDQDSDVWRUDOLVWFRPPXQLW\LQ(WKLRSLD
0HWKRGV  FURVVVHFWLRQDO VXUYH\ RI  KRXVHKROGV  LQGHSWK LQWHUYLHZV DQG QLQH
)RFXV*URXS'LVFXVVLRQ)*'VHVVLRQVZLWKSDUWLFLSDQWVZHUHFDUULHGRXWWRJHQHUDWH
GDWD67$7$YHUVLRQZDVDSSOLHGWRDQDO\]HVXUYH\GDWDZKLOH0$;4'$TXDOLWDWLYH
GDWD DQDO\VLV VRIWZDUH ZDV XVHG WR VXPPDUL]H DQG FRGH TXDOLWDWLYH GDWD IRU IXUWKHU
DQDO\VLVDQGLQWHUSUHWDWLRQ
5HVXOWV6XUYH\GDWD UHYHDOHG WKDWRQO\RI WKH UHVSRQGHQWV LGHQWLILHGDOOPRGHVRI
+,9SUHYHQWLRQZLWKVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHEHWZHHQWKRVHZKRGLVFXVVVH[ZLWKSDUWQHUV
DQGWKRVHZKRGRQRW(LJKW\QLQHSHUFHQWRIWKHUHVSRQGHQWVFRXOGPHQWLRQRQO\RQHRU
WZRPRGHVRI+,9WUDQVPLVVLRQZKHUHWKRVHLQ$UHURDQG7HOWHOHGLVWULFWV25 DQG
WKRVHZKRGRQRWGLVFXVVDERXWVH[ZLWKSDUWQHUV25 ZHUHIRXQGWRKDYHOLPLWHG
NQRZOHGJH RQ +,9 WUDQVPLVVLRQ 0LVXQGHUVWDQGLQJ DERXW +,9 DV FRPSDUHG WR
FRQYHQWLRQDONQRZOHGJHDUHIRXQGWREHZLGHVSUHDGZLWKRIWKHUHVSRQGHQWVFLWLQJ
VKDNLQJKDQGVOLYLQJDQGHDWLQJZLWKVRPHRQHZLWK+,9DQGEX\LQJIRRGVWXIIIURPDQ
+,9 SRVLWLYH VKRS NHHSHU DV ZD\V RI WUDQVPLWWLQJ +,9 ,W ZDV IRXQG WKDW WKRVH ZKR
UHVLGH LQ $UHUR DQG 7HOWHOH GLVWULFWV 25 DQG WKRVH ZKR UHSRUWHG WR KDYH QR
H[WUDPDULWDOVH[XDOSDUWQHUV25 ZHUHIRXQGWRKDYHPRUHPLVXQGHUVWDQGLQJV


&RPPXQLW\FRQYHUVDWLRQIDFLOLWDWHGE\KHDOWKH[WHQVLRQZRUNHUVVFKRROWHDFKHUV\RXWK
$,'6 FOXE PHPEHUV DQG UDGLR DUH VRXUFHV RI +,9 LQIRUPDWLRQ DOWKRXJK UHVHDUFK
SDUWLFLSDQWVGLGQRW DOZD\V WUXVW FUHGLELOLW\RI LQIRUPDWLRQ FRPLQJ IURP+(:V VFKRRO
WHDFKHUVDQG\RXWK$,'6FOXEPHPEHUVZKLOHUDGLRLVQRWDYDLODEOHIRUWKHPDMRULW\
'LVFXVVLRQDQGFRQFOXVLRQV$IWHUWKUHHGHFDGHVRILQWHUYHQWLRQVWKHPDMRULW\RISHRSOH
LQ%DQRUDSHRSOHDUHQRWZHOOLQIRUPHGDERXWPRGHVRI+,9WUDQVPLVVLRQDQGSUHYHQWLRQ
DQG ZLGHVSUHDG PLVXQGHUVWDQGLQJ DERXW +,9 DUH DSSDUHQW 5HVXOWV RI WKLV VWXG\ ZLOO
DVVLVW+,9$,'6SUHYHQWLRQDQGFRQWUROSURJUDPVWDLORUWKHLULQWHUYHQWLRQVDFFRUGLQJWR
ORFDOFRQWH[WV


2.2. Introduction 
5HFHQW(WKLRSLDQEHKDYLRUDODQGGHPRJUDSKLFVXUYHLOODQFHVXUYH\VVKRZ WKDW+,9PD\
EHOHVVSUHYDOHQWEXWPRUHKHWHURJHQHRXVWKDQSUHYLRXVO\WKRXJKW7KHVXUYH\VVKRZWKDW
ZKLOH+,9 LQIHFWLRQ LV UDWH VWDELOL]LQJ LQ XUEDQ VHWWLQJV DQG UHODWLYHO\ ZLGHVSUHDG DQG
KHWHURJHQHRXVLQUXUDOVHWWLQJV7KHODVWQDWLRQDO+,9VXUYHLOODQFHVXUYH\UHSRUW
LQVKRZVWKDWPRUHWKDQRQHPLOOLRQSHRSOHDUHHVWLPDWHGWREHOLYLQJZLWK+,9LQ
(WKLRSLD ZLWK ZRPHQ DFFRXQWLQJ IRU  7KH VDPH UHSRUW SURMHFWHG WKDW 
SUHJQDQW ZRPHQZRXOG EH+,9 SRVLWLYH E\  DQG WKDW +,9 SRVLWLYH ELUWKV
ZRXOGRFFXUWKDWVDPH\HDU
$YDLODEOH OLWHUDWXUHVKRZV WKDW WKHHSLGHPLF LVVKLIWLQJIURPXUEDQ WR UXUDOVHWWLQJVDQG
PDUNHW FHQWHUV WKDW ZHUH SUHYLRXVO\ QRW JLYHQ HQRXJK DWWHQWLRQ E\ LQWHUYHQWLRQV 7KH
VWXGLHVFRQVLGHUWKHVHVHWWLQJVWREHHPHUJLQJKRWVSRWVIRU+,9LQ(WKLRSLD
:KLOH UXUDO WRZQV DQG PDUNHW FHQWHUV DUH EHFRPLQJ KXEV IRU +,9 LQIHFWLRQ WKHUH LV
HYLGHQFHRI UHJLRQDOYDULDWLRQV LQ WKHVSUHDGRI+,9$VWXG\RQPDOHDUP\UHFUXLWV LQ
 VKRZV YDULDWLRQV RI +,9 SUHYDOHQFH LQ XUEDQ VHWWLQJV UDQJLQJ IURP  LQ WKH
6RXWKHUQ 1DWLRQV 1DWLRQDOLWLHV DQG 3HRSOH¶V 5HJLRQ 61135 WR  LQ $PKDUD
5XUDOSUHYDOHQFHZDVIRXQGWRUDQJHIURPLQ61135WRLQ$PKDUD7KH
UHFHQWGHPRJUDSKLFDQGKHDOWKVXUYH\DQG+,9VXUYHLOODQFHVXUYH\WKDWZDVFDUULHGRXW
E\WKH(WKLRSLDQ0LQLVWU\RI+HDOWKKDVGRFXPHQWHGUHJLRQDOYDULDWLRQVRI+,9LQIHFWLRQ
UDWHVZLWK$IDU7LJUD\DQG$PKDUDUHJLRQVVXVWDLQLQJWKHKLJKHVWSUHYDOHQFHHVWLPDWHG
DWDQGUHVSHFWLYHO\
7KH VWDWH RI+,9 DQG$,'6 DZDUHQHVV LV OHDVW VWXGLHG DPRQJSDVWRUDO FRPPXQLWLHV LQ
(WKLRSLD$SXEOLVKHGVWXG\DPRQJWKH+DPDUFRPPXQLW\LQ6RXWKHUQ(WKLRSLDIODJJHG
PDMRU FRQFHUQV RYHU H[SDQGLQJ +,9 LQIHFWLRQV LQ WKLV SDVWRUDO FRPPXQLW\ GXH WR WKH
SUHYDLOLQJSURPLVFXRXVVH[XDOSUDFWLFHVDPRQJPHPEHUVRIWKHFRPPXQLW\6WXGLHV
RQKDUPIXOSUDFWLFHVLQ%RUDQDKDVUHYHDOHGWKDWSUHYDLOLQJSUDFWLFHVRIH[WUDPDULWDOVH[


SRO\JDP\PDUU\LQJWKHVLVWHURIDGHFHDVHGZLIHDQGZLGRZLQKHULWDQFHDUHVKRZQWREH
OLQNHGWRWKHVSUHDGRI+,9LQIHFWLRQV
$OWKRXJK UHFHQW HYLGHQFH LV ODFNLQJ UHJDUGLQJ WKH SUHYDOHQFH RI +,9 LQIHFWLRQV LQ
%RUDQD D VHQWLQHO VXUYHLOODQFH VXUYH\ UHSRUW LQGLFDWHV WKDWRI DOOSUHJQDQWZRPHQZKR
YLVLWHG0R\DOHKHDOWKFHQWHULQDGLVWULFWLQ%RUDQDWHVWHG+,9SRVLWLYH7KLV
ILJXUH H[FHHGV WKH QDWLRQDO HVWLPDWH RI RI WKH DGXOW SRSXODWLRQ )HZXQSXEOLVKHG
UHSRUWV IURP WKH%RUDQD]RQHKHDOWKGHSDUWPHQW UHYHDOHGKLJKHU UDWHVRI+,9 LQIHFWLRQ
UDWHV DPRQJ WKH JHQHUDO SRSXODWLRQ ,Q   KHDOWK\ ORRNLQJ LQGLYLGXDOV ZHUH
FRXQVHOHGDQGWHVWHGIRU+,9DW1HJHOH+RVSLWDOLQWKH%RUDQD]RQHRIZKLFKZHUH
UHSRUWHG+,9SRVLWLYH:LWKWKHREMHFWLYHRIVFDOLQJXS$QWL5HWURYLUDO7KHUDS\$57LQ
(WKLRSLDDVHULHVRI+,9FRXQVHOLQJDQGWHVWLQJFDPSDLJQVUXQGXULQJ'DWD
IURP WKHFDPSDLJQ UHYHDOV WKDW LQ2URPLD UHJLRQ RIZKLFK WKH%RUDQD ]RQH LVDSDUW
DERXWILYHPLOOLRQLQGLYLGXDOVZHUHWHVWHGDQGZHUHIRXQGWREHSRVLWLYHZKLOHIURP
DERXW WKRXVDQG LQGLYLGXDOV LQ%RUDQDZHUH WHVWHGDQGZHUH IRXQG WREH+,9
SRVLWLYH)URPWKLVSUHYDOHQFHRI+,9LQIHFWLRQLVZRUULVRPHLQ%RUDQD
7KH QDWLRQDO %HKDYLRUDO 6XUYHLOODQFH 6XUYH\ %66 UHSRUW RI  FRQFOXGHG WKDW
FRPSUHKHQVLYH +,9 NQRZOHGJH HVWLPDWHG DW  IRU WKH JHQHUDO SRSXODWLRQ LVPXFK
ORZHU DPRQJ SDVWRUDO FRPPXQLWLHV LQFOXGLQJ WKH %RUDQD HVWLPDWHG DW    $
VWXG\ FDUULHG RXW E\ 81'3 VKRZHG WKDW NQRZOHGJH RI PRGHV RI +,9 LQIHFWLRQ ZDV
ORZHVW LQ WKH <DEHOOR GLVWULFW RI %RUDQD ]RQH  7KHUH ZHUH VWXGLHV WKDW VKRZV
ZLGHVSUHDGPLVXQGHUVWDQGLQJDERXW+,9DPRQJSDVWRUDOFRPPXQLWLHVZLWKDW OHDVWRQH
IRUP RI PLVXQGHUVWDQGLQJ DERXW +,9 FRQVWLWXWHV  DV FRPSDUHG WR FRQYHQWLRQDO
XQGHUVWDQGLQJVDPRQJSDVWRUDOLVWV
%\ZD\RIOD\LQJWKHEDVLVIRUVXEVHTXHQWFKDSWHUVWKLVFKDSWHUSUHVHQWVWKHFXUUHQWVWDWH
RI +,9 HVSHFLDOO\ WKH FRPPXQLW\¶V DZDUHQHVV PLVXQGHUVWDQGLQJV DERXW +,9 DQG
SHUFHLYHGYXOQHUDELOLW\WR+,97KHRXWFRPHRIWKLVSDUWLFXODUFKDSWHUSURYLGHVHYLGHQFH
WKDWQDWLRQDODQGORFDO+,9SURJUDPVFRXOGXVHWRWDLORULQWHUYHQWLRQVWKDWZRXOGLPSURYH


OHYHO RI DZDUHQHVV DQG NQRZOHGJH RQ +,9 LQ JHQHUDO PRGHV RI SUHYHQWLRQ DQG
WUDQVPLVVLRQLQSDUWLFXODU
2.3. Materials and methods 
2.3.1. The study community
7KH%RUDQD FRPPXQLW\ LV UHFRJQL]HG DV WKH VHQLRU2URPR FODQ DQG LV EHVW NQRZQ IRU
PDLQWDLQLQJ WKH*DGD V\VWHP DQ LPSRUWDQW V\VWHP RI JRYHUQDQFH XVHG VLQFH WKH HDUO\
WKFHQWXU\:KLOHDFRQVLGHUDEOHSURSRUWLRQRIWKH%RUDQDFRPPXQLW\LVEHOLHYHG
WR OLYH LQ 1RUWKHUQ .HQ\D WKRVH OLYLQJ LQ WKH %RUDQD ]RQH RI WKH 2URPLD UHJLRQ LQ
(WKLRSLD DFFRXQW IRU DQ HVWLPDWHG RQH PLOOLRQ SHRSOH  7KH %RUDQD RFFXSLHV D
UHODWLYHO\ DULG DUHD ERUGHUHG E\ WKH*XMLL DQG%DOH ]RQHV RI2URPLD WR WKH1RUWK DQG
1RUWKHDVWE\WKH6RPDOL]RQHWRWKH(DVW.HQ\DWRWKH6RXWKDQGWKH.RQVRGLVWULFWRI
WKH 6RXWKHUQ 5HJLRQ 6113 WR WKH :HVW %RUDQD LV D SDVWRUDO FRPPXQLW\ ZLWK DQ
HFRQRP\EDVHGRQOLYHVWRFNUHDULQJ

2.3.2. Methods of Data collection 
'DWDZDVFROOHFWHGIURP2FWREHU$SULOZKLOHVXEVHTXHQWYLVLWVWR%RUDQDLQ
KHOSHGWRVXEVWDQWLDWHGDWDFROOHFWHGLQSUHYLRXV\HDUV&URVVVHFWLRQDOVXUYH\VLQ
GHSWKLQWHUYLHZVDQG)*'VZHUHXVHGWRJHQHUDWHGDWD6XUYH\ZDVHPSOR\HGWRPHDVXUH
WKHOHYHORIDZDUHQHVVDERXWPRGHVRI+,9WUDQVPLVVLRQDQGSUHYHQWLRQDQGSUHYDLOLQJ
PLVXQGHUVWDQGLQJVDERXW+,9DVFRPSDUHGWRZKDWLVFRQYHQWLRQDOO\NQRZQ
7KUHH GLVWULFWV ZHUH SXUSRVHO\ VHOHFWHG IRU WKH VXUYH\ EDVHG RQ WKH UHVLGHQW SDWWHUQ
SUHGRPLQDQWO\%RUDQDRUDPL[RI%RUDQD*XMLLDQGRU*DUUL$FFRUGLQJO\7HOWHOHDQG
$UHURZHUHLGHQWLILHGDVSUHGRPLQDQWO\%RUDQDGLVWULFWVZKLOH/LEHQZDVFRQVLGHUHGIRU
LWKRVWV%RUDQD*XMLLDQG*DUULHWKQLFJURXSVWKDWDUHOLYLQJWRJHWKHU7KHUXUDOVHWWLQJV
RIWKHVHGLVWULFWVZHUHWDUJHWHGWRDYRLGDQXUEDQELDVLQWKHVWDWHRIDZDUHQHVVDQGOHYHO
RIPLVXQGHUVWDQGLQJDERXW+,9DQG$,'6(LJKWHHQNHEHOHVSHDVDQWDVVRFLDWLRQVZHUH
UDQGRPO\VHOHFWHG DQG IURPHDFKNHEHOHRQH2OOD DFOXVWHURIDW OHDVWKRXVHKROGV
ZDVFKRVHQXVLQJDORWWHU\PHWKRG:LWKDQDSSOLFDWLRQRISRSXODWLRQSURSRUWLRQWRVL]H
KRXVHKROGV++VZHUHLGHQWLILHGIRUDQLQWHUYLHZ7UDLQHGHQXPHUDWRUVLQWHUYLHZHG


VSRXVHV LQ WKH VDPH KRXVHKROG VHSDUDWHO\ XVLQJ D SUHWHVWHG TXHVWLRQQDLUH 5HVSRQVHV
ZHUHFRPSOHWHGIRUKRXVHKROGV,QGHSWKLQWHUYLHZVDQG)*'VZHUHKHOGZLWK
DQREMHFWLYHWRGHWHUPLQHJHQGHUDWWULEXWHVDQGH[WUDPDULWDOVH[XDOYDOXHVDQGSUDFWLFHV
DQGDVVRFLDWHGSHUFHLYHGYXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQV1LQHVHVVLRQVRIVHSDUDWHPHQ
DQG ZRPHQ )*'V DQG VL[W\ QLQH LQGHSWK LQWHUYLHZV ZHUH FDUULHG RXW WR JHQHUDWH
UHTXLUHGLQIRUPDWLRQ

2.3.3. Methods of Data analysis  
6XUYH\GDWDZDVHQWHUHG WR6366YHUVLRQDQGDQDO\]HGXVLQJ67$7$'DWDZDV
VXPPDUL]HG XVLQJ IUHTXHQFLHV ZKHUH 2GGV 5DWLR ZDV XVHG WRPHDVXUH VLJQLILFDQFH RI
DVVRFLDWLRQV EHWZHHQ RXWFRPH YDULDEOHV NQRZOHGJH RQ PRGHV RI +,9 WUDQVPLVVLRQ
SUHYHQWLRQ DQG OHYHOV RI PLVXQGHUVWDQGLQJV DERXW +,9 DQG VHOHFWHG H[SODQDWRU\
YDULDEOHV
4XDOLWDWLYHGDWDZDVDQDO\]HGIROORZLQJDQLQGXFWLYHDQDO\VLVDSSURDFK)LHOGQRWHVZHUH
WUDQVODWHG IURP $IDDQ 2URPR WR (QJOLVK DQG HQWHUHG LQ 0$;4'$ TXDOLWDWLYH GDWD
DQDO\VLVVRIWZDUH&RGHVZHUHGHYHORSHG WRFDWHJRUL]H LQIRUPDWLRQDFFRUGLQJ WR WKHPH
LQYLHZRIWKHVWXG\REMHFWLYHV3VHXGRQ\PVZHUHXVHGWRPDLQWDLQWKHDQRQ\PLW\RIWKH
SDUWLFLSDQWV +RZHYHU VH[ DJH VRXUFH RI LQIRUPDWLRQ LQGHSWK LQWHUYLHZV RU IRFXV
JURXSGLVFXVVLRQVDQGUHVLGHQFHRIWKHSDUWLFLSDQWZHUHVKRZQIRUHDV\UHIHUHQFH
2.3.4. Ethical considerations 
7KH VWXG\ SURSRVDOZDV DSSURYHG E\ WKH(WKLFDO&OHDUDQFH&RPPLWWHH RI WKH0HGLFDO
)DFXOW\RI$GGLV$EDED8QLYHUVLW\%RUDQD]RQHDGPLQLVWUDWLRQDOORZHGGDWDFROOHFWLRQ
DW WKHGLVWULFW OHYHODIWHUEHLQJEULHIHGRQ WKHSXUSRVHRI WKH VWXG\$W LQGLYLGXDO OHYHO
IXOO FRQVHQW ZDV VHFXUHG EHIRUH HQJDJLQJ VXEMHFWV LQ WKH VWXG\ 0DNLQJ WKH GDWD
DQRQ\PRXVDQGDYRLGLQJSHUVRQDOLGHQWLILFDWLRQVHQVXUHGFRQILGHQWLDOLW\RIWKHVWXG\


2.4. Results 
2.4.1. Socio-demographic characteristics 
7KHPDMRULW\RIVXUYH\UHVSRQGHQWVDUH2URPRPDUULHGFDQQRWUHDGDQG
ZULWHDQGIROORZHUVRILQGLJHQRXVUHOLJLRQ:DDTHIIDWDDDVVKRZQLQ7DEOH
EHORZ

2.4.2. Awareness of modes of transmission and prevention 
)LQGLQJV VKRZ WKDW   IHPDOHV DQG PDOHV FODLPHGRIKHDULQJ DERXW
+,9ZLWKQRVLJQLILFDQWYDULDWLRQEHWZHHQPDOHDQGIHPDOH)XUWKHUTXHVWLRQLQJRIZKDW
ZDV KHDUG UHYHDOHG WKDW VWXG\ SDUWLFLSDQWV GR QRW HYHQ NQRZ LI WKHUH LV DQ\ GLIIHUHQFH
EHWZHHQ+,9DQG$,'6ZKHUHWKH\ZHUHTXHVWLRQLQJEDFNRQLI+,9DQG$,'6DUHDQ\
GLIIHUHQW³DGGDDGGDD"´ZKLOHDOOUHVSRQGHQWVFRQVLGHU+,9WREHD‘killer disease’
2QO\  RI UHVSRQGHQWV NQRZ DOO WKH WKUHH PRGHV RI +,9 WUDQVPLVVLRQ VH[XDO
LQWHUFRXUVH VKDULQJ VNLQ SLHUFLQJ PDWHULDOV DQG IURP D SUHJQDQW PRWKHU WR WKH IHWXV
7DEOH0RVWFRXOGPHQWLRQRQH WR WZRPRGHVRI WUDQVPLVVLRQZLWKRYHU
FLWLQJVH[XDODFWLYLWLHVDQGVKDULQJRIVKDUSDQGVNLQSLHUFLQJREMHFWV
8QLYDULDEOH ORJLVWLF UHJUHVVLRQ DQDO\VLV RI DVVRFLDWLRQ EHWZHHQ µUHVHDUFK SDUWLFLSDQWV¶
ZKRZHUHIRXQGWRKDYHOLPLWHGNQRZOHGJHRQPRGHVRI+,9WUDQVPLVVLRQ¶DQGWKHLUVH[
DJHSODFHRIUHVLGHQFHUHOLJLRQZKHWKHUWKH\GLVFXVVDERXWVH[ZLWKSDUWQHUDQGFXUUHQW
HQJDJHPHQWLQH[WUDPDULWDOVH[MDDODMDDOWRUHYHDOHGWKDWZRPHQWKRVHZKREHOLHYHLQ
RWKHU UHOLJLRQ WKDQ ORFDO UHOLJLRQ DQG WKRVH ZKR GR QRW GLVFXVV DERXW VH[ ZLWK WKHLU
SDUWQHUDQGUHVLGHQWVLQ$UHURDQG7HOWHOHGLVWULFWZHUHIRXQGWRKDYHNQRZQOHVVDERXW
WKHPRGHV RI +,9 WUDQVPLVVLRQ 7DEOH  +RZHYHU PXOWLYDULDWH DQDO\VLV UHYHDOV WKDW
WKRVHZKRUHVLGHLQ$UHURDQG7HOWHOHGLVWULFWV25 ZRPHQ25 DQGWKRVHZKR
GRQRWGLVFXVVDERXWVH[25 ZHUHIRXQGWRKDYHOLPLWHGNQRZOHGJHRQPRGHVRI
+,9WUDQVPLVVLRQ


2I WKH UHVSRQGHQWV PHQWLRQHG DOO SUHYHQWLRQ VWUDWHJLHV DEVWLQHQFH IDLWKIXOQHVV
FRQGRP XVH DQG DYRLGDQFH RI VKDULQJ VNLQ SLHUFLQJ PDWHULDOV ZLWK QR VLJQLILFDQW
YDULDWLRQEHWZHHQPDOHDQGIHPDOHUHVSRQGHQWV7KHPDMRULW\RIUHVSRQGHQWV
PDOHDQGIHPDOHPHQWLRQHGDVIHZDVRQHSUHYHQWLRQVWUDWHJLHVZLWKDEVWLQHQFHDQG
IDLWKIXOQHVV IUHTXHQWO\ PHQWLRQHG 8QLYDULDEOH ORJLVWLF UHJUHVVLRQ DQDO\VLV SURYLGHV
HYLGHQFHZKHUHWKRVHRYHU\HDUVRIDJHDQGZKRGRQRWGLVFXVVDERXWVH[ZLWKSDUWQHU
ZHUH IRXQG WR KDYH OLPLWHG NQRZOHGJH DERXW PRGHV RI +,9 SUHYHQWLRQ 7DEOH 
0XOWLYDULDWH DQDO\VLV FRQILUPHG WKDW WKRVH RYHU  \HDUV RI DJH DQG FXUUHQWO\ GR QRW
GLVFXVV DERXW VH[ ZLWK VSRXVHV KDYH OLPLWHG NQRZOHGJH RQ PRGHV RI +,9 SUHYHQWLRQ
7DEOH
4XDOLWDWLYH ILQGLQJV UHYHDOHG WKDW DYRLGLQJ VNLQSLHUFLQJ PDWHULDOV OLPLWLQJ RQHVHOI WR
RQHSDUWQHU LQDGGLWLRQWR WKHVSRXVHDQGXVHRIFRQGRPVDUHFRPPRQ+,9SUHYHQWLRQ
VWUDWHJLHV“We heard that faithfulness with the spouse and use of condom are important 
for the HIV prevention of HIV infections” (W56, II Arero). +RZHYHUDVH[SODLQHGIXUWKHU
LQ&KDSWHU LQSUDFWLFHH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQW VH[ LVSDUWRI%RUDQD¶V URXWLQHZD\RI
OLIH
6RXUFHV RI LQIRUPDWLRQ RQ +,9 DQG $,'6 ZHUH UHSRUWHG WR FRPH IURP UDGLR 
SXEOLF JDWKHULQJV RUJDQL]HG E\ FRPPXQLW\ KHDOWK ZRUNHUV  VFKRRO WHDFKHUV DQG
VWXGHQWVDQGYLVLWLQJUHODWLYHVIURPXUEDQVHWWLQJV4XDOLWDWLYHGDWDVKRZVWKDWPDMRULW\
GRQRWRZQUDGLRZKLFKZRXOGKDYHSURYLGHGUHOLDEOHLQIRUPDWLRQ3DUWLFLSDQWVLQGLFDWHG
WKDW LQIRUPDWLRQ IURP KHDOWK H[WHQVLRQ ZRUNHUV VFKRRO WHDFKHUV DQG FKLOGUHQ DUH QRW
WUXVWHGWKRXJKLWLVWKHPDMRUVRXUFHRILQIRUPDWLRQ2QHUHVSRQGHQWDUJXHGWKDW“We do 
not have sufficient information about the disease and how it is transmitted. We get mixed 
information about the disease, some say it is a problem for those residing in towns; 
others tell us it affects all of us. One thing is clear that it transmits through sexual 
relation with someone other than one’s own spouse. This, I do not think is acceptable for 
us in Borana” (W38, FGD Liben).   



2.4.3. Local Beliefs about HIV transmission 
6HYHQ FRPPRQ PLVXQGHUVWDQGLQJV DV FRPSDUHG WR FRQYHQWLRQDO PRGHV RI +,9
WUDQVPLVVLRQZHUH LGHQWLILHG7KHVH LQFOXGHV VKDNLQJKDQGVHDWLQJ VKDULQJFORWKHV DQG
OLYLQJZLWK DQ +,9 SRVLWLYH SHUVRQPRVTXLWR ELWHV HDWLQJ UDZPHDW DQG EX\LQJ IRRG
VWXII IURP D+,9SRVLWLYH VKRSNHHSHUZHUHEHOLHYHG WR IDFLOLWDWH+,9 WUDQVPLVVLRQ$V
VKRZQ LQ7DEOH HLJKWHHQSHUFHQWRI VXUYH\ UHVSRQGHQWVZHUH IRXQG WRKDYHQR VXFK
PLVXQGHUVWDQGLQJV DERXW +,9 ZKLOH WKH ZLGHU PDMRULW\  KDG OLYHG ZLWK DW OHDVW
WKUHHRIVXFKPLVXQGHUVWDQGLQJVRQPRGHVRI+,9WUDQVPLVVLRQ
8QLYDULDEOH ORJLVWLF UHJUHVVLRQDQDO\VLV VKRZV WKDW WKRVHZKR OLYH LQ$UHURDQG7HOWHOH
GLVWULFWV IROORZHUV RI RWKHU UHOLJLRQV WKDQ ORFDO UHOLJLRQ 2UWKRGR[ SURWHVWDQW DQG
FDWKROLFDQGWKRVHZKRFXUUHQWO\GRQRWKDYHH[WUDPDULWDOVH[XDOSDUWQHUVZHUHIRXQGWR
VXVWDLQPRUHPLVXQGHUVWDQGLQJVDERXWPRGHVRI+,9WUDQVPLVVLRQDVFRPSDUHGWRWKRVH
ZKR OLYH LQ/LEHQGLVWULFW)XUWKHUPXOWLYDULDEOH ORJLVWLF UHJUHVVLRQ DQDO\VLV VKRZV WKDW
SODFHRIUHVLGHQFHZDVIRXQGWREHDVVRFLDWHGZLWKPRUHPLVXQGHUVWDQGLQJVRQPRGHVRI
+,9WUDQVPLVVLRQ$VFRPSDUHGWRUHVSRQGHQWVIURPRWKHUVWXG\GLVWULFWVWKRVHLQ$UHUR
DQG7HOWHOHGLVWULFWV 25 ZDV IRXQG WRKDYH VLJQLILFDQWO\PRUHPLVXQGHUVWDQGLQJ
DERXW+,9DVFRPSDUHGWRRWKHUV7DEOH
4XDOLWDWLYHGDWDVKRZVWKDWWKUHHLQIRXUSDUWLFLSDQWVPDOHDQGIHPDOHPDLQWDLQHGZKDW
DUHFRQYHQWLRQDOO\ZURQJEHOLHIVDERXWPRGHVRI+,9WUDQVPLVVLRQ'XUHWWLSRLQWHGRXW
WKDW“…yes it is not safe to eat and live with someone who has HIV". 6KHHPSKDVL]HGWKDW
"… it is always good to keep oneself away from someone who has the virus” (W39, FGD 
Liben).+XNDFRQWHQGVWKDW“While others felt that living, sharing clothes and eating with 
an HIV sick person may not have any problem, I think living together with such a person 
would put you at risk since living together would any way lead to sharing materials” 
(W56, II Arero).  .XOXOH IHOW WKDW“…those who eat and stays in the same house with 
someone with the virus are likely to get the virus themselves” (M70, FGD Arero)6RPH
UHVHDUFKSDUWLFLSDQWVDUHHYHQVFDUHGWRVSHDNRIWKHSHUVRQZLWK+,9.XUDSRLQWHGRXW


WKDW“I get scared to call the name of an infected person. I feel the disease may jump to 
me´(M69, II Yabello)
/DFN RI DZDUHQHVV DERXW +,9 DQG LWV DVVRFLDWHG PLVXQGHUVWDQGLQJ DERXW +,9 DUH
UHIOHFWHGLQWKH]RQH¶VDYDLODEOHELRORJLFDOGDWDIURP%RUDQD]RQH7KH0LOOHQQLXP+,9
&RXQVHOLQJ DQG 7HVWLQJ &DPSDLJQ FRQGXFWHG WKURXJKRXW (WKLRSLD LQFOXGLQJ 2URPLD
UHJLRQGXULQJVKRZVWKDW WKHSUHYDOHQFHRI+,9LQ%RUDQDZDVFRQVLVWHQWO\
KLJKDVFRPSDUHGWRRWKHU]RQHVGXULQJWKHWKUHH\HDUVFDPSDLJQZLWKDQLQIHFWLRQUDWH
RIDVVKRZQLQ)LJXUHEHORZ

2.4.4. Perceived vulnerability to HIV 
6XUYH\DVZHOODVLQGHSWKLQWHUYLHZDQG)*'SDUWLFLSDQWVZDVDVNHGWRDVVHVVWKHLURZQ
ULVN RI JHWWLQJ +,9 DQG ZKHWKHU WKH\ DUH PRUH RU OHVV DW ULVN LQ FRPSDULVRQ WR WKHLU
VSRXVHV5HVSRQVHVLQGLFDWHWKDWWKHVWXG\JURXSWHQGVWRH[WHUQDOL]H+,9DVDSUREOHPRI
WKRVHZKRUHVLGHLQXUEDQVHWWLQJVVSHFLILFDOO\VH[ZRUNHUV. 7KHVXUYH\GDWDVKRZVWKDW
WKHPDMRULW\RIUHVSRQGHQWVGRQRWIHHODWULVNRIJHWWLQJ+,9,QGHSWKLQWHUYLHZV
DQG )*'V VKRZ WKDW ZRPHQ FODLP WR EH OHVV DW ULVN RI LQIHFWLRQ FRPSDUHG WR PHQ
:RPHQDUJXHWKDWWKH\DUHQRWDVPRELOHDVPHQZKRPLJUDWHZLWKOLYHVWRFNLQVHDUFKRI
ZDWHUDQGSDVWXUHDQGYLVLWFLWLHVWRVHOOOLYHVWRFNZKHUHWKH\PHHWORFDOZRPHQ:RPHQ
UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV UHSRUWHG WKDW WKRVH ZRPHQ ZKR FRPSHWH WR KDYH VHYHUDO
H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SDUWQHUVZHUH DW D KLJKHU ULVN RI HQFRXQWHULQJ+,9 OLNH
PHQGR
0HQRQWKHRWKHUKDQGEHOLHYHWKDWERWKPHQDQGZRPHQHQFRXQWHU+,9SDUWLFXODUO\LI
WKH\KDYHPDQ\H[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSDUWQHUV$OWKRXJKVXUYH\GDWDIRXQGWKDW
RIWKHUHVSRQGHQWVUHSRUWHGKDYLQJQRH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSDUWQHUVZLWK
QR YDULDWLRQ EHWZHHQ PDOH DQG IHPDOH UHVSRQGHQWV TXDOLWDWLYH GDWD VKRZV WKDW
H[WUDPDULWDO VH[ LV FRPPRQO\ SUDFWLFHG LQ WKH FRPPXQLW\ *HODP VWUHVVHG WKDW“Both 
men and women are at risk of getting HIV since both maintain jaala and jaaltoo in 
addition to their spouse (W25, FGD Liben)”.([WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHKDV
EHHQ SUDFWLFHG IRU JHQHUDWLRQV 'KDGHFKL H[SODLQV WKH GHVLUDELOLW\ RI H[WUDPDULWDO VH[


WKXV“…jaala-jaalto remains an important mechanism to prove oneself wanted by the 
opposite sex. One who is not wanted is undermined not only by the community but also by 
the spouse and this is what maintains the continuous search for an extramarital 
concurrent sexual partner” 0)*'$UHUR. 6XFKVH[XDOSUDFWLFH LVDJUHHGE\ERWK
PHQDQGZRPHQUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVWRH[SRVHERWKPHQDQGZRPHQWR+,9
2.5. Discussion 
$UHFHQWHSLGHPLRORJLFDOV\QWKHVLVUHSRUWGRFXPHQWHGWKHUHGXFWLRQRIKLJKULVN
VH[XDOEHKDYLRU DQG FRQVHTXHQWGHFOLQHRU OHYHOLQJRII RI+,9 LQIHFWLRQ UDWHV LQXUEDQ
VHWWLQJV+RZHYHUUXUDOWRZQVDQGPDUNHWVDUHIRXQGWREHHPHUJLQJKRWVSRWVDOWKRXJK
ZKDWVHJPHQWVRIWKHUXUDOSRSXODWLRQDUHPRVWDIIHFWHGDQGZKHUHQHHGVWREHGHWHUPLQH

$VDQ\RWKHUFRXQWU\ZLWKDPXOWLFXOWXUDOVRFLHW\(WKLRSLDHQFRXQWHUVYDULDWLRQV LQ WKH
OHYHORILQIHFWLRQVDQGVWDWXVRIDZDUHQHVVDERXW+,9DQG$,'6,Q%RUDQDWKHSUHVHQW
VWXG\ IRXQGD ODFNRI DZDUHQHVV DERXWPRGHVRI+,9 WUDQVPLVVLRQ DQGSUHYHQWLRQ DQG
LGHQWLILHGFRPPRQEHOLHIVDERXWPRGHVRI+,9WUDQVPLVVLRQDJDLQVWFRQYHQWLRQDOPRGHV
RI+,9WUDQVPLVVLRQ7KHILQGLQJUHYHDOVWKDWRQO\RIDOOUHVSRQGHQWVFRXOGOLVWWKH
IRXU PRGHV RI +,9 SUHYHQWLRQ  7KH UHPDLQLQJ PDMRULW\  ZHUH IRXQG WR EH
LQFRQVLVWHQW LQZKDW WKH\NQRZDERXW+,9SUHYHQWLRQ7KRVHZKRDUHRYHU\HDUVRI
DJH DQG ZKR GR QRW GLVFXVV DERXW VH[ ZLWK WKHLU SDUWQHUV ZHUH IRXQG WR KDYH ORZ
NQRZOHGJHRIPRGHVRI+,9SUHYHQWLRQ7KLVFDQEHH[SODLQHGE\WKHIDFWWKDWWKHROGHU
JHQHUDWLRQ WHQGV WR VWLFN WR DYDLODEOH LQIRUPDWLRQ DQG PD\ QRW DFWLYHO\ VHHN QHZ
LQIRUPDWLRQ,WLVDOVRSRVVLEOHWKDWWKHVHJURXSPD\QRWEHDVDFWLYHO\PL[LQJZLWKRWKHUV
ZKLFKGHQLHVWKHPRSSRUWXQLW\IRUQHZLQIRUPDWLRQ
,WZDVIRXQGWKDWRQO\RIWKHUHVSRQGHQWVFLWHGDOOPRGHVRI+,9WUDQVPLVVLRQZKLOH
ZHUH IRXQG WR KDYH LQFRPSOHWH LQIRUPDWLRQ RQ KRZ+,9 LV WUDQVPLWWHG 'HVSLWH
FODLPV RI KDYLQJ KHDUG DERXW +,9 ZKDW LV DFWXDOO\ NQRZQ DERXW WUDQVPLVVLRQ DQG
SUHYHQWLRQ LV LQFRPSOHWH DQG ZHDN 7KLV LV FRQVLVWHQW ZLWK WKH ILQGLQJV RI GLIIHUHQW


VWXGLHV WKDW GRFXPHQWHG D SRRU OHYHO RI DZDUHQHVV RI +,9 DQG $,'6 IRU WKH HQWLUH
FRXQWU\,WZDVVKRZQWKDWWKRVHZKRDUHIURP$UHURDQG7HOWHOHGLVWULFWVDQG
ZKRGRQRWGLVFXVVDERXWVH[ZLWKSDUWQHUVZHUHIRXQGWRKDYHOLPLWHGDZDUHQHVVDERXW
PRGHV RI +,9 WUDQVPLVVLRQ 7KLV PD\ KDYH WR GR ZLWK WKH IDFW WKDW ERWK $UHUR DQG
7HOWHOH DUH RII WKH PDLQ URDG DQG DYDLODEOH LQWHUYHQWLRQV DUH ZHDN LQ WKHVH GLVWULFWV
6LPLODUO\WKRVHZKRGRQRWGLVFXVVDERXWVH[ZLWKWKHLUSDUWQHUVZHUHDOVROHVVLQIRUPHG
VKRZLQJ GLVFXVVLRQV RQ VH[ZLWK SDUWQHU LPSURYHV WKH OHYHO RI LQIRUPDWLRQ RQHZRXOG
KDYHRQ+,9DQG$,'6
7KH ODFN RI +,9 DZDUHQHVV DPRQJ WKH %RUDQD PDQLIHVWV LWVHOI WKURXJK ZLGHVSUHDG
PLVXQGHUVWDQGLQJDERXWPRGHVRI+,9WUDQVPLVVLRQ$PRQJSDVWRUDOFRPPXQLWLHVWKHUH
LVD WHQGHQF\ WRH[WHUQDOL]H WKHSUREOHPRI+,96LPLODUO\ LQ WKLVVWXG\TXDOLWDWLYH
GDWDUHYHDOVWKDW+,9LVDSUREOHPRIXUEDQVHWWLQJVZKHUHFRPPHUFLDOVH[ZRUNHUVDUH
UHVLGLQJ 7KH PDMRULW\ RI UHVSRQGHQWV QHDUO\  EHOLHYH +,9 FRXOG EH WUDQVPLWWHG
WKURXJK RQH RUPRUH RI WKH IROORZLQJ KDQG VKDNLQJ HDWLQJZLWK VKDULQJ FORWKHV DQG
OLYLQJZLWKD+,9SRVLWLYHSHUVRQDPRVTXLWRELWHHDWLQJUDZPHDWDQGEX\LQJIRRGVWXII
IURP D+,9 SRVLWLYH VKRS NHHSHU5HVHDUFK SDUWLFLSDQWV IURP$UHUR DQG7HOWHOH WKRVH
ZKR FXUUHQWO\ GR QRW KDYH H[WUDPDULWDO VH[XDO SDUWQHU DQG RYHU  \HDUV RI DJH ZHUH
IRXQGWRKROGDORWPRUHPLVXQGHUVWDQGLQJDERXWPRGHVRI+,9WUDQVPLVVLRQ7KLVPD\
KDYHWRGRZLWKWKHIDFWWKDW$UHURDQG7HOWHODUHRIIWKHPDLQURDGZKLFKPDNHVLWDZD\
IURP LQIRUPDWLRQ 7KRVH ZKR FXUUHQWO\ GR QRW KDYH H[WUDPDULWDO VH[XDO SDUWQHUV DUH
XQGHUPLQHGDVH[SODLQHG LQFKDSWHUDQG ILQG LWGLIILFXOW WRPL[ZLWKRWKHUVPDNLQJ LW
GLIILFXOWWRJHWDFFHVVWRLQIRUPDWLRQ6LPLODUO\WKRVHZKRDUHRYHU\HDUVRIDJHRIWHQ
VWLFNWRDYDLODEOH LQIRUPDWLRQWKDQVHHNLQJIRUQHZRQHVDQGWKH\DUH OHVV OLNHO\WRPL[
ZLWKRWKHUVGXHWRWKHLUDJHWKDWWKH\GRQRWKDYHQHZLQIRUPDWLRQ
7KH ODFN RI +,9 DZDUHQHVV DQG DVVRFLDWHG PLVXQGHUVWDQGLQJ DERXW PRGHV RI +,9
WUDQVPLVVLRQLQ%RUDQDDUHVXSSRUWHGE\WKHDYDLODEOHELRORJLFDOGDWDVKRZLQJUHODWLYHO\
KLJK SUHYDOHQFH RI+,9 LQ%RUDQD+,9SUHYDOHQFH DW0R\DOH KHDOWK FHQWHUZDV 
KLJKHUWKDQWKHVHQWLQHOVXUYHLOODQFHVXUYH\DYHUDJHIRUWKHFRXQWU\GXULQJWKHVDPH
\HDU8QRIILFLDOGDWDIURPWKH0LOOHQQLXP+,9&RXQVHOLQJDQG7HVWLQJ&DPSDLJQ


RI  VKRZV WKDW+,9SUHYDOHQFH IRU%RUDQD LV UHODWLYHO\ KLJK  FRPSDUHG
ZLWKWKHUHJLRQDOUDWHRI7KLVFOHDUO\VKRZV%RUDQDSDVWRUDOFRPPXQLW\LVLQ
DVWDWHRIORRPLQJ+,9µGLVDVWHU¶
,Q%RUDQD UDGLREURDGFDVWV FRPPXQLW\ JDWKHULQJV DQG UHODWLYHVZKRYLVLW IURPXUEDQ
VHWWLQJVDUHPDMRUVRXUFHVRILQIRUPDWLRQRQ+,97KHSUHVHQWVWXG\IRXQGWKDWUDGLRLV
WUXVWHGDVDVRXUFHRILQIRUPDWLRQDWWKHFRPPXQLW\OHYHO+RZHYHUPRVWUHVSRQGHQWVGR
QRWKDYHDUDGLRWKRXJKWKH\UHSRUWHGWRJHWVHFRQGKDQGLQIRUPDWLRQIURPUHODWLYHVZKR
UHVLGHLQXUEDQVHWWLQJVDQGJHWLQIRUPDWLRQIURPWKHUDGLR,QIRUPDWLRQGLVVHPLQDWHGLQ
FRPPXQLW\ JDWKHULQJV IDFLOLWDWHG E\ FRPPXQLW\ KHDOWK ZRUNHUV VFKRRO WHDFKHUV DQG
VWXGHQWVDUH OHDVW WUXVWHGVLQFHVXFK WKH IDFLOLWDWRUVDUHFRQVLGHUHGE\PRVW WREH\RXQJ
DQGODFNLQJLQH[SHULHQFH$PRQJWKH%RUDQDDEVWLQHQFHDQGIDLWKIXOQHVVGRQRWDSSO\
DVZRPHQUHPDLQFKDVWHEHIRUHPDUULDJHDQGDIWHUPDUULDJHH[WUDPDULWDOVH[LVWROHUDWHG
7KXVWKHPHVVDJHVSURYLGHGE\KHDOWKH[WHQVLRQZRUNHUVVFKRROWHDFKHUVDQG\RXWKFOXE
PHPEHUVZKRDUHOHDVWWUXVWHGDVWKH\ODFNH[SHULHQFHVDQGLQIRUPDWLRQRQWKHRQHKDQG
DQGWKH\DUHDOVRSURYLGLQJLQIRUPDWLRQWKDWGRHVQRWPDNHVHQVHLQWKH%RUDQDFRQWH[W
4XDOLWDWLYH GDWD VKRZV H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO HQJDJHPHQW LV FRPPRQ LQ WKH
FRPPXQLW\VXUYH\GDWDVKRZVPRVWUHVSRQGHQWVGHQ\LQJHQJDJHPHQWLQVXFKSUDFWLFHV
7KLVKDV LPSRUWDQWPHWKRGRORJLFDO LPSOLFDWLRQRQ IXWXUH UHVHDUFKRQVH[XDOLW\$PRQJ
WKH%RUDQDDEVWLQHQFHDQGIDLWKIXOQHVVPD\QRWEHWKHEHVWVROXWLRQLQ+,9SUHYHQWLRQ
HQGHDYRUV VLQFH LQ WKH FRPPXQLW\ ZRPHQ UHPDLQ FKDVWH EHIRUH PDUULDJH DQG DIWHU
PDUULDJHH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHLVWROHUDEOHSUDFWLFH7KXVWKHPHVVDJHV
SURYLGHGWRWKHFRPPXQLW\E\WKHSURYLGHUVPHQWLRQHGDERYHGRQRWDFNQRZOHGJHORFDO
FRQWH[WV ,QIRUPDWLRQ RQ FRQGRPV KRZHYHU ZDV RI LQWHUHVW WR WKH FRPPXQLW\ ZLWK
GHPDQGVWRNQRZPRUHDERXWKRZWKH\ZRUNDQGZKHUHWRREWDLQWKHP
'HVSLWH 81$,'6¶ YLVLRQ RI ]HUR GLVFULPLQDWLRQ ]HUR QHZ +,9 LQIHFWLRQV DQG ]HUR
$,'6UHODWHG GHDWKV WKURXJK XQLYHUVDO DFFHVV WR HIIHFWLYH +,9 SUHYHQWLRQ WUHDWPHQW
FDUH DQG VXSSRUW  +,9 UHPDLQV D PDMRU FKDOOHQJH LQ %RUDQD ZKHUH LQFRPSOHWH


DZDUHQHVV DQG EHOLHIV DERXWPRGHV RI WUDQVPLVVLRQ DQG SUHYHQWLRQ DQG HQJDJHPHQW LQ
H[WUDPDULWDOVH[SUHYDLOV

2.6. Conclusion and recommendations 
7KH SUHVHQW VWXG\ JLYHV HYLGHQFH WKDW DZDUHQHVV RQ PRGHV RI +,9 WUDQVPLVVLRQ DQG
SUHYHQWLRQ LV SRRU DPRQJ WKH %RUDQD SHRSOH 7KLV KDV FRQWULEXWHG WR ZLGHVSUHDG
PLVXQGHUVWDQGLQJV DERXW +,9 DQG LWV PRGHV RI WUDQVPLVVLRQ 7KH VWXG\ ILQGLQJV DUH
IXUWKHUVXSSRUWHGE\DYDLODEOHELRORJLFDOGDWDUHYHDOLQJKLJK+,9SUHYDOHQFHLQ%RUDQD
7KHLQWHUYHQWLRQVDWWKHFRPPXQLW\OHYHOGLGQRWKHOSWRLPSURYHWKHVWDWHRIDZDUHQHVV
DERXW+,9DQG$,'6QRUGLGLWUHGXFHGWKHRYHUDOOOHYHORILQIHFWLRQ(VSHFLDOO\UHVLGHQWV
RI$UHURDQG7HOWHOHWKRVHRYHU\HDUVRIDJHDQGWKRVHZKRGRQRWGLVFXVVDERXWVH[
ZHUH FRQVLVWHQWO\ IRXQG WR KROG OLPLWHG NQRZOHGJH DERXW DQG EHOLHIV RQ PRGHV RI
SUHYHQWLRQWUDQVPLVVLRQDERXW+,9
,Q DGGLWLRQ WR JHQHUDWLQJ HYLGHQFH RQ WKH VWDWH RI +,9 WUDQVPLVVLRQ DQG SUHYHQWLRQ
NQRZOHGJH LQ %RUDQD WKH SUHVHQW VWXG\ DOVR GUDZV DWWHQWLRQ WR WKH JRYHUQPHQW¶V
SUHYHQWLRQ VWUDWHJ\ ZKLFK LV FHQWUDOO\ GHVLJQHG DQG GRHV QRW SD\ DWWHQWLRQ WR ORFDO
FRQWH[WV UHVXOWLQJ LQ GLIIHUHQFHV EHWZHHQ WKH JRYHUQPHQW¶V FODLPV RI VXFFHVVIXO
SUHYHQWLRQLQWHUYHQWLRQVDQGWKHORZOHYHORIDZDUHQHVVDWWKHFRPPXQLW\OHYHO
7KHUHVXOWVRI WKLVVWXG\FDOO IRUVWDNHKROGHUVHVSHFLDOO\ WKH+,9DQG$,'6SUHYHQWLRQ
DQG FRQWURO SURJUDPV DW QDWLRQDO DQG UHJLRQDO OHYHO WR FRQVLGHU ORFDO FRQWH[WV ZKHQ
GHVLJQLQJLQWHUYHQWLRQVDQGWRFRQVLGHUWKHORFDOUHVRXUFHVLQFOXGLQJH[SUHVVHGLQWHUHVWWR
NQRZ PRUH DERXW FRQGRP DQG WKH LQIOXHQFHV RI *DGD OHDGHU LQ RUGHU WR HQKDQFH
LQWHUYHQWLRQV  ,W LV DOVR LPSHUDWLYH WR EXLOG RQ WKH FRPPXQLW\¶V FXUUHQW LQWHUHVW LQ
NQRZLQJPRUHDERXWKRZFRQGRPVZRUNDQGWKH\FDQEHREWDLQHGWRGHVLJQVXFFHVVIXO
SUHYHQWLRQLQWHUYHQWLRQ



2.7. Limitations of the study 
6WXG\ GLVWULFWV ZHUH FKRVHQ SXUSRVLYHO\ ZLWKRXW IROORZLQJ SURSHU VDPSOLQJ SURFHGXUH
VLQFHWKHLQWHQWLRQZDVWRILQGRXWLIEHLQJ%RUDQDRURWKHUZLVHFRXOGPDNHGLIIHUHQFHLQ
WKH OHYHO RI DZDUHQHVV 7KXV UHDGHUV VKRXOG WDNH WKLV LQWR FRQVLGHUDWLRQ LQ LQWHUSUHWLQJ
FRQILGHQFHLQWHUYDOV6HFRQGO\IRUSUHYDOHQFHGDWDUHIHUHQFHZDVPDGHWRXQRIILFLDOGDWD
IURPWKH%RUDQD]RQHDQGWKXVPD\QRWSURYLGHFRQFUHWHHYLGHQFH$SDUDOOHOELRORJLFDO
VWXG\ WRGHWHUPLQH WKH FXUUHQW LQFLGHQFHDQGSUHYDOHQFHRI+,9 LQ%RUDQDZRXOGKDYH
HQULFKHGWKHEHKDYLRUDOILQGLQJVDQGPDNHIRUDVWURQJHUFDVH)LQDOO\FDXWLRQVKRXOGEH
WDNHQLQWKHDSSOLFDWLRQRIWKHILQGLQJVRIIURPWKLVVWXG\WRRWKHUSDVWRUDOFRPPXQLWLHV
LQYLHZRIFRQWH[WXDOYDULDWLRQV


7DEOH6RFLRGHPRJUDSKLFFKDUDFWHULVWLFVRIVWXG\SDUWLFLSDQWVLQ%RUDQD$SULO
Key variables Male 
(n=416) 
Female 
(n=390) 
Total  
Sex   
Age 
 \HDUV
\HDUV
\HDUV
\HDUV
! \HDUV











Ethnicity 
2URPR   
1RQ2URPR   
5HOLJLRQ   
:DTHIDWD   
0XVOLP   
3URWHVWDQW   
2WKHUV   
Educational status 
&DQQRWUHDGDQGZULWH   
&RPSOHWHG
HOHPHQWDU\
  
&RPSOHWHGVHFRQGDU\   
0DULWDOVWDWXV   
0DUULHG   
'LYRUFHG   
:LGRZHG   
Current practice of extramarital sex 
<HV   
1R   









7DEOH8QLYDULDEOHORJLVWLFUHJUHVVLRQRIDVVRFLDWLRQVEHWZHHQNQRZOHGJHRQPRGHVRI
SUHYHQWLRQDQGWUDQVPLVVLRQDQGPLVXQGHUVWDQGLQJVRQPRGHVRI+,9WUDQVPLVVLRQDQG
VHOHFWHGLQGHSHQGHQWYDULDEOHV%RUDQD$SULOQ 
,QGHSHQGHQW
9DULDEOHV
2XWFRPHYDULDEOHV
.QRZOHGJHRQPRGHV
RI+,9SUHYHQWLRQ
.QRZOHGJHRQPRGHVRI
+,9WUDQVPLVVLRQ
0LVXQGHUVWDQGLQJVRQ
PRGHVRI+,9WUDQVPLVVLRQ
  25
&,
 25&,  25&,
6H[
0DOH
)HPDOH




5HIHUHQFH





5HIHUHQFH





5HIHUHQFH

$JH
\HDUV
\HDUV
! \HDUV




























:HUHGD
/LEHQ
$UHUR7HOWHOH




5HIHUHQFH





5HIHUHQFH





5HIHUHQFH

5HOLJLRQ
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3.1 Abstract 
%DFNJURXQG$YDLODEOHOLWHUDWXUHVKRZVDVWURQJDVVRFLDWLRQEHWZHHQJHQGHUDQGOHYHORI
+,9 LQIHFWLRQ LQ 6XE6DKDUDQ $IULFD 6SHFLILFDOO\ JHQGHU EDVHG VH[XDO YLROHQFH
LQHTXDOLW\DQGGLVFULPLQDWLRQDUHGRFXPHQWHGWRIDFLOLWDWHWKHVSUHDGRI+,9+RZHYHU
VXFKFRQFOXVLRQVPD\QRWDSSO\DFURVVDOOFXOWXUHV

2EMHFWLYHV7KHREMHFWLYHRIWKLVFKDSWHULVWRGHWHUPLQHLIJHQGHUDWWULEXWHVVXFKDVUROHV
RIPHQDQGZRPHQ OHYHORISDUWLFLSDWLRQ LQSXEOLFDIIDLUV DQGGHFLVLRQPDNLQJSRZHU
RYHUHFRQRPLFUHVRXUFHVDWKRXVHKROGOHYHODUHSHUFHLYHGWRPDNHPHQZRPHQRUERWK
YXOQHUDEOHWR+,9LQIHFWLRQDPRQJWKH%RUDQDSDVWRUDOFRPPXQLW\

0HWKRGV$ WRWDORI LQGHSWK LQWHUYLHZVDQGQLQH)*'VHVVLRQVZLWKSDUWLFLSDQWV
ZHUHFRPSOHWHG6HPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZJXLGHVZHUHHPSOR\HGWRFROOHFWLQIRUPDWLRQ
RQ JHQGHU UROHV SDUWLFLSDWLRQ LQ SXEOLF DIIDLUV YDOXH RI VH[ DW ELUWK GHFLVLRQPDNLQJ
SRZHURYHUUHVRXUFHVDQGSHUFHLYHGYXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQ'DWDZDVFRGHGDQG
FDWHJRUL]HGIROORZLQJGHILQHGWKHPHV$SSOLFDWLRQRI0$;4'$TXDOLWDWLYHGDWDDQDO\VLV
VRIWZDUHIDFLOLWDWHGWKHDQDO\VLV
.H\UHVXOWV$PRQJWKH%RUDQDWKHELUWKRIDVRQLVFHOHEUDWHGDQGLVDVRXUFHRISULGH
IRU WKHIDPLO\DQGDPDUNRI LGHQWLW\IRU WKHPRWKHU%HFDXVHGDXJKWHUVPDUU\DQGMRLQ
DQRWKHU FODQ WKH\ DUH QRW IDYRUHG DV PXFK DV VRQV %RUDQD PHQ DUH UHVSRQVLEOH IRU
KHUGLQJ OLYHVWRFNKHDGLQJ WKH IDPLO\DQG UHSUHVHQWLQJ WKH IDPLO\ LQSXEOLFDIIDLUV DQG
GHIHQGLQJFRPPXQDOWHUULWRU\:RPHQDUHUHVSRQVLEOHIRUFKLOGEHDULQJKRXVHKROGWDVNV
LQFOXGLQJ EXLOGLQJ KRXVHV DQG ORRNLQJ DIWHU FDOYHV +RZHYHU ZRPHQ¶V UROH FRXOG JR
EH\RQG KRXVHKROG FKRUHV LQ VXSSRUWLQJ PHQ¶V DFWLYLWLHV DW SXEOLF IRUXPV:KLOH PHQ
DFWLYHO\ SDUWLFLSDWH LQ SXEOLF HYHQWV DQG UHSUHVHQW WKHLU IDPLO\ PHPEHUV ZRPHQ¶V
SDUWLFLSDWLRQ DW PDMRU SXEOLF JDWKHULQJV ZLWK WKH UHVSRQVLELOLW\ WR SURYLGH FDWHULQJ
VHUYLFHVWRPHQ


*HQGHUEDVHGVH[XDOYLROHQFHVXFKDVUDSHDQGDEGXFWLRQZHUHIRXQGWREHDWDERRDQG
ZRPHQDUHSURWHFWHGDJDLQVWWKRVH<HWZRPHQDUHFRQVLGHUHGDVFKLOGUHQGHVHUYLQJWR
EHGLVFLSOLQHGDQGFRQWLQXRXVO\FDUHGIRU'HFLVLRQVRYHUHFRQRPLFUHVRXUFHVDUHMRLQWO\
PDGHE\ERWKKXVEDQGDQGZLIHDQGWKHHOGHVWVRQDWKRXVHKROGOHYHO([FHSWIRUUROHV
WKDW WDNH PHQ DZD\ IURP KRPH QHLWKHU SDUWLFLSDWLRQ LQ SXEOLF DIIDLUV QRU GHFLVLRQ
PDNLQJ SRZHU RYHU QHLWKHU UHVRXUFHV QRU SUHIHUHQFHV IRU VRQV DUH DVVRFLDWHG ZLWK
SHUFHLYHGYXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQ,QIDFWLWZDVDUJXHGWKDWERWKPHQDQGZRPHQ
DUHHTXDOO\YXOQHUDEOHWR+,9LQIHFWLRQ
'LVFXVVLRQDQG&RQFOXVLRQ6RQVDUHYDOXHGDVDWKUHDGRIFODQFRQWLQXLW\RQWKHIDWKHU¶V
VLGH DQG D PDUN RI LGHQWLW\ IRU PRWKHUV <HW LW LV SDUDGR[LFDO WKDW ZRPHQ GR QRW
FRPSODLQ IRU EHLQJ GLVFULPLQDWHG DQG WKHLU ULJKWV EHLQJ LQIULQJHG XSRQ GHVSLWH EHLQJ
FRQVLGHUHG DV FKLOGUHQ ,Q %RUDQD DVVRFLDWLRQ EHWZHHQ JHQGHU DWWULEXWHV DQG +,9
LQIHFWLRQV LV QRW FRQVLVWHQW ZLWK WKH HYLGHQFH SURYLGHG E\ WKH OLWHUDWXUH ZKHUH JHQGHU
EDVHGYLROHQFHGLVFULPLQDWLRQUDSHDQGDEGXFWLRQSXWZRPHQDWJUHDWHUULVNRILQIHFWLRQ
7KHVWXG\ ILQGLQJV VKRZ WKDW WR VRPHH[WHQWPHQQRWZRPHQ DUHPRUHYXOQHUDEOH WR
+,9 LQIHFWLRQ GXH WR WKHLUPRELOLW\ZKLOHPDOH¶V SDUWLFLSDWLRQ LQ SXEOLF HYHQWV GR QRW
PDNHZRPHQDWDGLVDGYDQWDJHGSRVLWLRQDVUHJDUGVWRYXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQQRU
JLYHPHQPRUHRSSRUWXQLW\ WR DFFHVV+,9 LQIRUPDWLRQ7KLV ILQGLQJ FDOOV IRUZRPHQ¶V
HPSRZHUPHQWDQGIXUWKHUVWXG\RQZKHWKHUZRPHQ¶VULJKWVDUHXSKHOGDQGFRQWLQXRXVO\
SURWHFWHG


3.2. Introduction 
*HQGHUFRQVWUXFWVGHWHUPLQHWRDJUHDWH[WHQWZKDWPHQDQGZRPHQFDQDQGFDQQRWGRLQ
VRFLHW\KRZRQHIHHOVDERXWEHLQJDPDQRUDZRPDQDQGWKHW\SHVRISXEOLFDIIDLUVLQ
ZKLFK D PDQ RU D ZRPDQ ZRXOG SDUWLFLSDWH  6HYHUDO VWXGLHV LQGLVSXWDEO\
GRFXPHQWHG WKDW FRPPXQLW\¶V VRFLRFXOWXUDO DQG HFRQRPLF HQYLURQPHQW VKDSH JHQGHU
LGHQWLWLHVJHQGHUUHODWLRQVDQGUROHVLQFOXGLQJKRZGDLO\OLIHLVRUJDQL]HGDWIDPLO\DQG
FRPPXQLW\OHYHOV
7KH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ JHQGHU DQG+,9 LQIHFWLRQ KDV EHHQ ORQJ HVWDEOLVKHG -XVW DV
SK\VLRORJLFDO UHDVRQV H[SRVHZRPHQ WR+,9PXFKPRUH WKDQPHQ FRPPXQLW\ VRFLR
FXOWXUDO FRQWH[WV FRQWULEXWH WR YDULDWLRQV LQ WKH OHYHO RI YXOQHUDELOLW\ WR LQIHFWLRQ
9DULRXVVWXGLHVVKRZWKDWWKHXQHTXDOVRFLDOVWDWXVEHWZHHQPHQDQGZRPHQ
WKH OLPLWHG DFFHVV WR UHVRXUFHV DQG ODFN RI GHFLVLRQ PDNLQJ DXWKRULW\ RYHU WKRVH
UHVRXUFHV GLVSURSRUWLRQDWHO\ H[SRVHV ZRPHQ WR +,9 LQIHFWLRQV DQG SODFHV WKHP DW D
GLVDGYDQWDJHG SRVLWLRQ IRU DFFHVVLQJ +,9 DQG $,'6 LQIRUPDWLRQ DQG VHUYLFHV

:RPHQOLYLQJLQDVWDWHRIHFRQRPLFLQHTXDOLW\DQGLQDYLROHQWDQGDEXVLYHUHODWLRQVKLSV
DUHXQOLNHO\WRQHJRWLDWHIRUXVHRISURWHFWLYHPHDVXUHVVXFKDVFRQGRPVDQGDUHPRUH
OLNHO\WRFRQWUDFW+,9
+,9 LV PRUH SURQRXQFHG LQ SDUWV RI WKH ZRUOG ZKHUH SRYHUW\ HFRQRPLF DQG JHQGHU
LQHTXDOLW\LVH[WHQVLYH'LIIHUHQWVWXGLHVVKRZWKDWJHQGHUGLVFULPLQDWLRQUDSHDEGXFWLRQ
ZLGRZ LQKHULWDQFH DQG H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDOSUDFWLFHV DUHZLGHVSUHDG LQ6XE
6DKDUDQ $IULFD  :RPHQ LQ 6XE6DKDUDQ $IULFD FDUU\ WKH EUXQW RI +,9
LQIHFWLRQ EHFDXVH RI WKHLU KXVEDQGVZKR DUH HQJDJHG LQ H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO
UHODWLRQVRQ WKHRQHKDQGDQGEHFDXVHRI WKHLURZQHQJDJHPHQW LQVH[IRUH[FKDQJHRI
ILQDQFLDOUHVRXUFHV7KHFRQVHTXHQFHLVZHOOUHIOHFWHGLQWKHOHYHORI+,9LQIHFWLRQ
LQWKHUHJLRQZKHUHWZRWKLUGRIDOOLQIHFWLRQVLVGRFXPHQWHGWREHIRXQG


(WKLRSLDLVDFRXQWU\RIRYHUHWKQLFJURXSVZLWKGLIIHUHQWFXOWXUDOEDFNJURXQGV)HZ
VWXGLHV DYDLODEOH RQ JHQGHU LQ (WKLRSLD VKRZ WKDW OLNH RWKHU 6XE6DKDUDQ $IULFDQ
FRXQWULHV (WKLRSLD LV FKDUDFWHUL]HG E\ GLVSDULWLHV LQ WKH HFRQRPLF VRFLDO FXOWXUDO DQG
SROLWLFDO SRVLWLRQV EHWZHHQ ZRPHQ DQG PHQ 6XFK GLVSDULWLHV DUH EHOLHYHG WR
GLIIHUHQWLDOO\LQIOXHQFHZRPHQ¶VDQGPHQ¶VDFFHVVWRNH\UHVRXUFHVVXFKDVLQIRUPDWLRQ
HGXFDWLRQHPSOR\PHQWLQFRPHODQGDQGFUHGLW
7KH OLWHUDWXUH VKRZV WKDW VRFLDOL]DWLRQ SURFHVVHV SOD\ DQ LPSRUWDQW UROH LQ NHHSLQJ
ZRPHQ LQ VXERUGLQDWH SRVLWLRQV 6RQV DUH VRFLDOL]HG WR EH VRFLDOO\ HFRQRPLFDOO\ DQG
SROLWLFDOO\ GRPLQDQW RYHU GDXJKWHUV ZKLOH ZRPHQ DUH FRQGLWLRQHG WR EH REHGLHQW DQG
VXEPLVVLYH   $ FODVVLF VWXG\ RI WKH %RUDQD SHRSOH E\ /DUJHVVH  DQG
UHFHQWO\ E\ $PH  GRFXPHQWHG WKDW ZKLOH PHQ FRQWURO PLOLWDU\ DQG SROLWLFDO
DFWLYLWLHVLQFOXGLQJHOHFWLRQVRIOHDGHUVRIYLOODJHVROODQDPLQJDJHVHWVDQGGHFLGLQJ
WR JR RQ D UDLG DQG SDUWLFLSDWH LQ ULWXDO DFWLYLWLHV ZRPHQ DUH UHVSRQVLEOH IRU EHDULQJ
FKLOGUHQDQGKRXVHKROGDQGLWVVXUURXQGLQJ+RZHYHU/HJHVVHKDVIXUWKHU
FRPPHQWHG WKDW WKH SHUIRUPDQFH RI ULWXDOV LV QRW DQ H[FOXVLYHO\PDVFXOLQH GRPDLQ DV
ZRPHQDOVRSOD\VLPSRUWDQWUROHIRUWKHULWXDOWREHVXFFHVVIXO,WZDVDOVRGRFXPHQWHGLQ
KLVVWXG\DVZHOODVODWWHUE\$PHWKDWWKRXJKZRPHQGRQRWGLUHFWO\SDUWLFLSDWHLQPDMRU
DVVHPEOLHVDQGPDNHGHFLVLRQV WUDQVODWLRQRIGHFLVLRQVGHSHQGVRQZRPHQ¶VDSSURYDO
7KH\PD\H[SUHVVWKHLUGLVDSSURYDOWKURXJKIRONVRQJVZKLFKWKH\VLQJLQJURXSGXULQJ
SXEOLFFHOHEUDWLRQVVXFKDVgubisa QDPLQJRIQHZERUQVRQ
/DUJHVVH H[SODLQV WKDW GLYLVLRQ RI ODERU DPRQJ WKH%RUDQD2URPR LV VXFK WKDWZRPHQ
DQGPHQPRQLWRUHGWZRODUJHEXWGLIIHUHQWHFRQRPLFGRPDLQVRIWKHIDPLO\:RPHQ
DUHUHVSRQVLEOHIRUWKHKRXVHKROGLQFOXGLQJKXWEXLOGLQJZKLOHPHQDUHUHVSRQVLEOHIRU
OLYHVWRFN EXLOGLQJ NUDDOV DQG IRU GHIHQGLQJ YLOODJHV ZHOOV DQG VKULQHV :KLOH WKH
ZRPHQKDYHde facto SRZHURYHUVWDWLRQDU\DQGVHPLPRELOHUHVRXUFHVORFDWHGFORVHWR
 
*
$JHVHWUHIHUVWRDFRKRUWRIPHQZKRDUHQRWPHUHO\HTXDOVEXWDUHDOVRH[SHFWHGWR
PDLQWDLQFHUWDLQQRUPVRIEHKDYLRUZKLFKGHULYHIURPDQGH[SUHVVMRLQWPHPEHUVKLS
7KHFRKRUWVWD\VWRJHWKHUDWDOOWKHPDMRUULWHVRIWKHFRPPXQLW\



WKH GRPHVWLF VSKHUH PHQ DUH PRUH SXEOLF DQG PRELOH $OWKRXJK /DUJHVVH GLG QRW
HODERUDWH RQ WKH LPSOLFDWLRQV RI WKHVH UROHV RQ WKH KHDOWK DQG ZHOOEHLQJ RI PHQ DQG
ZRPHQKHDOOXGHGWRWKHIDFWWKDWPHQZHUHUHVSRQVLEOHIRUORRNLQJDIWHUOLYHVWRFNDQG
WKDWWKH\PLJUDWHGLQVHDUFKRISDVWXUHDQGZDWHUIRUOLYHVWRFNZKLFKJHWVWKHPLQWRXFK
ZLWKµRWKHUZRPHQ¶±ZRPHQZKRDUHQRWXVXDOSDUWQHUVRIWKHPDQ
1HLWKHU PHQ QRU ZRPHQ DUH LJQRUDQW RI ZKDW JRHV RQ LQ WKH RWKHU¶V VSKHUH $V RQH
2URPRIRONSURYHUELQGLFDWHVDhiirti re’een enelmitu, garuu waan baatu hin wallaaltu 
0DOHVGRQRWPLONJRDWVEXWVWLOOWKH\DUHQRWLJQRUDQWRIKRZPXFKPLONWKHJRDWVRIIHU

&RXSOHRIVWXGLHVDYDLODEOHRQ%RUDQDGLGQRWFRQVLGHUWKHZLGHULPSOLFDWLRQVRIJHQGHU
DWWULEXWHV LQ %RUDQD VRFLHW\ QRU GLG LW H[SORUHG OLQNV EHWZHHQ SDUWLFLSDWLRQ LQ SXEOLF
DIIDLUVDQGGHFLVLRQPDNLQJSRZHURYHUHFRQRPLFUHVRXUFHVRQWKHVSUHDGRI+,9
7KHREMHFWLYHRI WKLVSDUWLFXODU FKDSWHU LV WR H[SORUHKRZJHQGHU UROHV SDUWLFLSDWLRQ LQ
SXEOLF DIIDLUV DQG GHFLVLRQ PDNLQJ SRZHU RYHU HFRQRPLF UHVRXUFHV DUH SHUFHLYHG LQ
H[SRVLQJPHQDQGZRPHQWR+,9LQIHFWLRQDPRQJ%RUDQDSDVWRUDOLVWV
3.3. Materials and methods 
3.3.1. The study community 
7KH2URPRRFFXS\DERXWRI WKHODQGVXUIDFHRI(WKLRSLDDQGFRQVWLWXWHV WKHVDPH
SURSRUWLRQRIWKH(WKLRSLDQSRSXODWLRQ7KH%RUDQDDUHWKHVHQLRU2URPRFODQ
DQG DUH EHVW NQRZQ IRU PDLQWDLQLQJ WKH *DGD V\VWHP RQFH EHOLHYHG WR EH WKH VRFLR
FXOWXUDODQGSROLWLFDOFRUHRI2URPROLIH,Q%RUDQD*DGDDVDV\VWHPRISROLW\KDV
VXUYLYHGVLQFHWKHHDUO\WKFHQWXU\
*HRJUDSKLFDOO\WKH%RUDQDFRPPXQLW\UHVLGHVLQWKHUHODWLYHO\DULGDUHDLQWKHVRXWKHUQ
SDUWRI(WKLRSLDDORQJWKHERUGHURI6RPDOLDDQG.HQ\DDQG1RUWKHUQ.HQ\D7KH
%RUDQD]RQHLVRQHRI]RQHVLQ2URPLDUHJLRQDOVWDWHDQGKRVWVD%RUDQDSRSXODWLRQ
HVWLPDWHG DW RQH PLOOLRQ EDVHG RQ WKH UHFHQW QDWLRQDO FHQVXV  7KH %RUDQD ]RQH
ERUGHUVWKH*XMLLDQG%DOH]RQHVRI2URPLDUHJLRQLQWKHQRUWKDQGQRUWKHDVWWKH6RPDOL


]RQH LQ WKH HDVW .HQ\D LQ WKH 6RXWK DQG WKH .RQVR GLVWULFW RI WKH 6RXWKHUQ 5HJLRQ
6113LQWKHZHVW'XHWRWKHDULGFOLPDWHWKH%RUDQDEUHHGOLYHVWRFNDVWKHLUHFRQRPLF
PDLQVWD\0HQDUH WKHNH\SOD\HUV LQ WKHHFRQRPLFVRFLDOFXOWXUDODQGSROLWLFDO OLIHRI
WKH%RUDQD
3.3.2. Methods of Data Collection and Analysis 
'DWD FROOHFWLRQ ZDV FDUULHG RXW IURP2FWREHU  ± $SULO  LQ %RUDQD ,QGHSWK
LQWHUYLHZ DQG )RFXV *URXS 'LVFXVVLRQ )*' SDUWLFLSDQWV ZHUH LGHQWLILHG XVLQJ   D
VQRZEDOO WHFKQLTXH RQ WKH EDVLV RI D SHUVRQ¶V UHFRJQL]HG XQGHUVWDQGLQJ RI ORFDO
NQRZOHGJHDERXW%RUDQDFXOWXUH7KHQH[WSDUWLFLSDQWZDVLGHQWLILHGEDVHGRQWKHVDPH
FULWHULDDW WKHVXJJHVWLRQRI WKHSUHYLRXVSDUWLFLSDQW7KHSURFHGXUHFRQWLQXHGXQWLO WKH
GHVLUHGLQIRUPDWLRQZDVJHQHUDWHG$WRWDORILQGHSWKLQWHUYLHZVDQGQLQH)*'VZLWK
DWRWDORISDUWLFLSDQWVZHUHFRPSOHWHG
7KH3ULQFLSDO,QYHVWLJDWRU3,VWD\HGLQWKHFRPPXQLW\GXULQJGDWDFROOHFWLRQDQGWRRN
SDUW LQ WKH FRPPXQLW\¶V VRFLRFXOWXUDO HFRQRPLF DQG SROLWLFDO OLIH 7KLV KHOSHG WR
JHQHUDWHIXUWKHULQIRUPDWLRQ7KHVWXG\SURWRFROLQFOXGHGVWUXFWXUHGDQGVHPLVWUXFWXUHG
LQWHUYLHZV7KHFRQWHQWVRI WKH LQWHUYLHZPDLQO\IRFXVHGRQDVVHVVLQJ WKH UROHVRIPHQ
DQG ZRPHQ SDUWLFLSDWLRQ DW WKH SXEOLF IRUXPV DQG GHFLVLRQ PDNLQJ DXWKRULW\ RYHU
HFRQRPLFUHVRXUFHV
,QWHUYLHZV ZHUH FRQGXFWHG LQ WKH ORFDO ODQJXDJH $IDDQ 2URPR 3DUWLFLSDQWV ZHUH
UHOXFWDQW WR EH WDSHUHFRUGHG WKXV QRWHV ZHUH MRWWHG GRZQ E\ WKH UHVHDUFK DVVLVWDQWV
GXULQJ LQWHUYLHZV DQG HODERUDWHG DQG RUJDQL]HG DV ILHOG QRWHV HDFK HYHQLQJ7KH QRWHV
ZHUH WUDQVODWHG LQWR (QJOLVK IRU DQDO\VLV ,Q RUGHU WR HQVXUH FRQVLVWHQF\ RI WUDQVODWLRQ
ZLWKWKHRULJLQDOGDWDVDPSOHPDWHULDOVZHUHWUDQVODWHGEDFNLQWRWKHRULJLQDOODQJXDJH
$IDDQ2URPRIRUYHULILFDWLRQ
7KH GDWD ZHUH DQDO\]HG XVLQJ 0$;4'$ TXDOLWDWLYH GDWD DQDO\VLV VRIWZDUH ZKLFK
KHOSHGWRVXPPDUL]HDQGFDWHJRUL]HUDZGDWDDFFRUGLQJWRFRGHGWKHPHVZKLFKVHUYHGWR
DJJUHJDWH WKH GDWD 'DWD ZDV LQWHUSUHWHG ZLWKRXW GLVWRUWLQJ WKH RULJLQDO PHDQLQJ


3VHXGRQ\PVZHUHXVHGWRPDLQWDLQWKHDQRQ\PLW\RIWKHSDUWLFLSDQWV+RZHYHUVH[DJH
VRXUFHRI LQIRUPDWLRQLQGHSWKLQWHUYLHZVRUIRFXVJURXSGLVFXVVLRQVDQGUHVLGHQFHRI
WKHSDUWLFLSDQWZHUHVKRZQIRUHDV\UHIHUHQFH



3.4. Results 
3.4.1 Socio-Demographic Characteristics 
$WRWDORI LQGHSWK LQWHUYLHZVDQGQLQH)*'VHVVLRQVZLWKD WRWDORISDUWLFLSDQWV
ZHUHFRPSOHWHG:RPHQFRQVWLWXWHGRIWKHLQGHSWKLQWHUYLHZHHVDQGRI)*'
SDUWLFLSDQWV7KHDYHUDJHDJHRI)*'SDUWLFLSDQWVDPRQJZRPHQDQGPHQZDVIRXQGWR
EH\HDUVDQG\HDUVUHVSHFWLYHO\ZKLOHWKHDYHUDJHDJHRILQGHSWKLQWHUYLHZHHVZDV
IRXQGWREH\HDUVIRUPHQDQG\HDUVIRUZRPHQ)HUWLOLW\UDWHVLQ%RUDQDDUHKLJK
DQG WKHQXPEHURI FKLOGUHQERUQ WR D IDPLO\ LQFUHDVHVZLWKDJH$OOSDUWLFLSDQWVDUHRI
2URPR HWKQLFLW\ DQG PRUH WKDQ  RI WKHP IROORZ WKH LQGLJHQRXV 2URPR UHOLJLRQ
:DDTHIIDQQDDEHOLHILQWaqa ±WKH$OPLJKW\$OOUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVZHUHPDUULHG
3.4.2. Gender Roles and Expectations 
7ZRRXWRIWKUHHUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVERWKPDOHDQGIHPDOHH[SODLQHGWKDWHYHU\RQHLV
ERUQ WRSOD\ VSHFLILF UROHV LQ WKH IDPLO\ DQG LQ WKHFRPPXQLW\EDVHGRQ WKH VH[RI WKH
SHUVRQ DQG WKDW WKLV LV FRQVLGHUHG QRUPDO 6WXG\ SDUWLFLSDQWV UHYHDOHG WKDW WKHUH LV D
PDUNHG GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ ZKDW %RUDQD PHQ DQG ZRPHQ DUH H[SHFWHG WR GR DW
KRXVHKROGDQGFRPPXQLW\OHYHO

3.4.2.1 Men’s role in Borana 
0HQ DUH NQRZQ DV WKH KHDG RI D KRXVHKROG LQ %RUDQD %RWK PHQ DQG ZRPHQ VWXG\
SDUWLFLSDQWV XQDQLPRXVO\ LQGLFDWHG WKDW PHQ DUH UHVSRQVLEOH IRU UHSUHVHQWLQJ WKH
KRXVHKROGLQSXEOLF$WFRPPXQLW\OHYHOPHQUHSUHVHQWWKHIDPLO\LQFODQDIIDLUVDQGLQ
SXEOLF JDWKHULQJV (Gumii Gaayo) ,Q DGGLWLRQ WR WKH EHOLHI WKDWPHQ DUH UHVSRQVLEOH WR
IHHGLQJ WKH IDPLO\ HQVXULQJ WKDW IDPLO\PHPEHUV KDYH FORWKHV WRZHDU DQG WKDW WKHLU
KHDOWK LV WDNHQ FDUH RI PHQ DUH UHVSRQVLEOH IRU PDLQWDLQLQJ OLYHVWRFN IDUPLQJ DQG
VODXJKWHULQJDQLPDOVGXULQJKROLGD\V$WFRPPXQLW\OHYHOPHQFRPPRQO\SDUWLFLSDWHLQ
DUELWUDWLQJQHLJKERUKRRGFRQIOLFWVGLJJLQJZDWHUZHOOVDQGPLJUDWLQJZLWK OLYHVWRFN LQ
VHDUFK RI JUDVV DQGZDWHU0HQ DUH DOVR H[SHFWHG WR GHIHQG WKHLU UHVRXUFHV ZDWHU DQG


JUDVVIURPHQFURDFKPHQWE\QHLJKERUVHVSHFLDOO\IURPWKH*DUUL6RPDOLFODQOLYLQJLQ
VRXWKHDVWHUQ%RUDQD
7ZRLQILYHPDOHSDUWLFLSDQWVDUJXHGWKDWPHQDUHUHVSRQVLEOHWRGLVFLSOLQHDQGFDUHIRU
ZRPHQ)RU WKHVHPHQZRPHQDUHWHQGHUDQGQHHGVFDUHDQGSURWHFWLRQIRUZKLFKPHQ
DUHDOZD\VUHVSRQVLEOH0HQEDWWHULQJWKHLUZLYHVZDVIRXQGWREHFRPPRQQRWRQO\WR
GLVFLSOLQHWKHZLIHEXWDVDVLJQRIORYHDQGDWWHQWLRQWRKHU-DWDQLLSRLQWHGRXWWKDWZLIH
EDWWHULQJLQ%RUDQDLVQRWPHDQWWRKDUPWKHZLIHEXWWRVKRZKLVORYHDQGDWWHQWLRQ+H
LQGLFDWHG WKDW DW PDUULDJH WKH VRQLQODZ LV UHPLQGHG“Hincabsiin hinbassin dhanni-
arabsadhu, nunhanqifadhu, nun hanqadhu” ±³\RXFDQGLVFLSOLQHKHU\RXFDQUHIXVHWR
DOORZ KHU YLVLW XV EXW GR QRW EDWWHU KHU WR WKH H[WHQW RI EUHDNLQJ KHU ERQHV´ 0 ,,
<DEHOOR,IDKXVEDQGLQWHQWLRQDOO\KDUPVKLVZLIHVKHFDQFRPSODLQWRORFDOOHDGHUVDQG
KHUKXVEDQGFRXOGEHSXQLVKHG&RQWHQGLQJZLWKWKH*DGDUXOHZKLFKGRHVQRWUXOHRXW
ZLIHEDWWHULQJ+DOHNHSRLQWHGRXWWKDW“In the rural setting where you do not come out 
and say ‘I love you to your wife’, there should be some other way of expressing your love 
and attention for your wife and battering is one” 0 ,,7HOWHOH. *HOJHORVWDWHG WKDW
“…battering is considered by women as a mechanism to test her husband's level of 
attention and love to her and at times she instigates the husband to beat her”+HIXUWKHU
QRWHG WKDW “…given the level of competition between women over a famous and rich 
man, feeling of neglect at household level could be disturbing and the wife does 
everything possible to ensure that her husband still cares for and loves her too. So, 
battering is positively recognized by women in the community, while for men it is a way 
of disciplining wives” 0,,'LOOR
:RPHQUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVGLGQRWFRQWHVWVXFKFODLPVRIPHQ-HGRVWDWHGWKDW “If a 
husband does not beat his wife, it means he does not love her and does not care about 
her. This would give her quite unease” :)*'$UHUR2VKHUHDOVRDUJXHGWKDW“…if 
not beaten, women would forget her home, so it is considered normal practice at home 
level:,,/LEHQ




3.4.2.2. Women’s role in Borana 
$OO UHVHDUFKSDUWLFLSDQWV ERWKPDOHDQG IHPDOHDJUHH WKDW DWKRXVHKROG OHYHOZRPHQ
DUHRZQHUVRIDKRXVHKROG'KDNLSRLQWHGRXWWKDW“The household is our domain”6KH
IXUWKHUH[SODLQHGWKDW“…we have full control over the household; we build a house and 
control what is going on inside the house´:,,'LGDUD$OOPDOHSDUWLFLSDQWVLQWKH
VWXG\ UHFRJQL]HG WKDW D KRXVH FDQQRW EH D KRPH ZLWKRXW ZRPHQ “A house without 
women would not smoke”, ZKLFK ZDV D FRPPRQ VWDWHPHQW IURP DOO PDOH )*'
SDUWLFLSDQWV DQG LQGHSWK LQWHUYLHZHHV ±PHDQLQJ WKH KRXVH LV OLIHOHVVZLWKRXWZRPHQ
:RPHQ DUH LQ FKDUJH RI KRXVHKROG FKRUHV DQG DUH UHVSRQVLEOH IRU EHDULQJ DQG UHDULQJ
FKLOGUHQDQGORRNLQJDIWHUVPDOOHUDQLPDOV
$FRXSOHRIVWURQJDFFRXQWVZHUHJLYHQDERXWZRPHQZKRZHUH UHVSRQVLEOH IRUDLGLQJ
WKHLUKXVEDQGVDQGHPSKDVL]LQJRQWKHLGHDWKDWEHKLQGHYHU\VXFFHVVIXOPDQLVDVWURQJ
ZRPDQMaasule Saaqa Wanaaso DQG Tiyoo Walee WaacuuZHUHPHQWLRQHGDVZLVHDQG
EHDXWLIXO ZRPHQ ZKR QRW RQO\ SURYHG WR EH H[HPSODU\ LQ KRXVHNHHSLQJ DQG FKLOG
UHDULQJEXWDOVRLQDGYLVLQJDQGJXLGLQJWKHLUKXVEDQGVZKRZHUHUHFRJQL]HGDVSXEOLF
ILJXUHVRI WKHLU WLPH<HW WZRLQILYHPHQDQGWZRLQWKUHHZRPHQDUJXHGWKDWZRPHQ
VKRXOG VWD\ DW KRPH DQG REH\ WKHLU KXVEDQGV ZKR DUH H[SHFWHG WR VHW VWDQGDUGV DQG
SURFHGXUHVIRUWKHKRXVHKROGPHPEHUVWRREVHUYH
:RPHQ¶VUROHLQWKHFRPPXQLW\LVOLPLWHGWRVXSSRUWLQJRWKHUZRPHQLQSUHSDULQJIHDVWV
IRUWKHQDPLQJFHUHPRQ\RIILUVWERUQVRQV‘Gubisa’'XULQJSXEOLFJDWKHULQJV (Gumii)
ZRPHQDOVRSDUWLFLSDWHLQSUHSDULQJIRRGIRUWKHPDOHSDUWLFLSDQWVRIWKHDVVHPEO\
$OWKRXJK LW LV VDLG WR KDYH GHFOLQHG RYHU WKH \HDUV ZRPHQZHUH DOVR UHVSRQVLEOH IRU
VRFLDOL]LQJ DQG DGYLVLQJ \RXQJXQPDUULHGPHQRQ VH[XDOSUDFWLFHV'DKDQED H[SODLQHG
WKDW “We as women marry much earlier than men, who according to Gada rule, marry 
much later. Besides, girls are required to remain chaste until marriage. In view of this, it 
is tolerable if married women are found to have extramarital concurrent sexual relations 
with unmarried young men”:)*'/LEHQ%RUERUDIXUWKHULQGLFDWHGWKDW“Married 
women were expected to socialize young boys with sexual activity although this is not 


common anymore” 0 ,,'XEOXN ,WZDV IRXQG WKDW \RXQJPHQ DUH QRZ DWWHQGLQJ
VFKRROV LQ XUEDQ VHWWLQJV DQG DUH QRW VWD\LQJ PXFK ORQJHU LQ WKH YLOODJHV WKDW VXFK
SUDFWLFHLVGHFOLQLQJ

3.4.3. Consequences of failure to fulfill roles 
/LYLQJXS WR WKH H[SHFWDWLRQVRIZKDW LW LV WREH DPDQRUZRPDQ LQ%RUDQDVRFLHW\ LV
YHU\ LPSRUWDQW DQG UHODWHV WR D ORQJ VWDQGLQJ VRFLDOL]DWLRQ VWDUWLQJ IURP FKLOGKRRG
)DLOXUHWRPHHWWKHVHH[SHFWDWLRQVLVRIWHQDWWULEXWHGWRSDUHQWV¶IDLOXUHWRVRFLDOL]HWKHLU
FKLOGSHUIDPLO\DQGFRPPXQLW\OHYHOH[SHFWDWLRQV7KLVLVFRQVLGHUHGDGLVJUDFHIRUWKH
SDUHQW0HPEHUVRI WKHFRPPXQLW\NHHSWUDFNRIZKHWKHURUQRWH[SHFWDWLRQVDUHEHLQJ
PHWDVGRVSRXVHV7UDFNLQJUROHIXOILOOPHQWLVVHHQDVDPHDQVWRSURYLGHWLPHO\VXSSRUW
DQGDGYLFHIRUUHTXLUHGLPSURYHPHQWV)DLOXUH WR LPSURYHLQPHHWLQJH[SHFWDWLRQVZLWK
WKHSURYLGHGVXSSRUWKDVVHULRXVFRQVHTXHQFHV7DULSRLQWHGRXWWKDW“In the community 
we know each other and everybody knows who is doing what? So, when someone is not 
performing as expected, neighbors tend to help in advising and guiding. But there are few 
times when some individuals are born weak and could not make use the support 
provided. I have not seen such a person myself but normally this is what we know from 
our childhood” (W46 II Liben)6LPLODUO\6RNRUDDUJXHGWKDW“the one who consistently 
fail to meet expectation is considered sick – the family, neighborhood and Gada leaders 
are all watching you and provides you with support when needed´0)*'$UHUR
,IDKXVEDQGIDLOVWRPHHWH[SHFWDWLRQVPHPEHUVRIKLVFODQZLOOILUVWDGYLVHKLP,IWKLV
GRHVQRWKHOSLQWKHHIIRUWWRLPSURYHNLQVPHQPD\EHDWWKHPDQDQGLQH[WUHPHFDVHV
VODXJKWHUDQGIHHGRQKLVR[DVDSXQLVKPHQW)XUWKHUPHDVXUHVFRXOGEHWDNHQLQFOXGLQJ
DSSRLQWLQJWKHZLIHDVDKHDGRIWKHKRXVHKROG)HPDOHUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVXQDQLPRXVO\
DUJXHGWKDWWKHUHKDYHEHHQYHU\IHZFDVHVZKHUHZRPHQZHUHJLYHQWKHUHVSRQVLELOLW\RI
OHDGLQJ WKH IDPLO\ ZKHQ D KXVEDQG LV SURYHQ ZHDN :RPHQ UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV
H[SODLQHGWKDWWKLVZDVGXHWRWKHIDFWWKDWHLWKHUZHDNPHQLPSURYHZLWKVXSSRUWIURP
WKHLUNLQVPHQRU WKDWZRPHQUHFRJQL]H WKHSUREOHPDQGGHFLGH WRDFFHSW WKHVLWXDWLRQ
+DZR¶VSRLQW FOHDUO\ VXPPDUL]HV WKH DUJXPHQWVRQ WKLVSDUWLFXODUSRLQW ³If a husband 


fails to meet his role, I appeal to his parents (his brother or father) who advice him and 
help him to improve. If the problem persists other kinsmen and local leaders would 
advice him to improve and also help him in this regard. If such efforts do not bring 
differences, women opt accept the problem and live with it” (W54, II Liben). 
,I DZLIH IDLOV WRPHHW H[SHFWDWLRQV WKH KXVEDQGZRXOG ILUVW DGYLVH KHU IROORZHGE\ D
FRPSODLQWWRWKHPRWKHULQODZZKRLVWKHQH[SHFWHGWRKHOS,IWKDWGRHVQRWEULQJDERXW
LPSURYHPHQWV WKHZLIHZLOOEHEDWWHUHGDQGHYHQWXDOO\ WKHKXVEDQGZLOOPDUU\DQRWKHU
ZLIH ,Q%RUDQD IDLOXUH WREHDU FKLOGUHQ LV DOZD\V FRQVLGHUHG DV DSUREOHPRIZRPHQ
'XED H[SODLQHGZKDW KDV EHHQ FRQVLVWHQWO\ SRLQWHG RXW E\ UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV ³If a 
woman fails to discharge her responsibilities, husband has the responsibility to get her 
support and advice. Her mother and peers would also advice and assist her. If she fails to 
improve, he beats her and threaten her to marry another woman. If she fails to improve, 
he would ultimately marry another woman” (W33 II Arero) 
3.4.4. Sex Preferences at Birth 
$OOUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVDJUHHWKDWKDYLQJFKLOGUHQLVDPDMRUDFFRPSOLVKPHQWRIPDULWDO
OLIH LQ%RUDQD&RQVHTXHQWO\ UHSURGXFWLRQ LV D SULPDU\ JRDO IRUERWKPHQDQGZRPHQ
DQG PRVW LPSRUWDQWO\ IRU ZRPHQ ZKRVH LGHQWLW\ OLHV RQ KHU DELOLW\ WR EHDU FKLOGUHQ
HVSHFLDOO\VRQV0HQPD\PDUU\DQRWKHUZRPDQLQVHDUFKRIDFKLOGZKLOHZRPHQPD\
WHVWKHUIHFXQGLW\ZLWKDQRWKHUPDQLIVKHFDQQRWJHWSUHJQDQWE\KHUKXVEDQG-HGR¶VOLQH
VXPPDUL]HVZKDW WKH UHVWRIZRPHQ UHVHDUFKSDUWLFLSDQWVDUJXHG“A woman is always 
blamed if she does not bear a child but men are not blamed for this.” 6KHIXUWKHUQRWHG
WKDW ZKLOH PHQ YLVLW RWKHU ZRPDQ “we also get engaged with other man to prove 
ourselves as fecund though this is not always the reason for engagement in extramarital 
concurrent sexual relations” :)*'$UHUR. ,Q%RUDQDFKLOGUHQDUHVDLGWREHORQJWR
WKHEHGilmeen kan itileeti)QRPDWWHUZKRPDNHV WKHZRPDQSUHJQDQW(YHQDIWHU WKH
GHDWKRIWKHILUVWKXVEDQGFKLOGUHQERUQLQWKHKRXVHDUHFDOOHGDIWHUWKHILUVWKXVEDQG
0DUNHGYDULDWLRQZDVQRWHGLQWKHVDWLVIDFWLRQZLWKWKHRXWFRPHRIDSUHJQDQF\LQWHUPV
RIVH[$PRQJWKHVWXG\SDUWLFLSDQWVELUWKRIDVRQLVFRQVLGHUHGDJUHDWDFFRPSOLVKPHQW


IRUWKHIDPLO\7KHIDPLO\ZLWKDVRQRUVRQVLVFRQVLGHUHGEOHVVHGDQGVXFFHVVIXO6RQV
DUHSURRIRIFRQWLQXLW\RIWKHIDWKHU¶VFODQ%RUERUDSRLQWHGRXWWKDW“A family with a son 
is considered alive, and even if the father dies his death is not felt much” 0 ,,
'XEOXN3URGXFLQJDVRQUHOLHYHVDPDQRIKLVUHVSRQVLELOLW\WRUHSODFHKLPVHOIDQGILQG
D KHLU RI IDPLO\ SURSHUW\ DQG UHSUHVHQWDWLRQ LQ WKH FODQ$PDQZKR KDV QRW UHSODFHG
KLPVHOI (daara dabarsu) ZRXOG QRW KDYH D QDPH DV ZDV FRPPRQO\ DUJXHG E\ DOO
SDUWLFLSDQWV)RUZRPHQEHDULQJDVRQLVDVRXUFHRISULGHUHVSHFWPDULWDOVHFXULW\DQG
PDUN RI ZRPHQ KRRG )HPDOH SDUWLFLSDQWV DUJXHG WKDW ELUWK RI D VRQ FHPHQWV WKH
UHODWLRQVKLS EHWZHHQ VSRXVHV DQG HQVXUHVPDULWDO VHFXULW\$IWHU EHDULQJ D VRQ DZLIH
EHFRPHV WKH FHQWHU RI DWWHQWLRQ DV LQODZV QHLJKERUV DQG KXVEDQG SURYLGH KHU ZLWK
VSHFLDODWWHQWLRQDQGJLIWV%LUWKRIDGDXJKWHULVQRWDVZHOFRPHDVWKDWRIDVRQ6WXG\
SDUWLFLSDQWVVKDUHGDVD\LQJWKDWJRHV’why do you keep silent as if a daughter is born’.
'DXJKWHUV LQ%RUDQD DUHFRQVLGHUHG µRXWVLGHUV¶ IURPELUWKDV WKH\ZLOO JURZXS WR MRLQ
DQRWKHU FODQ XSRQPDUULDJH $OO SDUWLFLSDQWV LQ WKH VWXG\ XQDQLPRXVO\ H[SODLQHG WKDW
GDXJKWHUVRQFHPDUULHGDUHPHPEHUVRIDQRWKHUFODQDQGWDNHRQWKHLUKXVEDQG¶VQDPH
6HYHUDOZRPHQ SDUWLFLSDQWV FRQWHQG WKDW WKLV LV D UHDOLW\ LQ%RUDQDZKLFK WKH\ GR QRW
FRPSODLQ DERXW 6DQWR H[SODLQHG WKDW“I am not with my parents nor do I visit them 
without my husband’s permission. I belong to my husband’s clan. I do not have much 
stake with my natal parents. This is the case for all women in Borana and we do not 
complain since this is the only way we have come to know throughout our life”(W38, II 
Dire).  
3.4.5. Participation in Public Meetings 
6WXG\ SDUWLFLSDQWV XQDQLPRXVO\ H[SODLQHG WKDW PHQ UHSUHVHQW WKH IDPLO\ LQ SXEOLF
DVVHPEOLHV DQG FODQ PHHWLQJV %HVLGHV PHQ SDUWLFLSDWH LQ JURXS KXQWLQJ GHIHQG
FRPPXQDOSURSHUW\ZDWHUDQGSDVWXUHIURPQHLJKERULQJQRQ%RUDQDFRPPXQLWLHVDQG
DUELWUDWHFRQIOLFWVDWKRXVHKROGDQGZLWKLQWKHFRPPXQLW\:RPHQRQWKHRWKHUKDQGGR
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QRWKDYHUROHVDWWKHVHOHYHOVDOWKRXJKVKHSDUWLFLSDWHLQSXEOLFDVVHPEOLHVZKHUHVKHLV
H[SHFWHGWRSUHSDUHIRRGIRUPHQ
*XPLLDVVHPEO\ZKLFKKDSSHQVHYHU\IRXU\HDUVLVDQLPSRUWDQWSXEOLFPHHWLQJZKHUH
DOO %RUDQDPHQZRPHQ FKLOGUHQ DQG OLYHVWRFN SDUWLFLSDWH'XULQJ*XPLL FRPPXQLW\
ZLGH FRQFHUQV VXFK DV FRQIOLFWZLWK QHLJKERULQJ FRPPXQLWLHV LVVXHV UHODWHG WR FDWWOH
UHDULQJSURWHFWLRQRIWKHULJKWVRIZRPHQDQGFKLOGUHQHWFDUHGLVFXVVHGDQGGHFLVLRQV
DUHPDGH%RWKPHQDQGZRPHQUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVSRLQWHGRXWWKDW+,9DQG$,'6KDV
QHYHUEHHQGLVFXVVHGDWVXFKIRUXPVH[FHSWGXULQJWKHODVWDVVHPEO\ZKHUHIRUWKHILUVW
WLPHWKHWKHQ*DGDOHDGHUPDGHDVWDWHPHQW 7KHWKHQ*DGDOHDGHUVWDWHGWKDW³we told 
the assembly to be careful of HIV, which is a serious disease”. +HIXUWKHUQRWHGWKDW³… 
we do not have sufficient information about the disease to provide specific advice on 
what to do to the public” (M43, II-Arero).
$W WKH DVVHPEO\ ZRPHQ
V SDUWLFLSDWLRQ LV SDVVLYH $OWKRXJK ZRPHQ DUH SK\VLFDOO\
SUHVHQWDWWKHPHHWLQJWKH\GRQRWKDYHVSDFHWRYRLFHWKHLUFRQFHUQVRUFRQWULEXWHWRWKH
GHOLEHUDWLRQV 6KHJH SRLQWHG RXW WKDW ³Discussions and decisions at Gumii Gaayo are 
men's domain and this is reinforced by husbands (men) who want us [women] to remain 
passive at such public forums”. 6KH IXUWKHU VWUHVVHG WKDW“…probably women’s limited 
participation in such forums is attributed to women’s refusal to participate when they 
were invited to take part in decision making at Gumii Gaayo during the reign of Dawee 
Gobbo [1706-1714] and to the mistreatment of men by the legendary Akko Manoye, who 
ruled Borana under what was said to be harsh leadership where men were 
indiscriminately harassed under her reign” : ,, $OZD\H.  $W OHDVW WZR LQ ILYH
ZRPHQ SDUWLFLSDQWV DWWULEXWHG WKH FXUUHQW SRVLWLRQ RI ZRPHQ LQ SXEOLF DIIDLUV WR WKH
HDUOLHUGHHGVRIWKHµOHJHQGDU\¶ZRPDQOHDGHU$NNR0DQR\H2QFHVKHZDVWRSSOHGIURP
KHUSRVLWLRQE\PHQZKRFRQVSLUHGDJDLQVWKHUZRPHQZHUHGHQLHGWKHVSDFHDQGULJKW
WRDFWLYHO\SDUWLFLSDWHLQSXEOLFIRUXPVRUWRPDNHGHFLVLRQVRISXEOLFLQWHUHVW
1HYHUWKHOHVV DOO IHPDOH SDUWLFLSDQWV SRLQWHG RXW WKDW HYHQ WKRXJKZRPHQ GR QRW KDYH
DFWLYH UROH DW*XPLL*DD\R WKH RXWFRPH RI SXEOLFPHHWLQJV FDQQRW EH WUDQVODWHG LQWR


DFWLRQVLIZRPHQGLVDJUHHZKLFKWKH\H[SUHVVLQWKHIRUPRIVRQJVGXULQJVRFLDOHYHQWV
VXFK DV QDPLQJ DQGPDUULDJH FHUHPRQLHV +DOHNH FRQWHQGV WKDW“we discuss with our 
women on the decisions and convince them to accept. If they resist, the decision is bound 
to be reconsidered´ 0 ,,7HOWHOH+DOHNHJDYH WKHH[DPSOHRIDGHFLVLRQPDGHE\
Aba Gada Dawee Gobbo  ZKR VXJJHVWHG EDQQLQJ H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW
VH[XDOSUDFWLFHVZKHUHZRPHQGLVDJUHHGZLWKWKHGHFLVLRQWKURXJKVRQJDYHUVHRIZKLFK
JRHVDVIROORZV“Dudubbachuun fedha Duubee yaamuun fedha, tan Duubee dubbuma tan 
Dawee Dalluma; wantti Daween jedhe gurra dhageettuma - I want to talk and refer to 
Dawee whose talk we heard but cannot go beyond hearing”. 7KLVPHDQW WKH GHFLVLRQ
PDGH XQGHU WKH OHDGHUVKLS RI abba Gada Dawee FRXOG QRW SURFHHG EH\RQG
DQQRXQFHPHQWWKDWLVKHDUG'DKDQEDDIILUPHG“Even if we do not participate directly in 
decision making at public forum, we still have a stake on whether or not the decision is 
put into action. Women tell their husbands her contention and also sing with verses of 
disagreement with the decision” :)*'/LEHQ. $OOUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVQRWHGWKDW
ZRPHQLQIOXHQFHGHFLVLRQVPDGHDERXWYDULRXVDVSHFWVRIOLIH0HQUHVHDUFKSDUWLFLSDQWV
XQDQLPRXVO\SRLQWHGRXWWRUHVSHFWLIZRPHQLQVLVWWRGLVDJUHHZLWKWKHGHFLVLRQV
'HVSLWHZRPHQ¶VVSDFHDQGOHYHORILQIOXHQFHPHQZHUHIRXQGWRDUJXHWKDWZRPHQDUH
OLNHFKLOGUHQVLQFHWKH\ODFNFRPSHWHQFHJDKXPVDFDSDFLW\GDQGHHWLLDUHIHDUIXODQG
VK\ WR VWDQG DQG VSHDN LQ SXEOLF  %RUX¶V H[SODQDWLRQ RI ZK\ ZRPHQ GR QRW DFWLYHO\
SDUWLFLSDWH LQSXEOLF VSKHUH VXPPDUL]HVPHQ¶VRSLQLRQRQ WKLV“dubertiin maal beekti? 
What would woman know?” (M62, FGD Liben). $OWKRXJK DOO ZRPHQ UHVHDUFK
SDUWLFLSDQWVGLGQRWDJUHHWKDWZRPHQDUHZHDNDVLQGLFDWHGE\PHQUHVHDUFKSDUWLFLSDQWV
YDULRXV IDFWRUV ZHUH IRXQG WR H[SODLQ ZRPHQ¶V ZHDN SDUWLFLSDWLRQ LQ SXEOLF IRUXPV
:KLOHROGHUZRPHQDFFHSWWKDWZRPHQDUHQRWDVFRPSHWHQWDVPHQ:,,/LEHQWZR
LQ WKUHH\RXQJPDUULHGZRPHQDWWULEXWH WKHLUZHDNSXEOLFSRVLWLRQ WR ODFNRIHGXFDWLRQ
:,,$UHURDQGFXOWXUHGHQ\LQJWKHPWKHVSDFH:,,<DEHOOR


3.4.6. Women’s rights in Borana 
,QWHUYLHZVDQGIRFXVJURXSGLVFXVVLRQVUHYHDOHGWKDWWKHUHDUHFOHDUDQGVWUDLJKWIRUZDUG
UXOHV WKDW SURWHFW D ZRPDQ¶V ULJKW 5DSH DQG DEGXFWLRQ LV YHU\ XQFRPPRQ LQ %RUDQD
$FFRUGLQJ WR'KDNL “Sexual aggression towards women by a known or unknown man 
entails serious punishment in Borana. Especially, sexual aggression towards unmarried 
girls is considered as serious as killing someone and it is a taboo (cabana) and entails 
serious punishment” : ,,'LGDUD ,I DPDUULHGZRPDQ FRPSODLQV WR ORFDO OHDGHUV
DERXWVH[XDODJJUHVVLRQRUPLVWUHDWPHQWVKHLVWUXVWHGZLWKRXWKDYLQJWRRIIHUSURRIDQG
LPPHGLDWH DFWLRQ LV WDNHQ DJDLQVW WKH SHUSHWUDWRU $EDJLGR SRLQWHG RXW WKDW “In our 
community, if a woman feels mistreated - insulted, harmed from a beating, encounters 
sexual aggression even in marital life - she appeals to local elders and these results in the 
immediate punishment of the wrong doer without any further evidence”. +H DGGHG
“Although these days, the elderly are getting corrupted by men to twist decisions, still 
women’s complaints are given due attention and get fast decisions” 0,,/LEHQ. 
3.4.7. Ownership of resources and decision-making authority  
$OOUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVXQDQLPRXVO\DJUHHWKDWQHLWKHUZRPHQQRUPHQKDYHH[FOXVLYH
RZQHUVKLSRYHUVKDUHGHFRQRPLFUHVRXUFHVRUFRXOGPDNHXQLODWHUDOGHFLVLRQV7KHUROH
RINHHSLQJDQGUHDULQJOLYHVWRFNSURYLGHGPHQZLWKSUR[\UHVSRQVLELOLW\RIVHOOLQJFDWWOH
ZLWK WKH SULRU FRQVHQW RI WKHZLIH DQG HOGHVW VRQ ,I D KXVEDQG VHOOV FDWWOHZLWKRXW WKH
FRQVHQWRI DZLIH DQG HOGHVW VRQ WKHZLIH FRXOG FRPSODLQ WR ORFDO HOGHUVZKLFK FRXOG
UHVXOW LQ WKH VXEVHTXHQWSXQLVKPHQWRIKHUKXVEDQG LQ WKH IRUPRIEX\LQJKHU FORWK ,W
ZDV IRXQG WKDWPHQ LQ%RUDQDGRQRW WDNHXQLODWHUDOGHFLVLRQDQGDFWLRQRQ WKHVDOHRI
FDWWOHDVWKLVHQWDLOVSXQLVKPHQW$OZD\VVDOHRIFDWWOHIROORZVQHJRWLDWLRQDQGDJUHHPHQW
EHWZHHQVSRXVHVDQGWKHHOGHVWVRQ7KHVDOHXVXDOO\KDVDFOHDUSXUSRVHWREX\FORWKIRU
IDPLO\ PHPEHUV WR SD\ WD[ WR SD\ IRU FKLOGUHQ¶V HGXFDWLRQ RU WR VXSSRUW NLQVPHQ
(buusaa gonofaa) ZLWK VHULRXV ILQDQFLDO SUREOHPV VXFK DV ORVLQJ WKHLU OLYHVWRFN WR
GLVHDVH1HLWKHUWKHZLIHQRUWKHHOGHVWVRQZRXOGKRZHYHUWUDFNWKHPRQH\DPDQPDNHV
IURPWKHVDOHDVORQJDVWKHLQWHQGHGSXUSRVHLVPHW7KHUHIRUHPHQPD\XVHWKHVDOHDV


DQ RSSRUWXQLW\ WR DFFHVVPRQH\ IRU RWKHU SHUVRQDO H[SHQVHV LQFOXGLQJ LQYLWDWLRQV DQG
JLIWVIRUDQH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSDUWQHU(jaalto)
:RPHQKDYHULJKWVRYHU WKHVDOHRIPLONPLONSURGXFWVFKLFNHQDQGHJJVDQGPHQGR
QRWKDYH FRQWURO RYHUKRZVKH VSHQG VXFK UHVRXUFHV:RPHQPD\ DOVR UHFHLYHPRQH\
DQGRUJLIWVLQWKHIRUPRIFORWKRULQYLWDWLRQVIRUGULQNVIURPDQH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQW
VH[XDOSDUWQHU(jaala)$OOVWXG\SDUWLFLSDQWVSRLQWHGRXWWKDWLIDZRPDQVWD\VZLWKKHU
H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SDUWQHU IRU ORQJHU WKDQ D \HDU VKH ULJKWIXOO\ H[SHFWV WR
UHFHLYHFDWWOHRIWHQFRZVDVDJLIW7KHSUDFWLFHVWLOOH[LVWVDOWKRXJKLWLVQRWDVSUHYDOHQW
DVLWXVHGWREH$FFRUGLQJWR7DWR³Your extramarital concurrent sexual partner gives 
you money, buys you cloth and also gives you cattle which is a  public expectation from 
jaala, although this is more of an exception these days” :)*'$UHUR$OWKRXJK
QRWRIILFLDOO\FRQVLGHUHGWKHH[FOXVLYHSURSHUW\RIZRPHQDZLIHWHQGVWRFRQVLGHUFDWWOH
REWDLQHGIURPKHUSDUHQWVDQGLQODZVRQKHUZHGGLQJGD\DVKHUSURSHUW\$VVWDWHGE\
7HQR³«there is nothing women own unilaterally – what she owns is the joint property 
of the family :,,$UHUR 
:KLOH MRLQW SURSHUW\ LV PDQDJHG WKURXJK MRLQW GHFLVLRQV WKH XVH RI H[FHVV UHVRXUFHV
JHQHUDWHGE\MRLQWSURSHUW\VXFKDVPRQH\IURPWKHVDOHRIOLYHVWRFNDQGPRQH\ZRPHQ
JHQHUDWHIURPVHOOLQJPLONDQGPLONSURGXFWVDQGZKDWVKHREWDLQVIURPKHUMDDODZLOOEH
FRQVLGHUHG µSULYDWH SURSHUW\ +HEER LQGLFDWHG WKDW “Men do not care much about 
consumables at household level. Men save money from the sale of cattle and use it for 
drinks while we (women) use the money we generate from selling butter and what we get 
from our MDDOD to buy consumables such as salt, oil and sugar for the household and 
sometimes clothes for children and for ourselves” :,,'XEOXN. 

3.4.8. Perceived Vulnerability to HIV 
7ZRLQ ILYHZRPHQEHOLHYH WKDWZRPHQ¶V UROHVDUHPXFKPRUHH[WHQVLYH WKDQ WKRVHRI
PHQZKLOHWKUHHLQILYHZRPHQWKLQNWKDWPHQDUHUHVSRQVLEOHIRUWDVNVWKDWDUHKHDYLHU
DQG ULVNLHU$PRQJPDOHSDUWLFLSDQWV WKUHH LQ ILYHVKDUHZRPHQ¶VYLHZ WKDWPHQKDYH
ULVNLHUDQGPRUHFKDOOHQJLQJUHVSRQVLELOLWLHVZKLOHWKHUHPDLQLQJSURSRUWLRQVHHZRPHQ


DQG PHQ DV HTXDOO\ EXV\ ZLWK WKHLU VHW RI UHVSRQVLELOLWLHV +RZHYHU ZRPHQ VWURQJO\
EHOLHYHWKDWERWKPHQDQGZRPHQDUHUHVSRQVLEOHIRUVHWVRIWDVNVWKDWWKHLUSDUHQWVDQG
JUDQGSDUHQWVZHUH UHVSRQVLEOH IRU7KH\ GR QRW IHHO WKDW RQH VHW LV DQ\ EHWWHU RUPRUH
QHFHVVDU\WKDQWKHRWKHUEXWDUHFRPSOHPHQWDU\$FFRUGLQJWR7HQR“We all have tasks 
that we are expected to meet´6KHIXUWKHUHPSKDVL]HGWKDW“In Borana, women are busy 
with tasks at home while men are busy with out of home tasks which we are all born to 
find and live with now”:,,$UHUR.

6WXG\ SDUWLFLSDQWV ZHUH DVNHG LI JHQGHU UROHV GHFLVLRQPDNLQJ SRZHUV RYHU UHVRXUFHV
DQG SDUWLFLSDWLRQ LQ SXEOLF HYHQWV ZRXOG PDNH PHQ DQG ZRPHQ YXOQHUDEOH WR +,9
LQIHFWLRQLQ%RUDQD$WOHDVWRQHLQVHYHQZRPHQSDUWLFLSDQWVDQGRQHLQWHQPHQDUJXH
WKDWPHQ¶VUROHVSXWWKHPDWPRUHULVNRIJHWWLQJH[SRVHGWR+,9LQIHFWLRQFRPSDUHGWR
ZRPHQ
:RPHQSDUWLFLSDQWVSRLQWHGRXWPHQ¶VUHVSRQVLELOLW\RIWUDYHOOLQJIDUDZD\IURPKRPHLQ
VHDUFK RI SDVWXUH DQG ZDWHU IRU OLYHVWRFN DQG HVSHFLDOO\ WKHLU SURSHQVLW\ IRU YLVLWLQJ
XUEDQ FHQWHUV LQ FRQQHFWLRQ WR FDWWOH VDOHV PHQ DUH PRUH H[SRVHG WR +,9 LQIHFWLRQ
9LVLWLQJPDUNHWSODFHVLVEHOLHYHGWRH[SRVHPHQWR³WRZQZRPHQ´ZKRDUHEHOLHYHGWR
KDYH+,97HQRDVVHUWV“HIV is a problem of those in town and especially those women 
who work in drinking places. Our men often encounter such women when they visit 
market places for sell of cattle” (W47 II Arero).
0DUULHGZRPHQ¶V UROH RI LQLWLDWLQJ \RXQJ XQPDUULHGPHQ LQ VH[ LV EHOLHYHG WR H[SRVH
ZRPHQWR+,9LQIHFWLRQ+RZHYHUQRZDGD\VVXFKDUROHLVVDLGWRKDYHGHFOLQHGPDLQO\
VLQFH\RXQJPHQDUHDWWHQGLQJVFKRROVDQGPD\KDYHDFFHVVWRKLVDJHPDWHVLQWRZQ
)RXULQILYHUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVPHQDQGZRPHQGLGQRWVHHDQ\FRQQHFWLRQEHWZHHQ
SDUWLFLSDWLRQLQSXEOLFDIIDLUVDQGYXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQ,WZDVDUJXHGWKDWSXEOLF
IRUXPVZHUHQRW FRQVLGHUHG DV DQRSSRUWXQLW\ WR VKDUH LQIRUPDWLRQRQ+,9 DQG$,'6
%RUERUD LQGLFDWHGWKDW“Gumii Gaayo is a forum where rules and regulations are made 
and such discussions about HIV do not have space. However, discussions could have 


started at village level and rules could have been made at Gaayo and this has never 
happened” (M72, II Dubluk).
3DUWLFLSDWLRQLQSXEOLFHYHQWVGRHVQRWKHOSWRDFFHVVLQIRUPDWLRQDERXW+,9DQG$,'6
6KHJHQRWHG WKDW“men as key players in such forums do not have more opportunity to 
access HIV related information. Men are not different from women in terms of access to 
information on HIV and AIDS” :,,$OZD\H
7KH ZLGHVSUHDG SUDFWLFH RI H[WUDPDULWDO VH[ ZDV FRPPRQO\ DJUHHG E\ UHVHDUFK
SDUWLFLSDQWVWRH[SRVHERWKPHQDQGZRPHQWR+,9LQIHFWLRQDVZLOOEHIXUWKHUHODERUDWHG
LQ WKH QH[W FKDSWHU 7KUHH RXW RI ILYH PHQ EHOLHYH WKDW ZRPHQ DQG \RXWK DUH PRUH
YXOQHUDEOH WR+,9LQIHFWLRQVLQFHWKH\DOZD\VWHQGWRKDYHPXOWLSOHVH[SDUWQHUVZKLOH
RQHLQVHYHQZRPHQEHOLHYHWKDWPHQDUHPRUHYXOQHUDEOHWR+,9LQIHFWLRQGXHWRWKHLU
UROH<HWERWKPHQDQGZRPHQLQWHUYLHZHHVDQG)*'SDUWLFLSDQWVXQDQLPRXVO\SRLQWHG
RXW WKDW LW GRHV QRW PDWWHU ZKR JHWV +,9 ILUVW DV WKH VSRXVHV ZRXOG DQ\ ZD\ EH
YXOQHUDEOHWR+,9LQIHFWLRQ,WLVFRPPRQWRKHDU“Exposure to HIV is for both men and 
women as they continue to live together as spouses”
3.5. Discussion 
*HQGHULGHQWLWLHVUHODWLRQVDQGUROHVDUHGHWHUPLQHGE\WKHVRFLRFXOWXUDODQGHFRQRPLF
EDFNJURXQGRIDSDUWLFXODUFRPPXQLW\&RQWH[WLQIRUPHGFRQVWUXFWVRIJHQGHU
GHWHUPLQHVZKDWRQHDVDPDQRUDVDZRPDQFDQDQGFDQQRWGRKRZRQHIHHOVDVDPDQ
RUDVDZRPDQDQGLQZKLFKVSKHUHVRISXEOLFOLIHDPDQRUDZRPDQZRXOGSDUWLFLSDWH
3UHYLRXVVWXGLHVKDYHVKRZQWKDWWKHXQHTXDOVRFLDOVWDWXVRIZRPHQWKHLUOLPLWHGDFFHVV
WR UHVRXUFHV DQG GHFLVLRQPDNLQJ DXWKRULW\ RYHU UHVRXUFHV LQ VHYHUDO$IULFDQ FRXQWULHV
SXW ZRPHQ DW D GLVDGYDQWDJHG SRVLWLRQ WR DFFHVV LQIRUPDWLRQ DQG VHUYLFHV LQFOXGLQJ
WKRVHIRU+,9DQG$,'66LPLODUO\LWKDVEHHQDUJXHGWKDWZRPHQDUHSURQH
WR YLROHQW DQG DEXVLYH UHODWLRQVKLSV DUH OHVV OLNHO\ WR XVH SURWHFWLYH VHUYLFHV VXFK DV
FRQGRPV OHVV OLNHO\ WR QHJRWLDWH IRU VDIHU VH[ DQG DUH PRUH OLNHO\ WR FRQWUDFW +,9



$OWKRXJK WKHUH FRXOG EH YDULDWLRQ LQ WKH H[WHQW WRZKLFKZRPHQ DUH DW GLVDGYDQWDJHG
SRVLWLRQDQGDUHREOLJHGWROLYHXSWRLWVFRQVHTXHQFHVLWLVJHQHUDOO\WKHFDVHWKDWJHQGHU
EDVHGYLROHQFH ODFNRI DFFHVV WR UHVRXUFHV LQFOXGLQJ LQIRUPDWLRQDQGVHUYLFHVSRYHUW\
DQGYXOQHUDELOLW\ WR+,9LQIHFWLRQDUHPRUHSURQRXQFHGDPRQJZRPHQLQ6XE6DKDUDQ
$IULFD
,Q%RUDQDPHQDQGZRPHQKDYHGLVWLQFWUROHVDQGSRVLWLRQVLQWKHIDPLO\DQGFRPPXQLW\
ZKLFK KDV EHHQ SDUW RI WKHLU HVWDEOLVKHG OLIH:RPHQ FRQVLGHU WKH KRPHVWHDG DV WKHLU
QLFKH ZKLOH PHQ UHSUHVHQW WKH KRXVHKROG LQ SXEOLF IRUXPV DV VKRZQ LQ WKH GLDJUDP
EHORZ$VVXFK%RUDQDFRPPXQLW\LVVLPLODUWRPDQ\RWKHUFRPPXQLWLHVZKHUHPHQDUH
DW WKH FHQWHURI WKH VRFLDO FXOWXUDO HFRQRPLFDQGSROLWLFDO OLIHRI WKH VRFLHW\ $
JLUOLQ%RUDQDLVH[SHFWHGWRMRLQDQRWKHUFODQXSRQPDUULDJHDQGZLOOEHVRFLDOL]HGDW
KRPHE\KHUPRWKHUWRIXOILOOKHUUROHVDVDZRPDQHQVXULQJDKRXVHLVEXLOWFOHDQLQJ
DQGFRRNLQJQXUWXULQJFKLOGUHQDQG UHDULQJVPDOODQLPDOV$ZLIH LVDPHPEHURIKHU
KXVEDQG¶V IDPLO\ ZLWK OLPLWHG HFRQRPLF ULJKWV DQG UROHV LQ WKH SXEOLF VSKHUH +HU
SULPDU\ UROH LV WR EH D PRWKHU DQG SURGXFH VRQV ZKHUH KHU IHUWLOLW\ LV FUXFLDO WR KHU
PDULWDOVHFXULW\7KLVFOHDUO\VKRZVWKDW%RUDQDZRPHQDUHQRWDQ\GLIIHUHQWIURPRWKHU
ZRPHQLQWKHUHVWRI$IULFDZKHUHWKH\KDYHQRVSDFHLQSXEOLFVSKHUHDQGWKHLULGHQWLWLHV
SURWHFWHGZKHQDQGLIWKH\EHDUFKLOGUHQ


'LDJUDP*HQGHUUROHGRPDLQVLQ%RUDQD


$ ODUJHERG\RI OLWHUDWXUH DUJXHV WKDW WUDGLWLRQDO VRFLHWLHV FRQVLGHUZRPHQ WREHZHDN
GHOLFDWH DQG LQ QHHG RI SURWHFWLRQ $PH DQG /HJHVVH DUJXHG WKDW H[FOXVLRQ RI
ZRPHQIURPOHDGHUVKLSUROHLVRQHRIWKHGLVWLQFWLYHIHDWXUHVRIWUDGLWLRQDOVRFLRSROLWLFDO
LQVWLWXWLRQRIWKH2URPRDQGWKLVPD\KDYHWRGRZLWKWKHIDFWWKDWWKH\DUHZHDN
LQFRPSHWHQW DQG IHDUIXO DV GRFXPHQWHG LQ WKLV VWXG\ ,GHDOO\ ZRPHQ LQ %RUDQD DUH
H[SHFWHG WR VXEPLW WR PHQ¶V DXWKRULW\ DQG VXSUHPDF\ WKURXJKRXW WKHLU OLYHV DQG
FRQVWDQWO\UHPLQGHGRIVXFKYDOXHVIURPFKLOGKRRG6LPLODUO\DVWXG\IURP-LPPD
FRQFOXGHG WKDWZRPHQZHUH UHTXLUHG WREHGRFLOHPRGHVWDQGVK\ LQ IURQWRIPHQ  ,Q
YLHZRIWKHVHWRGDWHPHQLQ%RUDQDUHJDUGZRPHQDVFKLOGUHQ±VRFLDOO\DQGFXOWXUDOO\
LQIHULRUGHVHUYLQJ WREHGLVFLSOLQHG7KLVFOHDUO\ VKRZV WKDWGHVSLWHFODLPV WKDWZRPHQ
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*HQGHUUROH
HPLUSHUVSHFWLYH


KDYHVRPHVSDFHLQWKHSXEOLFVSKHUHDQGPD\LQIOXHQFHWKHGHFLVLRQVZRPHQLQ%RUDQD
OLYHXQGHUFRPPRQJHQGHUVWHUHRW\SHV
$OWKRXJKPRUHGDWDLVQHHGHGWRGHWHUPLQHLIWKHLQYLVLEOHSXEOLFUROHRIZRPHQLQULWXDOV
LVFRQVLGHUHG LPSRUWDQW LQ WKHFRPPXQLW\DQG LI WKHLUSURWHFWLRQ LVFRQVLVWHQWO\XSKROG
WKLV VWXG\ GLG QRW JHQHUDWH FRQYLQFLQJ HYLGHQFH WR DUJXH WKH UHODWLYH OHYHO RI FRPIRUW
%RUDQDZRPHQKDVLQVRFLDOHFRQRPLFDQGFXOWXUDOVSKHUHV
6HYHUDO VWXGLHV DVVHUW WKDW FXOWXUDOO\ VDQFWLRQHG JHQGHU VWHUHRW\SHV SXW ZRPHQ LQ D
VLWXDWLRQWKDWPDNHVLWGLIILFXOWIRUWKHPWRGHIHQGWKHLUULJKWV,Q%RUDQDLWZDV
JDWKHUHGWKDWUDSHDEGXFWLRQDQGDQ\IRUPRIPLVWUHDWPHQWRIZRPHQE\PHQLQFOXGLQJ
E\ WKHLU KXVEDQGV LV FRQVLGHUHG WDERR IRUZKLFK FRQWUROPHFKDQLVPV DUH SXW LQ SODFH
:KLOH WR ZKDW H[WHQW ZRPHQ¶V SURWHFWLRQ LV XSKROG DQG HQIRUFHG PD\ QHHGHG WR EH
IXUWKHUVXEVWDQWLDWHGZLWKPRUHUHVHDUFKRQHFRXOGFOHDUO\UHFRJQL]HWKHIDFWWKDWZRPHQ
JHQHUDOO\DUHGHSHQGHQWRQPHQ WRXSKROG WKHLU ULJKW0HQ LQ WKLVFRPPXQLW\KROGVDQ
XOWLPDWH DXWKRULW\ DQG KRZPXFK RIZRPHQ FRPSODLQWPD\ KDYH EHHQ DGGUHVVHV LQ µD
ULJKWZD\¶UHPDLQVWREHH[SORUHG
/DFNRIDFFHVV WRHFRQRPLFUHVRXUFHV LVGRFXPHQWHG WREH WKHEDVLV IRUHQJDJHPHQW LQ
H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO UHODWLRQV IRUZRPHQ 1HYHUWKHOHVV ERWKPHQ DQG
ZRPHQ SDUWLFLSDQWV LQ %RUDQD VWURQJO\ GLVDJUHHGZLWK VXFK D FRQFOXVLRQ ([WUDPDULWDO
FRQFXUUHQWVH[XDOSDUWQHUVKLSSUHYDLOVQRWIRUWKHVDNHRIHFRQRPLFLQWHUHVWDORQHEXWDVD
SURRI RI IXOILOOPHQW RI H[SHFWDWLRQV DW IDPLO\ DQG FRPPXQLW\ OHYHOV 1HYHUWKHOHVV
HYLGHQFH KDV VKRZQ WKDW HQJDJHPHQW LQ H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO UHODWLRQV LV
IROORZHGXSZLWKWUDQVDFWLRQVRIHFRQRPLFLQWHUHVW$OWKRXJKZRPHQH[FOXVLYHULJKWRYHU
VSHFLILFUHVRXUFHVWKH\WHQGWRVSHQGWKHLUµSULYDWH¶UHVRXUFHWREX\LWHPVIRUKRXVHKROG
FRQVXPSWLRQZKLOHPHQWHQGWRVSHQGPRQH\WKH\VDYHIURPVDOHRIFDWWOHIRUGULQNDQG
LQYLWDWLRQ RI WKHLU VH[XDO SDUWQHU 7KLV VKRZV WKDW GHVSLWH FODLPV WKDW ZRPHQ KDV
UHVRXUFHVVKHFDQGHFLGHXSRQDQGKDVDVWDNH LQDVDOHRI MRLQWSURSHUW\ WKHUHVWLOO LV
HFRQRPLFGRPLQDQFHRIPHQLQ%RUDQD


7KHUH LV HYLGHQFH WKDW ZRPHQ¶V YXOQHUDELOLW\ WR +,9 LQIHFWLRQ LQ PRVW GHYHORSLQJ
FRXQWULHVLVLQFUHDVHGLQVLWXDWLRQVRISRYHUW\PLJUDWLRQZDUDQGFLYLOGLVWXUEDQFHZKHUH
ZRPHQIDFHLQFUHDVHGULVNRI+,9LQIHFWLRQE\YLUWXHRIWKHLUVRFLDOSRVLWLRQXQHTXDOOLIH
FKDQFHVULJLGDQGVWHUHRW\SLFDOJHQGHUUROHVDQGSRRUDFFHVVWRLQIRUPDWLRQDQGVHUYLFHV
+RZHYHUDPRQJ WKH%RUDQDZRPHQDVZHOODVPHQGRQRWSHUFHLYH WKHLU
UROHVWRVWURQJO\FRQWULEXWHWRWKHLUYXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQWKRXJKZRPHQLQWKH
FRPPXQLW\ EHOLHYH WKDWPHQ¶V UROH UHTXLULQJ WKHP WR WUDYHO ORQJ GLVWDQFHV DZD\ IURP
KRPHPDNHV WKHPPRUHYXOQHUDEOH WR+,9GXH WR WKHLU VH[XDOHQFRXQWHUVZLWK µRWKHU¶
ZRPHQOLYLQJLQXUEDQVHWWLQJV$VH[SODLQHGLQ&KDSWHUDERYHWKH%RUDQDFRPPXQLW\
LV SRRUO\ DZDUH RI +,9 DQG $,'6 DQG LV OLYLQJ ZLWK EHOLHIV WKDW DUH QRW FRPPRQ
UHJDUGLQJ+,9LQIHFWLRQ ,QYLHZRI WKLV LW LVQRWVXUSULVLQJ LI WKH UHVHDUFKSDUWLFLSDQWV
IDLOWRUHFRJQL]HWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQJHQGHUUROHVDQGSDUWLFLSDWLRQLQSXEOLFIRUXPV
ZRXOGKDYHRQ+,9LQIHFWLRQV
3.6. Conclusions and Recommendations 
,WLVGRFXPHQWHGWKDWXQGHUVWDQGLQJKHDOWKSUREOHPVLQFOXGLQJ+,9DQG$,'6LVURRWHG
LQJHQGHUVWHUHRW\SHV'HVLJQLQJDFFHSWDEOHVROXWLRQVWKXVUHTXLUHVSURSHUXQGHUVWDQGLQJ
RIWKHVSHFLILFDWWULEXWHVRIJHQGHU*HQGHUDWWULEXWHVLQ%RUDQDDVGLVFXVVHGDERYHZHUH
FRQVWUXFWHGDQGVKDSHGE\WKH*DGDV\VWHPDQGKDVEHHQSUDFWLFHGIRUJHQHUDWLRQV%RWK
PHQDQGZRPHQ UHVHDUFKSDUWLFLSDQWV UHFRJQL]H WKDW WKHLU UHVSRQVLELOLWLHV SDUWLFLSDWLRQ
DQGDXWKRULWLHVDWYDULRXVOHYHOVDUHUHIOHFWLRQVRI WKHLU WUDGLWLRQV$VDUHVXOW WKHUHLVD
VWURQJ WHQGHQF\ WR MXVWLI\PHQ¶VDQGZRPHQ¶V UROHVDQGSRVLWLRQV LQ WKHFRPPXQLW\DV
QRUPDO QDWXUDO DQG DFFHSWDEOH GHVSLWH WKH IDFW WKDW ZRPHQ DUH SDVVLYH LQ FRPPXQLW\
DIIDLUVDQGDUHQRWUHFRJQL]HGDVFDSDEOH7KLVQHHGVD ORQJWHUPLQLWLDWLYHWKDWDLPVWR
HPSRZHUZRPHQDQGHQVXUHWKH\KDYHDVSDFHDQGUHFRJQLWLRQLQWKHFRPPXQLW\ZKLFK
LVWKHEDVLVIRUSXEOLFKHDOWKLQWHUYHQWLRQVLQJHQHUDODQG+,9DQG$,'6LQSDUWLFXODU
,WLVHYLGHQWWKDWZRPHQLQ%RUDQDGRQRWKDYHWKHULJKWWRLQKHULWSURSHUW\DQGUHVRXUFHV
IURPHLWKHUWKHLUIDWKHURUWKHLUKXVEDQG$VORQJDVDKXVEDQGLVDOLYHKHKDVDXWKRULW\
DQGFRQWURORYHUWKHIDPLO\¶VHFRQRPLFUHVRXUFHVZKLFKWKHQJRHVWRWKHILUVWERUQDIWHU


KLV GHDWK 7KLV LV LOOXVWUDWLYH RI SDWULDUFKDO FKDUDFWHULVWLFV RI WKH %RUDQD FRPPXQLW\
ZKLFKZDVQRWFRPSODLQHGDERXWDWOHDVWE\ZRPHQUHVHDUFKSDUWLFLSDQWV*LYHQZRPHQ
DUHLQWKHKDQGVRIPHQDQGPHQDUHNH\DFWRUVDWIDPLO\DQGLQWKHFRPPXQLW\DQGWKLV
EHLQJ WKH FDVH IRU JHQHUDWLRQ RQHPD\ QRW H[SHFW DQ\ GLIIHUHQW RSLQLRQ IURPZRPHQ
UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV ,W ZRXOG EH DQ RSSRUWXQLW\ WR H[SDQG RQ WKH FODLPHG GHFLVLRQ
PDNLQJVSDFHRIZRPHQRYHUWKHVDOHRIMRLQWSURSHUW\DWKRPHWRHQVXUHZRPHQKDYHD
JULS RYHU HFRQRPLF UHVRXUFHV LQ WKH FRPPXQLW\ZKLFK LV EHOLHYHG WR EH IRXQGDWLRQ RI
ZRPHQ¶VVWURQJSRVLWLRQLQWKHFRPPXQLW\
:RPHQ LQ %RUDQD GR QRW DSSHDU WR VXIIHU IURP VH[XDO YLROHQFH VXFK DV UDSH DQG
DEGXFWLRQ DUH FRQVLGHUHG WDERR LQ WKH FRPPXQLW\ DQG WKH IDFW WKDW *DGD V\VWHP KDV
HVWDEOLVKHGPHFKDQLVPV WR HQVXUHZRPHQ DUH SURWHFWHG IURP WKHVH W\SHV RI FULPHV ,W
KRZHYHUUHPDLQVXQFOHDUDV WRZKDWH[WHQWVXFKULJKWVDUHFRQVLVWHQWO\SURWHFWHGRQWKH
RQH KDQG DQG LI ZRPHQ KDYH DQ\ RWKHU ZD\ RI SURWHFWLQJ WKHLU ULJKW RWKHUZLVH
)XUWKHUPRUHLWZDVFODLPHGWKDWUDSHLVDWDERRLQFOXGLQJLQPDULWDODIIDLUV7KLVFRXOGEH
DYHU\JRRGILQGLQJLIVXEVWDQWLDWHGZLWKVWURQJHYLGHQFHRQWRZKDWH[WHQWWKLVLVXSKHOG
DQG HQIRUFHG 7KXV WKLV PD\ FDOO IRU IXUWKHU VWXG\ WR GHWHUPLQH KRZ VWURQJ LV WKH
IRXQGDWLRQRI ORFDO UXOHV WRNHHSUDSHDQGDEGXFWLRQD WDERRDQGDOVR LIPDULWDO UDSH LV
FRQVLVWHQWO\REVHUYHGDQGUHSRUWHGDERXW
:RPHQ¶VZHDNVRFLDOSRVLWLRQDQGPHQ¶VEHOLHIWKDWZRPHQUHTXLUHSURWHFWLRQGLVFLSOLQH
DQGPDUJLQDOL]DWLRQIURPSXEOLFHYHQWVLVSUREOHPDWLF7KHULJKWVWKDWZRPHQLQ%RUDQD
DUHFODLPHGWRKDYHLVVHFXUHRQO\LQVRIDUDVPHQGHFLGHWRXSKROGWKHP$VWUHQJWKHQLQJ
RIZRPHQ
VSRVLWLRQDQGLQFUHDVHGUHVSHFWIRUWKHLUDELOLWLHVZRXOGKHOSHPSRZHUZRPHQ
WR SURWHFW DQG DVVHUW WKHPVHOYHV PDNLQJ DQ\ DFTXLVLWLRQ RI ULJKWV PRUH VXVWDLQDEOH
)XUWKHUUHVHDUFKVKRXOGFRQVLGHUKRZWRGRWKLV
7KH SUHVHQW VWXG\ DWWHPSWHG WR GHWHUPLQH WKH DVVRFLDWLRQ EHWZHHQ JHQGHU UROHV
SDUWLFLSDWLRQ LQ SXEOLF IRUXPV DQG GHFLVLRQ PDNLQJ DXWKRULW\ RYHU UHVRXUFHV DQG
SHUFHLYHGYXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQDPRQJ%RUDQD,WZDVQRWHGWKDWERWKPHQDQG
ZRPHQDUHYXOQHUDEOHWR+,9LQIHFWLRQDOWKRXJKPHQDUHFRQVLGHUHGWREHPRUHH[SRVHG


WKDQZRPHQLQFRQQHFWLRQWRWKHLUUROHVDVUHDUHUVDQGVHOOHUVRIOLYHVWRFN7KLVSURYLGHV
DQ HQWU\ SRLQW IRU+,9 SUHYHQWLRQ LQWHUYHQWLRQV IRFXVLQJ RQPHQ HVSHFLDOO\ DWPDUNHW
SODFHV,WZDVDOVRFOHDUWKDWFRQVLGHUDWLRQRISXEOLFIRUXPWRLPSDUWLQIRUPDWLRQRQ+,9
DQG$,'6LVDQRWKHUHQWU\SRLQWLQDQHQGHDYRUWRIDFLOLWDWH+,9SUHYHQWLRQLQWHUYHQWLRQV
DVIXUWKHUHODERUDWHGLQFKDSWHUEHORZ
3.7. Limitation of the study 
7KHVWXG\KDVJHQHUDWHGHYLGHQFHVWKDWFRXOGFRQWULEXWH WR WKHXQGHUVWDQGLQJRIJHQGHU
DWWULEXWHV DQG WKHLU DVVRFLDWLRQ ZLWK +,9 LQIHFWLRQ )XUWKHUPRUH WKH VWXG\ SURYLGHG
HYLGHQFHV RQ FRPSODFHQFH RQ JHQGHU VWHUHRW\SHV ,W ZDV IRXQG WKDW ZRPHQ DUH
FRQVLGHUHGDVZHDNDQGGHVHUYHSURWHFWLRQDQGFDUHRQWKHRQHKDQGZKLOHLWZDVDUJXHG
WKDW WKH\KDYHWKHVSDFHWRPDNHGHFLVLRQVDQGRUFRQWULEXWH WRSXEOLFGHFLVLRQV*LYHQ
JHQGHUVWHUHRW\SHVKDYHEHHQLQWHJUDWHGLQWRORFDOFXOWXUHDQGKDYHEHHQSDUWDQGSDUFHO
RI WKH FRPPXQLWLHV ZD\ RI OLIH LW ZDV GLIILFXOW WR JHQHUDWH HYLGHQFHV WKDW FRXOG KHOS
XQGHUVWDQGLQJRQKRZJHQXLQHO\DQGFRQVLVWHQWO\ZHUHZRPHQ¶VULJKWSURWHFWHG


7DEOH*HQGHUUROHVDWGLIIHUHQWOHYHOLQ%RUDQDGDWDIURPWKHILHOG±
6XEMHFWV /HYHOV *HQGHU5ROHVLQ%RUDQD
:RPHQ¶VUROH )DPLO\OHYHO • %HDUFKLOGUHQ
• &DUHIRUFKLOGUHQDQGVPDOODQLPDOVFDOYHV
• 3UHSDUHIRRGDQGIHHGWKHIDPLO\
• 0LONLQJDQGGHDOLQJZLWKPLONSURGXFWV
• )HWFKLQJZDWHURIWHQIURPGLVWDQWDUHDV
• &ROOHFWILUHZRRG
• &OHDQLQJWKHKRXVHDQGFRPSRXQG
• &XOWXUDOHPEURLGHU\
• 6PRNHPLONLQJPDWHULDOVTRUDDVX
3XEOLFOHYHO • +RXVHFRQVWUXFWLRQGDVVL
• 3UHSDUH IRRG DQG GULQNV GXULQJ SXEOLF HYHQWV
JXPLL
• $VVLVW IHOORZ ZRPHQ LQ WKH QHLJKERU LQ
SUHSDUDWLRQ RI IRRGV DQG GULQN LQ FRQQHFWLRQ WR
QDPLQJRIDQHZERUQVRQ
0HQ¶VUROH )DPLO\OHYHO • (QVXUHIDPLO\PHPEHUVKDYHHQRXJKWRHDW
• 6HHNFDUHZKHQIDPLO\PHPEHULVVLFN
• +HUGDQGZDWHUFDWWOH
• 7DNH FDWWOH WR SDVWXUH GXULQJ GU\ VHDVRQ WKH\
WUDYHODQGVWD\RXWRIKRPHIRUPRQWKV
• %XLOGNUDDOIRUOLYHVWRFN
• &OHDQLQJNUDDO
• 6ODXJKWHULQJDQLPDO
3XEOLFOHYHO • +D\\DTRWXX'LJJLQJVDOW\SODFHIRUOLYHVWRFN
• 3DUWLFLSDWH LQ SXEOLF PHHWLQJV UHSUHVHQWLQJ WKH
IDPLO\
o *DGDDVVHPEO\*XPLL*DD\RR
o <DD¶LL±PHHWLQJRIJRVVD
o &RQIOLFWUHVROXWLRQ
o 0DUULDJHDUUDQJHPHQW
• 3DUWLFLSDWH LQ ORFDOILJKWLQJWRGHIHQGFRPPXQDO
ODQG
• 3DUWLFLSDWHLQKXQWLQJ
3URSHUW\
RZQHUVKLS
0HQ¶V
SURSHUW\
• 0HQ GR QRW RZQ SURSHUW\ H[FOXVLYHO\ VLQFH
SURSHUW\LVFRPPXQDODWKRXVHKROGOHYHO
• 7KH HQWLUH IDPLO\ EHORQJV WR WKH KHDG RI WKH
KRXVHKROG
• &XVWRG\RIPRQH\JHQHUDWHGIURPVHOORIFDWWOH
 :RPHQ¶V
SURSHUW\
• :RPHQ GR QRW RZQ SURSHUW\ H[FOXVLYHO\  DV
SURSHUW\EHORQJVWKHHQWLUHIDPLO\PHPEHUV


• 6DD¶D EDQWL ILL DQXXQD FRZ JLYHQ GXULQJ
PDUULDJH E\ LQODZV DQG SDUHQWV DOWKRXJK VKH
FDQQRWWDNHH[FOXVLYHDFWLRQ
3DUWLFLSDWLRQ LQ
SXEOLFIRUXPV
:RPHQ • :RPHQ IUHHO\ GLVFXVV RQ YDULRXV LVVXHV ZLWK
KXVEDQGDWKRPHZLWKQRUHVWUDLQW
• 'XULQJ *DGD DVVHPEOLHV ZRPHQ SUHSDUH IRRG
DQGORRNDIWHUFKLOGUHQ

 0HQ • ,QORFDOYLOODJHVDQGORFDODGPLQLVWUDWLRQPHQDUH
EHOLHYHGWREHUHVSRQVLEOHDQGKDYHFRPSHWHQFH
• $FWLYHO\ SDUWLFLSDWH LQ FXOWXUDO HYHQWV DQG
FHUHPRQLHV
• $UELWUDWLRQRIFRQIOLFWVEHWZHHQIDPLOLHV GXH WR
PDLQO\PDUULDJHUHODWHG LVVXHVEHWZHHQ%RUDQD
DQGRWKHUHWKQLFJURXSV
• 5DLGVDQGILJKWLQJ
• +XQWLQJ
• 0DUULDJHDUUDQJHPHQWV





&KDSWHU6H[XDOYDOXHVSUDFWLFHVDQGWKHWKUHDWRI+,9LQIHFWLRQ
DPRQJWKH%RUDQDSDVWRUDOFRPPXQLW\

)LJXUH1HJRWLDWLRQVDWPDUNHWSODFHVLQ%RUDQDSKRWRE\0.6HSW
	
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4.1 Abstract 
%DFNJURXQG +,9 FRQWLQXHV WR EH D PDMRU SXEOLF KHDOWK FRQFHUQ LQ $IULFD ,W LV
LQFUHDVLQJO\EHFRPLQJFOHDUHUWKDWLQ$IULFDWKHYLUXVVSUHDGVPDLQO\WKURXJKXQSURWHFWHG
RYHUODSSLQJ KHWHURVH[XDO SDUWQHUVKLSV 7KH WUHQGV DQG FRQWH[WV RI VXFK RYHUODSSLQJ
KHWHURVH[XDO DFWLYLWLHV LQ SDVWRUDO FRPPXQLWLHV DQG LWV SHUFHLYHG FRQVHTXHQFHV IRU WKH
VSUHDGRI+,9UHPDLQWREHH[SORUHG

2EMHFWLYHV7KHREMHFWLYHRIWKLVFKDSWHULVWREXLOGXSRQWKHILQGLQJVRI&KDSWHUVDQG
 LQGLFDWLQJ WKDW H[WUDPDULWDO VH[ LPSO\LQJ FRQFXUUHQW VH[XDOSDUWQHUVKLS LV SUDFWLFHG
DPRQJWKH%RUDQDSDVWRUDOFRPPXQLW\E\H[SORULQJWKHH[WHQWDQGGHWHUPLQDQWVRIVXFK
SUDFWLFHV7KHVWXG\ZLOODOVRGHWHUPLQHWKHFRPPXQLW\¶VSHUFHLYHGYXOQHUDELOLW\WR+,9
LQIHFWLRQLQFRQQHFWLRQWRH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHV

0HWKRGV ,QIRUPDWLRQ RQ WKH H[WHQW RI H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO UHODWLRQVKLSV
UHDVRQV IRU VXFK SUDFWLFHV DQG WKH SHUFHLYHG FRQVHTXHQFHV RI YXOQHUDELOLW\ WR +,9
LQIHFWLRQZDV FROOHFWHG IURP WKH %RUDQD FRPPXQLW\ RI WKH2URPLD UHJLRQ LQ (WKLRSLD
IURP1RYHPEHU$SULO6L[W\HLJKWIRFXVJURXSGLVFXVVLRQ)*'SDUWLFLSDQWV
DQG  LQGHSWK LQWHUYLHZ SDUWLFLSDQWV ZHUH VHOHFWHG WKURXJK VQRZEDOO WHFKQLTXHV DQG
SDUWLFLSDWHGLQWKHUHVHDUFK7KHGDWDJHQHUDWHGZDVFRGHGFDWHJRUL]HGDQGVXPPDUL]HG
ZLWKDQDSSOLFDWLRQRI0$;4'$TXDOLWDWLYHGDWDDQDO\VLVVRIWZDUH

.H\)LQGLQJV ,Q%RUDQD VH[ EHIRUHPDUULDJH LV FRQVLGHUHG D WDERR (cabana) IRU ERWK
PDOH DQG IHPDOHPHPEHUV RI WKH FRPPXQLW\$OWKRXJK ORFDO FXOWXUH GRHV QRW DSSURYH
FRQFXUUHQW VH[PHQ DUH HQJDJHG LQ WKH SUDFWLFH ERWK EHIRUH DQG DIWHUPDUULDJHZKLOH
ZRPHQVWDUWFRQFXUUHQWVH[SUDFWLFHVDIWHUPDUULDJH([WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[Jaalaa-
Jaalto) LV DWWULEXWHG WR SHUVRQDO VRFLDO DQG HFRQRPLF IDFWRUV LQ %RUDQD $ SHUVRQDO
LQWHUHVWLQIHHOLQJZDQWHGE\WKHRSSRVLWHVH[IXOILOPHQWRIVRFLDOO\SUHVFULEHGUROHVDQG
UHDSLQJWKHHFRQRPLFYDOXHVDVVRFLDWHGZLWKVH[XDOWUDQVDFWLRQVSOD\LPSRUWDQWUROHV LQ
VXVWDLQLQJWKHSUDFWLFH([WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHVZHUHIRXQGWRLQYROYHDV


IHZDVRQHRWKHUSDUWQHUDQGDVPDQ\DVWHQSDUWQHUVZLWKUHODWLRQVKLSVODVWLQJDQ\ZKHUH
IURPDIHZGD\VWROLIHWLPH
$OWKRXJKH[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDOSDUWQHUVKLSVDUHYDOXHG DQGFKHULVKHG WKHUH LV
JURZLQJ FRQFHUQ RYHU LWV FRQVHTXHQFHV IRU VSUHDGLQJ +,9 LQIHFWLRQ 5HFRQFLOLQJ WKH
GHVLUH IRUH[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDOSDUWQHUVZLWK WKHZLVK WRSURWHFWRQHVHOI IURP
+,9LQIHFWLRQSUHVHQWVDFKDOOHQJHIRUWKH%RUDQDFRPPXQLW\
&RQFOXVLRQ'HVSLWHZLGHVSUHDGUHFRJQLWLRQRIWKHSRVVLEOHFRQVHTXHQFHVRIH[WUDPDULWDO
FRQFXUUHQW VH[ DV UHODWHV WR +,9 LQIHFWLRQ WKHUH UHPDLQV DQ LQWHUHVW LQ PDLQWDLQLQJ
H[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHLQ%RUDQD7KHOLPLWHGDYDLODELOLW\RIDFFXUDWHDQG
LPSDFWIXO+,9PHVVDJHVLQWKHFRPPXQLW\DVLOOXVWUDWHGLQ&KDSWHUFRPELQHGZLWKWKH
SUHYDOHQFH RI H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[ SRVHV D VHULRXV FKDOOHQJH WR+,9 SUHYHQWLRQ
VWUDWHJLHVDPRQJWKH%RUDQDFRPPXQLW\DQGRWKHUVOLNHLW
5HFRPPHQGDWLRQ7KHSUHVHQWVWXG\VKRZVWKDWH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOUHODWLRQV
DUH VXVWDLQHG E\ FRQWH[W VSHFLILF SHUVRQDO VRFLDO DQG HFRQRPLF IDFWRUV WKDW JLYH
LPSRUWDQFH WR WKH SUDFWLFH ,Q YLHZRI WKLV FRQWH[W LQIRUPHGPHVVDJHV DQG FRQWLQXRXV
SURYLVLRQRIFRQGRPVWRWKHSXEOLFLVEHOLHYHGWRIDFLOLWDWHSUHYHQWLRQHIIRUWVLQWKHVKRUW
WHUP WKH VH[XDO YDOXHV SUDFWLFHV DQG SDUWQHUVKLS GXUDWLRQ DQG LWV DVVRFLDWLRQ ZLWK WKH
SDFHRI+,9VSUHDGQHHGVWREHIXUWKHUH[SORUHG



4.2. Introduction 
6H[XDOLW\LVDFHQWUDODVSHFWRIEHLQJKXPDQWKURXJKRXWOLIHDQGHQFRPSDVVHVVH[JHQGHU
LGHQWLWLHVDQGUROHVVH[XDORULHQWDWLRQVH[XDOSOHDVXUHDQGUHSURGXFWLRQ:KLOHVH[XDOLW\
LQFOXGHV GHVLUHV EHOLHIV YDOXHV SUDFWLFHV DQG UROHV QRW DOO RI WKHP DUH DOZD\V
H[SHULHQFHGRUH[SUHVVHGDWFRPPXQLW\OHYHO7KHH[SHULHQFHRIVH[XDOLW\ LV LQIOXHQFHG
E\WKHLQWHUDFWLRQRIELRORJLFDOSV\FKRORJLFDOVRFLDOHFRQRPLFSROLWLFDOFXOWXUDOIDFWRUV
WKDW DUH FRQVWUXFWHG E\ WKH VRFLHW\  )XUWKHU VWXGLHV FRQFHSWXDOL]H VH[XDOLW\ DV
FRPSULVLQJRIELRORJLFDOGHVLUHVJHQLWDOVWLPXODWLRQDQGVDWLVIDFWLRQRQWKHRQHKDQGDQG
FXOWXUDOO\FRQVWUXFWHGYDOXHVDQGQRUPVWKDWJRYHUQZK\ZKHQDQGKRZWRVDWLVI\VH[XDO
GHVLUHV RQ WKH RWKHU  $Q LQGLYLGXDO¶V VH[XDO SUDFWLFH WKXV LV LQIRUPHG DQG
PRGLILHGE\DQLQGLYLGXDO¶VLQWHUQDOELRORJLFDOGULYHJHQGHUUROHVSRZHUUHODWLRQVDJH
DQGVRFLDODQGHFRQRPLFFRQGLWLRQV6H[XDOLW\WKXVLVDFRPSUHKHQVLYHFRQFHSWWKDWJRHV
EH\RQGLQGLYLGXDOLQWHUHVWDQGLWLVELRORJLFDOO\VKDSHGDQGLVHPEHGGHGZLWKLQWKHVRFLR
FXOWXUDOIUDPHZRUNRIDFRPPXQLW\
7KH DYDLODEOH+,9 OLWHUDWXUH ODFNV UHOHYDQW LQIRUPDWLRQ DQDO\]LQJ VH[XDOLW\ LQ SDVWRUDO
FRPPXQLWLHV DQG LWV LPSOLFDWLRQ IRU +,9 LQIHFWLRQ  7KH IHZ VWXGLHV GHDOLQJ
GLUHFWO\ ZLWK VH[XDOLW\ IRFXV RQ WKH EHKDYLRUDO DVSHFWV RI VH[XDO KHDOWK SUREOHPV
LQFOXGLQJ VH[ UHODWHG NQRZOHGJH DWWLWXGHV WRZDUG VH[ DQG VH[ SUDFWLFHV 
6H[XDO KHDOWK SUREOHPV LQFOXGLQJ WKH VSUHDG RI VH[XDOO\ WUDQVPLWWHG GLVHDVHV DUH
GHWHUPLQHG E\ ELRORJLFDO DQG VRFLRFXOWXUDO IDFWRUV WKDW LQIOXHQFH LQGLYLGXDO EHKDYLRU
6WXGLHV KDYH GRFXPHQWHG WKDW LQGLYLGXDO VH[XDO EHKDYLRU LV DQ LPSRUWDQW IDFWRU LQ WKH
VSUHDG RI+,9 LQIHFWLRQ EXW LQ YLHZ RI WKH GHILQLWLRQ RI VH[XDOLW\ZKLFK JRHV EH\RQG
LQGLYLGXDOEHKDYLRUPRUHDWWHQWLRQLVVXJJHVWHGWREHJLYHQWRWKHVRFLDOHFRQRPLFDQG
FXOWXUDOIDFWRUV WKDWVHW WKHFRQGLWLRQVIRUVH[XDOEHKDYLRUZKLFKLQWXUQSDYHVWKHZD\
IRU VH[XDOO\ WUDQVPLWWHG LQIHFWLRQV LQFOXGLQJ +,9 LQ RUGHU WR FRQWURO WKH SUREOHP



7KHUH DUH VWXGLHV RQ VH[XDOLW\ WKDW KDYH EHHQ WKHRUHWLFDO ZKHUH PDWKHPDWLFDO PRGHOV
ZHUHHPSOR\HGWRWUDFNVH[XDOQHWZRUNV±RUZHUHFURVVVHFWLRQDOHSLGHPLRORJLFDO
VWXGLHV RI PXOWLSOH SDUWQHUVKLSV DQG LWV FRQVHTXHQFHV  :KLOH WKHVH VWXGLHV
SURYLGHGHYLGHQFHRI WKHOHYHORI WKUHDWSRVHGE\PXOWLSOHVH[SDUWQHUVQRQHDGGUHVVHG
ZK\ SHRSOH FRQWLQXHG WR HQJDJH LQ FRQFXUUHQW VH[XDO SUDFWLFHV0RUH UHFHQW HYLGHQFH
VXJJHVWV WKDW LW LVQRWRQO\DQ LQGLYLGXDO¶V VH[XDOEHKDYLRU WKDWGULYHV+,9 LQIHFWLRQ LQ
(DVWHUQ DQG 6RXWKHUQ$IULFD EXW HQJDJHPHQW LQ FRQFXUUHQW VH[XDO SDUWQHUVKLS DQG WKH
VLWXDWLRQLQZKLFKFRQFXUUHQWVH[XDOSDUWQHUVKLSWDNHVSODFHKDVPDMRUUROH
)RUZRPHQLQ$IULFDHQJDJHPHQWLQFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHVGHSHQGVRQVHYHUDOEXW
LQWHUWZLQHGIDFWRUVZKLFKLQFOXGHVEXWQRWOLPLWHGWRHFRQRPLFLQWHUHVWVRFLDOH[SHFWDWLRQ
DQGSHHUSUHVVXUHDQGPHUHELRORJLFDOGULYH,QPRVWFRPPXQLWLHVZRPHQ
DUHJHQHUDOO\H[SHFWHGWRUHPDLQOR\DOWRWKHLUKXVEDQGEXWWKHUHDUHFRPPXQLWLHVZKHUH
GHFLVLRQV WR HQJDJH LQ H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO DFWLYLW\ LV ZLWKLQ WKH GRPDLQ RI
ZRPHQDQGLVDFFHSWHG(FRQRPLFDOO\WKHUHFRXOGEHLQWHUHVWZLWKH[SHFWDWLRQVRIJDLQV
IURP VXFK D SUDFWLFH DQG FRXOG DVZHOO EH GXH WR SHUVRQDO LQWHUHVW 6R YDULRXV IDFWRUV
GHWHUPLQHRQZK\SHRSOHHQJDJHLQFRQFXUUHQWVH[XDOSDUWQHUVKLSV
6WXGLHVRQVH[XDOEHKDYLRULQYDULRXVGHYHORSLQJFRXQWULHVFLWHSRYHUW\DVWKHURRWFDXVH
RIZRPHQ¶VHQJDJHPHQWLQH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[:KHQVH[XDOHQJDJHPHQW
LVSURPSWHGE\WKHQHHGWRDFFHVVIRRGVKHOWHURUVDIHW\LWEHFRPHVGLIILFXOWWRDGYRFDWH
DQG LQYHVW LQDEVWLQHQFHDQGIDLWKIXOQHVVSURJUDPV&RPPHUFLDOVH[ZRUN LV
WKHPRVWZHOONQRZQPHDQVIRUZRPHQWRH[FKDQJHVH[IRUPRQH\EXW WKHUHDUHRWKHU
W\SHVRIµWUDQVDFWLRQDO¶VH[XDOSDUWQHUVKLSV,Q+DLWLIRUH[DPSOHVLQJOHPRWKHUVLQWKHLU
VWUXJJOHWREDODQFHWKHPXOWLSOHGHPDQGVRIIDPLO\DQGHFRQRPLFVXUYLYDORIWHQHQJDJH
LQDVHULHVRIVH[XDOUHODWLRQVKLSVWRJHWDFFHVVWRIRRGDQGKRXVLQJIRUWKHPVHOYHVDQGIRU
WKHLUFKLOGUHQ5HVHDUFKVKRZVWKDWZRPHQZKRHQWHULQWRFRQFXUUHQWVH[XDOUHODWLRQVKLSV
RXWRIHFRQRPLFQHFHVVLW\LQFUHDVHWKHLUYXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQV
$VWXG\E\(PPDQXHODQGFROOHDJXHVRQFRQFXUUHQWVH[XDODFWLYLW\LQILYHXUEDQ
VHWWLQJVLQ6XE6DKDUDQ$IULFDDUJXHVWKDWWKHVSUHDGRI+,9LVQRWQHFHVVDULO\DVVRFLDWHG


ZLWK FRQFXUUHQW VH[XDO SDUWQHUVKLSV  +RZHYHU WKH VWXG\ VKRZV WKDW SURWHFWLYH
DFWLRQV WDNHQE\ WKRVH LQYROYHGPD\KDYH LPSRUWDQW LPSOLFDWLRQV LQ UHGXFLQJVSUHDGRI
WKHYLUXV  ,W LV HYLGHQW WKRXJK LQDUHDVZKHUH UHVLVWDQFH WRDFFHSWFRQGRPDQGRUVORZ
XSWDNH RI LW DV SURWHFWLYH PHDQV LQ VHWWLQJV ZKHUH +,9 SUHYHQWLRQ LQWHUYHQWLRQV KDYH
EHHQ IDUUHDFKLQJ DQG ZHDN DZDUHQHVV FUHDWLRQ LQWHUYHQWLRQV  FRQFXUUHQW
VH[XDOSDUWQHUVKLSZLOOXQGRXEWHGO\H[SRVHVWKRVHLQYROYHGWR+,9LQIHFWLRQPXFKPRUH
WKDQWKRVHZKRDUHQRW
,QWKHILHOGRISXEOLFKHDOWKLQ(WKLRSLDVH[XDOLW\KDVEHHQZLGHO\VWXGLHGLQWHUPVRIDQ
LQGLYLGXDO¶V DZDUHQHVV DQG SUDFWLFHV DV WKH\ UHODWH WR VH[XDOO\ WUDQVPLWWHG LQIHFWLRQV
67,V XQZDQWHG SUHJQDQF\ IDPLO\ SODQQLQJ DQG QRZ +,9 LQIHFWLRQ 7KH VWXGLHV
KRZHYHUGLGQRWSDLGVXIILFLHQWDWWHQWLRQWRWKHIDFWWKDWVH[XDOLW\LVVDQFWLRQHGE\VRFLDO
HFRQRPLF DQG FXOWXUDO GRPDLQV RI D VRFLHW\ DV GLVFXVVHG DERYH0HWKRGRORJLFDOO\ WKH
VWXGLHVKDVDOVRIRFXVHGRQµREMHFWLI\LQJDQGTXDQWLI\LQJDVHQVLWLYHLVVXH¶WKDWPD\QRW
EHXQGHUVWRRGLQTXDQWLWDWLYHWHUPV,QFRQVHTXHQFHRXWFRPHVIURPVXFKVWXGLHVIDLO
WR DQVZHU TXHVWLRQV UHODWHG WR ZK\ LQGLYLGXDOV GHFLGH WR HQJDJH LQ FRQFXUUHQW
H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO UHODWLRQV DQG KRZ WKH SUDFWLFH LV UHLQIRUFHG DQG
PDLQWDLQHGE\WKHVRFLHW\¶VVRFLDOHFRQRPLFDQGFXOWXUDOFRQWH[WV
6WXG\RQVH[XDOLW\LQLWVEURDGHULVUHODWLYHO\D³YLUJLQILHOG´RIHQTXLU\DVUHJDUGV+,9DV
ZHOODV WKHEURDGHUILHOGRISXEOLFKHDOWKLQ(WKLRSLD$VWXG\E\$EUDKDPRQWKH
-LPPD2URPR GRFXPHQWV WKDWZRPHQ DUH RIWHQ HQJDJHG LQ FRQFXUUHQW VH[XDO DFWLYLW\
RXWVLGH RIPDUULDJHPRUH RIWHQ WKDQPHQGR   ,Q WKH%RUDQD SDVWRUDO FRPPXQLW\
DQHFGRWDO HYLGHQFH VXJJHVWV D KLJK OHYHO RI FRQFXUUHQW H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO
SUDFWLFH VHH &KDSWHUV  DQG  7KLV OHDGV WR WKH TXHVWLRQ RI ZK\ PHQ DQG ZRPHQ
HQJDJHLQWKLVFRQFXUUHQWH[WUDPDULWDOVH[DQGZKHWKHURUQRWWKHFRPPXQLW\UHDOL]HVWKH
SRWHQWLDOFRQVHTXHQFHVRIWKHSUDFWLFH
7KLV FKDSWHU WKHUHIRUH H[SORUHV WKH GHWHUPLQDQWV RI H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO
SUDFWLFH DQG WKH SHUFHLYHG FRQVHTXHQFHV RI WKH SUDFWLFH DPRQJ WKH %RUDQD SDVWRUDO
FRPPXQLW\


4.3. Materials and Methods 
4.3.1. The study community 
7KH2URPRSHRSOHRIZKLFKWKH%RUDQDLVDSDUWRFFXS\DERXWRIWKHODQGVXUIDFH
RI (WKLRSLD DQG FRQVWLWXWH RI WKH(WKLRSLDQ SRSXODWLRQ  7KH%RUDQD DUH D
VHQLRU2URPRFODQEHVWNQRZQIRUPDLQWDLQLQJWKH*DGDV\VWHPWKDWZDVRQFHWKHFRUH
VRFLRFXOWXUDO DQG SROLWLFDO V\VWHP RI 2URPR VRFLHW\  7KH %RUDQD¶V RUDO KLVWRU\
VXJJHVWVWKDWWKH*DGDV\VWHPRISROLW\KDVVXUYLYHGVLQFHWKHHDUO\WKFHQWXU\
7KH%RUDQDFRPPXQLW\ HVWLPDWHGDW VRPHRQHPLOOLRQSHRSOH &6$RFFXSLHVD
UHODWLYHO\ DULG DUHD LQ WKH VRXWKHUQ SDUW RI (WKLRSLD DORQJ WKH ERUGHU RI 6RPDOLD DQG
.HQ\DDQG1RUWKHUQ.HQ\D7KH%RUDQD]RQHLVRQHRIIRXUWHHQ]RQHVLQWKH2URPLD
5HJLRQWKDWERUGHUVZLWKWKH*XMLLDQG%DOH]RQHVRI2URPLDLQWKHQRUWKDQGQRUWKHDVW
WKH6RPDOL]RQH LQWKHHDVW.HQ\D LQ WKHVRXWKDQG WKH.RQVR'LVWULFWRI WKH6RXWKHUQ
5HJLRQ6113LQWKHZHVW/LYLQJLQDQDULGFOLPDWHWKH%RUDQDEUHHGOLYHVWRFNDVWKHLU
HFRQRPLFPDLQVWD\0HQDUHWKHPDLQSDUWLFLSDQWV LQWKHHFRQRPLFVRFLDOFXOWXUDODQG
SROLWLFDOOLIHRIWKH%RUDQD
4.3.2. Methods of Data Collection and Analysis  
7KHGDWDIRU WKLVVWXG\ZDVFROOHFWHGEHWZHHQ2FWREHUDQG$SULOLQVHOHFWHG
FRPPXQLWLHVRI WKH%RUDQD]RQH ,QGHSWK LQWHUYLHZDQGIRFXVJURXSGLVFXVVLRQ)*'
SDUWLFLSDQWV ZHUH LGHQWLILHG XVLQJ D VQRZEDOO WHFKQLTXH DQG EDVHG RQ WKH SHUVRQ¶V
NQRZOHGJH RI %RUDQD FXOWXUH 7KH ILUVW SDUWLFLSDQW LGHQWLILHG VXJJHVWHG D VHFRQG
SDUWLFLSDQWZKRLQWXUQZDVDVNHGWRLGHQWLI\WKHWKLUGHWF7KHSURFHVVFRQWLQXHGLQWKLV
ZD\XQWLOVXIILFLHQWLQIRUPDWLRQZDVREWDLQHG
$FFRUGLQJO\DWRWDORILQGHSWKLQWHUYLHZVDQGQLQH)*'VHVVLRQVZLWKDWRWDORI
SDUWLFLSDQWVZHUHFDUULHGRXWVHSDUDWHO\IRUPHQDQGZRPHQ:RPHQPDGHXSRIWKH
LQGHSWKLQWHUYLHZHHVDQGSHUFHQWRIWKH)*'SDUWLFLSDQWV
'XULQJWKHGDWDFROOHFWLRQSHULRGWKH3ULQFLSDO,QYHVWLJDWRU3,VWD\HGLQWKHFRPPXQLW\
DQG WRRN SDUW LQ WKH VRFLDO DQG FXOWXUDO DFWLYLWLHV RI WKH FRPPXQLW\ 7KLV KHOSHG WR


JHQHUDWHPRUHLQIRUPDWLRQDERXWWKHFRPPXQLW\¶VVRFLRFXOWXUDOHFRQRPLFDQGSROLWLFDO
OLIH
7KHVWXG\SURWRFRO LQFOXGHGVWUXFWXUHGDQGVHPLVWUXFWXUHG LQWHUYLHZVRQVH[SUDFWLFHV
UHDVRQV IRU H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO HQJDJHPHQW SHUFHLYHG YXOQHUDELOLW\ WR+,9
DQGZKLFKVHJPHQWVRIVRFLHW\DUHPRVWYXOQHUDEOHWR+,9LQIHFWLRQ
,QWHUYLHZV ZHUH FRQGXFWHG XVLQJ WKH ORFDO ODQJXDJH $IDDQ 2URPR $XGLRUHFRUGLQJ
LQWHUYLHZVZHUHQRWSRVVLEOHGXH WR WKH VXVSLFLRQ DQGGLVFRPIRUW RI VWXG\SDUWLFLSDQWV
,QVWHDG UHVHDUFK DVVLVWDQWV UHFRUGHG TXLFN QRWHV GXULQJ LQWHUYLHZV ZKLFK ZHUH ODWHU
HODERUDWHG DQG RUJDQL]HG DV ILHOG QRWHV HDFK HYHQLQJ )LHOG QRWHV ZHUH WUDQVODWHG LQWR
(QJOLVK IRU DQDO\VLV 7R HQVXUH WKH DFFXUDF\ RI WKH WUDQVODWLRQ VDPSOHPDWHULDOVZHUH
WUDQVODWHGEDFNLQWR$IDDQ2URPRWKHRULJLQDOODQJXDJHRIWKHLQWHUYLHZ
'DWD ZHUH DQDO\]HG XVLQJ 0$;4'$ TXDOLWDWLYH GDWD DQDO\VLV VRIWZDUH ZKLFK
VXPPDUL]HGDQGFDWHJRUL]HGUDZGDWDDFFRUGLQJ WRFRGHG WKHPHVXVHG WRDJJUHJDWH WKH
GDWD$IWHUFDUHIXOO\LQWHUSUHWLQJFRQWHQWVZLWKRXWGLVWRUWLQJWKHRULJLQDOPHDQLQJFRQWHQW
DQDO\VLVZDVDSSOLHG3VHXGRQ\PZDVXVHGWRPDLQWDLQWKHDQRQ\PLW\RIWKHSDUWLFLSDQWV
+RZHYHU DJH VH[ VRXUFH RI LQIRUPDWLRQ LQWHUYLHZV DQG )*'V DQG UHVLGHQFH RI WKH
SDUWLFLSDQWVZHUHVKRZQIRUHDV\UHIHUHQFH


4.4. Results 
4.4.1 Socio-Demographic Characteristics 
7KHDYHUDJHDJHRI)*'SDUWLFLSDQWVZDVDPRQJZRPHQDQGDPRQJPHQ2IWKH
ZRPHQDQGPHQVHOHFWHGIRULQGHSWKLQWHUYLHZVWKHDYHUDJHDJHZDV\HDUVDQG
 \HDUV UHVSHFWLYHO\ $OO RI WKH SDUWLFLSDQWV DUH 2URPR DQGPRUH WKDQ  RI WKHP
IROORZ WKH LQGLJHQRXV UHOLJLRQ Waaqeffannaa EHOLHI LQ Waqa ± WKH $OPLJKW\ )*'
SDUWLFLSDQWV ERUH RQ DYHUDJH VHYHQ FKLOGUHQ E\ WKH DJH RI  \HDUV ZKLOH LQGHSWK
LQWHUYLHZHHVERUHRQDYHUDJHWHQFKLOGUHQE\WKHDJHRI\HDUV
4.4.2. Sexual values and practices among the Borana 
,WZDVXQDQLPRXVO\GRFXPHQWHGWKDWVSRQWDQHRXVLQLWLDWLRQRIVH[XDOLQWHUFRXUVHEHWZHHQ
SHUVRQV ZKR DUH VWUDQJH WR RQH DQRWKHU LV D UDUH RFFXUUHQFH DPRQJ WKH %RUDQD
([WUDPDULWDO VH[ LV QHJRWLDEOH DQG GHSHQGV RQ WKH LQWHUHVW RI ERWK SDUWLHV LQYROYHG
+RZHYHUPHQRIWHQIRXQGWRVWDUWZKLOHZRPHQFKRRVHZKHWKHURUQRWWRDJUHH6H[XDO
YLROHQFH DQG FRHUFLRQ VXFK DV UDSH IRUFHGPDUULDJH DQG DEGXFWLRQZHUH IRXQG WR EH
WDERR DPRQJ WKH %RUDQD DQG WKHUH LV D PHFKDQLVP IRU GHDOLQJ ZLWK VXFK FDVHV VHH
&KDSWHU)RUZRPHQDQGJLUOVVH[XDODFWLYLW\EHIRUHPDUULDJHLVDVHULRXVYLRODWLRQRI
ORFDOYDOXHVRIVH[XDOOLIHDQGLVUHIHUUHGWRDVcabanaEHLQJZLFNHG$ZRPDQRUJLUO
DFFXVHGRIcabana LVDOLHQDWHGIURPWKHFRPPXQLW\:KLOHJLUOVDUHH[SHFWHGWRUHPDLQ
FKDVWHXQWLOPDUULDJHZLWKPDUULDJHLWVHOIEHLQJDSUHUHTXLVLWHIRUZRPHQ¶VSDUWLFLSDWLRQ
LQH[WUDPDULWDOVH[ER\VKDYHWKHIUHHGRPWRKDYHVH[HYHQEHIRUHPDUULDJH
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&RQFXUUHQW H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO DFWLYLW\ ORFDOO\ NQRZQ DV jaala-jaalto, LV
IRXQG WR EH D FRPPRQ SUDFWLFH LQ %RUDQD $V D UHVXOW PDULWDO ILGHOLW\ LV QRW DQ
H[SHFWDWLRQRIHLWKHUPHQRUZRPHQ<HWLWKDVEHHQXQDQLPRXVO\DUJXHGE\ERWKPHQ
DQGZRPHQUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVWKDWORFDOFXOWXUHGRHVQRWSUHVFULEHVXFKSUDFWLFH7KDW
LVZK\DVH[SODLQHGDOO WKRVHZKRSDUWLFLSDWHG LQ WKH UHVHDUFKVKRZWKDWKHDULQJDERXW
RQHV VSRXVH¶V VH[XDO HQJDJHPHQW ZLWK DQRWKHU SHUVRQ VWULNHV HPRWLRQDO UHDFWLRQ
)XUWKHUPRUHLIH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSDUWQHURIRQH¶VZLIHLVFDXJKWUHGKDQGHG
KHZRXOGSOHDG³OXEXQDEDDVL´±VDYHP\ OLIHZKLFKZDVH[SODLQHG WKDW LI%RUDQDPHQ
SOHDGIRUOLIHLWZRXOGRQO\EHLQVXFKFDVHVUHODWHGWRWKHLUVH[XDOOLIH

4.4.3. Determinants of extramarital concurrent sexual practices in Borana 
(YLGHQFHREWDLQHGIURPUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVPHQDQGZRPHQUHYHDOVWKDWHQJDJHPHQW
LQ H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO UHODWLRQVKLSV LV GHWHUPLQHG E\ PXOWLIDFHWHG EXW
LQWHUUHODWHGIDFWRUVLQFOXGLQJSHUVRQDOLQWHUHVWDQGVRFLDODQGHFRQRPLFH[SHFWDWLRQVDW
FRPPXQLW\OHYHO
0RVW PDOH UHVSRQGHQWV DJUHHG WKDW H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO DFWLYLW\ LV QRW DV
FRPPRQ DV LWZDV EHIRUH ILYH \HDUV 7KH ILYH \HDUPDUN LV DVVRFLDWHGZLWK WKH*XPLL
*DD\RWKH*DD\RDVVHPEO\RIZKHQWKHLVVXHRI+,9DVDSUREOHPZDVUDLVHGLQ
SXEOLFIRUWKHILUVWWLPHE\WKH*DGDOHDGHUDWWKHWLPH+DOHNHFRPPHQWHGWKDW “Although 
the Gada leader remarked that people should be cautious on HIV infections, he did not 
comment on extramarital concurrent sexual life of Borana” (M47 II Teltele) 'HVSLWH
IHDUVDQGFRQFHUQVDWSXEOLFOHDYHVWLOOWKUHHLQILYHPDOHDQGIHPDOHVWXG\SDUWLFLSDQWV
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ZHUHIRXQGWRIDYRUH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOUHODWLRQVDQGDOVRSUDFWLFHLWGHVSLWH
WKHIHDURIJHWWLQJ+,96KHJHH[SODLQHGWKDW³we are quite worried about HIV infection 
since we heard the disease is contracted through sexual activity. Yet, people do not seem 
to stop practicing it due to expectations from peers as well as from the community´
: ,, $OZD\H*XOIR DOVR DUJXHG  ³even if we want to stop, we cannot. It is like 
addiction and there are also expectations from colleagues and the public at large. We 
also see local leaders who are in it without much worry and we feel it is still acceptable 
for us as well´0)*'$UHUR'KDGHFKLVXPPDUL]HGWKHJURXS¶VIHHOLQJVUHJDUGLQJ
H[WUDPDULWDOVH[DVDQLPSRUWDQWSDUWRIOLIHDVIROORZV“Although jaala-jaalto is feared 
since it exposes us to HIV, it remains an important means to prove ourselves as wanted 
by an opposite sex and equal to others. One who is not wanted is undermined not only by 
the community but also by the spouse and this perpetuates the continuous search for an 
extramarital concurrent sexual partner”(M35, FGD Arero). 2QH LQ VL[ SDUWLFLSDQWV
LQGLFDWHGWKDWHYHQVSRXVHVZRXOGIURZQXSRQWKHLUKXVEDQGRUZLIHLIWKH\JDYHXSRQ
KDYLQJDQH[WUDPDULWDOVH[SDUWQHUV1RWKDYLQJDQH[WUDPDULWDOVH[SDUWQHULVFRQVLGHUHG
WR EH LQGLFDWLYH RI EHLQJ XQGHVLUDEOH IRUZKRPRQH LV XQGHUPLQHG ERWK DW IDPLO\ DQG
FRPPXQLW\ OHYHO$EDJLGRFRPPHQWHGRQ LPSOLFDWLRQVRIQRWKDYLQJ jaala or jaaltoDV
IROORZV“…if your wife is not with any man at one particular moment, friends tease you 
for having a wife who is unwanted by other men and this is considered to be a disgrace in 
the community” 0,,/LEHQ.6LPLODUO\+DOHNHDUJXHVWKDW “if my wife fails to attract 
other men, I get worried since this is a sign of her failure to fulfill the roles expected of 
her both at family and community level and this is known by people or she is not 
attractive” (M47, II Teltele). 
3HUVRQDO DWWUDFWLYHQHVV LV FULWLFDO WR HQVXUH GHVLUDELOLW\ DV H[SODLQHG E\ ERWKPHQ DQG
ZRPHQ UHVHDUFKSDUWLFLSDQWV:RPHQ¶VSK\VLFDO EHDXW\ LV GHWHUPLQHGE\KHUKDLU VW\OH
ZKLFKKDVWRKDLUGUHVVHGcibrachu)DQGKHUVFHQWHQKDQFHGE\WDNLQJDQKHUEDOVPRNH
EDWK - qayya) DVZHOO DVKHUDWWLUH0HQ¶VSK\VLFDODWWUDFWLYHQHVVGHSHQGVRQZHDULQJ D
QHDWFORWKDQGKDYLQJFRPEHGKDLUDQGFOHDQWHHWK,WZDVDOVRVWDWHGWKDWjaala-jaaltoLVD
ZD\RIEUHDNLQJIDPLO\URXWLQHVDQGJHWWLQJVH[XDOVDWLVIDFWLRQWKDWPD\QRWEHREWDLQHG


IURPWKHVSRXVH2QHLQVL[PDOHDQGRQHLQHLJKWIHPDOHVWXG\SDUWLFLSDQWVEHOLHYHGWKDW
H[WUDPDULWDOVH[LVQHFHVVDU\WRPDNHOLIHHQMR\DEOH“Often sexual engagement with my 
husband is not joyful as he does not pay attention to my interest. So for sexual 
satisfaction I need to have someone else with whom I have sex leisurely. I think the same 
is true for men too” (46W, II Didara). 6LPLODUO\%RUERUD H[SODLQHG WKDW“routine life 
and a consistent relation with just one woman is boring. It is good to have someone else 
with whom to enjoy sex. This is not only for men, women also have similar feelings 
although they pretend as if they do not recognize and know them” (M72, II Dubluk). 
)XOILOOPHQW RI JHQGHU UROHV DW IDPLO\ DQG FRPPXQLW\ OHYHOV LV DQRWKHU IDFWRU WKDW
GHWHUPLQHV DWWUDFWLYHQHVV:RPHQ¶V GHPRQVWUDWHG DELOLW\ WR SUHSDUH GHOLFLRXV IRRG WR
EHDUDQGQXUWXUHFKLOGUHQDQGWRNHHSWKHKRPHVWHDGFOHDQLVLPSRUWDQWIDFWRUVHQVXULQJ
ZRPHQ¶VGHVLUDELOLW\5LFKPHQPDUNHGE\WKHQXPEHURI OLYHVWRFNRZQHGDQGWKRVH
NQRZQ IRU EHLQJ SXEOLF VSHDNHUV KXQWHUV DQG ILJKWHUV GUDZ WKH DWWHQWLRQ RI ZRPHQ
4DVLP H[SODLQHG WKDW ‘…competition among peers to have an extramarital concurrent 
sexual partner and the recognition such a partner would have at community level are 
critical” (M40, FGD Liben) 'KDGHFKL FRQWHQGV WKDW “such sexual relationships have 
many sides. In Borana, it should not be seen as simple sexual cheating as is the case 
among the highlanders´ (M35, FGD Liben)Normally a woman cannot resist having 
jaala. If a woman does not have jaala, other women blame her that she drinks her own 
cow’s milk herself “aanan loon ofii ofiif dhugdii”. This is considered shameful as she has 
to have an extramarital partner to drink the milk.” (W37, II Didara)7KLVZDVFODULILHG
WRKDYHDV\PEROLFPHDQLQJWKDWVKHGRHVQRWKDYHWKHVNLOOWRSUHSDUHGHOLFLRXVIRRG
7KUHHLQILYHPHQDQGWZRLQWKUHHZRPHQUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVDUJXHGWKDWJLIWH[FKDQJH
QDWXUDOO\IROORZVDIWHUKDYLQJVWD\HGWRJHWKHUIRU\HDUVDVVH[XDOSDUWQHUV<HWHFRQRPLF
LQWHUHVW LV QRW EHOLHYHG WR EH WKH PDLQ GULYHU RI H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO
UHODWLRQVKLSV $FFRUGLQJ WR .XUD “…a woman is expected to prepare and feed her 
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extramarital concurrent sexual partner with porridge, milk and delicious food, which 
often is much better than what the wife prepares for husband and this is a common 
practice” (69M, II Yabello) 6HYHUDO UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV DJUHHG ZLWK +DOHNH¶V
H[SODQDWLRQ RIZK\PHQ ORRN IRU RWKHUZRPHQ DV LW UHODWHV WR HFRQRPLF LQWHUHVW“we 
[men] love to eat something different from jaalto and it is usually something we do not 
get from our regular wife. Men without extramarital concurrent sexual partners would 
not have such an opportunity” (M47 II Teltele):RPHQDOVRJHWJLIWVIURPWKHLUjaalto
WKDWLQFOXGHPRQH\FDVKWREX\SHUIXPHDQGFORWKHV7KH\DOVRJHWLQYLWDWLRQRIGULQNV
GXULQJ PDUNHW GD\ DQG OLYH DQLPDOV FDWWOH JRDW RQFH LQ D ZKLOH HVSHFLDOO\ LI WKH
ZRPDQ¶VPDULWDOIDPLO\VXIIHUVHFRQRPLFDOO\0RVWSDUWLFLSDQWVPHQWLRQHGWKDWVWD\LQJ
WRJHWKHUZLWKDQH[WUDPDULWDOVH[SDUWQHUIRUDWOHDVWRQH\HDUZDUUDQWVDOLYHDQLPDOEHLQJ
JLIWHGWRWKHZRPDQ/RNNRSRLQWHGRXWWKDW“…currently, getting a live animal is not as 
common as before since the number of livestock one owns has declined due to drought. 
Although there are still some men who give live cattle to their women sexual partners, 
many men cannot do so and we [women] do not complain much as we understand the 
situation´(W37, II Didara).      
6RPH SDUWLFLSDQWV GRXEWHG WKDW HFRQRPLF LQWHUHVW ZDV DVVRFLDWHG ZLWK H[WUDPDULWDO
FRQFXUUHQWVH[XDOSDUWQHUVKLSV-HGRIRUH[DPSOHSRLQWHGRXW WKDW“while some argued 
that women are engaged in extramarital concurrent sexual partnerships with more than 
one man to earn money, gifts as well as clothes, which is the basis for competition 
between women, engagement in sexual partnership is more an outcome of desire for 
sexual satisfaction and proof of desirability than it is for economic benefit” (W37, II 
Arero).
,QFRQQHFWLRQ WR WKHHFRQRPLFDVSHFWRIH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDO UHODWLRQVKLSVDW
OHDVW RQH LQ WKUHH ZRPHQ DQG WZR LQ WKUHH PHQ FLWH PDUNHW SODFHV DV VSDFHV IRU
H[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOQHJRWLDWLRQVDQGIRUJLIWH[FKDQJHVDQGGULQNLQJWRJHWKHU
)XUWKHUPRUH6KHJHDUJXHVWKDW³our men go to market places to sell livestock. There they 
meet and invite their jaalto. At market places men could also meet those who are selling 

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sex” (W40, II-Alwaye). 7KLV LV D FRPPRQO\ VKDUHG YLHZ DPRQJ WKH PDMRULW\ RI WKH
UHVHDUFKSDUWLFLSDQWV
4.4.4. Number and duration of Concurrent Extramarital sexual relations  
1HLWKHUPDOHQRUIHPDOHUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVEHOLHYHWKDWWKHUHLVDUXOHWKDWGHWHUPLQHV
WKH QXPEHU RI H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SDUWQHUV RQH FRXOG KDYH RU KRZ ORQJ
SDUWQHUV FRXOG VWD\ WRJHWKHU FLWLQJ LQVWHDG WKDW LW GHSHQGV RQ WKH WZR LQGLYLGXDOV
LQYROYHG +RZHYHU LW ZDV UHYHDOHG WKDW WKH QXPEHU RI H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO
SDUWQHUVSDUWLFLSDQWVKDGUDQJHGIURPRQHWRWHQDQGQRRQHEHOLHYHGWKDWWKHRSSRVLWHVH[
WROGWKHWUXWKDERXWWKHQXPEHURIH[WUDPDULWDOSDUWQHUVWKH\KDG7KHPDMRULW\RIZRPHQ
FODLPHG WR NHHS MXVW RQH H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SDUWQHU RYHU D SHULRG RI D OLIH
WLPHZKLOHDIHZPHQFODLPHGWRKDYHXSWRH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSDUWQHUV
IRUDOLPLWHGSHULRGRIWLPH+RZHYHULWZDVDUJXHGWKDWWKLVLVQRWWKHDWOHDVWVLQFHWKH
ODVWIHZ\HDUVGXHWRHFRQRPLFSUREOHPVDQGFRQFHUQRYHUVSUHDGLQJ+,9LQIHFWLRQ
&XUUHQWO\ WKHUH LV D WHQGHQF\ WR OLPLW WKH QXPEHU RI H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO
SDUWQHUV GXH WR IHDU DVVRFLDWHG WR+,90DOLFKD QRWHG“I do not remember how many 
sexual partners I had, but for sure they may be more than ten during the last twenty 
years. Now I am limited to my wife. I know my wife was followed up by several men and I 
know she had jaala, however I think she is no more with them – she is with me now” 
(M46, II Arero)$FFRUGLQJ WR+XND³Ior the men, I would say they always have many 
more women as they boast about the number of extramarital concurrent sexual partners 
they have. As I was saying, women also compete with each other for benefits [gifts from 
the partner] such that there always are several partners one would have in life”(W56, II 
Arero) *HOJHOR KDV DOVR QRWHG WKDW “… normally women are supposed to have one 
sexual partner on top of the husband. However, it is now common to find both men and 
women keep some more in secret” (M57, II Dillo).2QHRXWRIWKUHHZRPHQSDUWLFLSDQWV
DFFXVHGPHQ RI XQGHU UHSRUWLQJ WKH QXPEHU RI H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SDUWQHUV
WKH\KDYHGXHWRWKHFXUUHQWFRQFHUQRYHU+,9LQIHFWLRQ2VKRUHSRLQWHGRXWWKDW“When 
asked, men claim to have only 1-2 sexual partners – which are far from the truth as they 


always have more extramarital concurrent sexual partners in secret” (W42, II Liben)
8QOLNHPHQZRPHQXVXDOO\VWD\ZLWKRQHH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSDUWQHU/RNNR
SRLQWHG RXW WKDW“Most women would not have more than one extramarital concurrent 
sexual partner. Very few may, however, keep more than one extramarital concurrent 
sexual partner and those are blamed as ‘hinsharmuxee’ >EHFDPH VH[ZRUNHU@ (W37, II 
Didara). 0HQ KRZHYHU DFFXVHGZRPHQ RI KDYLQJPRUH H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO
SDUWQHUV'LGDFRQVROLGDWHGZKDWZDVDUJXHGFRPPRQO\E\PHQUHVHDUFKSDUWLFLSDQWV“It 
is difficult to accept women’s claim of staying with one sexual partner as they are always 
busy competing for more gifts from extramarital partners” (M69, FGD Liben). $OWKRXJK
LWZDVQRWSRVVLEOHWRHVWLPDWHWKHQXPEHURIH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSDUWQHUVRYHU
WLPHLWZDVHYLGHQWWKDWERWKPHQDQGZRPHQKDYHDWOHDVWRQHH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQW
VH[XDOSDUWQHULQWKHLUOLIHWLPH
4.4.5. Reaction of Spouses to Extramarital concurrent sexual relations  
7KHUH LV D FRPPRQ DJUHHPHQW DPRQJ UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV WKDW jaala-jaalto LV QRW
FXOWXUDOO\ DSSURYHGSUDFWLFH0DOH DQG IHPDOH VWXG\SDUWLFLSDQWVGHVFULEHG H[WUDPDULWDO
FRQFXUUHQW VH[XDOSDUWQHUVKLS LVFRQVLGHUHGDVDQDFWRI WKHIW(ishiin waa hanaati)7KH
SUHYLRXV*DGDOHDGHUXQGHUVFRUHGWKDWZKDWLVQRZZLGHO\UHFRJQL]HGDVµjaala-jaalto is 
not what Gada accepts and prescribes but it is a practice individuals carry out in secret. 
It is not any different from theft (M49, II Yabello)’ ,QYLHZRI WKLV WKHILUVWUHDFWLRQWR
KHDULQJRU VHHLQJRQH¶VRZQVSRXVHZLWKDQRWKHU VH[XDOSDUWQHU LVHPRWLRQDOXSVHWDQG
DQJHUE\WKHVSRXVH3DUWLFLSDQWVH[SODLQHGWKDWLIDPDQNQRZVRIKLVZLIH¶VH[WUDPDULWDO
FRQFXUUHQWVH[XDODIIDLUVZLWKDQRWKHUPDQKHZRXOGOLNHO\EHDWWKHZLIHDQGWKUHDWHQWR
GLYRUFH KHU $ ZLIH ZKR VHHV KHU KXVEDQG ZLWK DQRWKHU ZRPDQ ZRXOG WKUHDWHQ KHU
KXVEDQGZLWKUHWDOLDWLRQWKDWLVWRHQJDJHLQH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDODFWLYLW\/RNR
VXPPDUL]HGZRPHQ¶VIHHOLQJVWKDW“Most of us (women) know who our husband’s jaalto 
is and our reaction is serious at the beginning. Husband is threatened by the wife who 
would tell him that she will engage in sexual activity with another man”. 6KH IXUWKHU
H[SODLQHG ³Husbands would react more seriously to the point where he beats his wife 
and threatens her with divorce´(W37. II Didara)%RUERUDQRWHGWKDW³1egative reaction 

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at the beginning is normal and acceptable and would not go far as you start to 
rationalize and pretend as if you did not know. However, some men take it further and 
plan to catch the man red handed to take him to local Gada leader where, in worst case 
scenario, jaala could be evicted from his usual place of residence”. +HIXUWKHUFODULILHG
RQKRZWKHGHFLVLRQLVPDGHZKLFKLVFRPPRQO\GHVFULEHGE\DOOUHVHDUFKSDUWLFLSDQWV
“Decision on what action to take on a man caught red handed depends on what the 
husband suggests which Gada leaders approve” 0 ,, 'XEOXN. $FFRUGLQJ WR
'DKDQED ³Some men take serious measures against their wives’ sexual partner”. 6KH
IXUWKHU H[SODLQHG WKDW ³jealous men would even request the man (jaala) to leave the 
village so that the two would not continue their extramarital concurrent sexual relations 
any more” (56W, FGD-Liben). 7KHUH KDYH DOVR EHHQ LQVWDQFHVZKHUH DPDQZKR KDG
VH[XDO UHODWLRQVZLWK VRPHRQH¶VZLIHZDV ILQHG DQGSDLGKHDGVRIFDWWOH WRFRPSHQVDWH
IRU KDYLQJ DQ DIIDLUZLWK DQRWKHUPDQ¶V ZLIH 2QH LQ VL[ZRPHQ UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV
LQGLFDWHG WKDW LQ UHFHQW WLPHV PHQ FRQVLGHU NQRZLQJ DQG FDWFKLQJ WKHLU ZLYHV¶
H[WUDPDULWDOSDUWQHUUHGKDQGHGDVDVRXUFHRILQFRPHWKRXJKQRQHRIWKHPHQLQYROYHG
LQ WKH VWXG\ PHQWLRQHG WKLV WR EH WKH FDVH 6KHJH  QRWHG WKDW “Some men consider 
knowing their wife’s extramarital partner as a means of getting money or cattle from the 
man in the form of punishment” (W40, II Alwaye)

4.4.6. Perceived consequences of extramarital concurrent sexual practices  
7KHVWXG\H[SORUHG WKHVRFLDOFRQVWUXFWLRQRI ULVNDVVRFLDWHGZLWKVH[XDODFWLYLW\ LQ WKH
FRPPXQLW\,WZDVIRXQGWKDWH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDODFWLYLW\LVJHQHUDOO\EHOLHYHG
WRH[SRVHWKHFRPPXQLW\WR+,9LQIHFWLRQ7KHWKUHDWLVXQGHUVWRRGWRDSSO\WRERWKPHQ
DQG ZRPHQ <HW WKHUH ZHUH LQVWDQFHV ZKHUH PHQ DFFXVHG ZRPHQ IRU KDYLQJ PRUH
H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SDUWQHUV WKDQ GLG WKHPHQ DQGPRUH YXOQHUDEOH WR +,9
LQIHFWLRQ$FFRUGLQJWR'DODFKDH[WUDPDULWDOVH[LVDFRPPRQSUDFWLFHDPRQJERWKPHQ
DQGZRPHQPHPEHUVRI%RUDQDFRPPXQLW\+HIXUWKHUQRWHGWKDW“keeping a man and 
woman faithful to each other is as difficult as keeping an ox or cow from licking their tail. 
This means both are exposed to HIV infection” (M65, II Liben)


$FFRUGLQJ WR*HOJHOR“nowadays there is confusion at the community level. While we 
recognize HIV is here and is challenging us, we find it difficult to stop extramarital 
concurrent sexual practices due to its association with the way we live” (57W, II Dillo). 
-HGR SRLQWHG RXW WKDW “We know HIV can be transmitted by extramarital concurrent 
sexual relationships. However we do not know yet what to do about this – we are all 
puzzled about this” (37W, II Arero)+DOHNHQRWHGWKDW³Gada leaders, who are models in 
the community, are continuing to keep jaaltos and this sends the wrong message to the 
community that respects them” (47M, II-Teltele). *LYLQJXSRUFKDQJLQJWKHSUDFWLFHKH
HPSKDVL]HGZRXOGDIIHFW WKHHQWLUH%RUDQDFRPPXQLW\DV LW LV WLHGWR WKHFRPPXQLW\¶V
VRFLDOOLIH2QHLQWKUHHPDOHDQGWZRLQWKUHHIHPDOHUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVIHHOWKDWWKHUH
KDV QRW EHHQ PXFK FKDQJH LQ SHRSOH¶V VH[XDO DFWLYLWLHV GHVSLWH XQGHUVWDQGLQJ WKH
LPSOLFDWLRQVRIWKHSUDFWLFHIRULQFUHDVLQJH[SRVXUHWR+,9LQIHFWLRQ
7KHPDMRULW\RIUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVFRQVLGHUHGFRQGRPVDVDSRWHQWLDOZD\WRUHFRQFLOH
H[WUDPDULWDO VH[ SUDFWLFHV DQG LQFUHDVHG YXOQHUDELOLW\ WR+,9%XW WKHUH LVZLGHVSUHDG
ODFNRIFODULW\DERXWFRQGRPVDQGKRZWKH\ZRUN7KHUHLVFRPPXQLW\LQWHUHVWLQKDYLQJ
PRUH LQIRUPDWLRQ DERXW FRQGRPVDQGKRZ LW SUHYHQWV+,9 LQIHFWLRQ7DWR DUJXHG“… 
this condom may be a solution for the problem, but we do not know about it and our 
information is limited, as what we know is only hearsay and I think we should be 
educated about condoms” (W38, FGD Arero). .XO\HHDOVRFRQWHQGVWKDW“condoms are 
not known in this community but now a days we are hearing about it as the only solution 
to prevent HIV infection ‘fala birraa malqabna’ …what other option do we have except 
condoms”(M42, FGD Liben) .RWROD RQ WKH RWKHU KDQG DUJXHG WKDW “… in our 
community, condoms are believed to prevent seminal fluids from passing in and may 
affect conception, or they could also remain in a woman’s body creating problems for 
her and we do not know how it works. We would like to learn more about it” (W57, FGD 
Harobake). 


4.5. Discussion 
0RVWVWXGLHVRQVH[XDOLW\IRFXVRQVH[XDOEHKDYLRUWKDWLQFOXGHVNQRZOHGJHDWWLWXGHDQG
SUDFWLFHDVWKH\UHODWHWRVH[+RZHYHUWKHUHLVJURZLQJUHFRJQLWLRQWKDWVH[XDOLW\LV
D PXFK PRUH FRPSOH[ VXEMHFW WKDW JRHV IDU EH\RQG EHKDYLRU DORQH  7KH VWHDG\
VSUHDGRI+,9KDVSURPSWHGUHVHDUFKHUVWRFRQVLGHUWKHLPSRUWDQFHRIXQGHUVWDQGLQJWKH
ORFDOFRQWH[WVLQZKLFKSHRSOHSUDFWLFHVH[ZLWKVRPHRQHRWKHUWKDQWKHVSRXVH
$VWXG\LQILYHXUEDQVHWWLQJVRI6XE6DKDUDQ$IULFDIRXQGWKDWWKHVSUHDGRI+,9LVQRW
VR PXFK DVVRFLDWHG ZLWK PXOWLSOH VH[XDO SDUWQHUVKLSV  VLQFH PXOWLSOH VH[XDO
SDUWQHUVKLSVFRXOGEHVHULDOZKHUHWKHUHLVQRVH[XDORYHUODSSLQJEHWZHHQWKRVHLQYROYHG
DQGSUHYHQWLRQLQIRUPDWLRQLVDYDLODEOHWRWKHSXEOLF7KHUHDUHHPHUJLQJHYLGHQFHVRYHU
WKH ODVW IHZ \HDUV WKDW FRQFXUUHQW VH[XDO SDUWQHUVKLS LV WKH GULYHU RI+,9 HSLGHPLF LQ
(DVWHUQ DQG 6RXWKHUQ $IULFD  7KH SUDFWLFH RI FRQFXUUHQW H[WUDPDULWDO VH[
DPRQJVWVRPHFRPPXQLWLHVLQ$IULFDLQFUHDVHVWKHULVNRI+,9LQIHFWLRQRYHUWKRVHZKR
HQJDJH LQ VHULDO VH[XDOSDUWQHUVKLSV  ,Q%RUDQDZKHUHDZDUHQHVV LV OLPLWHG LW LV
FOHDUWKDWH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHZLGHQVWKHRSSRUWXQLW\IRUWKHYLUXVWR
VSUHDG
$OWKRXJK FRQFXUUHQW H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SUDFWLFH LV QRW XQLTXH WR %RUDQD
SDVWRUDO FRPPXQLW\ UHODWLYH WROHUDQFH RI WKH SUDFWLFH PDNHV %RUDQD GLIIHUHQW (DFK
LQGLYLGXDOSHUVRQJRHVWRDJUHDWOHQJWKWRPDNHRQHVHOIDFFHSWDEOHDQGDWWUDFWLYHWRWKH
RSSRVLWHVH[DQGVHFXUHDQH[WUDPDULWDOSDUWQHU7KLVILQGLQJFKDOOHQJHVSUHYLRXVVWXGLHV
WKDW DWWULEXWHGPXOWLSOH VH[XDO HQJDJHPHQW WRZRPHQ¶V SRYHUW\ZHDN GHFLVLRQPDNLQJ
DXWKRULW\ DQG HFRQRPLF LQWHUHVW DORQH ±  <HW HYLGHQFH VXJJHVWV WKDW
ZLGHVSUHDGVH[XDO LQWHUFRQQHFWHGQHVVDPRQJ WKH%RUDQD LV URRWHG LQGHWHUPLQDQWV WKDW
DUH QRW UHODWHG WR JHQGHU EDVHG VH[XDO YLROHQFH LQFOXGLQJ UDSH DQG DEGXFWLRQ DQG
HFRQRPLF LQWHUHVW GXH WR SRYHUW\ 7KH VRFLDO UHODWLRQV SHUVRQDO GHVLUH IRU VH[XDO
VDWLVIDFWLRQDQGWRVRPHH[WHQWH[FKDQJHRIHFRQRPLFYDOXDEOHVDSSHDUHGWRKDYHSOD\HG
UROHLQGULYLQJH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHVDPRQJWKH%RUDQD


,WZDVFOHDU IURP WKH H[SODQDWLRQVDERYH WKDW WKHUH LV FRXSOHRIRXWVWDQGLQJ LVVXHV WKDW
DSSHDUVWREHFRQWUDGLFWLQJ2QHLVRQWKHLVVXHRIZKHWKHUH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDO
SUDFWLFH LV FXOWXUDOO\ SUHVFULEHG RU QRW 5HVHDUFK SDUWLFLSDQWV DOO DORQJ LQVLVWHG WKDW LQ
*DGDV\VWHPH[WUDPDULWDOVH[RUDVLWZDVWUDGLWLRQDOO\UHIHUUHGWR(gaarayu)DUHQRPRUH
WKDQ WKHIW ,QGHHG LI RQH LV FDXJKW UHGKDQGHGKHSOHDGV ‘lubu nabaasi’ VDYHP\ OLIH
7KLVLPSOLHVWKDWLWLVQRWFXOWXUDOO\SUHVFULEHG<HWLWZDVFOHDUWKDWLWLVZLGHO\SUDFWLFHG
DQG WKHUH LV VRPH OHYHO RI WROHUDQFH$OWKRXJK LW GLGQRW FRPHRXW LQ WKH UHVHDUFK WKDW
DPRQJ WKH %RUDQD NLOOLQJ RQH DQRWKHU DPRQJ PHQ LV XQFRPPRQ DQG PHQ FRQVLGHUV
WKHPVHOYHV DV EURWKHUV 7KH\ ILJKW WRJHWKHU DQG KXQW WRJHWKHU DQG VKDUH ELWWHU OLIH
WRJHWKHU6R WKHUH FRXOGEH DQ HYLGHQWGLVLQWHUHVW WR ILJKWRYHUZRPHQZKLFK FRXOG DV
ZHOO LPSO\KRZZRPHQDUHVHHQ6HFRQGO\DV LQDQ\FXOWXUH WKHUHLVD WHQGHQF\WRXS
NHHS ORFDO FXOWXUH DQG SURWHFW LW IURP EODPH *LYHQ WKH IDFW WKDW H[WUDPDULWDO VH[ LV
JHQHUDOO\ FRQVLGHUHG DV FXOWXUDOO\ DQ DFFHSWDEOH WKH %RUDQD WHQGV WR DWWULEXWH WKH
FRQWLQXLW\RIH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHWRLQGLYLGXDOVLQVWHDGRIFXOWXUH
5HJDUGLQJ QXPEHU RI VH[XDO SDUWQHUVKLS QRUPDOO\ RQH KDV WR KDYH H[WUDPDULWDO
FRQFXUUHQWVH[XDOSDUWQHUZKLFKLVWKHPDUNRIZDQWHGQHVV1HYHUWKHOHVVWKHQXPEHUDQG
GXUDWLRQRIVXFKSDUWQHUVKLSZDVIRXQGWREHGLIILFXOWWRWUDFNLQFRQFUHWHWHUPV%HIRUH
WKH DGYHQW RI +,9 SHRSOH FRQWLQXHG WR KDYH DV PDQ\ DV OLNHG IRU D OHQJWK RI WLPH
LQWHUHVWHG7KLVKDVQRZEHHQTXHVWLRQHGLQYLHZRIWKHIHDUDQGFRQIXVLRQRYHUORRPLQJ
WKUHDWVRI+,9LQIHFWLRQ$VDUHVXOWWKHUHLVJURZLQJWHQGHQF\QRZWROLPLWRQHVHOIWRRQH
H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDOSDUWQHU:KLOH WKLV LV IRXQG WREH WKHFDVH LWZDV IRXQG
WKDWPHQRIWHQNHHSPRUHSDUWQHUVZKLFK LVQRWVHHQDVDSUREOHPZKLOH LIZRPHQKDV
PDQ\SDUWQHUVVKHLVEODPHGIRUEHFRPLQJDVH[ZRUNHU
$OWKRXJKH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHLVZLGHVSUHDGLQ%RUDQDLWLVQRWHDV\
WR WUDFNWKHVH[XDOQHWZRUNWKDW UHVXOWV3UHYLRXVVWXGLHVVKRZWKDWVH[XDOQHWZRUNVDUH
VKDSHGE\VSDWLDOGRPDLQVWKDWUHPDLQXQGHILQHGGXHWRWKHFRQVWDQWPRYHPHQWRISHRSOH
IURPRQHDUHDWRDQRWKHU,Q%RUDQDWKHUHZHUHPDQ\DFFXVDWLRQVDQGFRXQWHU
DFFXVDWLRQVEHWZHHQPHQDQGZRPHQUHJDUGLQJZKLFKVH[KDGPRUHVH[XDOSDUWQHUV,WLV
FRPPRQLQ$IULFDIRUPHQWRERDVWDERXWWKHQXPEHURIVH[XDOSDUWQHUVWKH\KDYHZKLOH


ZRPHQWHQGWRXQGHUUHSRUW$QXPEHURIVWXGLHVDFFXVHGZRPHQRIDKLJKGHJUHH
RIPDULWDO LQILGHOLW\ZKLFK LVZLGHVSUHDG DPRQJGLIIHUHQWFRPPXQLWLHV 
ZKLOH WKHUH DUH RWKHU VWXGLHV WKDW FODLP PHQ DUH PRUH XQIDLWKIXO DQG HQMR\ PRUH VH[
SDUWQHUVRXWVLGHRIPDUULDJH±,QWKHSUHVHQWVWXG\KRZHYHUGHVSLWHWKH
ILQJHUSRLQWLQJRQWKHSDUWRIERWKPHQDQGZRPHQUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVUHFRJQL]HWKDW
H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[ LV SUDFWLFHV E\ ERWK PHQ DQG ZRPHQ ZKLFK PDNHV ERWK
YXOQHUDEOH WR +,9 LQIHFWLRQ DV ZHOO 6WXG\ SDUWLFLSDQWV GLG QRW UHFRJQL]H UHODWLYH
YXOQHUDELOLW\RQHJURXSWKDQWKHRWKHUVLQFHERWKZLOOFRQWLQXHHQJDJLQJ LQPDULWDOVH[
DQ\ZD\
&RQFHUQ RYHU WKH FRQVHTXHQFHV RI H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SUDFWLFHV OHDG VWXG\
SDUWLFLSDQWVWRVKRZLQWHUHVWLQNQRZLQJPRUHDERXWFRQGRPDQGFRQVLGHULQJLWIRUXVHLW
WR  FRQWDLQ WKH VSUHDG RI +,9 LQIHFWLRQ 7KLV LV DQ LPSRUWDQW ILQGLQJ LQ YLHZ RI WKH
FKDOOHQJHVRIHQVXULQJFRQVLVWHQWXVHRIFRQGRPVLQYDULRXVVHWWLQJV7KHUHLVHYLGHQFHRI
VORZ XSWDNH RI FRQGRP XVDJH LQ VHWWLQJV ZKHUH +,9 SUHYHQWLRQ HQGHDYRUV KDYH EHHQ
ZLGHUDQJLQJ   7KHUH KDYH EHHQ FRQWLQXHG UHVLVWDQFHV WR FRQGRP ZLWK WKH
SUHWH[W WKDW LW UHGXFHV SOHDVXUH DIIHFWV LQWLPDF\ DQG SURPRWHV LQILGHOLW\ 
&RQWUDU\ WR WKLV LQ%RUDQD WKHUH LV JURZLQJ LQWHUHVW WRNQRZPRUH DERXW FRQGRPDQG
KRZ LW ZRUNV ZKLFK LV SRVLWLYH $OWKRXJK RQH PD\ QRW EH DEOH WR SUHGLFW KRZ WKH
FRPPXQLW\UHDFWVWRFRQGRPDIWHUKDYLQJHTXLSSHGZLWKUHOHYDQWNQRZOHGJHRQFRQGRP
LWLVHYLGHQWWKDWWKHUHLVDFRQWLQXHGLQWHUHVWDWFRPPXQLW\OHYHOWRPDLQWDLQH[WUDPDULWDO
FRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFH
4.6. Conclusions and Recommendations 
$PRQJWKH%RUDQDJLUOVDUHH[SHFWHGWRUHPDLQFKDVWHXQWLOPDUULDJHDQGER\VKDYHWKH
IUHHGRP WR HQJDJH LQ VH[ EHIRUH PDUULDJH <HW RQFH PDUULHG ZRPHQ HQJDJH LQ
H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO DIIDLUV DW ZLOO :KLOH H[WUDPDULWDO VH[ SUDFWLFHV DUH
FRQVLVWHQWO\DUJXHGWREHFXOWXUDOO\XQDFFHSWDEOH LW UHPDLQVWROHUDEOH  ,W LVSDUDGR[LFDO
WKDW WKHUH LV VRPH OHYHORI WROHUDQFHGHVSLWH WKH IDFW WKDW ORFDOFXOWXUHGRHVQRWGLUHFWO\
SUHVFULEHH[WUDPDULWDOVH[5HFRQFLOLQJ WKHVHVHHPLQJO\RSSRVHG OLQHVRI WKRXJKWZDVD


FKDOOHQJH IRU WKH UHVHDUFKHU WKURXJKRXW WKH VWXG\ DQG IXUWKHU VWXG\ RI KRZ WROHUDQFH
HPHUJHVXQGHUFLUFXPVWDQFHVZKHUHWKHFXOWXUHGRHVQRWSUHVFULEHWKHSUDFWLFHZRXOGEH
RILQWHUHVW
([WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO UHODWLRQV DUH GHWHUPLQHG E\ GLIIHUHQW EXW LQWHUUHODWHG
IDFWRUVWKDWDUHEDVHGLQWKHVRFLDODQGHFRQRPLFIDEULFRIWKHFRPPXQLW\7KHILQGLQJVRI
WKH SUHVHQW VWXG\ VKRZ WKDW FRQFXUUHQW VH[XDO SUDFWLFH FDQQRW EH DWWULEXWHG VROHO\ WR
SHUVRQDOELRORJLFDOGULYHRUWRHFRQRPLFLQWHUHVWVLQUHODWLRQWRSRYHUW\,Q%RUDQDZKLOH
ERWK SHUVRQDO LQWHUHVW DQG LQWHUHVW LQ JLIWV GHWHUPLQH WR VRPH H[WHQW HQJDJHPHQW LQ
H[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOUHODWLRQVIRUERWKPHQDQGZRPHQRIHTXDOLPSRUWDQFHLV
IXOILOOLQJ WKH H[SHFWDWLRQV DVVRFLDWHG ZLWK JHQGHU UROHV ERWK DW IDPLO\ DQG FRPPXQLW\
OHYHO7KXV VH[XDOLW\ VKRXOG DOZD\VEH VWXGLHGZLWKLQ WKH VRFLRFXOWXUDO DQG HFRQRPLF
FRQWH[WRIDVRFLHW\
,WZDVHYLGHQWWKDWWKH%RUDQDUHFRJQL]HGWKHDVVRFLDWLRQEHWZHHQH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQW
VH[XDOSUDFWLFHVDQGYXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQ<HWDEDQGRQPHQWRIWKHSUDFWLFHLV
QRWDUHDOLVWLFVROXWLRQDWWKLVSRLQWLQWLPHDVLWLVOLQNHGZLWKHVWDEOLVKHGJHQGHUUROHV
GHVLUDELOLW\ DV D PDUN RI LGHQWLW\ DQG FRQVHTXHQW FRPSHWLWLRQ EHWZHHQ LQGLYLGXDO
PHPEHUVRI WKH FRPPXQLW\(FRQRPLF WUDQVDFWLRQV LQ WKH IRUPRI JLIWV H[WHQGEH\RQG
LQGLYLGXDOV WR WKHLU IDPLOLHV 7KH LPSRUWDQFH RI WKLV LQ PDLQWDLQLQJ VRFLDO UHODWLRQV
EHWZHHQIDPLOLHVQHHGVWREHVWXGLHGIXUWKHU
*DGDOHDGHUVZKRDUHVXSSRVHGWREHPRGHOVRIEHKDYLRULQ%RUDQDDUHDOVRHQJDJHGLQ
H[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHVDVDQ\PHPEHURIWKHFRPPXQLW\7KLVSUHVHQWV
DQ RSSRUWXQLW\ IRU D V\VWHPDWLF DSSURDFK WR GHDOLQJ ZLWK WKH LQFUHDVHG ULVN RI +,9
LQIHFWLRQGXHWRH[WUDPDULWDOVH[SUDFWLFHV3HUKDSVLWZRXOGEHZLVHDQGFRVWHIIHFWLYHWR
FDSLWDOL]HRQ WKH UROHRI*DGD OHDGHUVE\ WDUJHWLQJ WKHPDQGGHSOR\LQJ WKHPDVFKDQJH
DJHQWVLQWKHORQJUXQZKLOHHPSRZHULQJWKHPWRSURPRWHDQGPDNHDYDLODEOHFRQGRPV
DVDSUHYHQWLRQWRROLQWKHVKRUWWHUP



4.7. Limitations of the study 
7KH VH[XDO G\QDPLFV RI WKH %RUDQD FRPPXQLW\ LV TXLWH FRPSOLFDWHG (QJDJHPHQW LQ
H[WUDPDULWDOVH[LVOLQNHGWRHVWDEOLVKHGSHUVRQDOVRFLDODQGHFRQRPLFDWWULEXWHVWKDWHDFK
GHVHUYHVWREHVWXGLHGLQLWVRZQULJKW:KLOHWKLVVWXG\FDSWXUHVNH\DVSHFWVRISHUVRQDO
VRFLDO DQG HFRQRPLF DWWULEXWHV RI H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SUDFWLFHV IXUWKHU
H[SORUDWLRQ ZRXOG KHOS WR JHQHUDWH PRUH LQVLJKW LQWR WKH UROH WKHVH DWWULEXWHV SOD\ LQ
GHYHORSLQJQRWLRQVRIVH[XDOLW\IRUERWKPHQDQGZRPHQLQWKHFRPPXQLW\
7KH FRPPXQLW\ ODPHQWHG WKH ODFNRI LQIRUPDWLRQ DERXW FRQGRPV DQG WKHUH DSSHDUV WR
LQWHUHVWLQNQRZLQJPRUHDERXWFRQGRPVDQGXVDJHDVDSRWHQWLDOVROXWLRQIRUWKHVSUHDG
RI +,9 1RQHWKHOHVV WKH SDUDGR[ RI ORRNLQJ WR FRQGRPV DV D SRWHQWLDO VROXWLRQ WR
VORZLQJ WKHVSUHDGRI+,9LQIHFWLRQDQG WKHFRPPXQLW\¶VFRQWLQXHG LQWHUHVW LQEHDULQJ
DQGQXUWXULQJFKLOGUHQZRXOGEHDQ LQWHUHVWLQJDUHDRIVWXG\7KHFXUUHQWVWXG\GLGQRW
FDSWXUHVXIILFLHQWLQIRUPDWLRQRQWKLV
$SSO\LQJPDWKHPDWLFDOPRGHOV WR WKHVH[XDOQHWZRUNRI%RUDQDWRGHWHUPLQHKRZ+,9
VSUHDGV DPRQJ WKH FRPPXQLW\ LV DZRUWKZKLOH OLQHRI VWXG\)XUWKHUPRUH LWZRXOGEH
UHOHYDQW WR GHWHUPLQH LI H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO QHWZRUNLQJ DOVR LQYROYHV WKH
\RXQJHUJHQHUDWLRQ7RGD\\RXQJSHRSOHLQ%RUDQDDUHVHQWWRVFKRROVLQXUEDQVHWWLQJV
DZD\IURPKRPHDQGSRVVLEO\DOVRORFDOFXOWXUH7KLVSURYLGHVWKHPZLWKRSSRUWXQLWLHVWR
OLYH XUEDQZD\ RI OLIH 6R LW UHPDLQV LPSRUWDQW WR H[SORUH LI WKHVH \RXQJHU JHQHUDWLRQ
ZRXOGDOVRHQJDJHLQH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFH

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

&KDSWHU3HUFHLYHG9XOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQDPRQJWKH%RUDQD
3DVWRUDO&RPPXQLW\

)LJXUH6RFLDOGULQNLQJDW%HNH0DUNHW6HSWSKRWRE\0.
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5.1. Abstract
%DFNJURXQG9XOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQLVDPDMRUFKDOOHQJHLQVHWWLQJVZKHUHJHQGHU
EDVHG YLROHQFH GLVFULPLQDWLRQ DQG SRZHU GLIIHUHQWLDOV EHWZHHQPHQ DQGZRPHQ H[LVW
7KLVLVRIWHQDFFRPSDQLHGE\SRRUDZDUHQHVVDERXWWKHGLVHDVH+RZHYHUWKHUHDUHJDSV
LQ GHWHUPLQLQJ WKH IDFWRUV WKDW IDFLOLWDWH YXOQHUDELOLW\ WR+,9 LQIHFWLRQ DPRQJ SDVWRUDO
FRPPXQLWLHV

2EMHFWLYHV 7KH REMHFWLYH RI WKLV FKDSWHU LV WR GHWHUPLQH IDFWRUV WKDW DUH SHUFHLYHG WR
PDNHWKH%RUDQDSDVWRUDOFRPPXQLW\YXOQHUDEOH WR+,9LQIHFWLRQDQGZKLFKVHFWLRQRI
WKHFRPPXQLW\LVPRUHYXOQHUDEOHDQGZK\

0HWKRGV ,QIRUPDWLRQ RQ JHQGHU DQG VH[XDO EHKDYLRUV RI WKH %RUDQD FRPPXQLW\
DZDUHQHVV RI+,9 DQG ORFDO XQGHUVWDQGLQJ RI WKH DVVRFLDWLRQ EHWZHHQ VH[XDO EHKDYLRU
DQG+,9 LQIHFWLRQZHUH FROOHFWHG WKURXJK )*'V DQG LQ GHSWK LQWHUYLHZVZLWK VHOHFWHG
PHPEHUVRIWKHFRPPXQLW\7KHGDWDJHQHUDWHGZHUHFRGHGFDWHJRUL]HGDQGVXPPDUL]HG
ZLWK0$;4'$TXDOLWDWLYHGDWDDQDO\VLVVRIWZDUH

.H\ILQGLQJV)LQGLQJVVKRZWKDWPHQ¶VPRELOLW\LQVHDUFKRISDVWXUHZDWHUDQGPDUNHW
IRU OLYHVWRFN SXWV WKHP LQ WRXFK ZLWK µRWKHU ZRPHQ¶ RWKHU WKDQ WKHLU UHJXODU VH[XDO
SDUWQHUV DQG WKLV LV SHUFHLYHG WR H[SRVH PHQ WR +,9 LQIHFWLRQV $OWKRXJK PHQ DUH
UHVSRQVLEOH IRU SDUWLFLSDWLQJ LQ DQG UHSUHVHQWLQJ WKH IDPLO\ DW SXEOLF IRUXPV ILQGLQJV
VKRZ WKDW WKH\ DUH QRW PRUH LQIRUPHG DERXW +,9 WKDQ ZRPHQ QRU GR WKH\ SURWHFW
WKHPVHOYHV IURP LQIHFWLRQV DV D FRQVHTXHQFH 'HVSLWH UHFRJQL]LQJ WKH DVVRFLDWLRQ
EHWZHHQ H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SUDFWLFHV DQG +,9 LQIHFWLRQ HQJDJHPHQW LQ
H[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHVE\PHQDQGZRPHQRIWKHFRPPXQLW\LVQRWDQ
H[FHSWLRQ DQG LV SHUFHLYHG WR PDNH WKH FRPPXQLW\ YXOQHUDEOH WR +,9 LQIHFWLRQ
$ZDUHQHVVDERXW+,9DQG$,'6ZDVJHQHUDOO\IRXQGWREHSRRUGXHWRODFNRIFRQVLVWHQW
DQGDFFHSWDEOH LQIRUPDWLRQIURPDFUHGLEOH LQIRUPDWLRQSURYLGHU$YDLODEOH LQIRUPDWLRQ
ZDVIRXQGWREHJHQHULFDQGGLGQRWIDFWRULQORFDOFRQWH[WZKLFKPDGHWKHSXEOLFGRXEW
WKHFUHGLELOLW\RIWKHPHVVDJHVWKXVPHVVDJHVGRQRWVHHPWRKDYHEHLQWHUQDOL]HGE\WKH


FRPPXQLW\$OWKRXJKPHQIHHOWKDWZRPHQDUHPRUHYXOQHUDEOHWR+,9LQIHFWLRQGXHWR
PHQ¶VEHOLHIWKDWZRPHQHQJDJHLQVH[ZLWKPDQ\SDUWQHUVZRPHQEODPHPHQDQGWRD
OHVVHU H[WHQW \RXQJ SHRSOH WRR IRU KDYLQJ VHYHUDO SDUWQHUV WKDW PDNH WKHP PRUH
YXOQHUDEOH WR +,9 LQIHFWLRQ 'HVSLWH WKLV GHEDWH VWXG\ SDUWLFLSDQWV VKDUH D FRPPRQ
XQGHUVWDQGLQJ WKDWPHQZRPHQ DQG \RXWK DUHPRUHRU OHVV HTXDOO\YXOQHUDEOH WR+,9
LQIHFWLRQ

'LVFXVVLRQDQGUHFRPPHQGDWLRQ9XOQHUDELOLW\ WR+,9LQIHFWLRQ LQ%RUDQD LVGULYHQE\
YDULRXV IDFWRUV UHODWHG WR VH[XDOLW\ JHQGHU DQG DZDUHQHVV WKDWZRUN LQ WDQGHP 7KHVH
IDFWRUVZRUNWRJHWKHULQWDQGHPWRPDNHWKHFRPPXQLW\¶VYXOQHUDELOLW\UDWKHUVHULRXV
,QWHUYHQWLRQVWROHVVHQYXOQHUDELOLW\VKRXOGFRQVLGHUDOOWKRVHIDFWRUVLGHQWLILHGWRH[SRVH
WKH FRPPXQLW\ WR +,9 LQIHFWLRQ 7KLV UHTXLUHV FRQFHUWHG DQG FRPSUHKHQVLYH
LQWHUYHQWLRQV E\ DOO VWDNHKROGHUV RSHUDWLQJ LQ WKH FRPPXQLW\ LQFOXGLQJ HQJDJHPHQW RI
ORFDOUHVRXUFHVIRUVXFKDQHQGHDYRU



5.2. Introduction 
(DUO\UHVSRQVHVWR+,9ZHUHJXLGHGE\WKHLGHDWKDWSHRSOHDUHUDWLRQDOGHFLVLRQPDNHUV
ZKHQ LW FRPHV WR VH[ DQG VH[XDO KHDOWK FRQFHUQV WKXV HTXLSSLQJ WKHPZLWK WKH ULJKW
UHVRXUFHV ZRXOG EH VXIILFLHQW WR KHOS WKHP WR PDNH JRRG FKRLFHV  7KLV
SKLORVRSK\ DFFRUGLQJ WR HDUO\ GHYHORSPHQW SURIHVVLRQDOV H[WHQGHG WR GHILQLWLRQV RI
YXOQHUDELOLW\ ZKLFK IROORZHG D WRSGRZQ DQG UHGXFWLRQLVW DSSURDFK WKDW WHQGHG WR
DWWULEXWHWKHRFFXUUHQFHRIDSUREOHPWRPDQLIHVWDWLRQVZLWKRXWUHFRJQL]LQJWKHFRQWH[W
LQZKLFKWKHSUREOHPRFFXUUHG$FFRUGLQJWR5REHUW&KDPEHUVYXOQHUDELOLW\
LVH[SRVXUHDQGGHIHQVHOHVVQHVVZLWKDQH[WHUQDOVLGHGHQRWLQJH[SRVXUHWRVKRFNVVWUHVV
DQG ULVN DQG DQ LQWHUQDO VLGH UHIOHFWLQJGHIHQVHOHVVQHVVGXH WR D ODFNRIPHDQV WR FRSH
ZLWK WKHSUREOHP)DLOXUH WRFRSHPD\ WDNHPDQ\ IRUPV LH WKH LQGLYLGXDOVPD\
JHWSK\VLFDOO\ZHDNHUHFRQRPLFDOO\LPSRYHULVKHGDQGVRFLDOO\GHSHQGHQWKXPLOLDWHGRU
SV\FKRORJLFDOO\KDUPHG&KDPEHUGHILQHGYXOQHUDELOLW\LQWHUPVRIULVNRIH[SRVXUHULVN
RIODFNLQJQHFHVVDU\UHVRXUFHVWRFRSHDQGULVNRIEHLQJVXEMHFWHGWRFRQVHTXHQFHVWKDW
DUH LQWHUFRQQHFWHG  *RVK IXUWKHU DUJXHV WKDW VRFLRHFRQRPLF IDFWRUV FUHDWH DQ
HQYLURQPHQWWKDWIDFLOLWDWHVH[SRVXUHWR+,9LQIHFWLRQDQGZRPHQDUHDWDJUHDWHUULVNRI
HQFRXQWHULQJ+,9 LQIHFWLRQ 7KHVH IDFWRUV LQFOXGH JHQGHU EDVHG VH[XDO YLROHQFH
YDULDWLRQLQGHFLVLRQPDNLQJDXWKRULW\DQGODFNRIDFFHVVWRLQIRUPDWLRQDOORIZKLFKDUH
VRFLDO FRQVWUXFWV  ,W LVZHOO GRFXPHQWHG WKDWZRPHQ UHODWLYH WRPHQ ODFN
RSSRUWXQLWLHV WRGLVFXVV VH[ DQG+,9KDYH OLPLWHG DFFHVV WR HGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHV
DQG KDYH OLPLWHG DFFHVV WR LQIRUPDWLRQ DOO RIZKLFK DUH NQRZQ WR LQFUHDVH FKDQFHV RI
EHLQJH[SRVHGWR+,9LQIHFWLRQV9DULDWLRQVEHWZHHQPHQDQGZRPHQDUHRIWHQDWWULEXWHG
WRIDFWRUVWKDWDUHVDQFWLRQHGQRWE\LQGLYLGXDOEHKDYLRUEXWE\WKHVRFLRFXOWXUDOIDEULFRI
WKHVRFLHW\ZKLFKLQWXUQFUHDWHVDGLYHUVHVHWRIFRSLQJPHFKDQLVPV6XFK
YDULDWLRQVDOORZDGLVWLQFWLRQ WREHPDGHDPRQJ WKRVH VHJPHQWVRI WKHFRPPXQLW\ WKDW
DUHPRUHYXOQHUDEOHWRDSDUWLFXODUSUREOHPDQGGHWHUPLQHZK\
'LVSDULWLHV LQDFFHVVLQJRUJHQHUDWLQJ OLYHOLKRRGDVVHWVDIIHFWVDJURXS¶VRU LQGLYLGXDO¶V
DELOLW\ WR FRSH ZLWK WKH SUREOHP  :KR FRQWUROV DQG GHFLGHV RYHU HFRQRPLF


UHVRXUFHV GHWHUPLQHV ZKR LV YXOQHUDEOH WR WKH SUREOHP 6LPLODUO\ DYDLODELOLW\ RI
LQIRUPDWLRQ DERXW+,9 DQG$,'6 DQG VHUYLFHV FRQWULEXWHV WR WKH FRSLQJ FDSDFLW\ RI D
JURXSRULQGLYLGXDOV +RZHYHUWKLVGRHVQRWPHDQDJLYHQFRPPXQLW\LVSDVVLYHVLQFH
FRPPXQLWLHV XQGHU DOO FLUFXPVWDQFHV KDYH WKHLU RZQ FRSLQJPHFKDQLVPV $
UHFHQW VWXG\ RQ YXOQHUDELOLW\ UHFRJQL]HV WKH IDFW WKDW ZRPHQ DUH DW D GLVDGYDQWDJHG
SRVLWLRQV LQ VRFLDO HFRQRPLF DQG SROLWLFDO VSKHUHV KRZHYHU ZDUQHG WKDW HPSKDVLV RQ
ZRPHQ DV YLFWLPV DQG PHQ DV FDXVHV RI VXFK YLFWLPV ZRXOG MHRSDUGL]H LQWHUYHQWLRQV
VLQFHERWKDUHYXOQHUDEOHQRPDWWHUZKRJHWVLWILUVW
,Q(WKLRSLD WKHUHDUHQRWPDQ\VWXGLHVRQYXOQHUDELOLW\ LQFRQQHFWLRQ WR+,9DQGHYHQ
IHZHU WDUJHWLQJ SDVWRUDO FRPPXQLWLHV $ VWXG\ RQ ZRPHQ DQG +,9$,'6 LQ (WKLRSLD
VSRQVRUHGE\81'3GRFXPHQWHGWKDWZRPHQDUHPRUHYXOQHUDEOHWR+,9GXHWRIDFWRUV
VXFK DV IHPDOH JHQLWDO PXWLODWLRQ )*0 DEGXFWLRQ ZLGRZ LQKHULWDQFH DQG PXOWLSOH
VH[XDO SUDFWLFHV  7KH IHZ DYDLODEOH VWXGLHV RQ%RUDQD GRFXPHQW WKDW H[WUDPDULWDO
FRQFXUUHQW VH[XDO SUDFWLFHV SRO\JDP\ DQG PDUU\LQJ D VLVWHU RI D GHFHDVHG ZLIH DUH
FULWLFDOIDFWRUVLQLQFUHDVLQJH[SRVXUHWR+,9LQIHFWLRQ
:KLOHWKHVHIDFWVZRXOGLQGLFDWHWKDW+,9LVDPDMRUFRQFHUQLQ%RUDQDKHDOWKGDWDIURP
WKH%RUDQD ]RQH DOVR FRQILUPV WKH VHULRXVQHVVRI WKHSUREOHP$FFRUGLQJ WR WKHKHDOWK
VWDWXV UHSRUW RI%RUDQD=RQH+HDOWK'HSDUWPHQW IURP+,9 FRXQVHOLQJ DQG
WHVWLQJ UHVXOWVZHUH IRXQG WREHKLJK UDQJLQJEHWZHHQDPRQJ VXVSHFWHG$,'6
FDVHVEORRGGRQRUVVFUHHQHGIRU+,9DQGYROXQWHHUVZKRZHUHLQWHUHVWHGWRNQRZWKHLU
VHURVWDWXV5HFHQWGDWDIURPDVHQWLQHOVXUYHLOODQFHVLWHIURP0R\DOHKHDOWKFHQWHU
KDV DOVR HVWLPDWHG +,9 LQFLGHQFH RI   'XULQJ  WKH JRYHUQPHQW RI
(WKLRSLDODXQFKHG0LOOHQQLXP$,'6FDPSDLJQWRJHWDVPDQ\SHRSOHWHVWHGDVSRVVLEOH
$OWKRXJKRIILFLDOUHVXOWIURPWKLVZDVQRWDYDLODEOHIRU2URPLDUHJLRQGUDIWUHSRUWVKRZV
WKDW%RUDQDVWDQGVILUVWZLWKSUHYDOHQFHRIDVFRPSDUHGWRWKHUHVW]RQHVLQ2URPLD
ZKLFKLVHVWLPDWHGDW7KHVHILJXUHVVKRZDQDODUPLQJO\KLJKUDWHLQ+,9SUHYDOHQFH
LQ%RUDQD


'HVSLWH WKHKLJKUDWHRISUHYDOHQFHSUHYHQWLRQ LQWHUYHQWLRQVFRQWLQXH WR ODJEHKLQG WKH
SDFHDWZKLFKWKHYLUXVLVVSUHDGLQJLQWKHFRPPXQLW\7KH1DWLRQDO%66VKRZHG
YHU\ ORZ FRPSUHKHQVLYH NQRZOHGJH DERXW +,9 DQG $,'6 IRU WKH FRXQWU\ DW ODUJH
HVWLPDWHG DW  7KH VXUYH\ VKRZV WKDW FRPSUHKHQVLYH NQRZOHGJH LV PXFK ORZHU
DPRQJ SDVWRUDO FRPPXQLWLHV ZLWK DQ HVWLPDWH RI   7KH 81'3 VWXG\ LQ 
VHOHFWHG GLVWULFWV RI (WKLRSLD ZKLFK LQFOXGHV <DEHOOR GLVWULFW RI WKH %RUDQD ]RQH
GLVSOD\HG JHQHUDOO\ZHDNNQRZOHGJHRQ+,9DQG LWZDV IRXQG WREHZRUVH LQ<DEHOOR
 $QRWKHU VWXG\ UHYHDOHG WKDW DPRQJ WKH %RUDQD FRPPXQLW\ +,9$,'6 ULVN
SHUFHSWLRQZDVVRORZWKDWVRPHSHRSOHHYHQGHQLHGWKHH[LVWHQFHRI+,96LPLODUWR
PDQ\ SDVWRUDO FRPPXQLWLHV LQ (WKLRSLD  WKH %RUDQD SUDFWLFH H[WUDPDULWDO VH[ IRU
UHDVRQVH[SODLQHGLQ&KDSWHUGHVSLWHZLGHVSUHDGUHFRJQLWLRQRILWVDVVRFLDWLRQZLWKWKH
VSUHDGRI+,9LQIHFWLRQV
7KLVSDUWLFXODUVWXG\FKDSWHUDLPVWRGHWHUPLQHSHUFHLYHGYXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQ
DPRQJ WKH %RUDQD FRPPXQLW\ LQ FRQQHFWLRQ WR VSHFLILF IDFWRUV UHODWHG WR JHQGHU
VH[XDOLW\DQGDZDUHQHVV7KHVWXG\ILQGLQJVDUHH[SHFWHGWRKHOSGHVLJQFRPSUHKHQVLYH
DQGORFDOO\VRXQGDQGIHDVLEOHVWUDWHJLHVWRPLWLJDWHWKHVSUHDGRI+,9
5.3. Materials and methods 
5.3.1. The study community 
7KH2URPRRFFXS\ DERXW RI WKH ODQG VXUIDFH RI(WKLRSLD DQGPDNH XS DERXW WKH
VDPHSURSRUWLRQRIWKH(WKLRSLDQSRSXODWLRQ7KH%RUDQDLVDVHQLRU2URPRFODQ
DQGLVNQRZQIRUPDLQWDLQLQJWKH*DGDV\VWHPWKDWZDVRQFHEHOLHYHGWREHDWWKHFRUHRI
VRFLRFXOWXUDO DQGSROLWLFDO OLIH LQ2URPR VRFLHW\  ,Q%RUDQD*DGD DV D V\VWHPRI
SROLW\LVEHOLHYHGWRKDYHVXUYLYHGVLQFHWKHHDUO\WKFHQWXU\
*HRJUDSKLFDOO\ WKH %RUDQD FRPPXQLW\ UHVLGHV LQ WKH VRXWKHUQ SDUW RI (WKLRSLD
RFFXS\LQJ D UHODWLYHO\ DULG DUHD DORQJ WKH ERUGHU RI 6RPDOLD DQG .HQ\D  DQG LQ
1RUWKHUQ .HQ\D 7KH %RUDQD SRSXODWLRQ LV HVWLPDWHG DW RQH PLOOLRQ  7KH ]RQH
ERUGHUVWKH*XMLLDQG%DOH]RQHVRI2URPLDLQWKHQRUWKDQGQRUWKHDVWWKH6RPDOL]RQHLQ
WKHHDVW.HQ\DLQWKHVRXWKDQGWKH.RQVRGLVWULFWRIWKH6RXWKHUQ5HJLRQ6113LQWKH


ZHVW )RU WKH %RUDQD OLYHVWRFN EUHHGLQJ LV WKH HFRQRPLF PDLQVWD\ LQ VXFK DQ DULG
FOLPDWH0HQDUHWKHNH\SOD\HUVLQWKHHFRQRPLFVRFLDOFXOWXUDODQGSROLWLFDOOLIHRIWKH
%RUDQD
5.3.2. Methods of Data Collection and Analysis 
'DWDFROOHFWLRQZDVFDUULHGRXW IURP2FWREHU±$SULO5HVHDUFKSDUWLFLSDQWV
ZHUHLGHQWLILHGXVLQJWKHVQRZEDOOWHFKQLTXHDQGRQWKHEDVLVRIDSHUVRQV¶ORFDOO\SURYHQ
NQRZOHGJHDERXWWKHVXEMHFWPDWWHUDQGWKHLUUHFRJQLWLRQDVDFUHGLEOHUHSUHVHQWDWLYHRI
WKH%RUDQD7KHILUVWLGHQWLILHGLQIRUPDQWZDVDVNHGWRLGHQWLI\WKHVHFRQGLQIRUPDQWHWF
DQG WKLVSURFHVVFRQWLQXHGXQWLO DOO UHOHYDQW LQIRUPDWLRQZDVFROOHFWHG $FFRUGLQJO\D
VHULHVRI LQGHSWKLQWHUYLHZVDQGIRFXVJURXSGLVFXVVLRQV)*'ZHUHFDUULHGRXWXVLQJ
VHPLVWUXFWXUHGJXLGHVDQGIRFXVHGRQJHQGHUUROHVVH[XDOSUDFWLFHVDZDUHQHVVRI+,9
DQG$,'6DQGSHUFHLYHGYXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQ$WRWDORILQGHSWKLQWHUYLHZV
DQG)*'VZLWKDWRWDORISDUWLFLSDQWVZHUHFRQGXFWHGRILQGHSWKLQWHUYLHZHHV
DQGRI)*'SDUWLFLSDQWVZHUHZRPHQ
,QWHUYLHZV ZHUH FRQGXFWHG LQ WKH ORFDO ODQJXDJH $IDDQ 2URPR 3DUWLFLSDQWV ZHUH
UHOXFWDQW WR EH WDSHUHFRUGHG WKXV QRWHV ZHUH MRWWHG GRZQ E\ WKH UHVHDUFK DVVLVWDQWV
GXULQJ LQWHUYLHZV DQG HODERUDWHG DQG RUJDQL]HG DV ILHOG QRWHV HDFK HYHQLQJ7KH QRWHV
ZHUH WUDQVODWHG LQWR (QJOLVK IRU DQDO\VLV ,Q RUGHU WR HQVXUH FRQVLVWHQF\ RI WUDQVODWLRQ
ZLWKWKHRULJLQDOGDWDVDPSOHPDWHULDOVZHUHWUDQVODWHGEDFNLQWRWKHRULJLQDOODQJXDJH
$IDDQ2URPRIRUYHULILFDWLRQ
7KH3ULQFLSDO,QYHVWLJDWRU3,VWD\HGLQWKHFRPPXQLW\GXULQJGDWDFROOHFWLRQDQGWRRN
SDUW LQ WKHVRFLDODQGFXOWXUDO OLIHRI WKHFRPPXQLW\7KLVKHOSHGWRJHQHUDWHDGGLWLRQDO
LQIRUPDWLRQDERXWWKHFRPPXQLW\¶VVRFLRFXOWXUDOHFRQRPLFDQGSROLWLFDOOLIH
7KH GDWD ZHUH DQDO\]HG XVLQJ 0$;4'$ TXDOLWDWLYH GDWD DQDO\VLV VRIWZDUH ZKLFK
KHOSHGWRVXPPDUL]HVDQGFDWHJRUL]HUDZGDWDDFFRUGLQJWRFRGHGWKHPHVZKLFKVHUYHGWR
DJJUHJDWH WKH EXON RI GDWD 3ULRU WR DSSOLFDWLRQ RI FRQWHQW DQDO\VLV WKH UDZ GDWD ZDV
LQWHUSUHWHGZLWKRXWGLVWRUWLQJWKHRULJLQDOPHDQLQJ3VHXGRQ\PVZHUHXVHGWRPDLQWDLQ


WKH DQRQ\PLW\ RI WKH SDUWLFLSDQWV +RZHYHU VH[ DJH VRXUFH RI LQIRUPDWLRQ LQGHSWK
LQWHUYLHZVRU IRFXVJURXSGLVFXVVLRQVDQG UHVLGHQFHRI WKHSDUWLFLSDQWZHUH VKRZQ IRU
HDV\UHIHUHQFH



5.4 Results 
5.4.1. Socio-Demographic Characteristics 
)RUW\ SHUFHQW RI WKH LQGHSWK LQWHUYLHZHHV DQG RI)*'SDUWLFLSDQWVZHUHZRPHQ
7KHDYHUDJHDJHRIUHVHDUFK)*'SDUWLFLSDQWVZDVIRUZRPHQDQGIRUPHQDQG
DQG\HDUVUHVSHFWLYHO\IRULQGHSWKLQWHUYLHZHHV$OOSDUWLFLSDQWVEHORQJWRWKH2URPR
HWKQLF JURXS 0RUH WKDQ  RI SDUWLFLSDQWV DUH IROORZHUV RI WKH LQGLJHQRXV UHOLJLRQ
WaaqeffannaaEHOLHILQRQHWaqa±WKH$OPLJKW\
5.4.2. Vulnerability to HIV in Borana 
5HVHDUFK SDUWLFLSDQWV XQDQLPRXVO\ DFNQRZOHGJHG KDYLQJ KHDUG RI +,9 EHIRUH DQG RI
XQGHUVWDQGLQJ LW WR EH D NLOOHU GLVHDVH ZLWK QR FXUH DQG OHDGLQJ WR GHDWK 4X[XOHH
H[SODLQHGWKDW³HIV is a disease that forces people to lose their loved ones to death, like 
a wood that releases its leaves during the dry season” (79M, II Yabello) $PRQJ WKH
%RUDQDFRPPXQLW\+,9LV UHFRJQL]HGDVDVHULRXVGLVHDVH WKDWGDPDJHV WKH OLIHRI WKH
SHUVRQ DQG UXLQV WKH VRFLDO IDEULF RI WKH FRPPXQLW\ $ SHUVRQ LQIHFWHG ZLWK +,9 LV
FRQVLGHUHGWREHDEXUGHQDVFODQPHPEHUVDUHH[SHFWHGWRVXSSRUW WKH IDPLO\WKURXJK
WKHLUWUDGLWLRQDOVXSSRUWV\VWHPbuusaa gonofaa-LORQRWHGWKDWWKH%RUDQDKDYHDOZD\V
KDGDVROXWLRQIRURWKHUVH[XDOKHDOWKSUREOHPVEXWDUHFKDOOHQJHGE\+,9“Gonorrhea 
has been and is a common sexual health problem in Borana and yet it has never been 
scary, as we have locally prepared medicines from such plants as awachoo [Albeiza 
anthelimentic] and if it becomes chronic, soup made from the bone of an ostrich will 
absolutely cure the problem. However, we are here with this new disease called HIV, 
which we can do nothing about. – it could be a curse from Waaqaa” (35M II, Liben). 
$OWKRXJKPRVWSDUWLFLSDQWVDJUHHGWKDWWKHGLVHDVHLVHYHU\ZKHUHLQ%RUDQDWKHUHDUHVWLOO
PDQ\ZKREHOLHYH WKHGLVHDVHDIIHFWVPDLQO\ WKRVHZKR UHVLGH LQXUEDQVHWWLQJV6KHJH
HPSKDVL]HG WKDW “Unlike previous times when we heard about the disease from a 
distance, we are seeing individuals who are getting thinner and thinner in front of our 
eyes and they are said to have HIV” (40W II Alwaye)7KHPDMRULW\RIPDOHDQGIHPDOH
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
UHVHDUFKSDUWLFLSDQWVIHOWVWURQJO\WKDW‘if measures are not taken by Gada leaders and the 
government, the Borana community will perish because of HIV’. 5HVHDUFK SDUWLFLSDQWV
H[SODLQHGYXOQHUDELOLW\WR+,9LQ%RUDQDDVEHLQJIDFLOLWDWHGE\YDULRXVIDFWRUVH[SODLQHG
EHORZ
5.4.2.1. Gender and Vulnerability to HIV Infection 
$VGHWDLOHGLQSUHYLRXVFKDSWHUVRIWKLVWKHVLVLQ%RUDQDPHQDQGZRPHQKDYHVSHFLILF
UROHVDQGH[SHFWDWLRQVDWWULEXWHGWRWKHPEDVHGRQJHQGHUERWKDWIDPLO\DQGFRPPXQLW\
OHYHOV:KLOHPHQKDYHPRUHRIDQH[WHUQDO UROH WRSOD\ZRPHQ¶V UROH LVE\DQG ODUJH
OLPLWHG WR WKH KRXVHKROG ,Q FRQQHFWLRQ WR VXFK UROHV WKHPDMRULW\ RIZRPHQ UHVHDUFK
SDUWLFLSDQWVEHOLHYHWKDWPHQDUHPXFKPRUHH[SRVHGWR+,9VLQFHWKH\DUHLQYROYHGLQ
ILJKWLQJKXQWLQJDQGWUDYHODZD\IURPKRPH ,QFRQWUDVWWKHUHLVDJHQHUDOQRWLRQWKDW
ZRPHQVWD\QHDUKRPHDQGDUHQRWH[SRVHGWRDVPXFK+,9ULVNDVPHQ2QHLQVHYHQ
ZRPHQDQGVOLJKWO\OHVVPHQUHVSRQGHQWVUHSRUWHGWKDWPHQDUHPRUHYXOQHUDEOHWR+,9
LQFRQQHFWLRQWRWKHLUUROHWKDWWDNHWKHPRXWRIKRPHLQVHDUFKRISDVWXUHDQGPDUNHWVWR
VHOOOLYHVWRFN$VWKH\WUDYHOLWZDVVKRZQWKDWPHQPD\PHHWµRWKHUZRPHQ¶ZKRDUH
QRW WKHLU UHJXODU SDUWQHU ZLIH RU MDDOWR 7KLV LV EHOLHYHG E\ UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV WR
H[SRVHPHQ WR+,9 DV FRPSDUHG WRZRPHQ ,Q H[SODLQLQJ WKH VLWXDWLRQ /RNNR  QRWHG
WKDW“HIV is a problem that prevails in urban settings where women who work in bars 
are said to have the disease. Our men are suspected to have sexual relations when they 
visit towns and we get the problem because of our husbands” (37W II Didara).  
7KUHH LQ ILYHPDOH UHVHDUFKSDUWLFLSDQWVKRZHYHUDUJXH WKDWZRPHQDQG\RXQJSHRSOH
DUHPRUHYXOQHUDEOH WR+,9WKDQPHQEHFDXVHRI WKHLU LQWHUHVW LQDQGHQJDJHPHQWZLWK
VHYHUDO VH[XDO SDUWQHUV $OWKRXJK VXIILFLHQW GDWD ZDV QRW JHQHUDWHG WKHUH ZHUH D IHZ
SDUWLFLSDQWV ZKR PHQWLRQHG ZRPHQ¶V UROH RI LQLWLDWLQJ \RXQJ XQPDUULHG PHQ LQ VH[
ZKLFKFRXOGH[SRVHZRPHQWR+,9LQIHFWLRQ
$FFRUGLQJWR%RUERUD,“In old days women were expected to socialize young unmarried 
men in sexual practice since young men marry late due to cultural requirements and 
expectation of girls to remain chaste which otherwise is cabana. This created a tolerable 
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situation where married women have to socialize young unmarried men. This is not the 
case in today’s Borana” (72M II Dubuluk). 7KHILQGLQJKDVFRQVLVWHQWO\IRXQGWKDWVXFK
DSUDFWLFHKDVGHFOLQHGPDLQO\VLQFH\RXQJPHQVWD\LQXUEDQFHQWHUVDZD\IURPIDPLO\
WRDWWHQGVFKRRODQGWKLVLVEHOLHYHGWRJLYHWKHPPRUHRSSRUWXQLW\WRDFFHVVVH[
$V H[SODLQHG LQ WKH SUHYLRXV FKDSWHU ZRPHQ DUH SDVVLYH SDUWLFLSDQWV LQ FRPPXQLW\
HYHQWVDQGDUHQRWJLYHQVSDFHLQWKHOHDGHUVKLSVSKHUH6LPLODUO\DVZDVGRFXPHQWHGLQ
WKH SUHYLRXV FKDSWHU UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV DUJXHG WKDW ZRPHQ KDYH GHFLVLRQ PDNLQJ
DXWKRULW\ RYHU MRLQW UHVRXUFHV DQG KDYH ULJKW RYHU VRPH UHVRXUFHV RI WKHLU RZQ ,Q
FRQVHTXHQFHPDMRULW\RIUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVERWKPDOHDQGIHPDOHGRQRWEHOLHYHWKDW
SDUWLFLSDWLRQ LQ SXEOLF IRUXPV RU GHFLVLRQ PDNLQJ DXWKRULW\ RYHU HFRQRPLF UHVRXUFHV
KDYH QD\ UHODWLRQV ZLWK YXOQHUDELOLW\ WR +,9 LQIHFWLRQ +XND SRLQWHG RXW WKDW “No, 
women are not particularly vulnerable to HIV infection because they did not participate 
in public decision making forums. The discussion is always about communal life, about 
livestock, about economy, etc. and this is not related to HIV. There has never been 
discussion about HIV during public assemblieV´ : ,,$UHUR6LPLODUO\ DV UHJDUGV
WKHHFRQRPLFSRVLWLRQRIZRPHQUHODWHGWR+,9LQIHFWLRQ/LEHQFRQWHQGVWKDW“Neither 
men’s nor women’s economic decision making nor our participation in public forums has 
any relation to HIV infection, although lack of information does” (M75, II Liben). 
5.4.2.2. Extramarital concurrent sexual practice and vulnerability to HIV infection  
$VGLVFXVVHG LQFKDSWHUDERYHHQJDJHPHQW LQH[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDODFWLYLW\
ZLWK VRPHRQH RWKHU WKDQ RQH¶V RZQ VSRXVH LV GHHSO\ URRWHG LQ WKH GDLO\ OLIH RI HYHU\
%RUDQDPDQDQGZRPDQDQGLVFRQVLGHUHGWREHSDUWRIWKHVRFLDOFXOWXUDODQGHFRQRPLF
OLIH RI WKH %RUDQD FRPPXQLW\ ([WUDPDULWDO HQJDJHPHQW LV EDVHG RQ LV QRW IRUFHG EXW
GHSHQGV RQ PXWXDO LQWHUHVW DQG FRQVHQW ZLWK DQ HVWDEOLVKHG QRUPV FRQWUROOLQJ
SDUWQHUVKLS ,W ZDV JDWKHUHG WKDW WKHUH LV QR DEXVH RU FRHUFLRQ LQYROYHG LQ VXFK
SDUWQHUVKLS
([WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SUDFWLFH KRZHYHU LV XQGHUVWRRG E\ WKH FRPPXQLW\ WR
KDYH LPSOLFDWLRQV IRU H[SRVXUH WR+,9 LQIHFWLRQ7KHUH LV D FRQVHQVXV DPRQJ UHVHDUFK
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SDUWLFLSDQWVWKDWH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHVPDNHWKHFRPPXQLW\YXOQHUDEOH
WR +,9 LQIHFWLRQ *HGR : )*' $UHUR SRLQWHG RXW WKDW “We know HIV can be 
transmitted through such relationships. However, we do not know what to do about it. It 
is a major puzzle in the life of the Borana”.0HQVKDUHVLPLODUFRQFHUQVDVUHLWHUDWHGE\
'R\R“Although extramarital sex is no more encouraged at community level due to its 
relation with HIV, the practice is still considered an important mechanism to prove 
ourselves as successful in our undertakings and expectations as men and women. So, we 
do not know what to do about this”(M75, FGD Arero)'DWDVXJJHVWWKDWDFRPSURPLVH
KDVEHHQ IRXQG LQ UHVSRQVH WR WKH JURZLQJXQHDVHSRVHGE\+,9$OPRVWRQH LQ WKUHH
UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV ERWK PHQ DQG ZRPHQ LQGLFDWHV UHGXFLQJ WKH QXPEHU RI
H[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSDUWQHULVVXJJHVWHGDVDZD\WRUHVSRQGWRWKHFKDOOHQJH
7HQR:,,$UHURDUJXHGWKDW“Extramarital sex is not encouraged in the community 
at the moment due to the problem of HIV. However, people still practice it in secret 
despite so much concern and fear about the disease.  The problem becomes serious when 
the man or the woman gets an additional partner”:XJDDGGVDQRWKHUGLPHQVLRQZKHUH
DQ LQFUHDVHGQXPEHURISDUWQHUV LVDVVRFLDWHGZLWKFRPSHWLWLRQEHWZHHQSHHUV“I think 
there is a possibility of getting exposed to HIV/AIDS since men are not staying only with 
a few women. We also compete among ourselves in terms of what our respective jaala 
has done for his jaalto. So, in order to look good compared to our friends, I may tend to 
have more sexual partners which exposes me to the disease” (W47, II Arero).0HQVKDUH
DVLPLODUYLHZDOWKRXJKWKHUHDUHIHZPHQZKREODPHZRPHQIRUNHHSLQJPRUHSDUWQHUV
WKDQ PHQ “There is a common understanding that such extra marital sexual affairs 
facilitate HIV transmission. Especially women are more vulnerable since they keep 
multiple sexual partners (M42, FGD Liben). 
5.4.2.3. Emerging circumstances and vulnerability to HIV infection 
2YHU WKH ODVW IHZ\HDUVQHZPDUNHWSODFHVKDYHEHHQHVWDEOLVKHGZLWKRSSRUWXQLWLHV WR
VHOO %RUDQD OLYHVWRFN :LWKLQ D UDGLXV RI  NLORPHWHUV IURP <DEHOOR FDSLWDO RI
%RUDQD WKHUH DUH IRXU ELJ PDUNHWV +DUREHNH 'LGDUD 'XEXOXN $ODZD\H 7KHVH
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PDUNHWVGUDZEXVLQHVVSHRSOHLQFOXGLQJFRPPHUFLDOVH[ZRUNHUVIURPDFURVV(WKLRSLD
2VKRUHSRLQWHGRXWWKDW³0\ husband is responsible for selling livestock and I feel this 
puts him in touch with women who go to Borana on market days. These women, we 
suspect, have HIV. At market places we [women] also meet our jaala, which is not a 
problem” (W42, II Liben). /RNNR HPSKDVL]HG WKDW “Men do not only meet their 
extramarital partner as we [women] do, but get involved in sexual activities with them 
which is a concern for most of us”(W37, II Didara). 0DOHUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVIHHOWKDW
PDUNHW LV D PHHWLQJ SODFH IRU H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SDUWQHUV +RZHYHU PRVW
PHQGHQ\HQFRXQWHUVZLWKZRPHQLQVXFKVHWWLQJVZLWKRQHLQVL[PHQDGPLWWLQJVH[XDO
HQFRXQWHUVZLWKZRPHQLQXUEDQVHWWLQJV$FFRUGLQJWR*XOIR“I come to market to sell 
cattle and pay various fees. Once I sell, I would invite my jaalto and return back to home. 
There are of course a few other men who run with women in urban settings but this 
cannot be generalized for all men”. 0DUNHWFHQWHUVLQ%RUDQDDUHJHQHUDOO\FRQVLGHUHG
E\ ZRPHQ UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV DV FHQWHUV RI VH[XDO QHJRWLDWLRQ DQG HQFRXQWHUV DQG
FRQVHTXHQWO\DQRSSRUWXQLW\IRUWKHVSUHDGRI+,9
5.4.2.4. Level of awareness and Vulnerability to HIV infection 
$ZDUHQHVV RI +,9 DQG $,'6ZDV IRXQG WR EH ZHDN ERWK IRUPHQ DV ZHOO DV ZRPHQ
PHPEHUVRIWKHFRPPXQLW\VHH&KDSWHUIRUPRUHGHWDLO7KHPDMRULW\RIUHVSRQGHQWV
FODLP WR KDYH KHDUG DERXW+,9 DV D GLVHDVH WUDQVPLWWHG WKURXJK VH[+RZHYHU IXUWKHU
SURELQJ UHYHDOHG LQFRPSOHWH LQIRUPDWLRQ DERXW KRZ +,9 LV WUDQVPLWWHG DQG KRZ WR
SUHYHQWLW+DOHNHSRLQWHGRXW“There is not enough consistent information on HIV and 
how to prevent it. The first time I heard about AIDS was from NGOs operating in our 
area. They did not come back again and I doubted the credibility of the information” 
(M47 II Teltele) 5HVHDUFK SDUWLFLSDQWV FRPPRQO\ TXHVWLRQHG WKH FUHGLELOLW\ RI WKH
LQIRUPDWLRQPDGHDYDLODEOHWRWKHFRPPXQLW\WKURXJK+(:VVFKRROWHDFKHUVDQG\RXWK
$,'6FOXEPHPEHUVDVZDVHODERUDWHGLQWKHGLIIHUHQWFKDSWHUVGXHWRWKHLUDJHDQGWKH
FRPPXQLW\¶VUHOLDQFHRQ*DGDOHDGHUVIRULPSRUWDQWLQIRUPDWLRQDVWKDWRI$,'6ZKLFK
LVDPDMRUFRQFHUQLQWKHFRPPXQLW\ 
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,QFRQVHTXHQFHWRWKHTXDOLW\RI LQIRUPDWLRQPDMRULW\RI WKHUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVZHUH
IRXQG WR KDYH OLPLWHG DZDUHQHVV DQG ZLGHVSUHDG PLVXQGHUVWDQGLQJ RQ PRGHV RI +,9
WUDQVPLVVLRQ$VVKRZQLQ&KDSWHUDERYHRQO\RIWKHUHVSRQGHQWVPHQWLRQHGDOO
IRXUPRGHVRI WUDQVPLVVLRQZKLOH WKHZLGHUPDMRULW\RI UHVSRQGHQWVNQHZRQO\RQHRU
WZRPRGHV RI WUDQVPLVVLRQ 6LPLODUO\  RI WKH UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV ZHUH IRXQG WR
VXVWDLQPLVXQGHUVWDQGLQJVRQPRGHVRI+,9WUDQVPLVVLRQDVH[SODLQHGLQFKDSWHU
,Q FRQQHFWLRQ WR VXVWDLQHG LQWHUHVW LQ KDYLQJ H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SDUWQHUV
WKHUH ZDV FRPPRQ FOHDU LQWHUHVW DPRQJ UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV WR NQRZ PRUH DERXW
FRQGRP ZKLFK LV VDLG WR EH D VROXWLRQ WR FRQWURO WKH VSUHDG RI +,9 LQIHFWLRQ $GL
HPSKDVL]HGRQWKHQHHGWRWHDFKWKHSXEOLFDERXWFRQGRP“I heard about condoms from 
a relative who lives in Liben town. I was told that it can prevent HIV infection. However, 
I do not think everyone living in the village knows about this. It would be good to teach 
the public about condoms. It is also good to make them available” (52W II Liben)
.RWROD VKDUHG FRQFHUQV WKDW VRPH UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV KHOG“We are confused about 
condoms, which we heard could protect us from HIV infection - we also hear that it 
prevents fertility and may block pregnancy, which is a big concern. There are also people 
who say it may remain in women’s bodies and make them sick. Nonetheless, we wish to 
know more about condoms and how they work” (W57 FGD Harobeke).
5.5. Discussion 
9XOQHUDELOLW\ DVGHQRWHGE\&KDPEHU LVH[SRVXUH WRULVNDQGGHIHQVHOHVVQHVVGXH WRD
ODFN RI PHDVXUHV WR FRSH  %DVHG RQ WKLV :DWWV DQG %RKOH VXJJHVWHG WKUHH
LQWHUFRQQHFWHG YDULDEOHV WKDWZRXOG IDFLOLWDWH WKH XQGHUVWDQGLQJ RI YXOQHUDELOLW\ 7KHVH
DUHULVNRIH[SRVXUHODFNRIQHFHVVDU\UHVRXUFHVWRFRSHDQGULVNRIEHLQJVXEMHFWHGWR
FRQVHTXHQFHV
)LQGLQJV IURP WKH VWXG\ LQ %RUDQD VKRZ WKDW WKH FRPPXQLW\ LV QRW LPPXQH WR +,9
LQIHFWLRQ ZKLFK VXSSRUWV UHSRUWV RI KLJK SUHYDOHQFH RI WKH YLUXV LQ WKH %RUDQD ]RQH
 *HQGHU UROHV DQG DVVRFLDWHG VH[XDO YLROHQFH YDULDWLRQ LQ GHFLVLRQPDNLQJ
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DXWKRULW\ DQG ODFN RI DFFHVV WR LQIRUPDWLRQ DUH VRFLDO FRQVWUXFWV  *HQGHU EDVHG
YLROHQFHGLVFULPLQDWLRQ OLPLWHGDFFHVV WR LQIRUPDWLRQ ODFNRIRSSRUWXQLWLHVDQGDFFHVV
WR HGXFDWLRQDO RSSRUWXQLWLHVPDNHZRPHQPRUH YXOQHUDEOH WR+,9 LQIHFWLRQ WKDQPHQ
 ,WZDV HYLGHQW IURP WKH ILQGLQJV WKDW JHQGHU DWWULEXWHV DQG H[WUDPDULWDO
FRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHVVXEMHFWHG WKH%RUDQDFRPPXQLW\ WRZLGHVSUHDGH[SRVXUH WR
+,9LQIHFWLRQ
,Q%RUDQDDOWKRXJKILQGLQJVVXJJHVWWKDWZRPHQDUHQRWVH[XDOO\DEXVHGWKHUHLVFOHDU
HYLGHQFHRIGLVFULPLQDWLRQHVSHFLDOO\ZKHQRQHFRQVLGHUVWKHWUHDWPHQWRIVRQVDQGWKH
UROH RI DGXOW PHQ WDNLQJ SDUW LQ SXEOLF HYHQWV DQG UHODWHG WDVNV )RU PRUH GHWDLOV RQ
JHQGHUUROHVLQ%RUDQDUHIHUWR&KDSWHU
,W LV FOHDU WKDWPHQ DUHPRELOH LQ VHDUFK RI SDVWXUH DQGZDWHU IRU OLYHVWRFN DQG WR VHOO
FDWWOHDWPDUNHWFHQWHUV7KLVRIIHUVPHQWKHRSSRUWXQLW\WRFRQQHFWZLWKµRWKHUZRPHQ¶
ZKRDUHQRWUHJXODUVH[XDOSDUWQHUVHLWKHUZLYHVRUMDDOWRV(VSHFLDOO\LQYLHZRIWKHIDFW
WKDW%RUDQDZRPHQLQYDULDEO\DUJXHWKDWZRPHQLQXUEDQVHWWLQJVKDYH+,9WKHLUPHQ
JHWV WKHYLUXV IURP WKHPEHFRPHPRUHYXOQHUDEOH WR+,9 LQIHFWLRQ8UEDQZRPHQ IRU
%RUDQDZRPHQDUH WKRVHZKRZRUN LQGULQNLQJSODFHVDQG WKHLUDVVXPSWLRQKROGV ULJKW
VLQFHGXULQJWKHILUVWZDYHRI+,9LQ(WKLRSLDFRPPHUFLDOVH[ZRUNHUVWKDWZHUHPRUH
DIIHFWHG$OWKRXJKZRPHQVWD\DWKRPHZLWKKRXVHKROGUHVSRQVLELOLWLHVLQ%RUDQD
WKH\ DUH DOVRH[SRVHG WR LQIHFWLRQVJLYHQ WKDWKXVEDQGV VWLOOKDYHPDWULPRQLDO ULJKWV WR
WKHLUZLYHVXSRQ UHWXUQLQJKRPH7KLVSHUFHSWLRQRIYXOQHUDELOLW\E\ WKHFRPPXQLW\ LV
FRQVLVWHQWZLWK VLPLODU ILQGLQJV WKDW VKRZ WKDWPRELOHPHQDUH H[SRVHG WR+,9ZKLFK
WKH\EULQJEDFNWRWKHLULQQRFHQWZLYHV
7KHFRQVLVWHQWH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDODFWLYLWLHV LQ%RUDQDDUH UHFRJQL]HGE\DOO
UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV DV D NH\ IDFWRU LQFUHDVLQJ YXOQHUDELOLW\1HYHUWKHOHVV WKHUH LV QR
FRPPLWPHQWVHHQDPRQJUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVWRDEDQGRQLWDOWRJHWKHU,QVWHDGWKHUHLVD
QHZWHQGHQF\WROLPLWWKHQXPEHURIH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSDUWQHUVVXJJHVWLQJD
FRQFHUWHGLQWHUHVWLQPDLQWDLQLQJWKHSUDFWLFHZKLOHUHGXFLQJWKHULVNV


$PRQJ WKH %RUDQD PDUNHWV ZHUH IRXQG WR EH PXVKURRPLQJ GXH WR WKH GHPDQG IRU
OLYHVWRFN VSHFLHV RI %RUDQD 7KH SUROLIHUDWLRQ RI PDUNHWV KDV FUHDWHG PRUH OLQNDJHV
EHWZHHQ XUEDQLWHV DQG UXUDO UHVLGHQWV EX\HUV DQG VHOOHUV DQG RIWHQ WKH OLQNDJHV
DFFRUGLQJ WR 5RQDOG DUH ERWK VRFLDO DQG FRPPHUFLDO LQ QDWXUH  7KH H[SDQGLQJ
OLYHVWRFNPDUNHW FHQWHUV LQ%URDQDGUDZEXVLQHVVPHQDQGVH[ZRUNHUV IURPDFURVV WKH
FRXQWU\ 7KH\ DOVR DWWUDFW WKH DWWHQWLRQ RI%RUDQDPHQZKR JR WR VHOO OLYHVWRFN 
7KLV VWXG\ LQGLFDWHV WKDWPDUNHWSODFHV LQ%RUDQDDUHQRWRQO\PDUNHWFHQWHUVEXWDOVR
FHQWHUV RI UHFUHDWLRQ GULQNLQJ DQG FRPPHUFLDO VH[ FRQWULEXWLQJ WR %RUDQD PHQ¶V
UHODWLYHO\LQFUHDVHGYXOQHUDELOLW\ WR+,9 ,QYLHZRI WKHOLPLWHGNQRZOHGJHRI+,9DQG
$,'6LQ%RUDQD%RUDQDPHQPD\QRWWDNHSURWHFWLYHPHDVXUHV
7KH PDMRULW\ RI UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV PDLQWDLQHG D VKDUHG XQGHUVWDQGLQJ WKDW +,9 LV
WUDQVPLWWHGPDLQO\WKURXJKVH[XDOUHODWLRQVDQGLVDQLQFXUDEOHDQGNLOOHUGLVHDVH7KLVLV
FRQVLVWHQW ZLWK WKH FRQQHFWLRQ EHWZHHQ YXOQHUDELOLW\ WR +,9 DQG VH[XDO DFWLYLW\ DV
GRFXPHQWHG HVSHFLDOO\ LQ 6XE6DKDUDQ $IULFD ZKHUH SRYHUW\ YLROHQFH DQG OLPLWHG
DFFHVVWRUHVRXUFHVDUHWKHQRUP
([WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHVDUHDQHVWDEOLVKHGZD\RIVH[XDOOLIHDPRQJWKH
%RUDQD7KHSUDFWLFHLVLQSDUDOOHOZLWKPDULWDOOLIHDQGLVQRQFRHUFLYHDQGRUDEXVLYHLQ
QDWXUH%RWKPHQDQGZRPHQDUH LQYROYHG DWZLOO IROORZLQJDQ H[SUHVVHG LQWHUHVW DQG
QHJRWLDWLRQV EHWZHHQ WKRVH LQYROYHG 7KLV EHKDYLRU KDV EHHQ GRFXPHQWHG LQ SUHYLRXV
VWXGLHV  DQG QRWDEO\ DPRQJ WKH +DPHU SDVWRUDOLVWV RI 6RXWKHUQ (WKLRSLD 
+RZHYHUZKDWPDNHVH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHVGLIIHUHQWLQ%RUDQDLVWKH
HYLGHQWUHOXFWDQFHWRDEDQGRQLWGHVSLWHDQXQGHUVWDQGLQJRILWVFRQQHFWLRQWRWKHVSUHDG
RI+,9LQIHFWLRQDQGWKHUHODWLYHWROHUDQFHRIWKHSUDFWLFHDOWKRXJKWKHORFDOFXOWXUHGRHV
QRWSUHVFULEHLWRIILFLDOO\
$VGHWDLOHG LQ&KDSWHUDERYH LQ%RUDQDRQO\RI WKH UHVSRQGHQWVPHQWLRQHGDOO
PRGHVRI+,9WUDQVPLVVLRQZKLOHWKHPRVWNQRZRQO\RQHRUWZRPRGHVRIWUDQVPLVVLRQ
 
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
)XUWKHUPRUH LW ZDV IRXQG WKDW RQO\  RI WKH UHVSRQGHQWV FODLPHG WR KDYH QR
PLVXQGHUVWDQGLQJV RQ PRGHV RI +,9 WUDQVPLVVLRQ  7KLV ILQGLQJ LV FRQVLVWHQW ZLWK
SUHYLRXV VWXGLHV WKDW VKRZ OLPLWHG FRPSUHKHQVLYH NQRZOHGJH DQG ZLGHVSUHDG
PLVXQGHUVWDQGLQJV RQ+,9 LQ (WKLRSLD LQ JHQHUDO DQG DPRQJ WKH %RUDQD LQ SDUWLFXODU
7KLVVKRZVWKDWLQIRUPDWLRQRQ+,9DQG$,'6LVLQDGHTXDWHDQGWKHPDMRULW\
VWLOO IHHOV WKH\GRQRWNQRZPXFKDERXW+,9DQG$,'6GHVSLWHXQDQLPRXVFODLPVWKDW
WKH\KDYHKHDUGDERXW+,9$,'6DVDNLOOHUGLVHDVH
7KLVVWXG\XQGHUOLQHVWKDWYXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQLQ%RUDQDLVDFXPXODWLYHHIIHFW
RI PHQ¶V PRELOLW\ ZLGHVSUHDG DQG WROHUDWHG H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SUDFWLFHV
OLPLWHGDZDUHQHVVRI+,9DQGZHDNSUHYHQWLRQLQWHUYHQWLRQVWKDWKDYHQRWSDLGDWWHQWLRQ
WR ORFDO FRQWH[WV 7KH ODWWHU SRLQW ZLOO EH GLVFXVVHG IXUWKHU LQ WKH QH[W FKDSWHU 7KH
GLDJUDP EHORZ VXPPDUL]HV WKH GLIIHUHQW IDFWRUV FRQWULEXWLQJ WR YXOQHUDELOLW\ WR +,9
LQIHFWLRQLQ%RUDQD
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
)XUWKHUPRUH WKH ILQGLQJV LQ WKLV FKDSWHU VXJJHVW WKDW +,9 LQIHFWLRQ ZLOO FRQWLQXH WR
LQFUHDVH VWHDGLO\ VR ORQJ DV H[WUDPDULWDO VH[ LV IDYRUHG DZDUHQHVV DERXW+,9 UHPDLQV
SRRUDQGSUHYHQWLRQVWUDWHJLHVUHPDLQJHQHULFDVVKRZQLQWKHQH[WFKDSWHUZKHUHORFDO
FRQWH[WVDUHQRWFRQVLGHUHGLQWKHGHVLJQRILQWHUYHQWLRQV7KHVHIDFWRUVZRUNLQWDQGHP
UHVXOWLQJLQDVWHDG\LQFUHDVHRI+,9LQIHFWLRQVLQ%RUDQDDVGHSLFWHGLQILJXUHEHORZ
'LDJ7UHQGRI+,9SUHYDOHQFHLQ%RUDQDDVGUDZQEDVHGRQGDWDIURPWKHILHOG











&RQWLQXHG
0RELOLW\
&RQWLQXHG
(063
3RRUDZDUHQHVV :HDNSUHYHQWLRQ
VWUDWHJ\
7UHQGRI+,9
SUHYDOHQFH
#
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
5.6. Conclusion and recommendations 
7KLVVWXG\KDVJHQHUDWHG LQIRUPDWLRQVKRZLQJVSHFLILFDVSHFWVRIJHQGHUVH[XDOYDOXHV
DQG SUDFWLFHV DQG DZDUHQHVV RI +,9 DQG $,'6 WKDW PDNH ERWK PHQ DQG ZRPHQ
YXOQHUDEOHWR+,9LQIHFWLRQ
*HQGHU DWWULEXWHV DQG H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SUDFWLFHV LQ %RUDQD KDYH WKHLU
IRXQGDWLRQVLQWKHFRPPXQLW\¶VVRFLDODQGHFRQRPLFVWDWHRIOLIH7KLVVWXG\XQGHUVFRUHV
WKDWSD\LQJVSHFLILFDWWHQWLRQWRDVSHFWVRIJHQGHUDQGVH[XDOLW\DQGZKLFKDVSHFWVIXHO
YXOQHUDELOLW\ZRXOGKHOSLQWKHGHVLJQRIUHOLDEOHDQGDFFHSWDEOHSUHYHQWLRQVWUDWHJLHV
5HODWHG WR JHQGHU DWWULEXWHV PHQ¶V UROH DV LW SHUWDLQV WR PRELOLW\ ZLWK OLYHVWRFN ZDV
IRXQGWREHDVVRFLDWHGZLWKYXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQ7KHULVNLVSURQRXQFHGGXHWR
WKH JURZLQJ PDUNHW FHQWHUV GUDZLQJ WKH DWWHQWLRQ RI EXVLQHVVPHQ DQG VH[XDO ZRUNHUV
IURPDOORYHUWKHFRXQWU\8QOLNHPDQ\RWKHUSDVWRUDOFRPPXQLWLHV%RUDQDZRPHQHQMR\
WKHUHODWLYHIUHHGRPWRGHFLGHZLWKZKRPDQGIRUZKDWUHDVRQWRHQJDJHLQH[WUDPDULWDO
FRQFXUUHQW VH[XDO DFWLYLWLHV 6H[XDO YLROHQFH DQG FRHUFLRQ LV XQDFFHSWDEOH LQ WKH
FRPPXQLW\ 7KXV EODQNHW DWWULEXWLRQ RI JHQGHU LQ FRQQHFWLRQ WR YXOQHUDELOLW\ WR +,9
LQIHFWLRQ PD\ QRW PDNH VHQVH DQG FDOOV IRU PRUH LQ GHSWK DQDO\VLV RI ZKLFK JHQGHU
FRPSRQHQWVVSHFLILFDOO\DUHDVVRFLDWHGZLWKYXOQHUDELOLW\
7KHILQGLQJVRIWKHSUHVHQWVWXG\KDYHXQGHUVFRUHGWKDWHQJDJHPHQWLQSUDFWLFHVPD\QRW
EH VWRSSHG E\PHUH SURYLVLRQ RI LQIRUPDWLRQ ,WZDV LQWHUHVWLQJ WR QRWH WKH LQWHUHVW RI
UHVHDUFKSDUWLFLSDQWVLQNQRZLQJPRUHDERXWFRQGRPVKRZWKH\ZRUNDQGZKHUHWRJHW
WKHP7KLVVHHPVWRVLJQLI\WKDWH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHZLOOFRQWLQXHWR
EHSDUWRIWKHVH[XDOOLIHRIWKHFRPPXQLW\7KXVLQYHVWLQJLQVWRSSLQJWKHSUDFWLFHZLOO
WDNH D PXFK ORQJHU WLPH 7KLV FDOOV IRU D VKRUWWHUP VROXWLRQ WKDW FDSLWDOL]HV RQ WKH
LQWHUHVWLQFRQGRP,WZRXOGDOVREHXVHIXOWRQRWHWKDWDGGUHVVLQJSHUFHLYHGYXOQHUDELOLW\
WR+,9LQ%RUDQDUHTXLUHVFRPSUHKHQVLYHLQWHUYHQWLRQZKHUHPXOWLSOHIURQWRISUHYHQWLRQ
LQWHUYHQWLRQZRXOGKHOSWRPLWLJDWHIXUWKHUVSUHDGRIWKHYLUXVLQWKHFRPPXQLW\



5.7. Limitations of this study 
7KH VWXG\ KDV EHQHILWWHG IURP WKH 3,¶V FRQQHFWLRQ ZLWK WKH FRPPXQLW\ DQG IURP KLV
EHLQJ D QDWLYH 2URPR )*'V DQG LQ GHSWK LQWHUYLHZV KHOSHG JHQHUDWH FRQFUHWH GDWD
UHODWHGWRJHQGHUVH[XDOLW\DQG+,9UHODWHGLQGLYLGXDOEHKDYLRU+RZHYHUWKHVWXG\KDV
VRPH OLPLWDWLRQV7KHVH LQFOXGH D ODFN RI YXOQHUDELOLW\ IRFXVHG VWXGLHV LQ(WKLRSLD LQ
JHQHUDODQGLQ%RUDQDLQSDUWLFXODUWKDWKDVLWPDGHLWGLIILFXOWWRFRPSDUHWKHILQGLQJVE
,W LV LPSRUWDQW WRQRWH WKDWFRQFOXVLRQV UHDFKHG LQ WKLVVWXG\DUHVSHFLILF WR%RUDQDDQG
PD\QRWEHJHQHUDOL]HGWRRWKHUSDVWRUDOFRPPXQLWLHVDOWKRXJKORJLFDOOLQNDJHVFRXOGEH
PDGHDQGF WKLVVWXG\ LVDTXDOLWDWLYHRQH IRFXVLQJRQIDFWRUVRIYXOQHUDELOLW\ WR+,9
LQIHFWLRQ/DFNRIELRORJLFDOGDWDWRVXSSRUWWKHILQGLQJVLVWKHUHIRUHDQRWKHUOLPLWDWLRQRI
WKHVWXG\


&KDSWHU  /RFDO RSSRUWXQLWLHV IRU +,9 SUHYHQWLRQ DPRQJ WKH %RUDQD SDVWRUDO
FRPPXQLW\

)LJXUH&RPPXQLW\FRQYHUVDWLRQVHVVLRQIDFLOLWDWHGE\ORFDOHOGHUDW&KROTDVVDYLOODJH
RQHRI3$06VLWHVFRRUGLQDWHGE\*2$/%RUDQD$SULO3KRWRE\$EGXOPDOLN
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
6.1. Abstract  
%DFNJURXQG )RU DOPRVW D TXDUWHU RI D FHQWXU\ UHVSRQVHV WR WKH +,9 SDQGHPLF KDYH
DGYDQFHG DQG D ULFK ERG\ RI NQRZOHGJH DQG H[SHULHQFHV KDV EHHQ DFFXPXODWHG LQ LWV
ZDNH<HW WKHSDQGHPLFFRQWLQXHVWRVDERWDJHGHYHORSPHQWHIIRUWV WKXVWKHUHLVVWLOOD
QHHG WR H[SORUHRWKHURSSRUWXQLWLHV IRU DQGH[SHULHQFHVRIFRQWDLQLQJ WKH VSUHDGRI WKH
GLVHDVH

2EMHFWLYHV 7KH PDLQ REMHFWLYH RI WKLV FKDSWHU LV WR LGHQWLI\ ORFDO RSSRUWXQLWLHV DQG
UHVRXUFHVWKDWFRXOGEHPRELOL]HGWRLPSURYH+,9DQG$,'6UHVSRQVHVDQGLQLWLDWLYHVLQ
%RUDQD

0HWKRGV ,QGHSWK LQWHUYLHZV DQG IRFXV JURXS GLVFXVVLRQV )*' JXLGHG E\ VHPL
VWUXFWXUHG TXHVWLRQV ZHUH XVHG WR FROOHFW UHOHYDQW LQIRUPDWLRQ RQ DYDLODEOH ORFDO
UHVRXUFHV IRU DQG H[SHULHQFHV LQ SUHYHQWLQJ WKH VSUHDG RI +,9 LQIHFWLRQV 'DWD ZHUH
JHQHUDWHGIURPLQGLYLGXDOPHPEHUVRIWKHFRPPXQLW\DQGLQVWLWXWLRQVWKDWZHUHVHOHFWHG
IRU LQWHUYLHZV DQG )'*V XVLQJ D VQRZEDOO WHFKQLTXH &ROOHFWHG GDWD ZHUH FRGHG
FDWHJRULVHGDQGVXPPDULVHGZLWK0$;4'$TXDOLWDWLYHGDWDDQDO\VLVVRIWZDUH
.H\ ILQGLQJV 7KH ORFDO KHDOWK GHSDUWPHQW DQG QRQJRYHUQPHQWDO LQVWLWXWLRQV UHO\ RQ
KHDOWK H[WHQVLRQ ZRUNHUV ORFDO WHDFKHUV DQG \RXWK JURXSV WR LPSDUW +,9 DQG $,'6
PHVVDJHV WR WKH FRPPXQLW\ +RZHYHU WKHVH JURXSV DUH QRW UHFRJQL]HG DV FUHGLEOH
DGYLVRUV DQG VRXUFHV RI LQIRUPDWLRQ E\ WKH %RUDQD SHRSOH &RQVHTXHQWO\ OLPLWHG
DZDUHQHVVDQGZLGHVSUHDGPLVXQGHUVWDQGLQJDERXW+,9DQG$,'6DUHULIHLQ%RUDQDDV
GHWDLOHG LQ&KDSWHU  6WXG\ SDUWLFLSDQWV GLG QRW IHHO WKDW ORFDO*DGD OHDGHUVZKR DUH
UHFRJQL]HG DQG WUXVWHG DXWKRULWLHV LQ WKH FRPPXQLW\ ZHUH DFWLYH LQ +,9 SUHYHQWLRQ
HQGHDYRUV 6WXG\ SDUWLFLSDQWV EHOLHYHG WKDW +,9 SUHYHQWLRQ LV WKH UHVSRQVLELOLW\ RI D
YDULHW\ RI VWDNHKROGHUV WKH IDPLO\ JRYHUQPHQW QRQJRYHUQPHQWDO RUJDQL]DWLRQV ORFDO
DVVHPEO\ (Gumii) DQG*DGD OHDGHUV 5HVHDUFK SDUWLFLSDQWV DUJXHG WKDW VXFFHVVIXO +,9
SUHYHQWLRQ LQWHUYHQWLRQV ZRXOG EH SRVVLEOH LI WKHVH GLIIHUHQW VWDNHKROGHUV FRXOG ZRUN
WRJHWKHUWRSURYLGHWKHFRPPXQLW\ZLWKFRQVLVWHQWDQGFUHGLEOHLQIRUPDWLRQRQ+,9


'LVFXVVLRQ 7KH%RUDQD ORFDO KHDOWK GHSDUWPHQW¶V FODLP RI VXFFHVV LQ+,9 SUHYHQWLRQ
HIIRUWV FRXOG QRW EH VXEVWDQWLDWHG ZLWK HYLGHQFH REWDLQHG IURP WKH FRPPXQLW\
:LGHVSUHDG PLVXQGHUVWDQGLQJV DERXW +,9 DQG $,'6 LQ WKH FRPPXQLW\ DUH UDPSDQW
LQGLFDWLQJ WKDW WKH FRPPXQLW\ VWLOO ODFNV SHUWLQHQW LQIRUPDWLRQ RQ+,9 DQG $,'6 7R
DGGUHVVWKHSUREOHP*DGDOHDGHUVORFDOKHDOWKGHSDUWPHQW&62VDQGIDPLO\PHPEHUV
PXVWWDNHUHVSRQVLELOLW\DQGZRUNWRJHWKHUWRHGXFDWHDQGSURWHFWWKHLUFRPPXQLW\7KLV
ILQGLQJ LV LQ OLQH ZLWK FXUUHQW FDOOV IRU D FRPSUHKHQVLYH UHVSRQVH WR +,9 ZLWK DOO
VWDNHKROGHUVSOD\LQJDYLWDOUROH

&RQFOXVLRQ'HVLJQLQJ LQWHUYHQWLRQVWUDWHJLHVZLWK WKH IXOO LQYROYHPHQWRI VWDNHKROGHUV
DQGJLYLQJWKHPWKHFDSDFLW\DQGSRZHUWRSOD\DUROHLQ+,9SUHYHQWLRQLVEHOLHYHGWR
EULQJ DERXW FRQFUHWH UHVXOWV LQ UHGXFLQJ WKH OHYHO RI +,9 WKUHDW DPRQJ WKH %RUDQD
FRPPXQLW\


6.2. Introduction 
7KH+,9DQG$,'6HSLGHPLFSRVHVVHULRXVGHYHORSPHQWFKDOOHQJHVWRFRXQWULHVDURXQG
WKHZRUOG5HFHQW81$,'6 UHSRUW VKRZV WKDW E\ WKH HQG RI  PLOOLRQ >
@SHRSOHZHUHHVWLPDWHG WREH OLYLQJZLWK+,9'XULQJ WKHVDPH WLPHDQHVWLPDWHG
 PLOOLRQ >@ SHRSOH EHFDPH QHZO\ LQIHFWHG E\ +,9 7KH VDPH UHSRUW DOVR
HVWLPDWHGWKHQXPEHURIGHDWKVGXHWR+,9UHODWHGLOOQHVVHVWREHPLOOLRQ>@ 
7KHQXPEHURIGHDWKKDVGHFOLQHGRYHUWKH\HDUVDQGQXPEHURISHRSOHOLYLQJZLWK+,9LV
JURZLQJ GXH WR LQFUHDVLQJO\ DYDLODEOH DQWLUHWURYLUDO $59V ZKLFK KDYH LPSURYHG WKH
VXUYLYDO RI WKRVH LQIHFWHG ZLWK +,9 $OWKRXJK WKHVH ILJXUHV GHPRQVWUDWH WKDW SRVLWLYH
FKDQJHVRYHUWKHFRXUVHRIWLPHWKHUHVWLOOLVDORQJZD\WRJRDVSUHYHQWLRQVWUDWHJLHV
RIWHQGRQRWDGHTXDWHO\DGGUHVVWKHSDWWHUQVRI+,9WUDQVPLVVLRQ
+,9 SUHYHQWLRQ LQWHUYHQWLRQV RYHU WKH ODVW  \HDUV KDYH EHHQ JXLGHG E\ EHKDYLRUDO
FKDQJH PRGHOV WKDW WDUJHW LQGLYLGXDOV ZLWK WKH REMHFWLYH RI LQFUHDVLQJ DZDUHQHVV
PRGLI\LQJDWWLWXGHVDQGLPSURYLQJVNLOOVWKHUHE\HQDEOLQJLQGLYLGXDOVWRWDNHFRQVFLRXV
VWHSV WR SURWHFW RQHVHOI IURP +,9 LQIHFWLRQV  0RUH VSHFLILFDOO\ +,9
SUHYHQWLRQ LQWHUYHQWLRQV HPSKDVL]HG RQ PRGLI\LQJ VH[XDO EHKDYLRU VXFK DV OLPLWLQJ
PXOWLSOHVH[XDOSDUWQHUVRUXVLQJFRQGRPVGXULQJFDVXDOVH[DQGSHUVXDGLQJLQGLYLGXDOV
WR FKDQJH WKHLU EHKDYLRU LQ ZD\V WKDW ZRXOG XOWLPDWHO\ UHGXFH WKHLU LQGLYLGXDO ULVN
 $ VWXG\ RQ FRQFXUUHQW VH[XDO SUDFWLFHV LQ 6XE6DKDUDQ $IULFDQ FRXQWULHV
FRQFOXGHG WKDW PXOWLSOH VH[XDO SUDFWLFHV DORQH PD\ QRW FRQWULEXWH WR LQFUHDVHG +,9
LQIHFWLRQEXWUDWKHUZKHWKHUWKHSDUWQHUVKLSLVRYHUODSSLQJRUVHULDODQGWKHODFNRI
PHDQVWRSURWHFWRQHVHOIIURPLQIHFWLRQKDYHLPSOLFDWLRQVIRUWKHVSUHDGRI+,9
2YHUWKHODVWIHZ\HDUVWKHVSUHDGRI+,9LQIHFWLRQVLVGRFXPHQWHGWREHGHFOLQLQJDQG
QHZ LQIHFWLRQV KDYH DOVR EHHQ GURSSLQJ LQ FRQQHFWLRQ ZLWK WKH H[WHQVLYH DZDUHQHVV
FDPSDLJQVDQGSUHYHQWLRQLQWHUYHQWLRQV5HFHQWPHWDDQDO\VLVVKRZVWKDWSUHYHQWLRQ
LQWHUYHQWLRQV FRQWULEXWHG WR D UHPDUNDEOH UHGXFWLRQ RI VH[XDO ULVN  DQG GHFOLQLQJ
LQIHFWLRQLQVHYHUDOFRXQWULHV$OWKRXJK81$,'6UHFRJQL]HVWKHIDFWWKDWWKH


HQGHDYRUKDVLPSURYHGUHVSRQVHVWR+,9*XSWDDQGFROOHDJXHVDUJXHWKDWEHKDYLRU
FKDQJH LQWHUYHQWLRQV GLG QRW DFKLHYH FRQVLVWHQW UHVXOWV DQG GLG QRW KDYH D EURDG UHDFK
VLQFH VXFK LQWHUYHQWLRQV ZHUH QRW LQIRUPHG E\ ORFDO FRQWH[WV  )XUWKHUPRUH WKH
HSLGHPLRORJ\ RI+,9 LQIHFWLRQ VKLIWHG IURP WKH WUDGLWLRQDO DW ULVN JURXSV VXFK DV ORQJ
GLVWDQFH WUXFN GULYHUV DQG FRPPHUFLDO VH[ZRUNHUV WRPDUULHG FRXSOHV DQG WKRVHZLWK
ORQJWHUPVH[XDOSDUWQHUV7KHVHILQGLQJVUHLQIRUFHWKHQHHGWRFRQVLVWHQWO\GHVLJQ
FRQWH[WLQIRUPHGDQGDSSURSULDWHSUHYHQWLRQVWUDWHJLHVWRFRPEDWWKHG\QDPLFQDWXUHRI
WKHHSLGHPLFDQGHQVXUHV\QFKURQ\EHWZHHQ WKHG\QDPLFVRI WKHHSLGHPLFDQG
SROLFLHVDQGVWUDWHJLHVGHYHORSHGWRDGGUHVVLW
,QPDQ\GHYHORSLQJFRXQWULHV+,9DQG$,'6LQWHUYHQWLRQVKDYHEHHQDFFXVHGRIIDLOLQJ
WRWDNHORFDOFRQWH[WVLQWRFRQVLGHUDWLRQEXWUDWKHUUHPDLQVWREHWRSGRZQLQDSSURDFKHV
ZLWK OLWWOH UHJDUG IRU WKH VRFLDO DQG FXOWXUDO FRQWH[W RI WKH WDUJHWHG EHQHILFLDULHV 6XFK
UHDOLWLHVDUHEHOLHYHGWRKDYHJLYHQWKHHSLGHPLFDQRSSRUWXQLW\WRFRQWLQXHWKUHDWHQLQJ
SHRSOH IRU VHYHUDO GHFDGHV WR FRPH  *OREDO HIIRUWV KDYH VXFFHHGHG LQ SXOOLQJ
UHVRXUFHV WRJHWKHU WR FRQWDLQ WKH VSUHDG RI +,9 <HW ZLWK WKH VDPH VWUDWHJLHV DQG
DSSURDFKHV PHUH WHFKQLFDO DQG ILQDQFLDO UHVRXUFHV PD\ QRW FKDQJH WKH FRXUVH RI WKH
HSLGHPLF,QWHUYHQWLRQVPXVWEHJXLGHGE\HYLGHQFHVKRZLQJZKHUHWKHHSLGHPLFLV
ZKRWKHPRVWDIIHFWHGDUHDQGZKDWDFWLRQVWRWDNH7KH\VKRXOGDOVREHDEOHWRPRELOL]H
WKH UHVRXUFHVDYDLODEOH LQD WDUJHWFRPPXQLW\ WRHIIHFWLYHO\DQGVXVWDLQDEO\FKDQJH WKH
FRXUVHRI WKH+,9 DQG$,'6HSLGHPLF 0RELOL]DWLRQRI ORFDO UHVRXUFHV IRU D
FRPSUHKHQVLYH+,9DQG$,'6UHVSRQVHKDVEHHQGLVFXVVHGLQYDULRXVOLWHUDWXUHVDQGLV
EHOLHYHGWRLPSURYH+,9LQWHUYHQWLRQV
$FFRUGLQJWRWKH81$,'65HSRUW+,9LQFLGHQFHKDVIDOOHQE\EHWZHHQ
DQG(WKLRSLDLVRQHRIWKHFRXQWULHVZKHUH+,9KDVHLWKHUVWDELOL]HGRUVKRZQVLJQV
RI GHFOLQH GXULQJ WKH VDPHSHULRG  ,Q (WKLRSLD GXULQJ  PLOOLRQ SHRSOH DUH
EHOLHYHG WR EH OLYLQJ ZLWK +,9 LQ (WKLRSLD $Q HVWLPDWHG  +,9 SRVLWLYH ELUWKV
RFFXUUHGWKDW\HDUDQGSHRSOHGLHGGXHWR$,'6


:KLOH+,9SUHYDOHQFH DSSHDUV WR KDYH IDOOHQ RU VWDELOL]HG LQ(WKLRSLD DIWHU UHDFKLQJ D
SHDNLQWKHPLGVWKHDEVROXWHQXPEHURILQIHFWHGLQGLYLGXDOVLVVWLOOYHU\ODUJHGXH
WRVKHHUSRSXODWLRQVL]H (VWLPDWHVVKRZWKDW LQ+,9SUHYDOHQFH LQ(WKLRSLD
ZDVYDU\LQJ LQ UXUDO DQGXUEDQ VHWWLQJV ,Q D FRXQWU\ZLWKGLYHUVH VRFLRFXOWXUDO
IHDWXUHV HYLGHQW HFRQRPLF KDUGVKLS H[SDQGLQJ XUEDQL]DWLRQ LQFUHDVHG PRELOLW\ RI
SHRSOHLQVHDUFKRIHPSOR\PHQWRSSRUWXQLWLHVDQGVSRUDGLFFRQIOLFWVWKHVSUHDGRI+,9LV
DVVXPHGWREHIDUUHDFKLQJDQGZLOOSRVHVDVHULRXVFKDOOHQJHWRWKHFRXQWU\
,Q UHFRJQLWLRQRI WKHPDJQLWXGHRI+,9 UHODWHG SUREOHPVDQG WKH FKDOOHQJH LW SRVHV WR
GHYHORSPHQWWKH(WKLRSLDQJRYHUQPHQWHVWDEOLVKHGDQ+,9DQG$,'6FRQWUROSURJUDPLQ
XQGHUWKH0LQLVWU\RI+HDOWK0R+(OHYHQ\HDUVODWHULQWKHJRYHUQPHQW
UDWLILHG WKH ILUVW FRPSUHKHQVLYH +,9 DQG$,'6 SROLF\ ZKLFK GHILQHG DPXOWLVHFWRUDO
DSSURDFKWR+,9SUHYHQWLRQDQGFRQWURO7KHSROLF\DQGWKH+,9SUHYHQWLRQRIILFHKDYH
XQGRXEWHGO\ IDFLOLWDWHG D FRRUGLQDWHG UHVSRQVH WRPLWLJDWH WKH VSUHDG RI WKH SDQGHPLF
 +RZHYHU WKH SROLF\ ZKLFK LV IURP  LV VWLOO WKH JXLGLQJ SULQFLSOH RI +,9
UHVSRQVHLQWKHFRXQWU\GHVSLWHWKHIDFWWKDW+,9LVDG\QDPLFSXEOLFKHDOWKFRQFHUQ
6LQFH WKH IHGHUDO+,9SUHYHQWLRQDQG&RQWURO2IILFHKDV ODXQFKHGVHULHVRI+,9
DQG $,'6 VWUDWHJLF SODQV LQFOXGLQJ WKH UHFHQW RQH 7KHVH VWUDWHJLF SODQV
DGRSWHG DPXOWLVHFWRUDO DSSURDFK WRSUHYHQWLRQ WKDW FRXOGEH LPSOHPHQWHG DW GLIIHUHQW
OHYHOVE\GLIIHUHQWVWDNHKROGHUV7KHSUHYHQWLRQFRPSRQHQWRIWKHVWUDWHJLF
IUDPHZRUN HVSHFLDOO\ WKH UHFHQW RQHV IRFXVHV RQ FRPPXQLW\ PRELOL]DWLRQ FRQGRP
SURPRWLRQDQGPRQLWRULQJDQGHYDOXDWLRQRILQWHUYHQWLRQV,QWKH+,9FRRUGLQDWLQJ
RIILFH ODXQFKHG D WKUHH \HDU 0LOOHQQLXP $,'6 FDPSDLJQ WKDW IRFXVHG RQ LQFUHDVLQJ
SXEOLFDFFHVVLQJWR+,9FRXQVHOLQJDQGWHVWLQJ,PSURYLQJ$59XSWDNHDQGLQWHJUDWLQJ
+,9WUHDWPHQWLQWRKHDOWKFDUHVHWWLQJVZDVDQRWKHUFRPSRQHQWRIWKHFDPSDLJQ
2YHUWKHODVWIHZ\HDUV(WKLRSLDKDVUHFHLYHGILQDQFLDODQGWHFKQLFDODVVLVWDQFHIURPWKH
:RUOG%DQN WKH*OREDO)XQGDQG3(3)$5 IRU LWV+,9DQG$,'6SURJUDP 7KH
UHVRXUFHV ZHUH XVHG PDLQO\ IRU DZDUHQHVV FUHDWLRQ FDPSDLJQV WKDW IROORZHG XQLIRUP


EHKDYLRUDO FKDQJH PRGHOV QHJOHFWLQJ WKH GLYHUVLW\ RI (WKLRSLDQ VRFLRFXOWXUDO IHDWXUHV
DQGGLIIHUHQWORFDOSRWHQWLDOWKDWFRXOGKDYHDXJPHQWHGLQWHUYHQWLRQV
0RUH UHFHQWO\ LQ DGGLWLRQ WR DZDUHQHVV FUHDWLRQ HQGHDYRUV FRPPXQLW\ PRELOL]DWLRQ
WKURXJK FRPPXQLW\ FRQYHUVDWLRQ DQG IUHH GLVWULEXWLRQ RI$57V IRU+,9 WUHDWPHQW KDV
VXFFHHGHG LQ H[SDQGLQJ IURPKRVSLWDOV WR KHDOWK FHQWHUV WR UHDFK RYHU  SHRSOH
7KLVDFFRXQWVRQO\IRURIWKHSHRSOHEHOLHYHGWRKDYHEHHQOLYLQJZLWKWKHYLUXVDVRI
7KHZLGHUPDMRULW\RI WKHSRSXODWLRQ OLYLQJZLWK+,9LVVWLOOZDLWLQJ WREH
UHDFKHGE\+,9VHUYLFHV
7KH  1DWLRQDO %HKDYLRUDO 6XUYHLOODQFH 6XUYH\ %66 5HSRUW VWUHVVHG WKDW
FRPSUHKHQVLYH NQRZOHGJH DERXW +,9 ZDV IRXQG WR EH ORZ ZLWK OHVV WKDQ  RI
FRPPXQLWLHV SRVVHVVLQJ WKRURXJK NQRZOHGJH $PRQJ SDVWRUDO FRPPXQLWLHV
FRPSUHKHQVLYHNQRZOHGJHZDV HVWLPDWHG WREH DV ORZDV 7KLV LV FRQVLVWHQW
ZLWKWKLVWKHVLV¶ILQGLQJVDERXW+,9NQRZOHGJHDQGPLVXQGHUVWDQGLQJDERXW+,9DPRQJ
WKH %RUDQD SHRSOH GHWDLOHG LQ &KDSWHU  $81'3 VWXG\ LQ <DEHOOR D GLVWULFW LQ WKH
%RUDQD]RQHGRFXPHQWHGORZOHYHOVRINQRZOHGJHRIPRGHVRI+,9LQIHFWLRQDQGZLGH
VSUHDGPLVXQGHUVWDQGLQJ DERXW+,9 LQFOXGLQJ GHQLDO RI WKH H[LVWHQFH RI+,9 
2WKHU VWXGLHV DQG WKLV WKHVLV KDYHGRFXPHQWHG WKDW WKH H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO
SUDFWLFHRI jaala-jaalto LVZLGHO\ UHFRJQL]HG DV SUHGLVSRVLQJ WKH%RUDQD FRPPXQLW\ WR
+,9LQIHFWLRQ
$OWKRXJKUHFHQWELRORJLFDOGDWDRQWKHVSUHDGRIWKHYLUXVLQ%RUDQDLVODFNLQJWKHOLWWOH
GDWD WKDW LV DYDLODEOH VKRZV WKDW+,9 LV DPDMRU FRQFHUQ 7KH ODVW VXUYHLOODQFH VXUYH\
UHSRUWE\WKH0LQLVWU\RI+HDOWKVKRZVWKDW+,9SUHYDOHQFHDPRQJ$QWL1DWDO&DUH$1&
DWWHQGHHVDW<DEHOOR+HDOWK&HQWHUZDVDZRUU\LQJVWDWLVWLF6LPLODUO\UHVXOW
IURP0LOOHQQLXP$,'6 FDPSDLJQ VKRZV+,9 SUHYDOHQFH RI  IRU %RUDQD ZKLFK LV
FRQVLVWHQWO\KLJKFRPSDUHGWRRYHUDOO+,9SUHYDOHQFHIRU2URPLDZKLFKZDVIRXQGWREH



'HVSLWH VXFK UHDOLWLHV +,9 SUHYHQWLRQ LQWHUYHQWLRQV KDYH IDLOHG WR SD\ DWWHQWLRQ WR
FRPPXQLWLHVLQSDVWRUDOVHWWLQJVHLWKHUGXHWRGLVWDQFHRUWRXUEDQELDVHV7RGDWH
LQWHUYHQWLRQV KDYH EHHQ XQFRRUGLQDWHG DQG WRS GRZQ ZLWK QR FRRSHUDWLRQ ZLWK ORFDO
DFWRUVWKDWKDYHWKHSRWHQWLDOWRLPSURYHWKHRXWFRPHRILQWHUYHQWLRQV
7KLV FKDSWHU DVVHVVHVSUHYHQWLRQ LQWHUYHQWLRQV FXUUHQWO\ DFWLYH LQ%RUDQD DQG LGHQWLILHV
ORFDO RSSRUWXQLWLHV DQG UHVRXUFHV WKDW LI PRELOL]HG FRXOG LPSURYH +,9 SUHYHQWLRQ
LQWHUYHQWLRQVLQ%RUDQD
6.3. Materials and methods 
6.3.1. The study community 
7KH2URPRRFFXS\DERXWRIWKHODQGVXUIDFHRI(WKLRSLDDQGFRQVWLWXWHRIWKH
(WKLRSLDQSRSXODWLRQ7KH%RUDQDSHRSOHDUHDVHQLRU2URPRFODQDQGDUHNQRZQ
IRU PDLQWDLQLQJ WKH *DGD V\VWHP ZKLFK KDV EHHQ DW WKH FRUH RI VRFLRFXOWXUDO DQG
SROLWLFDO OLIH RI WKH 2URPR VRFLHW\ VLQFH WKH HDUO\ WK FHQWXU\  ,Q %RUDQD RUDO
KLVWRU\UHYHDOVWKDWWKH*DGDV\VWHPLVGHPRFUDWLFZLWKHOHFWLRQVEHLQJKHOGHYHU\HLJKW
\HDUV
*HRJUDSKLFDOO\WKH%RUDQDFRPPXQLW\UHVLGHVLQWKHUHODWLYHO\DULGDUHDLQWKHVRXWKHUQ
SDUWRI(WKLRSLDDORQJWKHERUGHURI6RPDOLDDQG.HQ\DDQG1RUWKHUQ.HQ\D7KH
%RUDQD]RQHLVRQHRI]RQHVLQ2URPLDUHJLRQDOVWDWHDQGKRVWVD%RUDQDSRSXODWLRQ
HVWLPDWHG DW RQH PLOOLRQ EDVHG RQ WKH UHFHQW QDWLRQDO FHQVXV  7KH %RUDQD ]RQH
ERUGHUVWKH*XMLLDQG%DOH]RQHVRI2URPLDUHJLRQLQWKHQRUWKDQGQRUWKHDVWWKH6RPDOL
]RQH LQ WKH HDVW .HQ\D LQ WKH 6RXWK DQG WKH .RQVR GLVWULFW RI WKH 6RXWKHUQ 5HJLRQ
6113LQWKHZHVW'XHWRWKHDULGFOLPDWHWKH%RUDQDEUHHGOLYHVWRFNDVWKHLUHFRQRPLF
PDLQVWD\0HQDUH WKHNH\SOD\HUV LQ WKHHFRQRPLFVRFLDOFXOWXUDODQGSROLWLFDO OLIHRI
WKH%RUDQD


6.3.2. Methods of data collection and analysis  
'DWDFROOHFWLRQZDVFDUULHGRXWIURP2FWREHUWR$SULOLQVHOHFWHGFRPPXQLWLHV
RI WKH %RUDQD ]RQH 'DWD ZDV FROOHFWLRQ WKURXJK LQGHSWK LQWHUYLHZV DQG IRFXV JURXS
GLVFXVVLRQV)'*VFRQGXFWHGZLWKWKHDLGRIVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZJXLGHV7KHORFDO
KHDOWK GHSDUWPHQW DQG WZR &62V *2$/ DQG &$5(ZHUH SXUSRVHO\ VHOHFWHG GXH WR
WKHLU UROH LQ +,9 SUHYHQWLRQ LQ %RUDQD ,QGLYLGXDO PHPEHUV RI WKH FRPPXQLW\ ZHUH
LGHQWLILHGE\DSSO\LQJWKHVQRZEDOOWHFKQLTXHZKHUHE\ILUVWLQIRUPDQWLGHQWLILHVWKHQH[W
LQIRUPDQW7KLVSURFHVVFRQWLQXHGXQWLOWKHGHVLUHGLQIRUPDWLRQLVJHQHUDWHG
7KHSULQFLSDOLQYHVWLJDWRU3,UHVLGHGLQWKHFRPPXQLW\GXULQJGDWDFROOHFWLRQDQGWRRN
SDUWLQVRFLDODQGFXOWXUDOOLIHZKLFKKHOSHGWRJDWKHURWKHUUHOHYDQWLQIRUPDWLRQ
,QWHUYLHZVZHUHFRQGXFWHGLQWKHLUORFDOODQJXDJH$IDDQ2URPR%ULHIQRWHVZHUHWDNHQ
E\WKH3,DQGUHVHDUFKDVVLVWDQWVGXULQJLQWHUYLHZVDQG)*'V7KHQRWHVZHUHHODERUDWHG
DQGRUJDQL]HGLQWRILHOGQRWHVHDFKHYHQLQJ7KHILHOGQRWHVZHUHWUDQVODWHGLQWR(QJOLVK
IRUDQDO\VLV,QRUGHUWRHQVXUHDFFXUDF\RIWUDQVODWLRQVDPSOHPDWHULDOVZHUHWUDQVODWHG
EDFNLQWRWKHRULJLQDOODQJXDJH$IDDQ2URPR
)LHOG GDWD ZHUH DQDO\]HG XVLQJ 0$;4'$ TXDOLWDWLYH GDWD DQDO\VLV VRIWZDUH ZKLFK
VXPPDUL]HG DQG FDWHJRULHV UDZ GDWD LQWR FRGHG DQG VXEFRGHG WKHPHV 7KH GDWD ZDV
LQWHUSUHWHG IROORZLQJ WKH REMHFWLYH RI WKH VWXG\ 3VHXGRQ\PV ZHUH XVHG WR PDLQWDLQ
DQRQ\PLW\ RI UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV ZKLOH DJH VH[ VRXUFH RI LQIRUPDWLRQ LQGHSWK
LQWHUYLHZ RU IRFXV JURXS GLVFXVVLRQ DQG UHVLGHQFH RI WKH SDUWLFLSDQW ZHUH VKRZQ LQ
SDUHQWKHVLVIRUHDV\UHIHUHQFH


6.4. Result 
7KLV VHFWLRQ LV RUJDQLVHG DFFRUGLQJ WR  GHPRJUDSKLF FKDUDFWHULVWLFV RI WKH UHVHDUFK
SDUWLFLSDQWV FXUUHQW +,9 SUHYHQWLRQ DFWLYLWLHV LQ %RUDQD DQG ORFDO UHVRXUFHV IRU +,9
SUHYHQWLRQ
6.4.1. Socio-Demographic Characteristics 
$WRWDORIQLQH)*'VHVVLRQVZLWKERWKPHQDQGZRPHQDQGWRWDOLQJSDUWLFLSDQWVZHUH
FDUULHGRXWDORQJZLWKLQGHSWKLQWHUYLHZV$YHUDJHDJHRI)*'IHPDOHSDUWLFLSDQWV
ZDV  \HDUV DQG  \HDUV IRU PDOH SDUWLFLSDQWV $YHUDJH DJH RI PDOH DQG IHPDOH
LQWHUYLHZHHVZDVIRXQGWREH\HDUVDQG\HDUVUHVSHFWLYHO\
$OO SDUWLFLSDQWV ZHUH PDUULHG DQG EHORQJ WR WKH 2URPR HWKQLF JURXS (LJKWLQWHQ
UHVHDUFKSDUWLFLSDQWVIROORZWKHLQGLJHQRXVUHOLJLRQ:DDTHIIDQQDDEHOLHILQ:DTD±WKH
$OPLJKW\
6.4.2. Current HIV Prevention Activities in Borana 
5HVHDUFK SDUWLFLSDQWV UHSRUWHG WKDW WKH\ KDYH KHDUG DERXW+,9SUHYHQWLRQPHFKDQLVPV
LQFOXGLQJ DEVWLQHQFH IDLWKIXOQHVV DQG FRQGRP XVH +RZHYHU WKH PDMRULW\ RI UHVHDUFK
SDUWLFLSDQWV ODFNHG GHWDLOHG LQIRUPDWLRQ RQ KRZ WR SURWHFW RQHVHOI IURP+,9 LQIHFWLRQ
JLYHQVWURQJLQWHUHVWLQFRQWLQXLQJH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHVDVGLVFXVVHG
LQ&KDSWHU
*RYHUQPHQW KHDOWK GHSDUWPHQW LQ %RUDQD LV FRRUGLQDWLQJ FRPPXQLW\ PRELOL]DWLRQ
WKURXJK SXEOLF FRQYHUVDWLRQ ZKLFK ZDV UHSRUWHG DV PDMRU +,9 SUHYHQWLRQ VWUDWHJ\ LQ
%RUDQD%RWKWKHJRYHUQPHQWDQG&62VZHUHIRXQGWRDSSO\WKLVVWUDWHJ\LQWKHLUPLVVLRQ
WRUHDFKWKHFRPPXQLW\ZLWK+,9DQG$,'6LQIRUPDWLRQ$FFRUGLQJWRLQIRUPDWLRQIURP
WKH KHDOWK GHSDUWPHQW FRPPXQLW\ KHDOWK H[WHQVLRQZRUNHUV VFKRROWHDFKHUV DQG \RXWK
FOXEPHPEHUVKDGEHHQWUDLQHGWRIDFLOLWDWHWKHVHFRQYHUVDWLRQV


6WXG\ SDUWLFLSDQWV XQDQLPRXVO\ GRXEWHG WKH FUHGLELOLW\ RI LQIRUPDWLRQ UHFHLYHG IURP
KHDOWK H[WHQVLRQZRUNHUV DQG VFKRROWHDFKHUV $GL DUJXHG WKDW“We do not know much 
about the HIV disease and how it spreads as we get mixed information about the disease: 
how it spreads, who is more affected and how to prevent it. We are confused on what to 
do about this?” (W52, II Liben)7KLVZDVDFRPPRQRSLQLRQH[SUHVVHGLQERWKLQGHSWK
LQWHUYLHZVDQGIRFXVJURXSGLVFXVVLRQV
$FFRUGLQJ WR %RUERUD “Messages are not appropriately adapted to the community’s 
system and way of life. The way messages are shared did not appreciate local cultural 
communication patterns where Gada leaders’ assistants (mekkala) play role. As a result, 
we do not feel comfortable with the information we obtain on HIV”. +HIXUWKHUH[SODLQHG
WKDW“both government and NGOs operating in our area tell us to limit ourselves to our 
wife and use condoms. For us it would be difficult to accept such message let alone 
putting it into practice in view of our established tradition of jaala-jaalto” (M72, II 
Dubluk). $GL FRPSODLQHG DERXW WKH TXDOLW\ RI LQIRUPDWLRQ “I think we [community 
members] are not getting reliable information about the disease. I do not trust health 
extension workers, school children and school teachers, who are too young themselves to 
provide reliable information to the community about the disease” :,,/LEHQ.2QH
)*'SDUWLFLSDQW IURP$UHUR VXPPDUL]HG WKHFRPPXQLW\¶V VLWXDWLRQ WKXVO\ “What HIV 
is, how it spreads and what to do to prevent its infection is not well internalized by the 
community. Some of us claim to know from the little information we get from someone 
senior we meet either in the community or when we visit town, while the majority still are 
confused” (M50, FGD Arero) 'KDNL DOVR SRLQWHG RXW WKDW“We hear about HIV and 
how it is transmitted. The concern we have is whether the information we get is reliable. 
We have not heard about the disease from those we respect and we also notice our Gada 
leaders continue to maintain their jaalto, which we are told is the source of the problem. 
This encourages us to maintain our jaala” :,,'LGDUD6LPLODUO\.XOL\HHVWUHVVHG
WKDW “We do not know enough about the disease since no one has helped us to 
understand how it is transmitted, what we should do with resources available at our level 
without compromising jaala-jaalto. Had our local Gada leaders educated us about the 


disease, we would have been better informed about HIV and taken action to protect 
ourselves from HIV” (42M, FGD Lib).
5HVHDUFKSDUWLFLSDQWVXQDQLPRXVO\H[SUHVVHGLQWHUHVWLQUHFHLYLQJFRXQVHOLQJDQGWHVWLQJ
IRU+,9 DQG LQ JHWWLQJPRUH LQIRUPDWLRQ DERXW FRQGRPV  KRZ WKH\ZRUN DQG KRZ WR
REWDLQ WKHP  7KHPDMRULW\ RI UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV ERWKPHQ DQGZRPHQZDQW WR JHW
VHUYLFHVIRU+,9WHVWLQJWRNQRZWKHLUVWDWXV%RUXVWDWHG³I heard testing is good and I 
would be happy to be tested and know my status although I do not have doubts that I am 
healthy – where would this service is available?´0,,/LEHQ+XNDDOVRHPSKDVL]HG
WKDW“I do not think my peers and I care much about our HIV status since we feel we are 
healthy. We can give our blood now if there is such as facility here” (W56 II Arero). ,W
ZDVJDWKHUHG WKDWFRQGRP LVFRQVLGHUHG WREHD WRRO WRSUHYHQW+,9 LQIHFWLRQ$W OHDVW
RQHLQWKUHHIHPDOHDQGRQHLQILYHPDOHUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVUHSRUWHGWRKDYHKHDUGWKDW
FRQGRPSUHYHQWV+,9LQIHFWLRQ.RWRODSRLQWHGRXWWKDW“I heard that condoms prevent 
HIV infection, but I do not know much about how it works. My friends and myself we 
want to know about how condoms work and where to obtain them” :, FGD 
Harobeke).  
5HODWHG WR WKH ORZ OHYHOV RI DZDUHQHVV DERXW +,9 ZKLFK LV RIWHQ FDOOHG WKH µNLOOHU
GLVHDVH¶ LQ WKH FRPPXQLW\ WKHUH LV ZLGHU UHFRJQLWLRQ RI WKH SRWHQWLDO ULVN RI JHWWLQJ
LQIHFWHGZLWK+,9$GL  SRLQWHG RXW WKDW “Although men continue to run after several 
women, competing over how many sexual partners one has, which is considered to be a 
symbol of desirability and worthy of recognition in the community, there are also women 
who do the same such that both men and women in Borana are vulnerable to HIV 
infection” :,,/LEHQ.
6.4.3. Potential Local Resources for HIV Prevention 
7KHTXHVWLRQRIZKRVKRXOGEH UHVSRQVLEOH IRUPLWLJDWLQJ WKH VSUHDGRI$,'6UHYHDOHG
GLYHUVH RSLQLRQV 7KH PDMRULW\ RI IHPDOH SDUWLFLSDQWV DUJXHG WKDW HYHU\ERG\ KDV WKH
UHVSRQVLELOLW\ WR SUHYHQW WKH VSUHDG RI +,9 +RZHYHU IHZ DOVR SRLQWHG RXW WKDW WKH
$OPLJKW\Waaqa) VKRXOGVDYHWKHSXEOLFIURPWKHGLVDVWHU$WOHDVWRQHLQILYHUHVHDUFK


SDUWLFLSDQWV EHOLHYHG WKDW“prayer to Waaqa is the only solution as there is no other 
possible way of prevention”.RWRODQRWHGWKDW³stopping the practice of jaala-jaalto is 
very difficult as our social and economic relations would suffer in consequence. So, 
Waaqa should save us from this disaster which will wipe us all” :)*'+DUREHNH.  
6HYHUDO UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV ERWK PHQ DQG ZRPHQ IHOW WKDW WKH GHVLJQ RI +,9
SUHYHQWLRQ VWUDWHJ\ LQ %RUDQD VKRXOG LQYROYH WKH*DGD OHDGHUV /RNNR VWUHVVHG RQ WKH
LPSRUWDQFH RI *DGD OHDGHUV LQ +,9 LQWHUYHQWLRQ “involvement of Gada leaders at 
different levels and provision of relevant information on condoms would definitely help in 
preventing HIV infection” : ,,'LGDUD;XPDOHKDVDOVRH[SODLQHGWKHLPSRUWDQFH
RIORFDO*DGDOHDGHUVLQWKH+,9SUHYHQWLRQHQGHDYRUVZKHUHKHUHIHUUHGWRH[SHULHQFHV
“Abba Gada Liben made a passing remark during the last Gumi Gaayo [five years ago] 
where he urged the public to be cautious of HIV. He did not however advised the 
community on what to do about it and if jaala-jaalto practice contributes to the spread of 
HIV. Since that event, the public in Borana has been in a state of serious fear. If Gada 
leaders were to advise what to do individually and as a group, there would be a positive 
response to the advice”(M55, FGD Yabello). ,WZDVFRQVLVWHQWWKURXJKRXWWKHVWXG\WKDW
*DGDOHDGHUVVKRXOGSOD\DOHDGUROHLQWKHSUHYHQWLRQRI+,9LQIHFWLRQ
,WZDVDOVRJDWKHUHGWKDWDWIDPLO\OHYHOKXVEDQGDQGZLIHZHUHFLWHGDVUHVSRQVLEOHIRU
HGXFDWLQJDQGJXLGLQJWKHLUFKLOGUHQZKLOH*DGDOHDGHUVZHUHVDLGWRKDYHLPSRUWDQWUROH
WRLQHGXFDWLQJWKHSXEOLFDWODUJHRQKRZWRSUHYHQW+,9LQIHFWLRQ,WZDVHPSKDVL]HGE\
UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV XQDQLPRXVO\ WKDW “The family especially men has to advise and 
educate their children especially sons about HIV the mode of disease transmission” 
0,,$UHUR
,WZDVQRWHGWKDWJRYHUQPHQWLVPHQWLRQHGWRKDYHDPDMRUVWDNHLQSURYLGLQJFRQVLVWHQW
DQGUHOLDEOH LQIRUPDWLRQRQ+,9YLD WKH*DGDOHDGHUVZKRVHDGYLFHLV UHVSHFWHGLQ WKH
FRPPXQLW\ 5HVHDUFK SDUWLFLSDQWV XQDQLPRXVO\ HPSKDVL]HG WKH UROH RI JRYHUQPHQW
.XWRLQGLFDWHGWKDW“Prevention is possible if government works with local Gada leaders 
who are respected and then we all listen to them than what the government comes and 


tell us. We do not trust government people who are not coming with Gada leaders”(M40, 
II Arero)7DUL KDV DOVR HPSKDVL]HGRQ WKHQHHG IRU FROODERUDWLRQEHWZHHQJRYHUQPHQW
DQG ORFDO OHDGHUV“government and NGOs should also work with local Gada leaders to 
prevent the disease” (W46, II Liben). 
$OWKRXJK VWXG\ SDUWLFLSDQWV UHSRUWHG WR KDYH KHDUG DERXW FRQGRP WZR LQ WKUHH
UHVSRQGHQWVH[SUHVVHGLQWHUHVWWRNQRZPRUHDERXWFRQGRPDVDWRROIRU+,9SUHYHQWLRQ
(VSHFLDOO\ LI VXFK LQIRUPDWLRQ FRPHV WKURXJK ORFDO *DGD OHDGHUV LW ZDV FRQVLVWHQWO\
UHSRUWHG WKDW WKH FRPPXQLW\ ZRXOG WDNH DFWLRQ WR DV DGYLVHG WR SUHYHQW WKH VSUHDG RI
+,9$FFRUGLQJWR'KDNL“Gada leaders, religious leaders, NGOs and the government 
have the responsibility to provide resources that help the community to protect 
themselves. If Gada leaders tell the public about the problem and what to do especially 
on condom, people would take action accordingly. Yet, I have not seen the Gada leaders 
paying attention to the disease, at least not to date”:,,'LGDUD
6.5. Discussions 
,Q(WKLRSLD+,9DQG$,'6FRQWLQXH WR WKUHDWHQ WKHZHOOEHLQJRI WKHSXEOLFDQG LVNH\
SXEOLFKHDOWK FRQFHUQ81$,'6 UHSRUW VKRZ WKDW WKHQXPEHURISHRSOH OLYLQJZLWK WKH
YLUXVLVLQFUHDVLQJHVSHFLDOO\LQOLJKWRIWKHDYDLODELOLW\RI$57WKDWLPSURYHVORQJHYLW\
IRUWKRVHLQIHFWHGZLWKWKHYLUXV2YHUWKHODVWIHZ\HDUVLQWHUYHQWLRQVWRPLWLJDWHWKH
VSUHDG RI+,9 KDYH LQWHQVLILHG LQ DQ DWWHPSW WR UHDFK µWKH EURDGHU SXEOLF¶ EXW HIIRUWV
KDYHEHHQXQFRRUGLQDWHGDQGWRSGRZQLQGHVLJQRQWKHRQHKDQGDQGZHUHQRWFRQWH[W
LQIRUPHG RQ WKH RWKHU 7KHVH LQWHUYHQWLRQV ZHUH UHFRUGHG WR EH JXLGHG E\ EHKDYLRU
FKDQJHPRGHOVWKDWIRFXVRQLQGLYLGXDODZDUHQHVVFUHDWLRQPRGLILFDWLRQRIDWWLWXGHVDQG
LPSURYHGVNLOOVVRDVWRHQDEOHSHRSOHWRUHGXFHWKHLUULVNRIJHWWLQJ+,9±6XFK
PRGHOV GR QRW FRQVLGHU FRPPXQLW\ G\QDPLFV DQG FKDLQV RI FRPPDQG )XUWKHU WKHVH
LQWHUYHQWLRQVKDYHQRWSDLGHQRXJKDWWHQWLRQWRVSHFLILFIDFWRURIWKDWPDNHFRPPXQLWLHV
YXOQHUDEOHDQGDOVRIDLOHGWRPRELOL]HUHVRXUFHVDWFRPPXQLW\OHYHO)XUWKHUPRUH
VXFKDSSURDFKHVGLGQRWSD\VXIILFLHQWDWWHQWLRQWRWKHYDULDELOLW\RILQIHFWLRQVIURPSODFH
WRSODFHDQGFRQVHTXHQWQHHGIRUFDOLEUDWLRQ


7KXVLWLVVXJJHVWHGWRVKLIWLQIDYRURIXQGHUVWDQGLQJZKDWIXHOVDQGVXVWDLQVLQIHFWLRQV
DW FRPPXQLW\ OHYHO DQG KRZ WR GHDO ZLWK WKHVH ZKLFK VWUHQJWKHQV SDUWQHUVKLS
RSSRUWXQLWLHVZLWK WKH FRPPXQLW\ RI FRQFHUQ  (VSHFLDOO\ LQ 6XE 6DKDUDQ
$IULFD+,9SUHYHQWLRQLQWHUYHQWLRQVDUHGHVLJQHGZLWKRXWNQRZLQJWKHHSLGHPLRORJ\RI
WKHHSLGHPLF$OWKRXJKWKHUHDUHDUJXPHQWVZKHUHFRPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQKDVEHHQ
DGYRFDWHG WKLV ZDV PHUH WRNHQLVWLF ZKHUH FRPPXQLW\¶V SDUWLFLSDWLRQ ZDV QRW NH\
SUHYHQWLRQLQWHUYHQWLRQV,QWHUYHQWLRQVWKXVGLGQRWKHOSWRIXOO\VWRSWKHVSUHDGRI
WKHHSLGHPLF
,Q(WKLRSLD SUHYHQWLRQ LQWHUYHQWLRQV DUH GHVLJQHG DW FHQWUDO OHYHO DQG IROORZ D VLPLODU
IRUPDWDQGDSSURDFK WKURXJKRXW WKHFRXQWU\:KLOH WKHYDULDWLRQRIFXOWXUHDQGGLYHUVH
IDFWRUVRIYXOQHUDELOLW\FDOOVIRUPRUHFRQWH[WVVSHFLILFLQWHUYHQWLRQVWKDWJLYHDWWHQWLRQWR
ORFDOUHDOLWLHVDQGUHVRXUFHV$UHFHQWHSLGHPLRORJLFDOVXUYH\GRFXPHQWHGWKDW(WKLRSLD
KDVPDGHSURJUHVVLQ+,9SUHYHQWLRQ7KLVFRQFOXVLRQGRHVQRWDSSHDUWRDSSO\
WR WKH%RUDQDZKHUHWKHFKDOOHQJHRI+,9UHPDLQVFULWLFDOHVSHFLDOO\VLQFHWKH%RUDQD
FRPPXQLW\ LV VWLOO SRRUO\ LQIRUPHG DERXW +,9 DQG $,'6 DQG FRQWLQXHV WR HQJDJH LQ
H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SUDFWLFHV WKDW LQFUHDVH WKH FRPPXQLW\¶V YXOQHUDELOLW\
7KXVUHSRUWHGJDLQVGRQRWUHIOHFWUHDOLWLHVRQJURXQGLQ%RUDQDDQGVLPLODUSHULSKHUDO
FRPPXQLWLHV
&XUUHQW +,9 SUHYHQWLRQ LQWHUYHQWLRQ LQ (WKLRSLD LV RUJDQL]HG XQGHU WKH WKHPH RI
FRPPXQLW\PRELOL]DWLRQZKHUH FRPPXQLW\ FRQYHUVDWLRQ LV FRQVLGHUHG DV D WRRO 
7KH FRQYHUVDWLRQ SURFHVV LV IDFLOLWDWHG E\ KHDOWK H[WHQVLRQZRUNHUV ORFDO WHDFKHUV DQG
PHPEHUVRI\RXWKFOXEV,WLVUHSRUWHGWRKDYHLPSURYHGWKHOHYHORISXEOLFDZDUHQHVVRQ
+,9 WKURXJKRXW (WKLRSLD  DOWKRXJK WKLV DVVHUWLRQ LV QRW VXEVWDQWLDWHG E\ WKH
HYLGHQFHJHQHUDWHGE\WKHSUHVHQWVWXG\5HVHDUFKSDUWLFLSDQWVXQDQLPRXVO\FRPSODLQHG
WKDW LQIRUPDWLRQ WKDW FRPHV IURP KHDOWK H[WHQVLRQ ZRUNHUV DQG VFKRRO WHDFKHUV LV QRW
WUXVWHG7KLVLVGXHWRWKHIDFWWKDWWKLVVHJPHQWRIWKHSRSXODWLRQLVFRQVLGHUHGWREHDV
\HWOHDUQHUVWKHPVHOYHVDQGLVQRWUHFRJQL]HGDVSURYLGHUVRILQIRUPDWLRQ7KXVLWLVQRW
RQO\ VWUDWHJ\ GHVLJQ EXW DOVR ZKR SURYLGHV WKH LQIRUPDWLRQ DW FRPPXQLW\ OHYHO WKDW
DIIHFWVWKHVXFFHVVRILQWHUYHQWLRQVWRLPSURYHFRPPXQLW\DZDUHQHVVRI+,9DQG$,'6


'DWDIURPWKLVVWXG\RIIHUVHYLGHQFHWKDW+,9SUHYHQWLRQPXVWFRQVLGHUORFDOO\DYDLODEOH
LQWHUYHQWLRQRSSRUWXQLWLHVWKDWFRXOGZRUNLQWDQGHPZLWKFHQWUDOO\SODQQHGLQLWLDWLYHVWR
SURGXFH GHVLUHG UHVXOWV  %XLOGLQJ FRQVLVWHQW DQG EURDGEDVHG FRDOLWLRQV ZLWK ORFDO
UHVRXUFHV LQFOXGLQJ \RXWKZRPHQ WKH JRYHUQPHQW&62V UHOLJLRXV DQG ORFDO OHDGHUV
DQG+,9$,'6DFWLYLVWVKDVORQJSOD\HGDSURDFWLYHUROHLQSUHYHQWLRQHQGHDYRUV
DQGFDQFRQWLQXHWRGRVRSURYLGHGORFDOFRQWH[WVDUHFDUHIXOO\DQDO\]HGDQGFRQVLGHUHG
EHIRUHKDQG
,Q %RUDQD UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV LGHQWLILHG VHYHUDO VWDNHKROGHUV ZKR WKH\ EHOLHYH DUH
UHVSRQVLEOH IRU +,9 SUHYHQWLRQ 7KH\ LQFOXGH *DGD OHDGHUV XQDQLPRXVO\ GHILQHG DV
KDYLQJ DSURPLQHQW UROH LQYLHZRI WKH UHVSHFW WKH\ FRPPDQGDQG WKHLU UHFRJQLWLRQ DV
LQIRUPDWLRQSURYLGHUVDWFRPPXQLW\OHYHO$WIDPLO\OHYHOSDUHQWVHVSHFLDOO\PHQZHUH
VDLGWRKDYHDVWURQJVWDNHLQHGXFDWLQJWKHLUFKLOGUHQSDUWLFXODUO\VRQVDERXW+,9DVSDUW
RI WKHLU URXWLQH VRFLDOL]DWLRQ RI FKLOGUHQ DV WKH\ JURZ LQWR UHVSRQVLEOH FRPPXQLW\
PHPEHUV)XUWKHUPRUH WKHJRYHUQPHQWDQG&62VZHUH LGHQWLILHGDVDJHQWVFDSDEOHRI
VXSSRUWLQJ WKH GHVLJQ RI LQIRUPDWLRQ FDPSDLJQV DORQJVLGH WKH FRPPXQLW\ DQG *DGD
OHDGHUV*RYHUQPHQWDQG&62SDUWQHUVFRXOGKHOSWRHGXFDWH*DGDOHDGHUVDQGSURPRWH
DFFHVV WR VHUYLFHV  7KH VWXG\ JURXS EHOLHYHV WKDW LI WKHVH ORFDO UHVRXUFHV FDQ EH
PRELOL]HG +,9 DQG $,'6 LQWHUYHQWLRQV DUH OLNHO\ WR LPSURYH *DGD OHDGHUV DQG LWV
FRXQFLO DUH EHOLHYHG WR KDYH WKH PRVW LPSRUWDQW UROH DV WKH\ DUH YHU\ LQIOXHQWLDO DQG
KLJKO\WUXVWHGE\WKHHQWLUHFRPPXQLW\


7KHH[SUHVVHGLQWHUHVWIRU+,9WHVWLQJVHUYLFHVDQGWRNQRZPRUHDERXWFRQGRPDVDWRRO
RI SUHYHQWLRQ DUH LPSRUWDQW HQWU\ SRLQWV IRU SUHYHQWLRQ DFWLYLWLHV LQ %RUDQD 'HVSLWH
UHVLVWDQFHV DQG PLVXQGHUVWDQGLQJ DERXW FRQGRP DPRQJ GLIIHUHQW FRPPXQLWLHV
 WKLVFRXOG LQDGGLWLRQ WR WKHZLOOLQJQHVV WRJHW+,9FRXQVHOLQJDQG WHVWLQJ
DQGLQWHUHVWZRXOGSUHVHQWRSSRUWXQLWLHVWRLPSURYH+,9UHVSRQVHLQ%RUDQD
6.6. Conclusion and recommendations  
7KH FXUUHQW VWDWH RI+,9 LQ%RUDQD LV DW D FULWLFDO SRLQWZKHUH DZDUHQHVV LVZHDN DQG
H[WUDPDULWDO VH[ LV ZLGHO\ SUDFWLFHG 7KH VLWXDWLRQ WKXV FDOOV IRU DQ LPPHGLDWH DQG
IRFXVHG LQWHUYHQWLRQ JXLGHG E\ UHDOLWLHV RQ JURXQG DQG WDSSLQJ LQWR DYDLODEOH ORFDO
UHVRXUFHV
,WLVQRWDEOHWKDWWKHVWXG\SDUWLFLSDQWVUHDOL]HGWKHYDOXHRISDUWQHUVKLSIRUPLWLJDWLQJWKH
VSUHDGRI+,9*RYHUQPHQWORFDO*DGDOHDGHUVVSRXVHVDWIDPLO\OHYHODQGFLYLOVRFLHW\
RUJDQL]DWLRQV DUH DOO VHHQ DV KDYLQJ D VWDNH LQ+,9SUHYHQWLRQ LQWHUYHQWLRQV7KLV LV D
SRVLWLYHGLVFRYHU\ZKHUHWKHFRPPXQLW\LVQRWOHDYLQJLWWRWKHJRYHUQPHQWEXWIHHOVWKH
VROXWLRQLVZLWKLQWKHPDOWKRXJKJRYHUQPHQWKDVYDOXDEOHVWDNHLQWKHSURFHVV6XFKDQ
DSSURDFKVXEVFULEHV WRJOREDOFDOO IRUDFRPSUHKHQVLYHDSSURDFKZKHUH WKHFRPPXQLW\
SOD\VDUROHLQWKHGHVLJQDQGLPSOHPHQWDWLRQRILQWHUYHQWLRQSURJUDPV


7KH UROH RI *DGD OHDGHUV LQ +,9 SUHYHQWLRQ LV HVSHFLDOO\ LPSRUWDQW $OWKRXJK *DGD
OHDGHUVWKHPVHOYHVDVPHPEHUVRIWKHFRPPXQLW\ODFNLQIRUPDWLRQDERXWWKHSDQGHPLF
WKH\VKRXOGKDYHSOD\HGLPSRUWDQWUROHLQWKHLQWHUYHQWLRQV<HWWKHILQGLQJVKRZVWKDW
LQWHUYHQWLRQV KDYH E\SDVVHG WKH *DGD OHDGHUV DQG KDYH QRW UHFRJQL]HG WKHP DV DQ
DXWKRULW\ZKRFRPPDQGVUHVSHFWLQWKHFRPPXQLW\,QVWHDGFRPPXQLW\FRQYHUVDWLRQVRQ
+,9KDYHEHHQOHGE\\RXQJHUSHRSOHZKRDUHQRWWDNHQVHULRXVO\LQ%RUDQDVRFLHW\
7KHFRPPXQLW\¶VLQWHUHVWLQUHFHLYLQJ+,9FRXQVHOLQJDQGWHVWLQJDQGLQOHDUQLQJPRUH
DERXW FRQGRP XVH RIIHU YDOXDEOH HQWU\ SRLQWV WKDW FRXOG EH XVHG IRU LPPHGLDWH
LQWHUYHQWLRQVLQ%RUDQD
6XPPLQJ XS VXFFHVVIXO +,9 LQWHUYHQWLRQV LQ %RUDQD GHSHQG RQ PRELOL]LQJ DQG
HQJDJHPHQW RI  ORFDO *DGD OHDGHUV DV NH\ SDUWQHU DQG LQYROYHPHQW RI WKH IDPLO\
JRYHUQPHQWVHFWRUVDQGH[LVWLQJ1*2VLQWKHSUHYHQWLRQHQGHDYRUQRWRQO\LQWKHGHVLJQ
RI ORFDOO\ DFFHSWDEOH DQG HIIHFWLYH LQWHUYHQWLRQV EXW DOVR LQ LPSOHPHQWLQJ WKH
LQWHUYHQWLRQV*RYHUQPHQW LV H[SHFWHG WR WDNH SURDFWLYHPHDVXUHV LQ WKH LQLWLDO SKDVHV
ZKLOHHYHQWXDOO\*DGDOHDGHUVDQGWKHFRPPXQLW\VKRXOGEHHPSRZHUHGWRWDNHWKHOHDG
LQ IDFLOLWDWLQJ DQG VXVWDLQ WKH LQWHUYHQWLRQV)XUWKHUPRUHPDNLQJ VHUYLFHV VXFK DV+,9
FRXQVHOLQJ DQG WHVWLQJ DQG FRQGRP VKRXOG EH WDNHQ DV LPPHGLDWH LQWHUYHQWLRQV DW WKH
FRPPXQLW\OHYHO


&KDSWHU*HQHUDOGLVFXVVLRQFRQFOXVLRQVDQGUHFRPPHQGDWLRQV


)LJXUH5HIUHVKHUWUDLQLQJRI\RXQJ+(:VWRIDFLOLWDWHFRPPXQLW\FRQYHUVDWLRQ


7.1. Introduction 
$IWHU WKLUW\ \HDUV RI H[WHQVLYH LQWHUYHQWLRQV JOREDOO\+,9 FRQWLQXHV WR WKUHDWHQ SXEOLF
KHDOWK ,Q 6XE6DKDUDQ $IULFD HVSHFLDOO\ +,9 LV DQ RXWVWDQGLQJ SXEOLF KHDOWK DQG
GHYHORSPHQWFKDOOHQJH7KLVKDVOHGWRTXHVWLRQVRQZK\+,9SUHYHQWLRQSURJUDPVKDYH
IDLOHG WR UHVXOW LQ UHGXFWLRQ RI IXUWKHU LQIHFWLRQV  ,PSURYHG OHYHOV RI
DZDUHQHVV DQG DYDLODELOLW\ RI YDULRXV +,9 DQG $,'6 VHUYLFHV ZHUH UHSRUWHG WR KDYH
UHVXOWHGLQDOHYHOLQJRIIRUHYHQDGHFOLQHLQWKHLQFLGHQFHRI+,9LQVRPH6XE6DKDUDQ
$IULFDQ FRXQWULHV <HW WKH SUREOHP FRQWLQXHV DQG HYHU\ GD\ QHZ LQIHFWLRQV RFFXU
DIIHFWLQJWKHZHOOEHLQJRIIDPLOLHVDQGWKHSXEOLFDWODUJH
2YHU WKH ODVW VHYHUDO \HDUV+,9SUHYHQWLRQVWXGLHV LQFOXGLQJ WKRVHRQYXOQHUDELOLW\ WR
+,9KDYHIRFXVHGRQEHKDYLRUDOPRGHOV WKDW WDUJHWHGLQGLYLGXDOVZKHUHFKDQJHVLQDQ
LQGLYLGXDO¶VNQRZOHGJHDWWLWXGHVDQGSUDFWLFHVZRXOGOHDGKLPRUKHUWRPDNHLQIRUPHG
GHFLVLRQV WR SURWHFW WKHPVHOYHV  ,W LV HYLGHQW WKDW LQWHUYHQWLRQV LQIRUPHG E\
EHKDYLRUDOFKDQJHPRGHOVKDYHFRQWULEXWHGWRPLQLPL]LQJWKHPDJQLWXGHRI+,9DFURVV
WKHZRUOG <HW WKHUHDUH VHYHUDO VWXGLHV WKDWVKRZ WKDWSUHYHQWLRQ LQWHUYHQWLRQVGLG
QRWUHVXOWLQGHWHUULQJIXUWKHULQIHFWLRQVDVZDVH[SHFWHG7KHPRGHOLVRIWHQ
EODPHGIRULWVIDLOXUHWRFRQVLGHUVWUXFWXUDOIDFWRUVWKDWDQFKRULQGLYLGXDOULVNEHKDYLRUV
(YLGHQFH VKRZV WKDW SHRSOH ZKR UHFHLYHG EHKDYLRUDO LQIRUPDWLRQ FRQWLQXHG WR H[SRVH
WKHPVHOYHVWR+,9LQIHFWLRQVDIWHUZDUG
5HFHQW VWXGLHV RQ+,9 SUHYHQWLRQ XQGHUOLQH WKH QHHG WR SD\ VXIILFLHQW DWWHQWLRQ WR WKH
EURDGHU VRFLRFXOWXUDO FRQWH[WV RI D SDUWLFXODU FRPPXQLW\ LQFOXGLQJ JHQGHU VH[XDOLW\
DQGEHKDYLRUDODWWULEXWHV±*HQGHUVSHFLILFDWWULEXWHVRIFRPPXQLW\PHPEHUVIRU
H[DPSOHDUHDOVRUHIOHFWLRQVRIWKHVRFLDOFXOWXUDOHFRQRPLFDQGSROLWLFDOSULQFLSOHVDQG
YDOXHVRIDSDUWLFXODUFRXQWU\RUFRPPXQLW\DQGSOD\DQLPSRUWDQWUROHLQWKHZD\+,9LV
XQGHUVWRRGDQGDGGUHVVHGDVDSXEOLFFRQFHUQ
+,9 SUHYHQWLRQ LQWHUYHQWLRQV LQ (WKLRSLD IROORZHG WKH VDPH EHKDYLRUDO PRGHO ZKHUH
LQGLYLGXDOV ZHUH WDUJHWHG DQG WKH IRFXV ZDV RQ +,9 DQG $,'6 DZDUHQHVV FUHDWLRQ


PRGLILFDWLRQRIDWWLWXGH UHJDUGLQJVH[XDOYDOXHVSUDFWLFHV DQG+,9 DQGEXLOGLQJVNLOOV
WKDW ZRXOG KHOS SURWHFW RQHVHOI IURP +,9 LQIHFWLRQ  $ZDUHQHVV FUHDWLRQ
LQWHUYHQWLRQV ZHUH HPSOR\HG XQLIRUPO\ DFURVV WKH FRXQWU\ EXW QHJOHFWHG WR UHFRJQL]H
WKDW (WKLRSLD LV KRPH WR RYHU  GLIIHUHQW HWKQLF JURXSV HDFKZLWK WKHLU RZQ VSHFLILF
FXOWXUDOSHFXOLDULWLHV7KHVHLGLRV\QFUDVLHVH[WHQGWRHDFKJURXS¶VXQGHUVWDQGLQJRI+,9
DQG VRFLRFXOWXUDO IDFWRUV LQFOXGLQJ VH[XDO YDOXHV SUDFWLFHV DQG JHQGHUVSHFLILF
DWWULEXWHV+,9SUHYHQWLRQ LQWHUYHQWLRQV LQ(WKLRSLD WRGDWH DUH JHQHULF DQGGRQRWSD\
DWWHQWLRQWRVSHFLILFORFDOFRQWH[WV
$OWKRXJK D FRPSUHKHQVLYH QDWLRQZLGH VWXG\ LV ODFNLQJ D UHFHQW HSLGHPLRORJLFDO
VXUYHLOODQFHVXUYH\UHSRUWVKRZVWKDWZKLOH+,9LQIHFWLRQLVOHYHOLQJRIIRUGHFOLQLQJLQ
XUEDQ VHWWLQJV WKH YLUXV LV VSUHDGLQJ WR VPDOOPDUNHW WRZQV DQG UXUDO VHWWLQJV WKDW DUH
YXOQHUDEOH WR RWKHU GHYHORSPHQW FKDOOHQJHV LQ (WKLRSLD  ,Q FLUFXPVWDQFHV ZKHUH
LQWHUYHQWLRQV DUH QRW WDLORUHG WR WKH ORFDO FRQWH[W LQWHUYHQWLRQV PD\ QRW EULQJ WKH
H[SHFWHGUHVXOWV
7KLVVWXG\ZDVFRQGXFWHGZLWKWKHREMHFWLYHRIH[SORULQJ+,9DQG$,'6DZDUHQHVVDQG
JHQGHUDQGVH[XDOLW\DWWULEXWHVLQFRQQHFWLRQWRYXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQDPRQJWKH
%RUDQDSDVWRUDOFRPPXQLW\6SHFLILFDOO\WKHVWXG\VRXJKWWRGHWHUPLQHWKHFXUUHQWOHYHO
RI DZDUHQHVV DERXW +,9 DQG DVVRFLDWHGPLVXQGHUVWDQGLQJ DERXW +,9 H[SORUH JHQGHU
VSHFLILF DWWULEXWHV WKDW IDFLOLWDWH +,9 LQIHFWLRQ GHWHUPLQH WR ZKDW H[WHQW DQG ZK\
H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SUDFWLFHV SUHYDLO GHWHUPLQH WKH FRPPXQLW\¶V SHUFHLYHG
YXOQHUDELOLW\ WR +,9 LQIHFWLRQV DQG LGHQWLI\ ORFDO RSSRUWXQLWLHV IRU +,9 SUHYHQWLRQV
:KLOH WKH VWXG\ KDV DGGUHVVHG WKH REMHFWLYHV VHW IRUWK UHFRPPHQGDWLRQV RQ KRZ WR
LPSURYHLQWHUYHQWLRQVDQGIXUWKHURSSRUWXQLWLHVIRUUHVHDUFKZHUHDOVRLGHQWLILHG

7.2. The current state of HIV in Borana 
6XUYH\ ILQGLQJV UHYHDO WKDW +,9 DZDUHQHVV LV JHQHUDOO\ SRRU DQG ZLGHVSUHDG
PLVXQGHUVWDQGLQJVDERXW+,9SUHYDLODPRQJ WKH%RUDQDSDVWRUDOFRPPXQLW\$OWKRXJK
WKHPDMRULW\RIUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVUHSRUWHGKDYLQJKHDUGDERXW+,9NQRZOHGJHDERXW


WKHPRGHVRI+,9SUHYHQWLRQDQGWUDQVPLVVLRQZDVIRXQGWREHLQFRQVLVWHQW'DWDVKRZV
WKDWRQO\RISDUWLFLSDQWVNQRZDOOSUHYHQWLRQPHWKRGVDEVWLQHQFHIDLWKIXOQHVVXVH
RIFRQGRPVDYRLGDQFHRIFRQWDFWZLWKEORRGDQGFRUUHFWO\ OLVWHG WKUHHPRGHVRI
WUDQVPLVVLRQXQVDIHVH[PRWKHUWRFKLOGDQGWKURXJKEORRGFRQWDFW,QYLHZRIWKHIDFW
WKDWNQRZOHGJHRIPRGHVRISUHYHQWLRQDQGWUDQVPLVVLRQLVOLPLWHGLWZDVXQVXUSULVLQJWR
OHDUQ WKDW WKHUH DUH ZLGHVSUHDG PLVXQGHUVWDQGLQJV DERXW +,9 VXVWDLQHG E\ WKH
FRPPXQLW\  RI UHVSRQGHQWV ZHUH IRXQG WR KDYH VXVWDLQHG WKUHH RU PRUH
PLVXQGHUVWDQGLQJ DERXW +,9 HVSHFLDOO\ UHODWLQJ WR PRGHV RI +,9 WUDQVPLVVLRQ
6XSSRUWLQJ WKLV ILQGLQJ VWXG\ SDUWLFLSDQWV FRPSODLQHG DERXW WKH ODFN RI DSSURSULDWH
LQIRUPDWLRQ DERXW+,9 DQG$,'6+,9ZDVXQGHUVWRRG WREH D µNLOOHU GLVHDVHZLWKQR
WUHDWPHQW¶WKDWPDLQO\DIIHFWVVH[ZRUNHUVDQGWKRVHZKRKDYHPDQ\H[WUDPDULWDOVH[XDO
SDUWQHUV$EHKDYLRUDOVXUYHLOODQFHVXUYH\LQVKRZVWKDWFRPSUHKHQVLYHNQRZOHGJH
DERXW +,9 ZDV JHQHUDOO\ ORZ LQ (WKLRSLD HVWLPDWHG DW  DQG PXFK ORZHU DPRQJ
SDVWRUDO FRPPXQLWLHV LQFOXGLQJ WKH %RUDQD DW    7KH ILQGLQJV RI WKH SUHVHQW
VWXG\ VWUHQJWKHQ DQG DGG WR WKH H[LVWLQJ HYLGHQFH RIPDUJLQDO FRPPXQLWLHV EHLQJ OHVV
DZDUHDERXW+,9DQG$,'6WKDQWKHLUXUEDQFRXQWHUSDUWV
7KH ILQGLQJ RI SRRU NQRZOHGJH RI PRGHV RI +,9 SUHYHQWLRQ DQG WUDQVPLVVLRQ DQG
FRQVHTXHQW PLVXQGHUVWDQGLQJ DERXW +,9 LQ WKH FRPPXQLW\ LV VXSSRUWHG E\ DYDLODEOH
ELRORJLFDOGDWDRQWKHOHYHORI+,9SUHYDOHQFHLQ%RUDQD7KH+,96XUYHLOODQFH6XUYH\
5HSRUW RI  VKRZHG WKDW +,9 SUHYDOHQFH DW 0R\DOH KHDOWK FHQWHU ZDV  D
VWDJJHULQJ  PRUH WKDQ WKH QDWLRQDO ILJXUH RI   6LPLODUO\ WKH +,9
FRXQVHOLQJ DQG WHVWLQJ FDPSDLJQ RI  JHQHUDWHG HYLGHQFH VKRZV WKDW +,9
SUHYDOHQFHLQ%RUDQDLVDJDLQKLJKHUWKDQWKHUHJLRQDOSUHYDOHQFHRI7KLV
JLYHVVRPHLQVLJKWLQWRWKHPDJQLWXGHRIWKHSUREOHPLQ%RUDQD
7RFRQWDLQWKHVSUHDGRI+,9SUHYHQWLRQHQGHDYRUVZHUHIRXQGWREHRQJRLQJLQ%RUDQD
7KHVHLQWHUYHQWLRQVZHUHJXLGHGE\PDWHULDOVSURYLGHGE\WKHFHQWUDO+,93UHYHQWLRQDQG
&RQWURO2IILFH+$3&20DWHULDOVDUHSUHSDUHGDWFHQWUDOOHYHODQGIRFXVRQLPSDUWLQJ
JHQHULFPHVVDJHVRIDEVWLQHQFHIDLWKIXOQHVVDQGFRQGRPXVHWRLQGLYLGXDOV7KHVHZHUH
WKH NH\ PHVVDJHV FLWHG E\ VRPH UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV DV D PHDQV RI +,9 SUHYHQWLRQ


DOWKRXJK WKH PHVVDJHV ZHUH QRW LQWHUQDOL]HG DV H[SODLQHG LQ FKDSWHU  0HVVDJH
FDPSDLJQVGLGQRWFRQVLGHUVSHFLILF ORFDOFRQWH[WV WKDWZRXOGKDYH\LHOGHG LQIRUPDWLRQ
RQKRZWRDWWUDFWSHRSOH¶VLQWHUHVWVLQNQRZLQJPRUHDERXWWKHSUREOHP,WLVLPSRUWDQWWR
XQGHUVFRUHWKDWDPRQJWKH%RUDQDDVGLVFXVVHGHOVHZKHUHLQ WKLVGRFXPHQWDEVWLQHQFH
DQG IDLWKIXOQHVV DUH QRW UHDOLVWLF VROXWLRQV GXH WR WKH SUHYDLOLQJ VH[XDO YDOXHV DQG
SUDFWLFHVRIWKHFRPPXQLW\7KHVHFRQGURXQG(WKLRSLDQ%HKDYLRUDO6XUYHLOODQFH6XUYH\
RIDOVRGRFXPHQWHGVLPLODUHYLGHQFHRI+,9SUHYHQWLRQVWUDWHJLHVLQ(WKLRSLDEHLQJ
JXLGHG E\ JHQHULF DSSURDFKHV WKDW DUH QRW LQIRUPHG E\ VSHFLILF FRQWH[WV RI WKH
FRPPXQLWLHV DURXQG WKH FRXQWU\  7KH %RUDQD ]RQH KHDOWK GHSDUWPHQW KRZHYHU
FODLPV WR KDYH UHDFKHG WKH FRPPXQLW\ZLWK+,9 DQG$,'6 SUHYHQWLRQPHVVDJHV 7KH
RIILFH PDGH UHIHUHQFHV WR WKH RQJRLQJ FRPPXQLW\ FRQYHUVDWLRQ ZKHUH +(:V
VFKRROWHDFKHUVDQG\RXWK$,'6FOXEPHPEHUV IDFLOLWDWHFRPPXQLW\FRQYHUVDWLRQV7KH
LQIRUPDWLRQVKDUHGE\WKHVHIDFLOLWDWRUVZDVQRWUHDGLO\LQWHUQDOL]HGE\WKHFRPPXQLW\DV
LW GLGQRW FRPH IURP UHFRJQL]HG ORFDO OHDGHUV WUXVWHG DQGYDOXHG VRXUFHVRI LPSRUWDQW
SXEOLFLQIRUPDWLRQ+(:VVFKRROWHDFKHUVDQG\RXWKFOXEPHPEHUVDUHFRQVLGHUHGWREH
FKLOGUHQ WKHPVHOYHV DV \HW OHDUQHUV DQG DUH QRW H[SHFWHG WR EH SURYLGHUV RI UHOHYDQW
LQIRUPDWLRQ DERXW D µNLOOHU GLVHDVH¶ 7KLV UHYHDOV DQ LPSRUWDQW JDS EHWZHHQ WKH
JRYHUQPHQW¶V VWUDWHJ\ZKLFK LV JHQHULF WRS GRZQ DQG ORFDO UHDOLWLHV WKDWPD\ QRW ILW
ZLWK WKH VWUDWHJ\ ,Q FRQVHTXHQFH WKH JRYHUQPHQW VSHQGV VFDUFH UHVRXUFHV ZLWKRXW
DFKLHYLQJ D FRUUHVSRQGLQJ UHVXOW DQG WKH FRPPXQLW\ZLOO VXIIHU WKH FRQVHTXHQFHV RI D
ODFN RI DSSURSULDWH LQIRUPDWLRQ DERXW +,9 DQG $,'6 7KLV FDOOV IRU +,9 SUHYHQWLRQ
HQGHDYRUV WR EH GHFHQWUDOL]HG DZD\ IURP FHQWUDO OHYHO  ,Q %RUDQD EXLOGLQJ D
FRQVLVWHQW DQG EURDGEDVHG FRDOLWLRQ RI FRPPXQLW\ OHYHO VWDNHKROGHUV VXFK DV IDPLO\
SXEOLFVHFWRUVDQG&62VLQFROODERUDWLRQZLWKORFDO*DGDOHDGHUVKLSLVEHOLHYHGWRKDYH
WKH SRZHU WR FKDQJH WKH FRXUVH RI WKH SDQGHPLF 7KXV WKH JRYHUQPHQW VHFWRU VKRXOG
GHVLJQ +,9 DQG $,'6 PHVVDJHV LQ FRQVXOWDWLRQ ZLWK ORFDO OHDGHUV DQG FRPPXQLW\
VWDNHKROGHUVWRDFKLHYHDVXFFHVVIXOSUHYHQWLRQLQWHUYHQWLRQ


7.3. Gender attributes and HIV in Borana 
7KH%RUDQD FRPPXQLW\ LV D SDWULDUFKDO VRFLHW\ZKHUHPHQ DUH DW WKH FHQWHU RI VRFLDO
FXOWXUDOHFRQRPLFDQGSROLWLFDOOLIH7KHVWXG\IRXQGWKDWPHQDQGZRPHQKDYHFOHDUO\
GHILQHG UROHV ERWK DW IDPLO\ DQG FRPPXQLW\ OHYHOV 7KHVH UROHV DUH EHOLHYHG WR EH
LQKHULWHGDQGKDYHEHHQPDLQWDLQHGDVSDUWRIWKHFRPPXQLW\¶VOLIHIRUVHYHUDO\HDUV$V
GRFXPHQWHG LQSUHYLRXV VWXGLHVVXFKUROHVDUHRIWHQFRPSOHPHQWDU\EHWZHHQ WKHVH[HV
ZKHUHVSRXVHVFRXOGQRWRWKHUZLVHIXOILOODOOH[SHFWDWLRQVDORQH%RUDQDPHQ
DUHUHVSRQVLEOHIRUSXEOLFWDVNVLQFOXGLQJUHSUHVHQWLQJWKHIDPLO\DWFRPPXQLW\IRUXPV
WUDYHOOLQJ LQ VHDUFK RI ZDWHU DQG SDVWXUH VHOOLQJ OLYHVWRFN DQG SURWHFWLQJ WKH
FRPPXQLW\¶V UHVRXUFHV SDVWXUH DQGZDWHU:RPHQ DUH UHVSRQVLEOH IRU KRXVHKROG DQG
KRPHVWHDG WDVNV WKDW LQFOXGHEHDULQJ DQGFDULQJ IRUFKLOGUHQDQG UHDULQJ VPDOO DQLPDOV
VXFKDVFDOYHV
0HQLQ%RUDQDDUHDSSUHFLDWHGDQGUHFRJQL]HGSXEOLFO\IRUWKHLUSXEOLFVSHDNLQJVNLOOVDV
ZHOODVILJKWLQJDQGKXQWLQJVNLOOV:RPHQDUHYDOXHGIRUEHDULQJDQGUHDULQJFKLOGUHQ
HVSHFLDOO\ VRQVPDNLQJGHOLFLRXV IRRGFRQVWUXFWLQJKRXVHVDQGNHHSLQJ WKHFRPSRXQG
FOHDQ 2QH VWXG\ RQ WKH 2URPR GRFXPHQWV WKDW 2URPR ZRPHQ DUH FKHULVKHG DQG
FHOHEUDWHGIRUEHDULQJVRQVDQGWKDWWKLVFHOHEUDWLRQRIEHDULQJDPDOHFKLOGLVQRWXQLTXH
WR %RUDQD  $ VWXG\ IURP *KDQD DOVR GHVFULEHV D VLPLODU H[SHULHQFH ZKHUH D
ZRPDQ¶VIHUWLOLW\JUHDWO\LQIOXHQFHVKHUVWDWXVDQGLGHQWLW\DVDZRPDQLQWKHFRPPXQLW\
 7KH KXVEDQG SDUHQWV DQG WKH FRPPXQLW\ DW ODUJH H[SHFW WKH ZRPHQ WR EHDU
FKLOGUHQ IROORZLQJPDUULDJH%HDULQJ FKLOGUHQ LV VHHQ DVZRPHQ¶V SULPDU\ JHQGHU UROH
WKDWGHWHUPLQHVKHULGHQWLW\DVDZRPHQDQGKHUVWDWXVLQWKHFRPPXQLW\,QWKH%RUDQD
FRPPXQLW\ D FRXSOH¶V IDLOXUH WR FRQFHLYH LV RIWHQ VHHQ DV IDLOXUH RI WKH ZRPDQ DQG
MXVWLILHVDKXVEDQG¶VGHFLVLRQWRFKRRVHDQRWKHUZLIH$OWKRXJKGDWDIURPWKLVVWXG\GLG
QRW GLUHFWO\ LQYHVWLJDWH WKH FODLP WKHUH ZDV VRPH HYLGHQFH VKRZLQJ WKDW ZRPHQ¶V
HQJDJHPHQW LQ H[WUDPDULWDO VH[XDO DFWLYLW\PD\ LQ SDUW EH WR HQVXUH KHU IHFXQGLW\ DQG
DYRLGWKHODEHORIIDLOXUHWKDWZRXOGDSSO\WRKHULIVKHZDVXQDEOHWREHDUDFKLOG
$FFRUGLQJWR$VPDURP¶VFODVVLFDOVWXG\RIWKH%RUDQDFXOWXUHLQWKH¶VZRPHQGR
QRW DFWLYHO\ SDUWLFLSDWH LQ WKH %RUDQD¶V VRFLRSROLWLFDO LQVWLWXWLRQV DQG OHDGHUVKLS 


7KH FXUUHQW UHVHDUFK FRQILUPV WKDW ZRPHQ DUH VWLOO SDVVLYH SDUWLFLSDQWV LQ SXEOLF
JDWKHULQJV :RPHQ¶V SDVVLYH UROH KDV EHHQ DWWULEXWHG WR D OHJHQGDU\ ZRPDQ
+DDGPDQR\HRUVRPHWLPHVUHIHUUHGWRDV$NNR0DDQR\HZKROHGWKH%RUDQDFRPPXQLW\
LQWKHROGGD\V‘bara durii’6KHLVVDLGWRKDYHVHWDEDGH[DPSOHDVDFUXHOOHDGHUZKR
PLVWUHDWHGPHQLQ%RUDQD7KH*DGDOHDGHU'DZHH*REERPDGHDQDWWHPSW
WRLQYLWHZRPHQWRDFWLYHO\WDNHSDUWLQWKH*DGDV\VWHPEXWLVVDLGWKDWZRPHQDWWKDW
WLPH UHIXVHG WR DFFHSW WKH LQYLWDWLRQ$OWKRXJK WKHVH DVVHUWLRQV QHHG WR EH YHULILHG E\
KLVWRULFDOVWXGLHV WKH\DUHHQRXJKWRVHUYHDVDQH[FXVHIRUPHQWRNHHSZRPHQRXWRI
WKH OHDGHUVKLS DQG GHFLVLRQ PDNLQJ SRVLWLRQV LQ %RUDQD WRGD\ 7KH VDPH UHDVRQ ZDV
RIIHUHGE\ZRPHQDVDZD\RIDFFHSWLQJDQGMXVWLI\LQJWKHLUVRFLRSROLWLFDOSRVLWLRQLQWKH
FRPPXQLW\ZKLFKLV OLPLWHGWRIRRGSUHSDUDWLRQIRUWKHHOGHUVGXULQJWKH*DGDJHQHUDO
DVVHPEO\(gumii gaayoo),ZKHUHLPSRUWDQWGHFLVLRQVDUHPDGHE\PHQ
%RWKPHQDQGZRPHQUHVHDUFKSDUWLFLSDQWVFRQVLVWHQWO\DUJXHGWKDWZRPHQ¶VULJKWVDUH
UHVSHFWHGDQGSURWHFWHG ,WZDV IRXQG WKDW LIZRPHQFRPSODLQRIPLVWUHDWPHQWE\PHQ
LQFOXGLQJ WKHLU KXVEDQG LQ WKH IRUP RI UDSH VFROGLQJ PLVPDQDJHPHQW RI IDPLO\
UHVRXUFHV RUPHQ¶V IDLOXUH WRPHHW WKHLU H[SHFWDWLRQV WKH*DGD OHDGHU ZRXOG UHVSRQG
TXLFNO\ WR WKH FKDUJH3HUSHWUDWRUVZRXOGEHSXQLVKHGE\ HQGRZLQJ WKHZRPDQZLWK D
OLYH DQLPDO EX\LQJ KHU FORWKHV RU LQ UDUH FDVHV DSSRLQWLQJ KHU WR KHDG WKH KRXVHKROG
ZLWKWKHVXSSRUWRIKHUEURWKHULQODZ,QDGGLWLRQLWZDVUHYHDOHGWKDWZRPHQPDLQWDLQ
WKH ULJKW WRDFFHSWRU UHMHFWGHFLVLRQVPDGHE\PHQDWSXEOLF IRUXPVZKLFKXOWLPDWHO\
GHWHUPLQHVWUDQVODWLRQRIVXFKGHFLVLRQVWRDFWLRQV
1HYHUWKHOHVV LQ D SDWULDUFKDO FRPPXQLW\ZLWKPDOH GRPLQDQFH FOHDUO\ HVWDEOLVKHG DQG
ZKHUHDZRPDQKHUVHOILVFRQVLGHUHGWREHSURSHUW\RIKHUKXVEDQGZKHWKHUVXFKULJKWV
DUHFRQVLVWHQWO\SURWHFWHGDQGLIWKLVPDNHVDQ\PDMRUGLIIHUHQFHLQWKHDOUHDG\SUHFDULRXV
SRVLWLRQRIZRPHQUHPDLQVXQNQRZQDQGVKRXOGEHH[SORUHG,QWKLVVWXG\LWZDVIRXQG
WKDWZRPHQDUHWKRXJKWRIDVFKLOGUHQZKRGHVHUYHWREHGLVFLSOLQHG7KLVILQGLQJZRXOG
DSSHDUWRFDVWGRXEWRQWKHH[WHQWRULPSRUWDQFHRIZRPHQ¶VULJKWVDVFODLPHGDVZHOODV
RQZRPHQ¶VDELOLW\LQSUDFWLFHWRLQIOXHQFHGHFLVLRQVPDGHE\PHQ


/LWHUDWXUH RQ+,9 DQG$,'6 KDV GRFXPHQWHG WKDW WKH XQHTXDO VRFLDO VWDWXV RIZRPHQ
SODFHV WKHP DW D KLJKHU ULVN RI FRQWUDFWLQJ +,9 LQIHFWLRQ )XUWKHUPRUH WKHVH VWXGLHV
LQGLFDWH WKDWZRPHQ LQYLROHQWDQGDEXVLYH UHODWLRQVKLSVDUH OHVV OLNHO\ WRQHJRWLDWH IRU
VDIHUVH[DQGXVHSURWHFWLYHPHWKRGVDQGDUHPRUHOLNHO\WREHH[SRVHGWR+,9LQIHFWLRQ
 ,Q %RUDQD LW LV FOHDU WKDW DZDUHQHVV DERXW +,9 LV OLPLWHG DQG
PLVXQGHUVWDQGLQJDERXW+,9DUHZLGHVSUHDGDPRQJERWKPHQDQGZRPHQPHPEHUVRI
WKH FRPPXQLW\ 7KHPDMRULW\ RIPDOH DQG IHPDOH UHVHDUFK SDUWLFLSDQWV GLG QRW EHOLHYH
WKDW H[SRVXUH WR+,9 LQIHFWLRQ FRXOGEH DVVRFLDWHGZLWKJHQGHU UROHV<HW DW WKH VDPH
WLPHUHVSRQGHQWVLQGLFDWHGWKDWPHQZKRWUDYHODZD\IURPKRPHLQVHDUFKRIZDWHUDQG
SDVWXUH IRU OLYHVWRFN DQG WR PDUNHW SODFHV WR VHOO FDWWOH DUH PRUH OLNHO\ WR HQFRXQWHU
µRWKHU¶ZRPHQWKHUHE\LQFUHDVLQJPHQ¶VH[SRVXUHWR+,9LQIHFWLRQ2WKHUVWXGLHVKDYH
GRFXPHQWHGWKDWPRELOHPHQDUHPRUHH[SRVHGWR+,9LQIHFWLRQWKDQZRPHQ
,WKDVEHHQZLGHO\UHSRUWHGWKDWSRYHUW\ODFNRIDFFHVVWRHFRQRPLFUHVRXUFHVDQGOLPLWHG
DFFHVV WR VHUYLFHV SXVK ZRPHQ LQWR VH[XDO UHODWLRQV WKDW SXW WKHP DW KLJKHU ULVN RI
LQIHFWLRQV%RWKPDOHDQGIHPDOH UHVHDUFKSDUWLFLSDQWV LQ%RUDQDVWURQJO\
UHIXWHGWKLVFRQFOXVLRQRQWKHJURXQGVWKDWH[WUDPDULWDOVH[XDOSUDFWLFHVDUHQRWLQLWLDWHG
IRU WKHVDNHRIHFRQRPLF LQWHUHVW<HW LW LVVWLOO UHOHYDQW WRQRWH WKDW LQ%RUDQDGHVSLWH
FODLPVRIZRPHQKDYLQJULJKWVRYHUMRLQWHFRQRPLFUHVRXUFHVDQGKHUH[FOXVLYHVRXUFHRI
LQFRPH LW ZDV GLVFRYHUHG WKDW VKH VSHQGV VXFK SULYDWH LQFRPH IRU MRLQW KRXVHKROG
FRQVXPSWLRQ7KLVFRXOGLQGLFDWHWKHIDLOXUHRIKXVEDQGVWRIXOILOOWKHLUUHVSRQVLELOLWLHVRI
IHHGLQJKRXVHKROGPHPEHUVZKLFKPD\LQWXUQOHDGZRPHQWRIXOILOOWKLVDGGLWLRQDOWDVN
WKURXJKHQJDJLQJLQVH[XDODFWLYLW\IRUHFRQRPLFLQWHUHVW7KHILQGVRIWKHSUHVHQWVWXG\
VXJJHVWIXUWKHUH[SORUDWLRQRIWKLVHFRQRPLFOLQNLVQHFHVVDU\
7R FRQFOXGH WKH ILQGLQJV DV WKH\ UHODWH WR JHQGHU DWWULEXWHV LW ZDV FOHDU WKDW JHQGHU
VSHFLILFUROHVLHPHQ¶VPRELOLW\DQGWKHODFNRIDSSURSULDWHLQIRUPDWLRQDERXW+,9DQG
$,'6LQFOXGLQJLQIRUPDWLRQDERXWFRQGRPVDUHDVVRFLDWHGZLWKLQFUHDVHGYXOQHUDELOLW\
WR+,9 LQIHFWLRQ LQ%RUDQD:RPHQ¶VSDVVLYHSDUWLFLSDWLRQ LQSXEOLF IRUXPV DQG WKHLU
OLPLWHG GHFLVLRQ PDNLQJ SRZHU RYHU MRLQW UHVRXUFHV ZHUH QRW UHFRJQL]HG DV IDFWRUV
FRQWULEXWLQJWRYXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQ,QYLHZRIWKHIDFWWKDWZRPHQDUHJLYHQ


ZHDN SRVLWLRQV LQ WKH FRPPXQLW\ DQG JLYHQ WKH JHQHUDOO\ SRRU DZDUHQHVV RI+,9 DQG
$,'6 LQ WKH FRPPXQLW\ LW LV QRW VXUSULVLQJ WKDW %RUDQD PHQ DQG ZRPHQ GR QRW
XQGHUVWDQG WKH DVVRFLDWLRQ EHWZHHQ SDUWLFLSDWLRQ GHFLVLRQ PDNLQJ DQG UROHV DQG
YXOQHUDELOLW\ WR +,9 LQIHFWLRQV 7KLV VWXG\ KDV VKRZQ WKDWPHQ DQGZRPHQ VKDUH WKH
VDPH LQIRUPDWLRQRQ+,9DQG$,'6IURP WKH VDPHVRXUFHV*LYHQ WKDW LPSURYHG+,9
PHVVDJHV ZRXOG PRVW OLNHO\ EH PDGH DYDLODEOH DW PDOHGRPLQDWHG IRUXPV ZKHUH
LPSRUWDQW GHFLVLRQV RI SXEOLF FRQFHUQ DUH PDGH ZRPHQ¶V SDVVLYH SDUWLFLSDWLRQ DQG
OLPLWHGVSDFHIRUGLVFXVVLRQLVDPDMRUFRQFHUQ

7.4. Sexual values, practices and HIV in Borana 
2YHU WKH \HDUV VH[XDOLW\ VWXGLHV ZHUH RYHUVKDGRZHG E\ JHQGHU VWXGLHV DQG WKH IHZ
VH[XDOLW\ VWXGLHV DYDLODEOH IRFXVHG RQ LQGLYLGXDO VH[XDO NQRZOHGJH DWWLWXGH DQG VNLOOV
ZLWKRXWPXFK DWWHQWLRQ WR WKH XQGHUO\LQJ FRQWH[WV WKDW VKDSH WKH VWDWH RI VH[XDO KHDOWK
SUREOHPV  6H[XDO KHDOWK SUREOHPV DUH DVVRFLDWHGZLWK IDFWRUV WKDW KDYH
IRXQGDWLRQVLQJHQGHUVSHFLILFDWWULEXWHVDVGLVFXVVHGDERYHDQGLQVHYHUDORWKHUVWXGLHV
 ,Q WKH FDVH RI %RUDQD IRU H[DPSOH KXVEDQGV YLVLW WRZQV WR VHOO
OLYHVWRFN DQG HQJDJH LQ VH[ ZLWK WRZQ ZRPHQ DQG WKHQ UHWXUQ KRPH WR GHPDQG KLV
PDWULPRQLDOVH[XDOULJKWVWKLVEHKDYLRUJRHVPXFKGHHSHUWKDQLQGLYLGXDOGHHGV7KXVLQ
DVPXFKDVLQGLYLGXDOEHKDYLRULVLPSRUWDQWWRXQGHUVWDQGLQJWKHHSLGHPLRORJ\RI+,9
IXUWKHUHYLGHQFHLVQHHGHGWRH[SORUHZK\ZRPHQDQGPHQDOLNHHQJDJHLQH[WUDPDULWDO
FRQFXUUHQW VH[XDO SUDFWLFHV DQG LI WKH\ UHFRJQL]H WKH LPSOLFDWLRQ RI WKH SUDFWLFH LQ
PDNLQJWKHPYXOQHUDEOHWR+,9LQIHFWLRQ
$PRQJ WKH %RUDQD HYLGHQFH VKRZV WKDW H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SUDFWLFHV DUH
FRPPRQDQGDUHFRQVLGHUHGWREHDQLQWHJUDOSDUWRIOLIH:RPHQZHUHIRXQGWRKDYHWKH
ULJKWWRKDYHH[WUDPDULWDOVH[DVGRPHQ)XUWKHUVH[XDOYLROHQFHVXFKDVUDSHDEGXFWLRQ
DQGSUHPDULWDOVH[ZHUHIRXQGWREHXQFRPPRQDQGFRQVLGHUHGWDERRLQWKHFRPPXQLW\
7KLV ODWWHUILQGLQJZDVDOVRGRFXPHQWHGE\DFURVVFXOWXUDOVWXG\RIJHQGHU LQ(WKLRSLD
2WKHUVWXGLHVKDYHGRFXPHQWHG WKHZLGHVSUHDGYDOXHRIFKDVWLW\XQWLOPDUULDJH LQ
(WKLRSLDFRQVLVWHQWZLWKWKHILQGLQJVLQ%RUDQD


7KLV VWXG\ GHVFULEHV WKDWZKLOHPHQ HQJDJH LQ VH[XDO DFWLYLW\ZLWKPDUULHGZRPHQ DV
VRRQ DV WKH\ EHFRPH VH[XDOO\ DFWLYH HYHQ EHIRUH PDUULDJH ZRPHQ¶V DFTXLVLWLRQ RI
DGGLWLRQDOVH[SDUWQHUVVWDUWVRQO\DIWHUPDUULDJH7KLVLVH[SODLQHGE\WKHIDFWWKDWVRQV
PDUU\ ODWH LQFRQQHFWLRQ WRFXOWXUDO UHTXLUHPHQWVZKHUH\RXQJPHQKDYH WRJR WKURXJK
FXOWXUDOULWXDOVEHIRUHPDUULDJHZKLOHGDXJKWHUVPDUU\DVHDUO\DV\HDUVRIDJH7KH
LPSRUWDQFHJLYHQWRZRPHQ¶VFKDVWLW\EHIRUHPDUULDJHFRPELQHGZLWKWKHIDFWWKDWUDSH
DQG DEGXFWLRQ DUH WDERRPDNHV LW DFFHSWDEOH IRU XQPDUULHG \RXQJPHQ WR KDYH VH[XDO
SULYLOHJHV ZLWK PDUULHG ZRPHQ EHIRUH WKH\ WDNH D ZLIH DQG ZKLFK PD\ FRQWLQXH
DIWHUZDUGVDOWKRXJKWKHUHLVQRGDWD WRVXEVWDQWLDWH WKLV ODWWHUSRLQW ,Q WRGD\¶V%RUDQD
KRZHYHUWKLVSUDFWLFHLVGHFOLQLQJQRZWKDW\RXQJPHQDUHDWWHQGLQJVFKRROVORFDWHGLQ
XUEDQVHWWLQJV
([WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDOSUDFWLFHLVWROHUDWHGGHVSLWHJURVVGHQLDOWKDWORFDOFXOWXUH
VXEVFULEHV WR VXFK SUDFWLFHV$OWKRXJK QHLWKHUPHQ QRUZRPHQ DUH IRUFHG LQWR KDYLQJ
H[WUDPDULWDOVH[XDODIIDLUVH[SHFWDWLRQVIURPWKHFRPPXQLW\VXSSRUWWKHDFWLYLW\$PRQJ
WKH %RUDQD HQJDJHPHQW LQ H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SUDFWLFH LV WKH UHIOHFWLRQ RI
VRFLDO DQG FXOWXUDO H[SHFWDWLRQV RI UROH IXOILOOPHQW DQG LQ VRPH LQVWDQFHV LQWHUHVW LQ
HFRQRPLFWUDQVDFWLRQVWKDWLQYROYHVQRWRQO\WKHVH[XDOSDUWQHUVEXWDOVRWKHIDPLOLHVRI
ERWK 7KH SUDFWLFH LV IXUWKHU UHLQIRUFHG E\ SHHU SUHVVXUH DQG SHUVRQDO GHVLUH IRU
VDWLVIDFWLRQ<HW LQ WKLVFDVHZRPHQUHWDLQIXOOFRQWURORYHU WKHLUGHFLVLRQWRDFFHSWRU
UHMHFWUHTXHVWVIRUVH[LQFOXGLQJUHTXHVWVIRUPDUULDJH1RQHWKHOHVVLQYLHZRIWKHIDFW
WKDW EUHDNLQJ FKDVWLW\ EHIRUH PDUULDJH LV VWLJPDWL]LQJ DQG FRQVLGHUHG VKDPLQJ IRU WKH
IDPLO\ DVZHOO DV WKH IDWKHU¶V FODQ FODLPV WKDWZRPHQ KDYH WKH ULJKW WR FRQWURO WKHLU
VH[XDOLW\DUHH[DJJHUDWHGDQGPLVJXLGHG
$OWKRXJKKDYLQJPXOWLSOHVH[XDOSDUWQHUVKDVEHHQZLGHO\GRFXPHQWHGDVDQ LPSRUWDQW
IDFWRU LQ WKH VSUHDG RI +,9 LQ 6XE 6DKDUDQ $IULFD  D PXOWLFRXQWU\ VWXG\ RQ
FRQFXUUHQW VH[XDO SDUWQHUVKLSV LQ ILYH 6XE6DKDUDQ$IULFDQ FRPPXQLWLHV GLG QRW VKRZ
VWURQJ DVVRFLDWLRQ EHWZHHQPXOWLSOH VH[XDO SDUWQHUVKLSV DQG WKH OHYHO RI+,9 LQIHFWLRQ
 7KLVFDQEHH[SODLQHGE\WKHIDFW WKDW LQ WKHPXOWLFRXQWU\VWXG\PXOWLSOHVH[XDO
UHODWLRQVVWXGLHGZHUHVHULDOZKHUHVH[XDOSDUWQHUVDUHQRWRYHUODSSLQJDWDQ\SRLQWWKXV


UHGXFLQJWKHSRWHQWLDOIRUH[SRVXUH&RPELQHGZLWKSUHYHQWLYHPHDVXUHVPXOWLSOHVHULDO
VH[XDOSDUWQHUVKLSVZRXOGQRWEHDVFKDOOHQJLQJDVFRQFXUUHQWVH[XDOSDUWQHUVKLS7KHUH
LVJURZLQJHYLGHQFHWKDWFRQFXUUHQWVH[XDOSDUWQHUVKLSLVURRWHGLQDFRPPXQLW\¶VVRFLR
FXOWXUDOGRPDLQDQGLVDGULYHURIYXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQLQ6RXWKHUQDQG(DVWHUQ
$IULFDQFRXQWULHVDQGFRXOGDOVRKHOSH[SODLQWKHKLJKHUPDJQLWXGHRI+,9LQIHFWLRQLQ
6RWKHUQDQG(DVWHUQ$IULFD
'HVSLWH ZLGHVSUHDG SUDFWLFH DQG FRQWLQXHG LQWHUHVW LQ PDLQWDLQLQJ H[WUDPDULWDO
FRQFXUUHQW VH[XDO UHODWLRQV LQ%RUDQD LW LVSDUDGR[LFDO WR ILQG VWURQJGHQLDORIFXOWXUDO
DSSURYDORI WKHSUDFWLFH$OO VWXG\SDUWLFLSDQWVDUJXHG WKDW ORFDOFXOWXUHGRHVQRWDOORZ
WKHSUDFWLFHDQGWKDWLWLVNHSWDVVHFUHWDVSRVVLEOHVRDVQRWWREHIRXQGLQSXEOLFZLWK
VRPHERG\ HOVH¶V ZLIH RU KXVEDQG ,QWHQWLRQDO VKXQQLQJ RFFXUV ZKHQHYHU VXFK VHFUHWV
EUHDNDOWKRXJKLQUHFHQWWLPHVPHQWHQGWRWUHDWQHZVRIDIIDLUVPRUHVHULRXVO\ZKLFK
PD\KDYHWRGRZLWKWKHIHDURI+,9LQIHFWLRQ
,Q UHVSRQVH WR WKH GLOHPPD RYHU WKH UHFRJQL]HG WKUHDW RI +,9 LQIHFWLRQ GXH WR
H[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[DQGUHOXFWDQFHWRDEDQGRQWKHSUDFWLFHUHVHDUFKSDUWLFLSDQWV
VKRZHG D KLJKOHYHO RI LQWHUHVW LQ NQRZLQJ PRUH DERXW FRQGRPV DV D WRRO IRU +,9
SUHYHQWLRQ :KLOH FKDQJLQJ WKH SUDFWLFH ZLOO OLNHO\ UHTXLUH D ORQJWHUP LQWHUYHQWLRQ
FRXSOHGZLWKDZRPHQ¶VHPSRZHUPHQWLQLWLDWLYHWKHLQWHUHVWLQFRQGRPVLVDQLPPHGLDWH
HQWU\ SRLQW IRU HIIRUWV WR FRQWURO WKH IXUWKHU VSUHDG RI +,9 2WKHUZLVH WKH SUDFWLFH
FRXSOHGZLWK OLPLWHGDZDUHQHVVDQGZLGHVSUHDGPLVXQGHUVWDQGLQJDERXW+,9DQGZHDN
SUHYHQWLRQ LQWHUYHQWLRQVDOORZV+,9WRSRVHVHULRXVFKDOOHQJHV WR WKHZHOOEHLQJRI WKH
FRPPXQLW\DWODUJH

7.5. Perceived vulnerability to HIV infection in Borana 
7KHUHDUHVWXGLHVVKRZLQJWKDWYXOQHUDELOLW\GLVFRXUVHVGLGQRWKHOSWRLGHQWLI\SURSRRU
GLVHDVHFRQWURO VWUDWHJLHV WKDW FRXOG VLPXOWDQHRXVO\ LQIOXHQFH VSHFLILF IDFWRUV RI
YXOQHUDELOLW\ DW LQGLYLGXDO VWUXFWXUDO DQG JOREDO OHYHOV  (DUO\ OLWHUDWXUH RQ
YXOQHUDELOLW\ WR +,9 LQIHFWLRQ IRFXVHG PRUH RQ DQ LQGLYLGXDO¶V VXVFHSWLELOLW\ WR +,9


LQIHFWLRQV GXH WR WKHLU ULVN\ EHKDYLRUV 6XFK VWXGLHV GLG QRW SD\PXFK DWWHQWLRQ WR WKH
VWUXFWXUDOIDFWRUVFRQWULEXWLQJWRSHUVLVWHQWLQGLYLGXDOEHKDYLRU
%DVHGRQ&KDPEHU¶VFODVVLFGHILQLWLRQRIYXOQHUDELOLW\:DWWVDQG%RKOHVSHFLILHGULVNRI
H[SRVXUHODFNLQJQHFHVVDU\UHVRXUFHVWRFRSHZLWKWKHULVNDQGULVNRIEHLQJVXEMHFWHGWR
FRQVHTXHQFHV DV LPSRUWDQW HOHPHQWV IRU XQGHUVWDQGLQJ YXOQHUDELOLW\  /DWHU VWXGLHV
RQ+,9FRQWUROSURJUDPVUHIHUUHGWRYXOQHUDELOLW\ZLWKLQDEURDGHUIUDPHZRUNZKHUHE\
ZRPHQ GXH WR ELRORJLFDO IDFWRUV DQG WKHLU VRFLDO DQG HFRQRPLF SRVLWLRQV LQ WKH KRPH
FRPPXQLW\DUHPRUHYXOQHUDEOHWRLQIHFWLRQVDQGDOVRODFNWKHQHFHVVDU\PHDQVWRFRSH
ZLWK WKH SUREOHP  6HYHUDO UHFHQW VWXGLHV RQ YXOQHUDELOLW\ WR +,9 LQIHFWLRQ
VKRZWKDWH[SRVXUHWR+,9LVIXHOHGE\DPRQJRWKHUWKLQJVZRPHQ¶VXQHTXDODFFHVVWR
VRFLDO DQG HFRQRPLF UHVRXUFHV UHODWLYH SRZHUOHVVQHVV JUHDWHU SRYHUW\ DQG LQHTXDOLW\
 6XFK DUJXPHQWV UHLQIRUFH WKH IDFW WKDW ZRPHQ DUH DW JUHDWHU ULVN RI
HQFRXQWHULQJ+,9 WKDQPHQ+RZHYHU UHFHQWO\ YXOQHUDELOLW\ SDUDGLJPZKLFK DVVXPHV
WKDWZRPHQDUHDOZD\VYXOQHUDEOHZKLOHPHQDUHFRQVLGHUHGVRXUFHVRIWKHSUREOHPZDV
FKDOOHQJHG7KRXJKLWLVHYLGHQWWKDWJLYHQZRPHQ¶VSRVLWLRQLQWKHVRFLDOFXOWXUDO
DQG SROLWLFDO PLOLHX ZRPHQ DUH PRUH YXOQHUDEOH WR +,9 LQIHFWLRQV LW PXVW DOVR EH
DFNQRZOHGJHG WKDWPHQ DV VH[XDO FRXQWHUSDUWV RIZRPHQPD\ QRW EH DQ\ VDIHU IURP
+,9LQIHFWLRQ
7KH SUHVHQW VWXG\ KDV VKRZQ WKDW LQLWLDWLYHV WR KHOS WKH FRPPXQLW\ FRSH ZLWK WKH
SDQGHPLF KDYH EHHQ SRRUO\ RUJDQL]HG DQG LPSOHPHQWHG  +,9 DZDUHQHVV UHPDLQV
JHQHUDOO\ SRRU DQG SUHYHQWLRQ LQWHUYHQWLRQV DUH QRW LQIRUPHG E\ WKH ORFDO FRQWH[W
PLVVLQJ WKHRSSRUWXQLW\ WR UHDFK WKHZLGHUSXEOLFDV LOOXVWUDWHGE\&KDSWHUDQG ,Q
%RUDQDHYHU\PHPEHURIWKHFRPPXQLW\LVDWULVNRIEHLQJYXOQHUDEOHWR+,9LQIHFWLRQ
7KH ULVN RI +,9 H[SRVXUH LV UHODWHG WR GLIIHUHQW EXW LQWHUFRQQHFWHG VRFLDO FXOWXUDO
HFRQRPLF DQG SROLWLFDO IDFWRUV ,Q WKH FRPPXQLW\ H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO
SUDFWLFHVDUHDQLPSRUWDQWSDUWRIOLIHIRUERWKPHQDQGZRPHQIRUWKHUHDVRQVRXWOLQHG
DERYHDQGLQ&KDSWHU$OWKRXJKPHQDQGZRPHQZHUHIRXQGWRDQWDJRQL]HHDFKRWKHU
RYHUWKHQXPEHURIH[WUDPDULWDOVH[XDOSDUWQHUVWKH\KDYHLWZDVIRXQGWKDWERWKPHQDQG
ZRPHQDUHDZDUHWKDWWKHFRPPXQLW\DWODUJHLVYXOQHUDEOHGXHWRVH[XDOFRQQHFWLRQV


:KHQGHVLJQLQJVWUDWHJLHV WRPLWLJDWHYXOQHUDELOLW\ WR+,9LQIHFWLRQ LW LV LPSHUDWLYH WR
XQGHUVWDQG WKH VSHFLILF FKDUDFWHULVWLFV RI IDFWRUV WKDW IDFLOLWDWH YXOQHUDELOLW\ DQG WKH
FRSLQJPHFKDQLVPVDYDLODEOHDW WKHFRPPXQLW\OHYHO2WKHUVWXGLHVDOVRLQGLFDWH
WKDW LI +,9 LQWHUYHQWLRQV DUH WR VXFFHHG XQGHUO\LQJ VWUXFWXUDO IDFWRUV RI WKH HSLGHPLF
PXVW EH GHILQHG DQG JLYHQ GXH DWWHQWLRQ LQ WKH GHVLJQ RI LQWHUYHQWLRQV  7KLV
VWXG\ FODULILHV WKH IDFWRUV WKDW LQFUHDVH YXOQHUDELOLW\ WR +,9 LQIHFWLRQ LQ %RUDQD
%HKDYLRUDO IDFWRUV FRPELQHGZLWK OLPLWHGDZDUHQHVVDQGZLGHVSUHDGPLVXQGHUVWDQGLQJ
DERXW+,9WKHVRFLDODQGHFRQRPLFSRVLWLRQRIZRPHQWKDWGHQLHVKHUVSDFHLQWKHSXEOLF
VSKHUH FRQWLQXHG H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SUDFWLFH DQG ODFN RI ORFDOO\ GHVLJQHG
SUHYHQWLRQLQWHUYHQWLRQVDUHDOOZRUNLQJWRJHWKHU LQ%RUDQDVHHGLDJDQGEHORZWR
PDNH WKH SUREOHP RI +,9 VHULRXV HQRXJK WR SUHVV IRU XUJHQW VKRUW DQG ORQJWHUP
LQWHUYHQWLRQVWRUHVFXHWKHFRPPXQLW\
7.6. General conclusions and recommendations  

7.6.1. Conclusions  
 7KLV VWXG\ IRFXVHG RQ WKH %RUDQD SDVWRUDO FRPPXQLW\ WKDW LV IRXQG DW WKH WLS RI
6RXWKHUQ(WKLRSLDERUGHULQJZLWK.HQ\D)LQGLQJVVKRZSRRUOHYHOVRI+,9DZDUHQHVV
DQGZLGHVSUHDGPLVXQGHUVWDQGLQJDERXW+,9GHVSLWH WKHORFDOKHDOWKEXUHDX¶VFODLPRI
UHDFKLQJ WKH SXEOLF ZLWK PHVVDJHV RQ +,9 DQG $,'6 7KLV VXJJHVWV GLVFUHSDQFLHV
EHWZHHQ WKH JRYHUQPHQW¶V HQGHDYRUV WRPLWLJDWH WKH SUREOHP DW FRPPXQLW\ OHYHO EXW
ZLWKJXLGDQFHDQGWRROVGHVLJQHGDWFHQWUDOOHYHODQGUHDOLWLHVRQWKHJURXQG,QYLHZRI
WKH WROHUDQFHRIH[WUDPDULWDOVH[XDOSUDFWLFHVDQG LPSRUWDQFHRIFKDVWLW\XQWLOPDUULDJH
LQYHVWPHQW LQ DEVWLQHQFH DQGRU IDLWKIXOQHVV FDPSDLJQV DUH QRW ORJLFDO LQ %RUDQD
$OWKRXJKSHUIHFWV\QFKURQ\EHWZHHQWKHFRPPXQLW\DQGJRYHUQPHQWKHDOWKGHSDUWPHQW
LVQRWH[SHFWHGDEVROXWHGLYHUJHQFHRIDSSURDFKHVDQGVWUDWHJLHVHVSHFLDOO\DVUHJDUGVWR
+,9LQWHUYHQWLRQLVFRVWO\
7KLVVWXG\SURYLGHVLQVLJKWLQWRKRZFRPPXQLW\JHQGHUVWHUHRW\SHVIXHOYXOQHUDELOLW\
WR +,9 $OWKRXJK WKH VLWXDWLRQ RI ZRPHQ LQ %RUDQDZDV QRW IRXQG WR EH D VRXUFH RI
DQJXLVKIRUZRPHQDQGDOWKRXJKPHQ¶VPRELOLW\LVVKRZQWREHDVVRFLDWHGZLWKLQFUHDVHG


YXOQHUDELOLW\WRLQIHFWLRQLWLVFOHDUWKDWLQDPDOHGRPLQDWHGFRPPXQLW\ZRPHQWHQGWR
DFFHSWWKHZD\WKLQJVDUHDVWKH\PD\IHHOWKHUHLVOLWWOHWKDWWKH\FDQGRDERXWLW,WZDV
FOHDU WKDW ZRPHQ GR QRW VHH WKHLU YXOQHUDELOLW\ WR +,9 LQIHFWLRQ DV UHODWHG WR WKHLU
DEVHQFH IURP ORFDO FXOWXUDO OHDGHUVKLS RU WR WKHLU SDVVLYH SDUWLFLSDWLRQ LQ GHFLVLRQ
PDNLQJDFWLYLWLHVDWSXEOLFIRUXPV:RPHQGRQRWXOWLPDWHO\XVHWKHUHVRXUFHVWKH\DUH
VDLG WR KDYH IXOO DXWKRULW\ RYHU 7KLV LQGLFDWHV WKDW LQ %RUDQD WKRXJK WKHUH DUH VRPH
ULJKWVVXFKDVWKHULJKWWREHSURWHFWHGIURPUDSHDQGDEGXFWLRQDQGWKHULJKWWRFKRRVH
DQGHQJDJHLQH[WUDPDULWDOFRQFXUUHQWVH[XDODFWLYLW\ZRPHQVWLOOGRPLQDWHGE\PHQDQG
SHUKDSV VXEMHFW WR V\VWHPDWLFGLVWDQFLQJ IURP LPSRUWDQW IRUXPV7KLVZRXOG DIIHFW DQ\
+,9SUHYHQWLRQHQGHDYRUVFDUULHGRXWWKURXJKVXFKSXEOLFIRUXPV
$OWKRXJKWKHVWXG\IRXQGWKDWZRPHQDUHSURWHFWHGDJDLQVWVH[XDOYLROHQFHDEGXFWLRQ
DQGPLVWUHDWPHQWE\PHQDQGFDQUHIXVHVH[XDOGHPDQGVLIVKHLVQRW LQWHUHVWHG LWZDV
QRWTXLWHFOHDUWRZKDWH[WHQWWKHVHULJKWVDUHXSKHOGHVSHFLDOO\LQYLHZRIWKHIDFWWKDW
WKHPHQDQGZRPHQLQWKHVWXG\JURXSVXSSRUWDQGMXVWLI\DPDQ¶VµULJKW¶ WRGLVFLSOLQH
KLVZLIH7KLVLQGLFDWHVWKDWPHQGHFLGHZKDWLVULJKWDQGZURQJLQWKHFRPPXQLW\,WLV
DVVXPHGWKDWWKHUHDOVWDWHRIZRPHQLQ%RUDQDLVFRQFHDOHGE\FODLPVRIZRPHQ¶VULJKWV
DQGSURWHFWLRQ7KLVPDNHVLWGLIILFXOWWRXQGHUVWDQGLISURWHFWLRQIRUZRPHQLVFRQVLVWHQW
DQGWKHLUULJKWVDUHLQGHHGXSKHOGFRQVLVWHQWO\
,WLVFOHDUWKDWERWKPHQDQGZRPHQHQJDJHLQH[WUDPDULWDOVH[DQGWKDWWKHSUDFWLFHLV
XVHG WR HVWDEOLVK SURRI RI GHVLUDELOLW\ IRU H[FKDQJH RI JLIWV DQG WR JDLQ VH[XDO
VDWLVIDFWLRQ $V UHVXOW WKHUH LV FRQWLQXHG LQWHUHVW LQ PDLQWDLQLQJ H[WUDPDULWDO VH[XDO
SUDFWLFHVDWFRPPXQLW\OHYHO ,QYLHZRI WKLV+,9SUHYHQWLRQWKDWIRFXVHVRQFKDQJLQJ
LQGLYLGXDOVH[XDOEHKDYLRUPD\QRWSURGXFHWKHGHVLUHGUHVXOWVDWOHDVWLQWKHVKRUWWHUP
,QVWHDG LQWHUYHQWLRQV VKRXOG IRFXV RQ SURPRWLRQ DQG LPSOHPHQWDWLRQ RI VDIH VH[ZLWK
FRQWLQXRXV GLVWULEXWLRQ RI FRQGRPV LQ SDUDOOHO ZLWK ORQJWHUP LQLWLDWLYHV WR WUDQVIRUP
JHQGHUVWHUHRW\SHVVH[XDOYDOXHVDQGSUDFWLFHVLQWKHFRPPXQLW\
 ,W LV LPSRUWDQW WR UHFRJQL]H WKDW YXOQHUDELOLW\ WR +,9 LQIHFWLRQ LQ %RUDQD LV WKH
RXWFRPH RI VHYHUDO IDFWRUV ZRUNLQJ LQ WDQGHP 7KHVH ILQGLQJV ZRXOG VXJJHVW

FRPSUHKHQVLYH LQWHUYHQWLRQV WKDW FRXOG DGGUHVV DOO WKH GLIIHUHQW IDFWRUV LQVWHDG RI
IRFXVLQJRQDVSHFLILFIDFWRUDQGRUJURXS
 )LQDOO\ FRQFHUQV DERXW +,9 DQG $,'6 KDYH GUDPDWLFDOO\ LQFUHDVHG WKH LQWHUHVW LQ
FRQGXFWLQJ VH[XDOLW\ VWXGLHV WKDW KDYH RWKHUZLVH EHHQ FRQVLGHUHG DV D WDERR LQ VHYHUDO
GLVFLSOLQHV 7KH ELRPHGLFDO DSSURDFKHV WR VH[XDOLW\ KDYH EHHQ QRWHG IRFXVLQJ RQ
ELRORJLFDODQGEHKDYLRUDOFRQQRWDWLRQVZKLOHPLVVLQJVRFLDODQGFXOWXUDOFRQVWUXFWLRQVRI
VH[XDOLW\ ,W LV LQWHUHVWLQJ WKDW LQ WKLV VWXG\ VH[XDOLW\ LV GULYHQE\ DQXPEHURI IDFWRUV
EH\RQGLQGLYLGXDOEHKDYLRUDOWKRXJKWKLVDOVRSOD\VDQLPSRUWDQWUROH7KXVDGGUHVVLQJ
SXEOLFKHDOWKFKDOOHQJHVOLNHVH[XDOKHDOWKSUREOHPVUHTXLUHVLQGHSWKDQGIRFXVHGVWXG\
WRGHWHUPLQHWKHIRXQGDWLRQVRIVXFKSUREOHPVRWKHUWKDQELRORJLFDOIDFWRUVDORQH
7.6.2. Recommendations 
 3XEOLFKHDOWKLQWHUYHQWLRQV
$VLWVWDQGVQRZWKH%RUDQDFRPPXQLW\LVDWDFURVVURDGVZKHUH+,9LQIHFWLRQLVRQWKH
ULVH DQG IDFLOLWDWHG E\ WKH YDULRXV IDFWRUV RXWOLQHG WKURXJKRXW WKLV GRFXPHQW ,W LV
WKHUHIRUH LPSHUDWLYH WR GHVLJQ VKRUW DQG ORQJWHUP LQWHUYHQWLRQV WKDW UHVSRQG WR WKH
FXUUHQW VLWXDWLRQ LQ%RUDQD6KRUWWHUP LQWHUYHQWLRQV VKRXOGFDSLWDOL]HRQ WKHH[SUHVVHG
LQWHUHVWLQFRQGRPVDQGRQWKHLQIOXHQFHRIORFDO*DGDOHDGHUVZKRLIHPSRZHUHGPD\
SOD\DQLPSRUWDQWUROHLQWKHZKROHHQGHDYRU3URSHUSURPRWLRQRIFRQGRPDQGPDNLQJ
WKHP DYDLODEOH ZKLOH DW WKH VDPH WLPH LPPHGLDWH DFWLRQ LV UHTXLUHG WR PRELOL]H
FRPPXQLW\ OHDGHUV &62V DQG UHOHYDQW JRYHUQPHQW RIILFHV WR GHYHORS ORFDOO\ VXLWDEOH
SUHYHQWLRQLQWHUYHQWLRQV
5HJDUGLQJORQJWHUPLQWHUYHQWLRQWKHVWXG\KDVH[SUHVVHGGRXEWVRYHUZRPHQ¶VVSDFHLQ
WKHFRPPXQLW\DQGWKHLUULJKWV:KLOHLWLVXQGHUVWRRGWKDWZRPHQKDYHULJKWVRYHUWKHLU
ERG\WRUHMHFWRUDFFHSWGHFLVLRQVPDGHE\PHQDQGDUHSURWHFWHGDJDLQVWPLVWUHDWPHQW
E\PHQ WKH\ DUH DOVR FRQVLGHUHG WR EH DV FKLOGUHQ GHVHUYLQJ WR EH GLVFLSOLQHG 7KHVH
DVVHUWLRQV DUH FRQWUDGLFWRU\ VXJJHVWLQJ WKDW WKH %RUDQD KDV VHW XS D VXEWOH ZD\ RI

H[FOXGLQJ ZRPHQ &KDQJLQJ WKHVH DWWLWXGHV DQG UHODWHG SUDFWLFHV UHTXLUHV D ORQJWHUP
JHQGHUHPSRZHUPHQWSURJUDP
 )XUWKHUVFLHQWLILFUHVHDUFK
7KHVWXG\KDVLGHQWLILHGVSHFLILFDUHDVWKDWGHVHUYHIXUWKHUVWXG\LQ%RUDQDLQFRQQHFWLRQ
WR+,9DQG$,'6JHQGHUDQGVH[XDOLW\LVVXHV
D $OWKRXJK WKH FRPPXQLW\ LV LQWHUHVWHG LQ NQRZLQJPRUH DERXW FRQGRPV DQG
KDYLQJ DFFHVV WR WKHP WKHUH LV DOVR DQ HVWDEOLVKHG LQWHUHVW LQ KDYLQJ PRUH FKLOGUHQ
HVSHFLDOO\VRQV7KHVHPD\DSSHDUWRWKH%RUDQDFRPPXQLW\WREHLQFRPSDWLEOHZLWKRQH
DQRWKHU $V RQH UHFRPPHQGDWLRQ RI WKLV VWXG\ LV WR SURPRWH DQG SURYLGH FRQGRPV WR
FRPPXQLW\PHPEHUVLWZRXOGEHXVHIXOWRXQGHUWDNHDVWXG\WKDWDLPVWRGHWHUPLQHWKH
DFFHSWDELOLW\RIFRQGRPVRQWKHRQHKDQGDQGLGHQWLI\DFFHSWDEOHGLVWULEXWLRQFKDQQHOV
RQWKHRWKHU
E ,Q %RUDQD JHQGHU LVVXHV DUH FRPSOH[ZKHUHZRPHQ KDYH OLPLWHG VSDFH DQG
ULJKWVEXWPHQDUHWKHGULYHUVRIWKRVHVSDFHVDQGULJKWV,QWKLVGRFXPHQWGRXEWVZHUH
FDVW RQ WKH SURFODLPHG VWDWXV RI ZRPHQ LQ %RUDQD DUJXLQJ WKDW SHUKDSV WKH %RUDQD
PDLQWDLQDV\VWHPWKDWLVFUHDWHGWRV\VWHPDWLFDOO\NHHSZRPHQRXWRIWKHSXEOLFVSKHUH
DQGNHHSKHUKDSS\ZLWKZKDW VKHKDV$FRPSUHKHQVLYH VWXG\ZRXOGKHOS WRSURSHUO\
GRFXPHQWJHQGHUVWHUHRW\SHVDQGILQGRXWKRZPXFKRIWKHFODLPHGZRPHQ¶VULJKWVDQG
VSDFHVDUHFRQVLVWHQWO\SURWHFWHGDQGXSKHOGZKLFKZRXOGSHUKDSVFRQWULEXWHWRDJHQGHU
GLVFRXUVHUHODWHGWR+,9DQG$,'6
F ([WUDPDULWDO FRQFXUUHQW VH[XDO SDUWQHUVKLS KDV HPHUJHG DV D QHZ DUHD RI
LQWHUHVWLQ+,9VWXG\:KLOHVWXGLHVLQWKHILHOGKDYHGRFXPHQWHGWKLVYHU\ZHOOWKHUHDUH
VWLOO JUD\ DUHDV ZLWK UHVSHFW WR KRZ ORQJ SDUWQHUV ZRXOG VWD\ WRJHWKHU LQ D FRQFXUUHQW
SDUWQHUVKLS0DWKHPDWLFDOPRGHOVKDYHEHHQXVHG WRVKRZWKHSDFHDWZKLFK LQIHFWLRQV
SURJUHVV ZLWK FRQFXUUHQW VH[XDO UHODWLRQV ,W ZRXOG EH XVHIXO WR WHVW WKH PRGHOV ZLWK
FRQFUHWH GDWD IURP%RUDQD ZKLFKZRXOG RIIHU D EUHDNWKURXJK LQ FRQFXUUHQF\ VWXGLHV
6HFRQGO\DOWKRXJKILQGLQJVVKRZWKDWERWKPHQDQGZRPHQDUHHQJDJHGLQH[WUDPDULWDO

FRQFXUUHQW VH[XDO DFWLYLWLHV DQG WKDWPHQ DQGZRPHQ FRQWLQXH WR DUJXH RYHUZKR KDV
PRUH SDUWQHUV LW ZRXOG EH XVHIXO WR GHWHUPLQH WKH QXPEHU RI H[WUDPDULWDO FRQFXUUHQW
VH[XDO SDUWQHUVKLS RQH KDV RYHU WKH FRXUVH RI OLIHWLPH KHOSLQJ RUGHU KHOS UHILQH
LQWHUYHQWLRQVLQWKHILHOG

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 6PLHV]HN7)LHELJ/6FKRO]5:0RGHOVRIHSLGHPLFVZKHQFRQWDFW
UHSHWLWLRQDQGFOXVWHULQJVKRXOGEHLQFOXGHG7KHRUHWLFDO%LRORJ\DQG0HGLFDO
0RGHOOLQJ±
 %D\OLHV&/%XMUD-0$,'6VH[XDOLW\DQGJHQGHULQ$IULFDFROOHFWLYH
VWUDWHJLHVLQ7DQ]DQLDDQG=DPELD/RQGRQ5RXWOHGJH
 3DUNHU5*DJQRQ-HGLWRUV&RQFHLYLQJ6H[XDOLW\$SSURDFKHVWR6H[5HVHDUFK
LQD3RVWPRGHUQ:RUOG1HZ<RUNDQG/RQGRQ5RXWOHGJH
 2UXEXOR\H,2&DOGZHOO-&&DOGZHOO3$IULFDQ:RPHQ¶V&RQWURO2YHUWKHLU
VH[XDOLW\LQDQHUDRI$,'6$VWXG\RIWKH<RUXEDRI1LJHULD6RFLDOVFLHQFHDQG
PHGLFLQH±
 )RVV$0HWDO$V\VWHPDWLFUHYLHZRISXEOLVKHGHYLGHQFHRQLQWHUYHQWLRQ
LPSDFWRQFRQGRPXVHLQ6XE6DKDUDQ$IULFDDQG$VLD6H[XDOO\7UDQVPLWWHG
,QIHFWLRQV±
 &KDPEHUV53RYHUW\DQGOLYHOLKRRGVZKRVHUHDOLW\FRXQWV"(QYLURQPHQWDQG
8UEDQL]DWLRQ±
 -D\DWL*9DQGDQD:(]HNLHO.9XOQHUDELOLW\WR+,9$,'6DPRQJZRPHQRI
UHSURGXFWLYHDJHLQWKHVOXPVRI'HOKLDQG+\GHUDEDG,QGLD6RFLDO6FLHQFH	
0HGLFLQH±
 5LFKDUG3DUNHU$JJOHWRQ3HGLWRUV&XOWXUHVRFLHW\DQGVH[XDOLW\QGHGLWLRQ
/RQGRQDQG1HZ<RUN5RXWOHGJH
 )UDQFRLV'0LFKHO+5HYLVLWLQJWKHFRQFHSWRI³YXOQHUDELOLW\´6RFLDO6FLHQFH	
0HGLFLQH±
 +XVVHLQ-:$FXOWXUDOUHSUHVHQWDWLRQRIZRPHQLQWKH2URPR6RFLHW\$IULFDQ
6WXG\0RQRJUDSKV±

 -HQQLIHU6++LJJLQV-%HQWOH\0(1DWKDQVRQ&$7KH6RFLDO
&RQVWUXFWLRQVRI6H[XDOLW\0DULWDO,QILGHOLW\DQG6H[XDOO\7UDQVPLWWHG'LVHDVH±
+,95LVNLQD0H[LFDQ0LJUDQW&RPPXQLW\$PHULFDQ-RXUQDORI3XEOLF+HDOWK
±
 6NHOGRQ53RSXODWLRQ0RELOLW\DQG+,99XOQHUDELOLW\LQ6RXWK(DVW$VLD$Q
$VVHVVPHQWDQG$QDO\VLV
 -DQQLIHU6+LUVFK-HQQLIHU+%$0DUJDUHW(%HQWOH\&RQVWDQFH$1DWKDQVRQ
7KH6RFLDO&RQVWUXFWLRQVRI6H[XDOLW\0DULWDOLQILGHOLW\DQG6H[XDOO\7UDQVPLWWHG
'LVHDVH+,9ULVNLQD0H[LFDQ0LJUDQWFRPPXQLW\$PHULFDQ-RXUQDORI3XEOLF
+HDOWK±
 5LGJHZHOO$)OLQWDQ)HGLWRUV*HQGHU	3DVWRUDOLVP9RO/LYHOLKRRGV	
,QFRPH'HYHORSPHQWLQ(WKLRSLD$GGLV$EDED(WKLRSLD6266DKHO(WKLRSLD

 6RER(-&XOWXUDOPRGHOVDQG+,9$,'61HZDQWKURSRORJLFDOYLHZV
$QWKURSRORJ\DQG0HGLFLQH±
 7DIID1HWDO+,9SUHYDOHQFHDQGVRFLRFXOWXUDOFRQWH[WVRIVH[XDOLW\DPRQJ
\RXWKLQ$GGLV$EDED(WKLRSLD(WKLRSLDQ-RXUQDORI+HDOWK'HYHORSPHQW
±
 &\QWKLD0/\OHV/LQGD6.D\1LFROH&UHSD]-HIIUH\++HUEVW:DUUHQ)
3DVVLQ$QJHOD6.LPHWDO%HVW(YLGHQFHLQWHUYHQWLRQV)LQGLQJVIURPD
V\VWHPDWLFUHYLHZRI+,9EHKDYLRUDOLQWHUYHQWLRQVIRU86SRSXODWLRQVDWKLJK
ULVN$PHULFDQ-RXUQDORI3XEOLF+HDOWK±
 +$3&2+,9$,'6$QQXDO0RQLWRULQJDQG(YDOXDWLRQ5HSRUW
 +$3&26WUDWHJLFSODQIRULQWHQVLI\LQJPXOWLVHFWRUDO+,9DQG$,'6UHVSRQVHLQ
(WKLRSLD,,630,,
 +ODGLN:,6KDEELU$-HODGLQ$:ROGX07VHKD\QHVK:7DGHVVH
+,9$,'6LQ(WKLRSLD:KHUHLVWKHHSLGHPLFKHDGLQJ"6H[XDO7UDQVPLVVLRQRI
,QIHFWLRQV6XSSO±
 +$3&25HSRUWRQSURJUHVVWRZDUGVLPSOHPHQWDWLRQRIWKH81'HFODUDWLRQRI
&RPPLWPHQWRQ+,9$,'60DU
 +$3&2+,9$,'6$QQXDO0RQLWRULQJDQG(YDOXDWLRQ5HSRUW(WKLRSLD
)LVFDO<HDU-XO\-XQH

 &DPSEHOO&/HWWLQJ7KHP'LH:K\+,9$,'63UHYHQWLRQ3URJUDPV2IWHQ)DLO"
2[IRUG-DPHV&XUUH\%ORRPLQJWRQ,QGLDQD8QLYHUVLW\3UHVVDQG&DSH7RZQ
-XWD
 0HUVRQ0+2¶0DOOH\-6HUZDGGD'$SLVXN&7KHKLVWRU\DQGFKDOOHQJHRI
+,9SUHYHQWLRQ/DQFHW±
 0HUVR):RPHQDQG*LUOVDQG+,9$,'6LQ(WKLRSLD$QDVVHVVPHQWRIWKH
SROLF\DQGOHJDOIUDPHZRUNSURWHFWLQJWKHULJKWVRIZRPHQDQGJLUOVDQGUHGXFLQJ
WKHLUYXOQHUDELOLW\WR+,9
 'DKO*6RXUFHVRIOLIHDQGLGHQWLW\,Q%HLQJDQGEHFRPLQJ2URPR+LVWRULFDO
DQG$QWKURSRORJLFDO(QTXLULHV7KH5HG6HH3UHVV
 $ZXVDER$VDUH.$QDUIL-.$J\HPDQ'.:RPHQ¶VFRQWURORYHUWKHLU
VH[XDOLW\DQGWKHVSUHDGRI67'VDQG+,9$,'6LQ*KDQD+HDOWKWUDQVLWLRQ
UHYLHZ±
 :+2:RPHQDQGKHDOWKWRGD\¶VHYLGHQFHWRPRUURZ¶VDJHQGD
 0ROOD0%HUKDQH</LQGWM¡UQ%7UDGLWLRQDOYDOXHVRIYLUJLQLW\DQGVH[XDO
EHKDYLRULQUXUDO(WKLRSLDQ\RXWKUHVXOWVIURPDFURVVVHFWLRQDOVWXG\%0&
3XEOLF+HDOWK

9. Appendix: Curriculum Vitae
A. Personal details 
1DPH  0LUJLVVD.DED6HUEHVVD
6H[  0DOH
'DWHRIELUWK 0D\
0DULWDOVWDWXV 0DUULHGDQGDIDWKHURIWZR
/DQJXDJH ([FHOOHQW VSHDNLQJ UHDGLQJ ZULWLQJ DQG XQGHUVWDQGLQJ (QJOLVK DQG WZR ORFDO
ODQJXDJHVLQFOXGLQJQDWDOODQJXDJH2URPLIIDDDQG$PDKDULF
$GGUHVV 32%R[&HOOSKRQHDQGUHV(
PDLOPLUJLVVN#\DKRRFRP
Personal attributes: *RDODQGUHVXOWGULYHQRUJDQL]HGWLPHFRQVFLRXVDGDSWDEOHWRQHZ
HQYLURQPHQWVFXOWXUDOVHQVLWLYHWDNLQJLQLWLDWLYHVFRQILGHQWDQGVHOIUHOLDQWDUWLFXODWH
DQDO\WLFDODQGSOHDVDQW
B. Academic qualifications 
6HSW 3K'VWXGHQWDWWKH6ZLVV7URSLFDODQG3XEOLF+HDOWK,QVWLWXWH
6ZLW]HUODQGZLWKDGRFWRUDOWKHVLVHQWLWOHG³*HQGHUVH[XDOLW\DQG
YXOQHUDELOLW\WR+,9LQIHFWLRQDPRQJWKH%RUDQDSDVWRUDOFRPPXQLW\
6RXWKHUQ(WKLRSLD´
 0$'HJUHHLQSocial AnthropologyIURP$GGLV$EDED8QLYHUVLW\ZLWKD
WKHVLVRQ7UDGLWLRQDO0HGLFLQH
 %$'HJUHHLQSociology and Social AdministrationIRUP$GGLV$EDED
8QLYHUVLW\
 &HUWLILFDWHLQDPRGXODUFRXUVHµDistrict Health Planning and 
Management’RUJDQL]HGE\6ZLVV7URSLFDO+HDOWKDQG8QLYHUVLW\RI
%DVHO
 &HUWLILFDWHRQµGender, Reproductive Health and Fertility’ – modular 
course IURPWKH8QLYHUVLW\RI$PVWHUGDPWKH1HWKHUODQGV
 &HUWLILFDWHRQAnthropology of Health and Health CareIURPWKH
8QLYHUVLW\RI/D6DOOHWKH3KLOLSSLQHV
C. Short term training received  
• 3HHUVHUYLFHSURYLGHUWUDLQLQJRUJDQL]HGE\81,&()
• /LIHVNLOOVDQGSHHUHGXFDWLRQRUJDQL]HGE\81,&()
• 3URMHFWGHVLJQSODQQLQJDQGPDQDJHPHQWRUJDQL]HGE\81,&()
• &RDFKLQJWUDLQLQJRUJDQL]HGE\81$,'6
• &RPPXQLW\FRQYHUVDWLRQPHWKRGRORJ\IRUFRPPXQLFDWLRQIRFXVLQJRQVRFLDOFKDQJH
RUJDQL]HE\81'3DQG.0*

• 4XDOLWDWLYHUHVHDUFKPHWKRGVIRUGHYHORSPHQW
• +5$3IDFLOLWDWRU¶VWUDLQLQJRUJDQL]HGE\81,&()
• 3HUVRQDODQG3URIHVVLRQDO'HYHORSPHQWRUJDQL]HGE\81,&()
• ,QVWLWXWLRQDO&DSDFLW\%XLOGLQJIRU\RXQJSHRSOHRUJDQL]HGE\81,&()DQG6DYHWKH
FKLOGUHQLQ*KDQD
• 3DUWLFLSDWRU\DSSURDFKHVLQFRPPXQLFDWLRQRUJDQL]HGE\,UHODQG$,'
D. Professional career 
 $35,/WR0D\+,9SUHYHQWLRQDQG$GROHVFHQWGHYHORSPHQW6SHFLDOLVW81,&()
(WKLRSLD
 6HSWHPEHU±0D\7HDFKLQJVWDIIRIWKH-LPPD8QLYHUVLW\
E. List of Publications 
 7UDGLWLRQDOPHGLFLQHLQ(WKLRSLDDQDUWLFOHLQDERRNHQWLWOHG³(SLGHPLRORJ\DQGHFRORJ\
RIKHDOWKDQGGLVHDVHLQ(WKLRSLD´86$,'
 $QHWKQRJUDSKLFDQDO\VLVRIWKHUROHRIUHOLJLRXVOHDGHUVLQWKHSUHYHQWLRQDQGFRQWURORI
+,9$,'6SUHYHQWLRQLQ-LPPD]RQH1RUWK(DVWHUQ$IULFDQVWXGLHV91
 (WKQRJUDSKLFVWXG\RIGLDUUKHDOGLVHDVHLQ0DQQDGLVWULFWLQWKH(WKLRSLDQ-RXUQDORI
+HDOWK'HYHORSPHQW91
 )HUWLOLW\EHKDYLRUDQGFRQWUDFHSWLYHXVHDPRQJZRPHQDURXQG-LPPDWRZQLQDSURFHVV
LQ(WKLRSLDQ-RXUQDORI+HDOWK'HYHORSPHQW91
 7KH-LPPD&RPPXQLW\%DVHG7UDLQLQJ3URJUDPLQ(GXFDWLRQIRU+HDOWK91

 +\JLHQHDQGVDQLWDU\EHKDYLRURIUHVLGHQWVRI-LPPDWRZQLQ(WKLRSLDQ-RXUQDORI+HDOWK
'HYHORSPHQW91
 &XUULFXOXPDQGDWUDLQLQJRIWUDLQHUV727PDQXDORQFRPPXQLFDWLRQDQGVRFLDO
PRELOL]DWLRQIRUJUDVVURRWKHDOWKDQGGHYHORSPHQWZRUNHUVIRUWUDLQLQJXVHE\-LPPD
8QLYHUVLW\DQGWKH0LQLVWU\RI+HDOWKZULWWHQDORQJZLWKRWKHUFROOHDJXHV6HSWHPEHU

 $WUDLQLQJJXLGHOLQHRQ+,9$,'6DQGSRVWHUVIRUXVHWRWUDLQUHOLJLRXVOHDGHUVDQG
FRPPXQLW\OHDGHUVZULWWHQDQGGHVLJQHGDORQJZLWKDFROOHDJXH
 3UHJQDQF\SUHYHQWLRQ7KHFDVHRIWKH6XUPDRI6RXWKZHVWHUQ(WKLRSLDLQSURFHHGLQJVRI
WKHFRQIHUHQFHRQ5HSURGXFWLYH+HDOWKDQG&RPPXQLFDWLRQDWWKHJUDVVURRWVWKH
([SHULHQFHIURP$IULFDDQG$VLD.HQ\D1DLUREL
 $WHDFKLQJPDQXDORQ,QWURGXFWRU\0HGLFDO$QWKURSRORJ\IRU-XQLRU+HDOWK:RUNHUV

 7KH8WLOL]DWLRQRISODQWPDWHULDOVDVPHGLFLQHDPRQJWKH2URPRRI&KRUDGLVWULFWLQ
(WKLRSLDQ-RXUQDORI+HDOWK'HYHORSPHQW91
 /DQGWHQXUHDQGQDWXUDOUHVRXUFHFRQVHUYDWLRQWKHFDVHRIZHVW6KRD2URPRLQODQG
WHQXUHDIWHUWKH'HUJ8QLYHUVLW\RI7URQGHKDP
 $WHDFKLQJPDQXDOHQWLWOHGµ,QWURGXFWRU\6RFLRORJ\IRU+HDOWK3URIHVVLRQDOV

 7ZRDUWLFOHVWKDWIRFXVRQFXOWXUDODQWKURSRORJ\LQ6RFLRORJ\DQG(WKQRORJ\%XOOHWLQ
6(%9RO1RVDQG
F. Seminars/Workshops and Papers presented 
i. National
• (YHU\\HDUVLQFH(WKLRSLDQ3XEOLF+HDOWK$VVRFLDWLRQ(3+$ZLWKSDSHUVRQ
GLIIHUHQWLVVXHVRISXEOLFKHDOWKWUDGLWLRQDOPHGLFLQHGLDUUKHDGLVHDVHIHUWLOLW\
67'+,9HWF
• 5HJLRQDO6HPLQDURQ*XLGDQFHDQG&RXQVHOLQJLQ)DPLO\3ODQQLQJRUJDQL]HGE\
)*$(SDSHURQFRPPXQLFDWLRQVNLOOWRSULYDWHKHDOWKFDUHSURYLGHUV
• 1DWLRQDOVHPLQDURQ8UEDQ,QWHJUDWHG%DVLF6HUYLFHRUJDQL]HGLQ-LPPDE\
81,&()SDSHURQVRFLDOPRELOL]DWLRQWRKHDOWKZRUNHUVDWWKHJUDVVURRW
ii. International
• ,QWHJUDWHG7UDLQLQJFRXUVHRQGDWDPDQDJHPHQW&R¶WGHYLRUH)HEUXDU\
• ,QWHJUDWHG7UDLQLQJDQG&DSLWDOLVLQJRQ([SHULHQFH,7&6DQ-RVp&RVWD5LFD
$XJ6HS
• WKLQWHUQDWLRQDOFRQIHUHQFHRQ$,'6LQ0H[LFR$XJXVWZKHUH,SUHVHQWHGD
SRVWHURQFRPPXQLFDWLRQVRFLDOFKDQJHDVDWRROIRU+,9SUHYHQWLRQ
• 2FWREHU:RUOGFRQJUHVVRQFRPPXQLFDWLRQIRUGHYHORSPHQWZLWKDSDSHURQ
³3DUDGLJPVKLIWLQFRPPXQLFDWLRQ\RXWKGLDORJXHH[SHULHQFHLQ(WKLRSLD´
• $QLQWHUQDWLRQDOFRQIHUHQFHRQOLQNLQJUHSURGXFWLYHKHDOWKDQG+,9ZLWKDSDSHU
SUHVHQWHGRQ\RXWKIULHQGO\9&7(WKLRSLDQH[SHULHQFH2FWREHU
• 1RYHPEHU$IULFDQGHYHORSPHQWIRUXP
• 'HFHPEHU$IULFDQ'HYHORSPHQW)RUXP$,'67KHJUHDWHVW/HDGHUVKLS
&KDOOHQJH
• 1RYHPEHU)LUVW,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ+,9$,'6LQ(WKLRSLD
• ,QWHUQDWLRQDOPHHWLQJRQ7UDLQLQJSURIHVVLRQDOVIRUIXWXUHKHDOWKFDUH,QWHUDFWLRQ
EHWZHHQKHDOWKFDUHDQGHGXFDWLRQKHOGLQLinkoping/SwedenSDSHUSUHVHQWHGRQ
µ&RPPXQLW\%DVHG$SSURDFKLQ7UDLQLQJ+HDOWK3URIHVVLRQDOV
• 5HJLRQDOFRQIHUHQFHRQDVVHVVPHQWRI9HVLFRYHJLQDOILVWXODHLQHDVWHUQ$IULFD
KHOGLQDaresalam/Tanzania.
• ,QWHUQDWLRQDOFRQIHUHQFHRQ5HSURGXFWLYH+HDOWKDQG&RPPXQLFDWLRQDWWKHJUDVV
URRW$IULFDQDQG$VLDQH[SHULHQFHKHOGLQAddis Ababa/EthiopiaSDSHUSUHVHQWHGRQ
µSUHJQDQF\SUHYHQWLRQDPRQJWKH6XUPDRI:HVWHUQ(WKLRSLD
• ,QWHUQDWLRQDOQHWZRUNRI*HQGHU5HSURGXFWLYH+HDOWKDQG3RSXODWLRQ3ROLFLHV
*5+33KHOGLQChiapas/Mexico,SURMHFWSURSRVDOHQWLWOHG³6RFLRFXOWXUDODVSHFWVRI
IHUWLOLW\UHJXODWLRQDPRQJFRPPXQLWLHVRI-LPPD]RQH:HVWHUQ(WKLRSLD
• )LUVW,QWHUQDWLRQDO0HGLFDO2O\PSLDGDQGWKHWKLUW\ILIWK,QWHUQDWLRQDO&RQJUHVVRQ
WKH+LVWRU\RI0HGLFLQHKHOGLQKos/GreeceSDSHUHQWLWOHG³$QHPLFXQGHUVWDQGLQJRI
KHDOWKDQGKHDOWKSUREOHPDPRQJWKH2URPRRI&KRUDGLVWULFW:HVWHUQ(WKLRSLD

• ,QWHUQDWLRQDO6HPLQDURQ7UDGLWLRQDO0HGLFLQHKHOGLQBangkok/Thailand, SDSHU
RQFXUUHQWVWDWXVRIWUDGLWLRQDOPHGLFLQHLQ(WKLRSLD
G. Recognitions and awards 
• &HUWLILFDWH RI UHFRJQLWLRQV IRU DGHGLFDWHG VHUYLFH DV D ERDUGPHPEHU RI WKH(WKLRSLDQ
3XEOLF+HDOWK$VVRFLDWLRQ
• &HUWLILFDWH RI UHFRJQLWLRQV IRU D GHGLFDWHG VHUYLFH DV D ERDUG PHPEHU RI WKH )DPLO\
*XLGDQFH$VVRFLDWLRQRI(WKLRSLD
• &HUWLILFDWHRIUHFRJQLWLRQVIRUDGHGLFDWHGVHUYLFHWRWKH$GGLV$EDED\RXWK$VVRFLDWLRQ

• /HWWHURI UHFRJQLWLRQ IRU VXSSRUW WR$IDU UHJLRQ+,9DQG$,'6SUHYHQWLRQ DQGFRQWURO
RIILFH
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